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De nuestra Redacción en Madrid 
Por el DR. L . F R A U MARSAL 
MADRID, Nov. 28. 
E l «eñor Alcalá Zamora ha diri-
gido una carta a lasyrandes em-
presas en que Ies dice que, d^s-
^ués de haber sido dos veces Mi-
nistro y Jefe de la minoría parla-
rrentaria. ve que el único medio de 
vida Que le queda es el ejercicio 
de su profesión, por lo cual les su-
Dlira que le confíen los negocios y 
Pleitos judiciales, a los cuales co-
nio abogado atenderá con todo in-
t^-és. no teniendo ya que preocu-
uarse de las cuestiones políticas. 
Esta circular es muy combatida 
per' Jos periódicos, que consideran 
a dicho ex-Ministi*o uno de los prin-
eioales culpables de la desorgani-
zación de España bajo el régimen 
ant»rior, y creyendo que su habili 
dvd actual es poco convincente.' 
SEVILLA. Nov. 23 . 
En breve se erigirá en la plaza 
de San Fernando una estatua al | 
r.̂ v • del mismo nombre, obra del ¡ 
escúltor Joaquín Bilbao. 
El ŝ cto inaugural será revertido1 
de gran lucimiento. 
MEJORAS E N E L DIQUE D E L 
F E R R O L 
FERROL. Nov. 23. 
Trátase de mejorar el dique de; 
este puento hasta perünitir la en-
trada, de los buques de 140 metros 
de feslora . 
rRRlMHATJVOS P A R A R K C I B 1 R 
A LOS R E Y E S EN B A R C E L O N A 
BARCELONA. Nov. 23. 
Siguen desarrollándose los prepa-1 
rativoé para^ la recepción de los Re-
vés, 'SppyectándoEe en su honor di-
vérsaV^fiestas y un banquete en ho-1 
nór d£ lá Reina poi" todos los Coro-1 
feéle*. l a guarnición, además , de i 
un bailé dado por la nobleza y una! 
miSítoSolémne que se celebrará en la, 
IJásilica de la Merced. 
HOMFA.UK A LOS HERMANOS 
jkÉOQUER 
. MADRID. Nov. 2?, . 
El Ate.Qep, con la colaboración de i 
los escritores españoles prepara una1 
edición lujosa y otra popular de | 
Ij? obras de los herm.mos Bécquer,; 
como homenaje a su labor. 
X. dé la R .—Gustavo Adolfo, el j 
tan popular autor de "Vohrerán las' 
oscuras golondrinas. . . tenía un her 
mano; Victoriano, que fué un gran 
dibujante. Ambos murieron casi alj 
mismo-tiempo. 
AYUNTAMIENTO D I S U E L T O 
MURCIA. Nov. 23. 
E l gobernador militar ha disuel-1 
to el nueA'o Ayuntaiuiento, nom-
brando otro formado por ingenie-1 
res y catedráticos, personas todas 
«tajadas de la política, a quienes se 
Ies obliga a aceptar los cargos. 
'SOCIEDADES O B R E R A S CLAUSÜ-| 
RADAS 
VTLENCIA, Nov. 23. 
Han sido clausuradas diez socie-
dades obreras que aoonsejaban a 
los' huelguistas que hiciesen resis-
tencia . 
M COMENTARIO D E L A 
ULA OPINION" 
MADRID, Nov. 23. 
El periódico " L a Opinión", ha-
dando de la posibilidad de un cam-
»io en el régimen político de Eepa-
"i. imitando a los Estados Unidos, 
íice; 
"Vanamente pretendiíjíon imitar 
^ régimen los Estados Unidos de 
ras, rgpúblicas sud-americanas. E n 
estas fueron el caudillaje, el vasa-
U*.fe la dictadura y la revolución 
P«nnanen)te los rasgos distintivos. 
Porque es precisa una gran educa-
ron política del pueblo para que 
sste régimen se haga efectivo". 
EXPOSICION DE A R T E E N 
. . . MADRID 
MADRID. Nov. 23. 
M í*Irep^rase para la primavera en 
•ladrld una exposición internacio-
nal de arte independiente, patroci-
" " a Por el Círculo de Bellas Ar-
tees. 
Tl> CONSORCIO D E L A S COMPA-
í i . ^rL1S F E R R O C A R R I L E R A S 
MADRID. Nov. 23. 
dr-ri diario "E1 Liberal" de, Ma-
J d . se opone a que el gobierne 
ntervenga en. -I comercio de las 
^ompañías ferrocarrileras para re-
sidVer Pl> Problema ferroviario, con-
^randn dicha solución nada prác-
^^a, por ser ruinosa para el estado 
"Panol, l ú e esitá preocupado con 
á ^ f i (1lverí!OS l ú e le impedirán 
0»p .r 3 flicha nueva carga, des-
'««mzándose así los transportes. 
^ V ^ n t i n ú a pti la página 16.) 
E N C A L L O E N F L O R I D A 
L A G O L E T A " C R I S T O B A L " 
g E Y W E S T . Ñ ^ T T s . 
XA. ..Habana. 
MiiSiig0le£a rrl,!t0bal con destino a 
fclóriH em,?arrancó Vioy en Jensen. 




O T R O H O M E N A J E 
A L O S R E Y E S D E 
E S P A Ñ A , E N R O M A 
EN E L COLEGIO E C L E S I A S T I C O 
TUVO E F E C T O UNA SOLEMNE Y 
B R I L L A N T E F I E S T A DE A R T E 
L A S ODAS A LOS SOBERANOS 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A E N ! J ? ] 5 2 8 2 9 2 6 7 
E L C O N S U L A D O E S P A Ñ O L E N F Í L A D E L F 1 A W G U A R D A D O S 
[ N L A T E S O R E R I A 
BOLETIN.—Réc. á la 1 y 5 a. m. 
(Por The Associated Press) 
F I L A D E L F I A , Noviembre 24. 
En las primeras horas del día de hoy há explotado ana bomba en la 
entrada del consulado español, situado en el el No. 701 de Pine Street. 
Multitud de personas residentes en las inmediaciones fueron lanzadas de la 
cama por la trepidación, siendo varias las que sufrieron desgarraduras y ero-
siones. 
La policía dice que por fortuna no se ha registrado muerte alguna ni 
los heridos son de gravedad. 
E s en la Audiencia. E l Sr. Le-
rroux, que acaba de graduarse abo-
gado, va a pronunciar su primer in-
forme. Este solemne suceso acaba 
de ocurrir. F,1 caricaturista lo co-
menta graciosamente. 
Tovar titula así el anterior dibu-
jado de la política vnlgar y ordina-
ria de los tiempos de paz, soy repu-
blicano a estilo romántico, deseoso 
de trabajar por el Implantamiento 
de nuestros idéalos, dirveta o "in-
directamente." También sabes que 
me tienes a tus órdenes para todo 
trabajo extraordinario, para toda 
política que salga de los moldes vul-
gares. 
Sí te escribo esta carta es para 
pedirte que me digas a vnelta de 
correo sí puedo irme a dar la vuel-
ta al mundo o si en vez de esto de-
bo quedarme aquí o ir a España. 
Xada me importa perder el viaje si 
tú crees que vale la pena desistir de 
él.* 
Recibe un abrazo de tu amigo de 
giempre, 
Vicente Blasco Ibáñez. 
E l famoso novelista le está, co-
mo ustedes coligen, dándole vueltas 
a una Idea fija antes de darle la 
vuelta al mundo. ¡Xo le den Vds. 
vueltasI Blasco Ibañez^ piensa aho-
r a : — A río revuelto. . . ¡Y el sabe 
jo,:—^"Lcrrou-v, p.. -jugado. 'Los jue- ; •<» Q»» sp pesca! Quiere pescar la 
res avanzan, como el lector puede Presidencia de la República Espa-
veiv envueltos ya en sus totras de 
íeda. E l ujier, gorra su mano, se 
inclina, s a l u d á n d o l e s . . . 
Y el magistrado mas alto pregun-
ta: 
— ¿ Y que cree Vd. de Lerroux? 
—Creo, responde el compañero, 
creo. . . que no armará tampoco 
ninguna revolución como abogado... 
Lerroux se "ha hecho" doctor en 
Leyes. AProhó de golpe, por la li-
bre y en un solo examen todas las 
asigiiaturas que constituyen la ca-
rrera de Derecho. Filé pues ifna ca-
rrera por derecho! ¿Su primer plei-
to? Una reclamación de comisiones 
en ventas de papel, interpuesta a 
nombre del señor Rui/. Bellando con-
tra la Sociedad Mendia, Papelera de 
Vrnmea. E l 14 de Octubre se cele-
bró esta vista. 
Y está visto: un' dibujante al lápiz 
tenía por fuerza que sacarle punta. 
No importa que el primer informe 
del señor Lerroux fuese de primera, 
sobrio, llano, lleno de sólida doc-
trina jurídica. . . ¡El chiste era ine-
vitable! 
Y el gracioso ingenio de Tovar 
no so anduvo con remilgos... — ¿ L e -
rroux? ¿Abogado, Lerroux? Pues.... 
¡No armará él tampoco ninguna re-
volución como abogado! 
ñola. De aquí esta carta anterior, 
(|ne es autentica. E l Directorio la 
ha dejado c i r c u l a r . . . ¡Para ese 
viaje. . . ! 
E l señor Blasco Jhañez, como él 
mismo declara, es "republicano a es-
tilo romántico". Por eso añade: 
-—Xada me Importa perder el pasa-
je, digo el viaje, si tu crees que va-
le la p e n a . . . " 
F U E R O N LEIDAS EN E S E ACTO 
POR E L I L U S T R E R E C T O R DE 
LA DOCTISIMA INSTITUCION 
Por The Associated Press 
ROMA, noviembre 23. 
Bajo la policromía de las banderas • 
de todos los Estados latinoamericanos, 
fraternalmente entrelazadKs, los Reyes 
don Alfonso y doña Victoria, fueron i 
noy ob.icto de una delirante ovación 
en el Colegio Eclesiástico Latinoams-J 
ricano. La recepción tuve lugar en el i 
".alón de. actos del colegio, con asis-
tencia del Cardenal Gasparri, Secre-i 
tario de Estado del Vat ¡cano, del Car-
denal Merry del Val y de otros prín-! 
cipes de la Igifsia que l.an sido Nun-| 
cios de Su Santidad en América. 
Una vez sentados ios Monarcas en 
d ŝ tronos erigidos al, efecto, el Rec-; 
ter de la institución, Giovanni Bigozzi, 
pronunció un elocuente discurso ofre-' 
| candóles el homenaje, después de lo 
{cual el Subd-ácono argentino Monse-
ñor Bertoni leyó las "Odas a los Sobe-1 
ranos". 
El coro del colegio hizo oir sus vo-! 
ees melodiosas. 
Terminada !a ceremonia en el sa-
lón de actos, que está suntuosamente 
adornado con ricos tapices reprodu-
ciendo escenas sagradas, los soberanos 
inspeccionaron todo el colegio, dehi-
j n endose con atención en su hermosa; 
capilla, en la cual se yergue majes-¡ 
I tuosq un alta* de bronce y oro cuyo 
i valor es inca'culable. 
Los Monarcas españoles visitaron | 
lambién la iglesia española de Santa 
I María de MoAiserrate. Terminó la jor-' 
i nada con una recepción en el Campi-
doghs, ofrecida ptf̂ i'i Municipio, acto 
^ue constituyó uno de ¡os aconteci- i 
mientos más brillantes de la Real vi-' 
;?ta. 
Esta noche los Reyes viajarán en t 
nección a Florencia, adonde esperan 
cgar mañana por la mañana. 
i N Í E R E » P W T O D E L D R . B R A V O 
C D R R E D S O , P A R A E V I T A R Q U E L A 1 J E R 
GRAN CONGRESO JURIDICO EN 
E L CONTINENTE. CONGRESO DE 
EMIGRACION E INMIGRACION 
E L CONSEJO DE S E C R E T A R I O S 
PRONTO COMENZARA E L PAGO 
DE GRATIFICACIONES DE LOS 
E X C E D E N T E S Y LOS CESANTES 
M O D I F I C A C I O N D E L A R T I C U L O 5 2 D E L C O D I G O C I V I L 
"LA MUJER CUBANA QUE CASARE P R O Y E C T O D E L E Y P A R A -
Q U E Q U E D E S U P R I M I D A 
L A R E N T A D E L O T E R I A 
CON E X T R A N J E R O NO P E R D E R A 
SU NACIONALIDAD". 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarios, facilitándose después la 
siguien^ nota a la prensa: 
"Asistieron todos loe señares Se-
cretarios . 
" E l Hon. Sr. Presidente se refi-
rió en primer término, al informar 
al Consejo sobre los sucesos de ma-
yor importancia ocurridos desde la 
reunión anterior a la fecba. al do-
loroso acontecimiento ocurrido en la 
familia del Sr Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Aftee, Dr Gon-
zález Manet, e interpretando los 
sentimientos de los demás Señores 
Secretarios del Despacho y los suyos 
propios, propuso —y así se acordó 
por unanimidad— hacer constar en 
el acta de la sesión el pésame más 
sentido y la condolencia del Poder 
Ejecutivo por la irreparable pérdida 
experimentada por "er'aludido Sr Se-
cretario, Dr González Manet. 
"Se refirió el Hon. Sr Presidente 
asimismo, a la llegada a Cuba del 
Dr Coeme de la Torriente, Embaja-
dor de la República en los Estados 
Unidos, y qu'ih próximamente em-
barcará para Washington a fin de 
tomar posesión de su importante 
argo. Expresó el Hon. Sr. Presi-
Licenciado Antonio Bravo Correoso, 
Senadar por Oriente. 
Y no obstante este aserto antl-re-
volucionario ¡juzguen la prudente 
previsión de Blasco Ibáñez. Al tra-
vés de esta carta! 
C A R T A D E D. V I C E N T E B L A S C O 
IBAÑEZ A D. A L E J A N D R O L E -
R R o r x , 
(Publicada en " L a Voz" del día 
13 de octubre de 1923.) 
Circulan estos días por los cen-
tros políticos e Informativos una 
carta de Blasco Ibáñez a Lerroux y 
la respuesta a ella. Publicamos la 




¿Qué le ha respondido al señor 
Blasco Ibáñez el señor Lerroux? 
CONTESTACION A LA CARTA D E L 
SH. BLASCO IBAÑEZ. 
Madrid, 3 de octubre de 1923. 
Querido amigo Vicente: Al lle-
gar de un viaje a Canarias he re-
cibido tu carta. Te he contestado 
provisionalmente con un telegrama. 
No me ha sorprendido ese "acto" 
tuyo, porque eso es, lo esperaba, 
mejor dicho, contaba con él en una 
o en otra forma. Me hubiera atreví» 
do a suponerlo realizado, porque ello 
responde a tu temperamento y com-
pleta la gloria de tu personalidad. 
Muchas gracias por el honor de ha-
berme elegido para hacer esas ma-
nifífetaciones. 
Pensando y midiendo lo que tengo 
que decirte, no te aconsejo que re-
nuncies a tu viaje, pero te ruego 
que pasado un mes, vayas poniéndo-
me un radio o un cable desde ca-
da nueva nación que visites, por si 
llega el caso de notificarte algo de-
finitivo o de llamarte oficialmente. 
Difícil es razonar este ruego en 
una carta, pero tú lo adivinarás 
todo. 
Lo que ha de suceder está en mar-
cha y nadie podrá atajarlo. Torcerlo 
puede que sí. Y de eso trato, de que 
no lo tuerzan. 
Y a no hay salvación para la mo-
narquía: la da el golpe de gracia lo 
mismo que la restauró. 
Esta es una revolución sin trage-
dia. Incruenta porque la raza su-
fre de letargo, de pereza, de pesi-
mismo. A pesar de que el hecho ha-
ya sido militarista, atropellador, y 
P R O R R O G A D E U N T R A T A D O 
C O M E R C I A L H I S P A N O -
B E R L I N , noviembre 23. 
El tratado comercial preliminar, 
concertado entre Alemania y España, 
cjiue había de expirar el 30 de No-
viembre, Ha sido prorrogado hasta fi-: 
aej de Mayo próximo. 
A L O S E S T U D I A N T E S Y A L 
P U E B L O 
-Ayer tarde fué presentado a la 
mesa de la Cámara de Representan-
tes, a fin de que ésta dé cuenta con 
la misma, al Congreso, «n la prime-
ra, sesión que celebre, la siguiente 
proposición de ley de la que es au-
tor el señor González Beauville: 
Considerando: Que el Juego, de la 
j Lotería, constituye u,n positivo retro-
! ceso en el orden del progreso y 1̂ : denle que Vi Dr Torrí^nte~ había Ve 
moral pública, por lo que no cabej]ebrado antes de su llegada a Cuba, 
menos que reconocerse la profúndala su paso por los Estados Unidos, 
equivocación que significó su resta- una entrevista altamente cordial 
bleciíiientO ' en la República, des-1 con el Sr Secretario de Estado de la 
pués de haber sido abolido por el j Nación Americana, en cuya entrevis-
Gobierno Interventor. ta dicho Sr Scretario se expresó en 
Considerando: Que el Estado ofre!términ0íS muv favorables á ]a buena 
ce con el sostenimiento de esos j u é - L ^ ^ ^ ó n del Gobierno de los Esta-
gos un ejemplo nada, edificante en j f.0.8 f í e l o s en relación con la Repu-
, . Milica de. Ciiha. a- en términos no me-
cuanto consagra de modo oficial «na favoralbles en cuanto a las con. 
de las formas del vicio, que quizas - aiciones pers01iales qup concurren 
máf estragos y perjuicios ocasiona a, eI1 eI Embajador Cubano, ponién-
la Humanidad. .~ jdose de manifiesto a la vez las ex-
Copsiderando: Qu» esa fuente de jcelentes. relaciones existentes entre 
ingresoSi a más de ser insana y vi- j ambos páises y el ferviente deseo de 
tuperable en sí misma, ha adquirí- mantenerlas y fomentarlas, 
do en núesfcro país un carácter es- " E l Sr Secretario de Estado abun-
pecialmente dañino, en virtud de las |dó en las ideas expuestas por el Hon. 
múltiples corruptelas y viciosas apli-1 Sr Presidente en lo que se refiere 
| caciones que de la misma se han-i la excelente impresión que tiene 
E l Ldo.' Antonio Bravo Correoso, Uecho. ^ f ^ d o de perfecta arn^onia de 
., , . ." . - . . . ^ , i . .j j t , . . . 'nuestras relaciones con los Estado? 
ilustre jurisconsulto, Senador por la ^ Considerando: Que la subsistencia i |Tn|(ios 
provincia, de; Oriente, ha -prc-sentado . de la Lotería, por los motivos enun-¡ "informó el Sr Secretario de Es-
a la Alta Cámara, el siguiente pro-. ciados, nos degrada ante la moral y ta(j0 al Consejo que por la Secretaria, 
yécto fi^t^T- . r ; | la civilización, y que, así mismo, L su carg0 y en representación del 
considerada bajo otros aspectos pu-|Gobierno había sido designado ^el 
diera ser causa de trastornos y gra--Dr Miguel Angel de la Campa como 
ves males en (ñ organismo social y! Delegauo a la Feria Muestrario In-
político. llevando el relajamiento y ternacional que habrá de celebrarse 
los" hábitos de concupiscencia a las i en la Habana en el mes de febrero 
diversas esferas del Poder Público,! del año próximo, 
amenazando de estas suertes las mis- "Dió cuenta el Dr Céspedes ade-
mas libertades' públicas, que deben1 más rori una nota deI Encargado 
ser. preservadas de influencias im- de Negocios de los Estado* Unidos 
puras y torpes. 
Considerando: Por último que no 
puede argüirse en justificación de 
ia llamada Renta de Lotería, ni si-
I alpitante actualidad y de necesario quiera una razón de necesidad, por i i\ía que procede de laa fuerzas esta 
estudio para mantener lo •, existente • cnanto los'ingresos nórmalas del Te- clonadas en la. basé naval de Guani 
y ,para proceder a su revisión en ar-j soro y ]os múltiples nnevoe impues- i tánamo, y cuyo desembarco,se efec-
monía con las orientaciones contem-1 t,0s establecidos son más que sufi- | tuará del 6 al 7 del próximo mes 
poráneas. Compete por ello a cada , cíenles para surtir esta fuente de i de diciembre para concurrir con una 
Estado, como inherente a su sobera-I jngrpsORi al per suprimidas. Comisión del Betado de Massachus-
nía, precisar esas cuestiones.ptift-. E l Representante que suscribeJRet a la inauguración' de una plan-
tiene el honor de someter a la. dis-
cusión y aprobación, de este Cuer-
po Co.legislador, la - siguiente: 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo I.—Se deroga la ley que I también 
estableció la Renta de Lotería, pro- Guardia 
A L SENADO:h v / 
Está fuera de duda que en la com-
pleja relación jurídica que. regula el 
desenvolvimiento y la vida de los Es -
tados, afirmó el gfan tratadista ame-
ricano'Aíejándro Alvarez en- la Quin-
ta Conferencia internacional ameri-
cana, no hay cuestión alguna que 
no envuelva un aspecto de nacionali-
dad. Y es por eso que publicistas y 
legisladores la consideren como de 
de América en Cuba pidiendo per-
miso al Gobierno de la República 
para que una Compañía de Marinos 
Americanos preda desembarcar con 
armas en Santiago de Cuba; Compa-
tuálizando, desdp ol punto de vista 
rscogido cnanto a la nacionalidad 
concierne en pus modales de adquisí-
r'ón. perdida?; y recuperación 
T'na somera ojeada al pasado evi-
denciará que la humanidad ha su-
cha de bronce en recuerdo de los 
miembros del Sexto Regimiento de 
Massachusset que murieron en' San-
tiago de Cuba- durante la guerra 
Hispano Americana; y solicitando 
permiso para que una 
de Marinos pueda desem-
" Vil la Fontana 
(Alpes Marít imos) . 
Madrid, 22 de septiembre de 1928^ do que concurran en él deplorables 
Querido Alejandro: Como vivo le- circunstancias, es lo cierto que se 
jos de España y sólo sé de ella lo 
que cuentan los periódicos france-
ses, me veo algo confuso para poder 
apreciar lo que pa.sa ahí. Por un la-
do, veo una dictadura militarista; 
ha recibido bien y que sus autores 
o ejecutores están bien intenciona-
dos. 
Fracasará pronto; fracasará sin 
remedio. No hay preparación ni com-
E l Comité Universitario 27 de No-
viembre tiene el honor de invitar j 
a los estudiantes y al pueblo en ge- I 
neral para los actos que en conme-
moráci'óri del quincuagésimo según-: 
do aniversario del fusilamiento de 
los estudiantes, el 27 de Noviem-j 
bre de 1871, se efectuarán en el ce-, 
menterio de Colón, y en la Punta i 
el dia.27 de Noviembre de 1923. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 
un "frente único" de las izquierdas ' 
radicales, sin sus viejos y gastados i 
caudillos. Y entonces la opinión, 
que está despertando, les empuja-
rá. Y entonces un nuevo golpe de 
Ksfado, militar, pero no militarista, 
traerá el poder a nuestras manos... 
Ojalá sl>;a siendo la revolución j 
hasta ese momento pacata, ordena- i 
dita e incruenta, porque si la fiera 
despierta de su letargo y saborea no 
más la sangre, la tragedia puede He- ' 
gar a ser espantosa. 
Y" si las cosas ruedan sobre esos 
o parecidos carriles, entonces será i 
cuando nos hará falta, más falta | 
quiero decir. Y si te llamo ven sin 1 
demora porque será que te necesitan ' 
la Patria y la República. 
Te abraza cordialmente, 
A, Lerroux. 1 
i'rido In influ.e.ncia de tres grandéa1 mulgada en la. Gaceta Oficial deiharcar el dia. lO de diciembre, en 
principios: (a) el interés individual! diez y ocho de julio de mil noveclen i Matanzas, y procedentes de la Esta-
pncarnado en la colectividad jurfdi-| tos nueve 'y la . ley de cuatro dejeión Naval de Key Weet para concu-
ca, del género humano proclamando [ agosto de mil novecientos veinte y rrir a un acto de la misma clase 
el principio de que no puede impo- tres, publicada en la Gaceta de di- en memoria de los miembros del Re-
nerse la nacionalidad; (b) el que 1 cha fecha, por la que se modifican £'miento oclavo de Massachuáset, 
considera la familia como el opositor j diversos artículos de la primera de'1111161̂ 05 también durante la guerra 
de aquel; (c) y el superior del E s - , dichas leyes con j^pnaa. E l Dr Céspedes dijo 
tado atento al ' interés general; que Artículo I I — E l itieeo de in int* que daba cuentí-' de ^ a Nota o de 
sin Imponer la nacionalidad, se opo-i r i a , , A c l a r a comnren^do e ñ t J ln« 0538 Peticion^ al Consej0 no *o]*-
ne a aue dei=n de ostentarla aquellos ufv. ^ comprendido entre losjmente para recomendar que se con-
n e a que d^.n a . ^ e n r a n a aq a que se reflere el ar. j f;ediera la autorización solicitada, 
tículo 3o4 del Código Penal, tal co-|?ino para proponer que se acordara 
mo ha quedado modificado por la !que una representación de las Fuer-
Orden Militar 213 de 1900 y los j zaíf Armadas Cubanas tomara parte 
que lo practiquen de alguna mane-¡activa eu dichos actos. 
ra, se declaran sujetos a las sancio- " E l Hon Sr Presidente v los 
rados. impone su nacionalidad al ex-; -n,la ^ctahl^r* T%or. ^ L • « • 1 1-^'^"^ / Ins 
. , , , . 1 nes que esiaoiece para esos delitos, i domas Secretarios apovaron la pro-
tranjero cuando por el transcurso de L i artíeuIo X L V I 1 I de la propia Or 
aros de rp^idencia exterioriza una i ¿en. 
presumida intención de nacional!-j Articulo I I I . — E s t a ley comenzará 
%ar6e- ' a regir a los treinta días de 
que, voluntaria y libreniente, la acep-
taron y diisfrutaron; y en ejercicio 
ne su soberanía, como sujeto activo, 
dentro de su?, naturales defensas en 
evitación de conflictos ron otros Es-
No obstante y a pesar de los es-
fuerzos hechos para llegar a una in-
teligencia entre los Estados, y para 
enunciar un concepto único básico 
para todas las naciones es lo cierto 
que, aun se mantiene la disparidad, 
alimentada por los egoísmos políti-
cos y a diario .surgirán las múltiples 
cuestiones nacidas por la doble o 
múltiple nacionalidad, o lo que es 




la Gaceta Oficial de la 
E L V A P O R T O L E D O 
(De Nuestro Servicio Radiotele-
gráfico) . 
E l próximo domingo a primera 
hora de la mañana tomará puerto 
carencia.de ésta. 1 procedente de Verácruz, y escalas «I 
posición del Sr Secretario de Estado 
y se acordó conceder los permisos 
io autorización que se..solicitan, , y 
| — m i s m o tiempo.— que por» íá Se-
icretaria de la Guerra, se disponga 
que Fuerzas del Ejército y de la 
¡Marina tomen parte en loe: actos 
i conmemorativos mencionados, y 
¿iue en ellos esté representado el 
! Gobierno por una Delegación que 
Lse" corifsrirá a los Gobernadores de 
ilas Provincias respectivas, 
(Continúa en la página 16.) 
por otro lado, veo que los dictado- i petencia en los promotores. Carecen 
res militares te han: llamado para ¡ de ideal político. No puede hastar-
consultarte y tal vez para pedir tu i les para triunfar el patriotismo, que 
colaboración. No sé qué pensar, y te | es un sentimiento y no un pensa-
ruego que me envíes dos líneas na- ¡ miento. YT como, además, no pueden 
da más para que me sirvan de guía. ¡ prestarle colaboración los caídos, 
Piensa en mi situación. E l 8 de oc-^ por dignidad; ni las izquierdas por 
tubr^me voy a París y el 20 me em- | no gastarse etérilmente necesaria-
barco para dar la vuelta al mundo, i ménte se han de entregar a las de-
Este viaje alrededor del mundo du- rechas reaccionarias. Pero éstas no 
rará hasta principios de abril de | tienen hombres, ni organización, ni 
1924. | masas. Irán al fracaso. 
Tú sabes que, aunque yo vivo ale- Durante esta evolución se hará 
lia respuesta es categórica. Esta I 
contestación no ha aparecido en los : 
I periódicos aún . . . 
E s una carta sin sello, que circula 
| no obstante de mano en mano. 
Y que—por conductos fidedignos 
I e informes ciertos—yo sé bien que • 
| ha sido escrita desde la cruz a la fe-
j cha por la propia mano de Don Ale-
i j u n d r o . . . . 
Esto de la cruz, tratándose de Le-
rroux, Yds. comprenderán que es 
i solo una metáfora . . . 
Madrid, Octubre. 
i 
L . F R A U MARSAL. 
fundadas en las encontradas legisla-i vapor alemán "Toledo", que saldrá 
clones de los diversos Estados. para puertos europeos después de 
Dos principios han venido dispu- recoger pasajeros y carga eu esta 
iándose la solución dei problema: el capital. 
jus soli, originado en la creencia de ; 
un nexo entre el individuo y el sue- países de inmigración, se le deno-
lo como dicft García Haro "sostén in- mina "americano", 
ronmovible del organismo político". L a independencia conquistada por 
y distinto del principio territorial del los nativos de América, dv. sus pro-
feudalismo; y el jus sanguini cuyo pios territorios; el interés sobresa-
fundamento procede del vínculo orí-1 líente de una nutrida y extraordina-
ginado en el parentesco, esto es, en ria inmigración, y los atractivos de 
que los hijos deben seguir la nació-j i;na equiparación eh los derechos ci-
nalidad de los padres. Este .último; viles entre nativo» y extranjeros, des-
ha venido consagrándolo la Historiá, | conocidos en Er.ropa. amparados to-
y que, por ser aplicado generalmen-j dos por las constituciones liberalísi-
te por las nacíone? del antiguo Mun-j mas, provocó un éxodo europeo, ca-
de, desde qué el Código napoleónico | da vez más creciente, despertando en 
en 1804, lo consagró, como países de ¡ los recienvenidos el sentimiento de 
emigración, ha dado en llamársele ¡ arraiga patrio en el nueve Su-dó r.u.-
"europeo"; mien+ras qut el primero, 
por estar encarnado en casi todas 
las legislaciones de este Continente, | 
tan hospitalaria y utilitariamente los 
(Continúa en la página 16.) 
NUEVA i TRANSCEiENÍAL 
ENIREVISÍA CON PRIMO 
OE RIVERA 
E n el número del domingo 
próximo publicaremos una 
nueva entrevista de Primo de 
Rivera con el Dr. Lorenzo 
Frau Mársal, Redactor Jefe 
del DL^RIO D E LA MARINA 
en Madrid, sobre problemas 
de la mayor importancia. 
Irá ilustrada dicha entre-
vista con un magnífico gra-
bado, hecho expresamente pa-
ra el DIARIO en que aparece 
el Ilustre General con nuestro 
compañero. 
PAGINA DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
OmKCTOR 
Dr. Jc«k I. Rivero. 
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D E F E N D A M O S E L I D l O M f t 
L a conservación del idioma es algo 
tan esencial o más para la existencia 
de nuestro pueblo, que el perfeccio-
namiento de la independencia de qu« 
disfruta. Pero está visto que no nos 
cuidamos de lo uno ni de lo otro, tal 
vez porque nos parece imposible im-
pedir que se cumpla el destino mani-
fiesto de que tanto se habló en lo 
pasado, cuando lo porvenir nos alar-
maba y atendíamos a remediar lo? ma-
les presentes. 
Defender el idioma es defender la 
nacionalidad, y si de algo debíamos de 
cuidarnos es de impedir el uso inne-
cesario y sobre todo abusivo de las 
lenguas extranjeras, sin que ello im-
plique tendencia a la xenofobia. Por 
snobismo en unos caso.^ por despre-
cio insano a lo propio en otros y en 
jos menos por conveniencia comercial, 
se dió en la flor de hablar inglés du-
rante las dos intervenciones norteame-
ricanas a que estuvo sujeto el país, 
e insenjiblemente fuimos, /anudando 
los lazos que jios atan a los Estados 
Unidos, firmes de por sí merced a la 
proximidad geográfica, al incremento 
de los intereses económicos y, espe-
cialmente, a nuestro empeño en que-
brantar la soberanía de que disfruta-
mos, reclamando tutela o amparo al 
calor de las pasiones políticas. 
Esas mismas pasiones han genera-
do una reacción de carácter nacio-
nalista que puedie servir para algo 
bueno, si no es puramente circuns-
tancial y utilitaria. Aboguen los que 
la impulsan, por la pureza, siquiera 
relativa, del idioma patrio. No tiene 
talla que temer lo que^ nosotros, y 
acaba de prohibir el empleo de pa-
labras extrañas hasta en los anun-
cios comerciales, y otro tanto ha he-
cho la Argentina, si no recordamos mal. 
Las razones que nos aconsejan pro-
ceder del mismo modo son más pode 
rosas y a nadie se ocultan.. Prescin-¡ 
diendo del peligro que genera esa for-
ma de absorción, hay que tener en j 
cuenta Jas molestias y los perjuicios 
que irroga el uso de lenguas extran-
jeras en las operaciones mercantiles 
que se celebran en el país con ele-
mentos nacionales que no tienen la 
obligación-de conocer más idioma que 
rl propio. ¿Hay derecho a eso? ¿Pue-
de tolerarse? 
No pedimos medidas radicales que 
j pugnan con la realidad, puesto que 
i ella aconseja proceder con mesura 
{en todo. Nos limitamos a demandar 
í que no se consienta ha-.er uso exclu-
| sivo de lenguas extrañas en documen-
loí que tengan o hayan de tener fucr-
i/.a legal en Cuba y puedan ser obje-
i lo de litigio ante nuestros tribunales 
1 de justicia o autoridades de otra cla-
1 se, sin emplear a la vez el idioma 
| oficial de la República, imponiendo 
| que sea el texto redactado en éste j 
, el que rija en caso de controversia.! 
i Del mismo modo solocitamos que se 
' impida prescindir del propio idioma, 
no siendo «n obras teatrales, libros, 
revistas o periódicos, siempre que 
se emplee alguno extraño para anun-j 
riar o dirigirse por escrito al público 
en general. Eso a nadie ofende ni da-
ña, y basta, en cambio, para proteger 
iazonab!emente algo que forma par-
te integrante de la nacionalidad, el 
verbo hermoso y viril con que los 
campeones de nuestra independencia 
reclamaban la libertad que estamos 
obligados a perfeccionar para que sea 
tan amplia y digna como ellos la de-
searon y merecieron por su heroísmo. 
Innecesario es decir que no repudia-
mos por odio ninguna lengua extran-
jera. Lo que hacemos es procurar !a 
supremacía de la propia por interés 
patriótico. 
N E C R O L O G I A 
L A SRTA. C A R M E N C A O H O 
N E G R E T E 
Víctima de penosa y prolongada 
enfermedad que sufrió con cristiana 
resignación, dejó de existir en la tar-
de de ayer, la virtuosa señorita Car-
men Cacho-Negrete y Aguiar. 
E r a la d-esaparecida hermana de 
nuestros estimados amigos los se-
ñores Avelino, Maraial y Antonio 
Cacho-Negrete, conocidos corredores 
de esta plaza, y miembros de la Bol-
sa de la Habana, a los que al igual 
que a su desconoeolada madre, la 
señora Loreto Aguiar, Vda. de Ca-
cho-Negrete, enviamos nuestro sen-
tido pésame, por tan irreparable 
pérdida. 
Descanse en paz. 
D E P A L A C I O 
E L J E F E D E L E J E R G T T O 
Ayer se entrevistó con el Presi-
dente de la República el Jefe de E s -
tado Mayor General del Ejército, in-
formándole que reina el orden en 
toda la nación. 
E L J E F E D E L A P O L I C I A 
También visitó ayer al eéñor Pre-
; sidente el Jefe de la Policía Nacio-
! nal. ' • , , 
E l entierro de la señorita Cacho-
Negrete, tendrá lugar esta tarde a 
la cuatro, saliendo el cortejo de la 
casa, calle de San Rafael, número 
152, letra M. 
N O T A S P E R S O N Á L Í T ' 
F E L I Z OPERACION 
Hace varios días fué operado en 
la casa de Salud de la Asociación- de 
Dependientes, el señor Fidel Fernán-
dez Badillo. Un caso 'de apendicitis 
supurada que tjrajo graves complira-
ciones, entre ellas la bronconeu-
monía, pusieron en peligro la vida 
de nue^ro particular amigo. 
E l distinguido y notable médico 
doctor Manuel González, fué el há-
bil cirujano que practicó la opera-
ción, y gracias a su pericia y a los 
cuidados del enfermo señor José Ló-
pez, se debe el éxito obtenido. Ha. 
sido éste un verdadero triunfo pa-
ra el referido galeno. 
Felicitamos a nuestro querido ami-
go, ya convaleciente, y al doctor Ma-
nuel González, talentoso médico y 
excelente cirujano. 
Suscríbase ai DIARIO D E L A MÁ-
RIÑA y anuncíese en el DíARIO D ' 
L A MARINA 
APOYO A L GOBIERNO 
E l Presidente del Ayuntamiento fle 
Consolación del Sur comunicó ayer 
al Secretario de Gobernación que di-
cho organismo había acordado apo-
yar resueltamente las gestiones del 
Alcalde de Pinar del Río encamina-
das al afianzamiento de las institu-
ciones y del gobierno central de la 
República. 
I S L A D E PINOS 
E l Alcalde de Isla de Pinos sá di-
rigió ayer al Secretorio de Gober-
nación solicitando su apoyo moral 
para organizar una campaña de pro-
paganda patriótica encaminada a 
contrarrestar los trabajos de los ele-
mentos que desean la anexión de 
aquella isla a los Estados Unidos. 
G R A T A V I S I T A 
Ayer tuvimos el gusto de reclhlr 
en esta redacción la visita del señor 
Oscar Fernández, director de "E] 
Tiempo de Remedios. E l apréciable 
compañero vino á esta ciudad con el 
objeto de visitar a nuestro Director 
y darle las gracias personalmente 
por las gestiones que hizo en favor 
de su indulto. 
' E l señor Oscar Fernández depar-
tió largo rato con el doctor Rivero, 
saliendo altamente agradecido. 
Damos la bienvenida al se'ñor Fer-
nández y le reiteramos nuestra feli-
citación por verlo gozando de liber-
tad. ' en ,. 
f Conf í enos el cuidado de su vista, y v e r á mejor. 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A \ 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — - H A B A N A , 
(Examen de la rota, gratis.) 
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A C I D O Ú R I C O 
>c/eros o c o m o 
s>«ar 
L A 
P I H E R A C I N A 
M I D Y 
E L DR. T O R R I E N T E 
E l doctor Cosme de la Tofriente, 
Embajador de Cuba en Washington, 
celebró ayer una larga conferencia 
con el Secretario de Estado. 
QUINIPíA EN F0R5ÍA SUPERIOR. 
El electo tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E , W. 
GROVE viene con cada cajita. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
p u e s t o aue5010e/ la lZ/jue/uv fu1 ^ " í 
9 2 % 
c / e / o s c o m p u e s t o s ú n e o s 
a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o 
g o t a : a r t e r i o - e s c l e r o s i s , 
a r e n ! l l a s , c á l c u l o s , 
C I Á T I C A r 
O í . C a l v e z G u i l l e m 
nVIPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERXXiX-
DAD, VENEREO, SIEII .IS , 
I T HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4 -
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
CIRUJANO ORTOPEDICO 
Lealtad 86.—Tel. M-9098 
S u h s i í i u 
ILXPUCATIVOS GRATIS 
Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Quinesiterapia, Antropocultura, 
Mecanoterapia Zander, Electrotera-
pia, Radioscopia, Baño de luz, Masa-
ge sistema L a Royam. (Unico en 
América.) 
Reducación Motriz. 
Especialidad en deformidades de 
la columna vertebral, de los pies y 
manos ya sean de nacimiento o ad-
quiridas. 
Fracturas, dislocaciones, afeccio-
nes articulares, tuberculosis oseas, 
artritis, reumatismo, parálisis, atro-
fia, retracciones, mielitis, neuritis y 
neurastenia, atonía intestinal, cóli-
cos hepáticos. 
42580 20d-7 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d i a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
I I 
c o n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o a 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
k,. F O l T J S f c l S , F a r m a c é u t i c o , 18, R u » \ a c h a r r l é r e , PARIS, y todas buena» Farmacias. 
UNIFORMES PARA CHAUFFEURS, EN TELAS APROPIADAS 
Y COLORES ELEGANTES. HECHOS Y A LA MEDIDA. 
GUARDAPOLVO EN TODAS LAS TALLAS, 
' (Para el DIARIO D E LA MARINA) 
19 de Noviembre '• do por el gobierno insular y 
E l asunto de Filipinas sigue te- !)í? emancipado a ios ingpí/16 Ma-
niendo desarrollos Interesan'.es. Uno azúcar de la tutela finauciejTa 6̂ 
de los últimas es la resolución de la •.¡ •ana. Hs curioso esto de m 
Cámara Americana de Comercio pi- acción exterior ejeroirlu por i la 
diendo al Congreso que derogue la bienio federal en e.stos úl(;imo ?' 
Coy Jones y de-clare el Awhipiéla-. en América y en Fili,niaaslter 8 
nec 
to.Do*i«go 
i "territorio organizado" bajo la v.:t en gran medula con BanTf3, 
pn Haití, otro en Santo iw' .^O 
so-
soberanía permanente de los Estados 
Unidos. ambos americanos y protegía 
L a Ley Jones es la Constitución de "y0. ílp Manila hostilizado 
Filipinas; un sistema amplio y sa- pjn10- . ^ 
tiníaolorio de autonomía, considera-. Los negociantes americanos deV^ 
fie por aquel pueblo y ñor los políti- l)arpCM? de poco caleta" 
cor, liberales y bien intencionados de lv''lnan hauer hecho su petición 
aquí como preparación para la hule- mnnrva reservada a'Senachs * 
pendencia. E l Congreso además de j Rppresentanrtes republicanos h 
votar esa ley reconoció que Filipinas. oer procurado que alguno de'p.t 
tenía derecho a esa independencia; I1-' esentase un proyecto de iey ,70s 
y proipetió que le sería concedida en' ( ongreso y entretanto ellos en Ma*r 
su oportunidad. Lo que la Cámara, 1a "0 balitar del asunto. Kan c X 
Americana, de Comercio de Manila ^ ]0 la l)lfia de hacer votar una 7" 
solicita es la repudiación de ese re-; ?0,U(,,on l)or la Cámara de Comen-r 
conocimiento v de esa pi'omesa yio'vidando que han ido a aquel dm 
que se substituya el régimen actual!a ganar dinero, comprando o va"S 
per otro menos liberal y más cen- ••endo algo al pueblo- íiliplno 
tralizador, como el que hay en Alap-icual no les conviene contrariar ' 
-ones políticas, 
a que siga a 
os filipinos i 
ka y el que hubo en Filipinas en el:sll-s aspiracion si no 




Esto es: que se falte al honor y ^ ,"'";<; 'y •""muos respondí^ 
se vaya a una reacción. Acerca de ¡a ese agravio con un boycotteo do 
esto último hay que recordar cier-''a;- mercancías americanas no 
tas palabras del Fresidenie Harding if>cír!rían en su derecho, si uo que pro 
cuando una comisión de notables fi-: cederían con dignidad y loeraríañ 
lipinos vino a pedirle que se fijase i a^aer aquí la atención hacia «1 
plazo para establecer la independen-1 Pleito político entablado en aquellas 
cia. Mr. Harding ret-apondió que e r a r l a s . 
imposible fijarlo por ahora pero quej 5̂or suerte hay amenicanos con 
los comisionados debían llevar lalinfereses en Filipinas que ao m 
seguridad de que en Filipinas "no! topos como los de la Cániara 
sa desandaría el camino recorrido". Comercio. Se ha publicado que ê an 
Pues se desandaría si el Congreso ?er.<íionando por medio de las reía 
atendiese la petición de los negó- caones que tienen en el comercio de 
ciintes americanos establecidos en j NueVa York, no sólo para que se con-
Manila. Según cablegramas de aque-1 serve el actual sistema de gobierno 
11a ciudad lo que hay detrás de la ¡sino para que se nombre siempre g0! 
petición es , el propósito de entre ¡ b'-raador y Vice-Gobernador que sean 
gar el control de las riquezas natura-1 filipinos. Esto agradaría sin duda 
les y de la banca a empresas ameri-
canas; propósito combatido allí con 
éxito por los filiipinos desde que se> 
ensanchó el régimen autonómico y 
tuvo el elemento del país mayor par-
te en el gobierno. Con el régimen te-
rritorial esa pailte sería mucho me-
nor; y el Gobernador del Archipié-
lago y el Presidente de los Esitados 
Unidos podrían hacer cieHas c o s a s -
como las que se hace en Alaska, que 
es un territorio—pai'a las cuales hay 
que contar hoy con las Cámaras. 
E l actual Gobernador, general 
Wood. ha manifestado un empeño 
tan decidido como sospechoso en 
llevar a liquidación el Banco, crea-
a aquel pueblo, sin que por ello re-
nunciase a ser independiente; pero 
en esaa condiciones el «guardar le 
mistif icaría menos. 
Esta reforma tendría una conse-
cuencia que la recomienda muy es-
pecialmente; sería que, luego de ha-
ber el Congreso diapuesto que ei 
Gobernador fuese filipino, como el 
general Wood no ha nacido ni en la 
Parapanga ni en lio lio, sino en un 
Estado de la Nueva Inglaterra, que-
daría eliminado decorosamente por 
minisiterio de la ley. Esta elimina-
ción es lo que más se n'ecesita hoy 
para aplacar a los filipinos. 
X. Y. Z. 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A U N I V E R S I D A D D E 
C O M I T E E J E C U T I V O N A C I O N A I j 
CONVOCATORIA 
Por decisión del señor Presidente 
y de acuerdo .con lo dispuesto en los 
artículos 18, 19, 22, 23, 38 40 y 
41 de los Estatutos Provisionales 
aprobados, convoco ,de nuevo por es-
te medio, sin perjuicio de las" cita-
ciones personales que también se ha-
rán, a todos los miembros del Co-
mité Ejecutivo de la Asamblea Na-
cional del Partido Nacionalista, para i 
la sesión q u ^ hab/á de verificarse 
en la casa de esta ciudad, calle Ge-
neral Carrillo (antes San Rafael) 
número setenta y cinco, el día seis 
del próxima venidero mes de Diciem-
bre, a las 6 p. m., siendo preferen-
temente el objeto de la misma tra-
tar, adoptándose los acuerdos que se 
estimen pertinentes, acerca de la ac-
tual situación creada en el país con 
motivo de la campaña de los Vete-
ranos y Patriotas y de la actitud, 
respecto de ella, de los Poderes Pú-
blicos. También serán objeto de esa 
sesión las designaciones de las per-
sonas con que deben cubrirse las 
vacantes de Miembro Político y su 
Suplente ante la Junta Central Elec-
toral, tasí como cualquier otro asun-
to que consideré procedente dicho 
Comité Ejecutivo. Y se advierte que 
para la celebración de esa sesión 
será suficiente que concurra la mi-
tad más uno de dichos miembros del 
Comité, por ser esta una segunda 
convocatoria. 
Habana, Noviembre 22 de Í1923. 
Vto. Bno. : 
J . J . M A Z A Y A R T O L A , 
- Presidente. 
FRANCISCO D O M E V E C H . 
Secretario de Correspondencia. 
N o E s p e r e M á s 
Antes de que el reuma dormido por 
el verano despierte y le torture, pro-
curése un frasco de Antirreumáti.co del 
Dr. Russell Hurst de Filadelfla y torne 
sus cucharadas. Así evitará que su reu-
ma se reverdezca, que el ataque, si em-
pezó continfio y si Vd. sabe precaver-
se lo seguirá tomando y al cabo de-
jará de sufrir para siempre de reuma, 
si sigue tomando Antirreuinático del 
Dr. Russell Hurst de Filadelfia. 
Alt. 3 Oct. 
L A HABANA 
ASOCIACION D E ALUMNOS DEL 
SEMINARIO DIPLOMATICO Y 
CONSULAR 
CITACION 
E l señor Presidente, cita por este 
medio a los señores asocladoa y de-
más alumnos del Seminario Diplo-
mático y Consular, para la Junta Ge-
neral Extraordinaria, que en el Au-
la número 6 de la Facultad de De-
recho, se efectuará el sábado 24 de. 
los corrientes a la 1 y media p. m. 
Orden del día: Reforma del Re-
glamento. 
J . PORTOOARRERO. 
Secretarlo. 
D E G O B E R N A C I O N 
E V I T A R O N UN IXCENDIO 
E l Alcalde- de Sabanilla del En-
comendador comunicó ayer a Gober-
nación que los esfuerzos unidos de 
la Policía Municipal y del pueblo evi-
taron que un incendio destruyera el 
teatro propiedad del señor Antonio 
Ibarria eñ aquella localidad. 
HIZO E X P L O S I O N UNA 
LOCOMOTORA 
Al hacer explosión una locomoto-
ra que se.encontraba en el Pat,° !n 
la estación ferroviaria de 
recibió graves heridas el ios0 
Ramón Pavón. ^ 
L A F O R T U N A 
T.a gran mayoría de las personas pa-
san rozando la Fortuna sin narse,„rme. 
ta; lo misino sucede con las en^' ei 
dades. porque tienen en f<us ??TaT TtqE. 
remedio v r.o le hacen caso. v ^ u , j,* 
KOU es la Fortuna, todo el ^"^ egí-' 
usado lo recomienda. Detiene a 
i del pelo y la calvicie, cura s da. 
pones. •icaz^n, etc 
y evita 
a  canas. IOii farmacias > ,a,' por 
ías. Al recibo de. $1.75 i« e"V^ 
vorreo el l>r. 1;. L . Sil vero,, ^j^no 
zaro y Campanario. Habana. 
M-47C1. Folleto gratis. 
Alt 
C o d n a s d e E s t u f i n a N E W P E R f E C Í P 
Todas ías mujeres del mundo hablan satisfactoria-
mente de las grandel ventajas de las Cocinas, Reverberos y 
lentadores de Estufcna 
New PerfecUon. sk*' 
do la Cocina más 
pular. f 
Las Cocinas NcW 
Perfection, tienen to-
das las ventajas & 
Cualquier otra Coci-
na, queman con una 
l lama azulada, reco-
m e n d á n d o s e se bas-
que siempre esta 11a 
ma que es la que ca-
lienta, y no la roJa 
que da menos calor. 
lim-
L a recomendamos como l a Coccina m á s económica, 
pía y elegante. 
Visite nuestra Expos i c ión o pida c a t á l o g o s por cótre 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G CO. OF 
Oficios No. 40.-—Habana. 
r.ro a l i W A K l ü ü - L A M A R I N A Piovlembr» Z4 de ivza PAGINA T E E S 
O R I E N Í A L E S 
L a N o v e l a B r e v e ' 
Corren vientos de fronda. JJ* 
rensa oriental exeita a las Entirta-
¡jes Bconómicas de la región, a sepa-
*í1p la Confederación Nacional, 
naoi<la aqní. Por idea y esfuerzo de, 
ja Cámara de Comercio de Santiago 
de ( nba; va que ideó el organismo 
con la mejor buena fe, para qup las 
esferas polfticas se enteraran de que 
existe una clase que paga y calla, 
I en las mentes de los iniciadores 
fué muy otro del qne han hecho, 
rehecho y contrahecho los señores 
0e la Habana. Se ideó un organis-
mo todo desinterés, todo lealtad, to-j 
do llaneza para que todas las cor-
poraciones económicas, sin distin-
cíAti ni excepción, opinaran, y lo 
que ba quedado de aquella idea, es 
^na cosa por la cual unos señores 
ge toman por sí la representación 
de las Corporaciones Económicas y 
éstas no tienen ninguna interven-
ción en su funcionamiento. Hasta el • 
punto de que, la iniciadora, la de-
cana, no tiene representación y la, 
timen en cambio colectividades cu-1 
va economía se ha inventado para, 
liacer votos con que absorber, como 
ocurre con la Asociación de Viajan- ¡ 
fes que el menos entendedor de cs-
taS cosas conoce por entidad gre-
rnial. ni más ni menos que el Gremio • 
de Carpinteros o de estibadores) y] 
se ha convertido de la noche a la 
mañana en Económica? , 
Y como los orientales tienen nna 
larga lista de olvidos para esta, qne | 
ps la más rica región de la Isla, la! 
que más produce, la de más rique-i 
7 3 histórica y la que más sufre, se | 
al/an estandartes de concentración j 
regional, To mismo en las esferas po-1 
lili cas, que en las económicas. 
Garri ha ofrecido su renuncia ai 
la Cámara de Comercio; pero la Cá-1 
mará no se la aceptará. E l burlado i 
no es Garrí, sino toda la región 
oriental. E l asunto Irá a la Confede-I 
ración oriental de entidades econó-
micas; ojalá qne no muera en Orien-
te la Confederación Nacional que | 
aquí nació, porque aquí se vió por| 
primera vez la necesidad de un or- j 
ganismo nacional para las clases i 
económicas. 
Como un caso excepcional de re-1 
cnertío para "el campo", que debe i 
serle agradecido, quiero dar a co- • 
nocer qne Mañach, el Inagotabte glo-1 
sador del DIARIO, me tiene anun-¡ 
ciado su libro de Glosas, para en- ¡ 
viarlo "al campo". Y es que Ma- j 
ñach ha visto "el campo" de Cu- ' 
ba. Yo, que humorísticamente dije ¡ 
en esta misma sección, que había ve-i 
nido a Santiago par5 tomar choco-
late, debo manifestarle agradeci-
mientos en nombre de esta región. 
Vino a verla, a palparla, a entrarse 
en el alma de la tierra, de su pro-
pia tierra, no descubierta para la 
mayoría de los cubanos. Y la vió en 
(odos sns aspectos, en lo» espiritua-
les, en los materiales y sostuvo co-
loquios encantadores con el pasado 
e interrogó al presente. 
Y va a mandar "al campo" su 
próximo libro. Y en el campo se le 
espera ya; se esperan sus "Glosas" 
finidas, castizas con rancios trasun-
tos y nuevas con aromas de moce-
dad. Esperamos, 
Como también esperábamos las 
'Tomedias" de Icbaso. I>a Habana 
nos trajo la ovación de la crítica y 
desde por acá snpimos del aconteci-
miento literario. Pocos, como yo, 
conocemos " L a Comedia Femenina". 
Y ahora nos dice la prensa qne rsíá 
imprimiéndose "La Comedia Mascu-
lina". Y un importante núcleo de 
lectores "del campo", desea conocer 
ambos libros y se quedará sin co-
nocerlos. E l primero se agotó rápi-
damente, se agotará lo mismo el se-
gundo, y por aquí se sabrá que el 
doctor Icbaso escribió un libro para 
los habaneros. 
Y libros como "las comedias" de 
Icbaso debieran circular más, mu-
cho más. Libros de ideas, qne bur-
la burlando van metiéndose en l.i^ 
conciencias descarriadas; libros que 
hacen sonreír al lector, complacido 
de la gracia literaria y de la pureza 
del estilo, hasta qne el lector cae 
en la cuenta de que está retratado 
y zaherido y piensa seriamente en la 
razón del latigazo, recibido con lá-
tigo de brillante seda. 
Yo R¿ que Ichaso, llevado de nna 
modestia innata, hizo una limitada 
edición de " L a Comedia Femenina"; 
pero ya debiera estar la segunda, 
más numerosa, circulando por to-
da la Isla. Que también en el campo 
hay lectores y lectoras, y hay car-
mín, y yocas pintadas y faldas trans-
parentes y escotes hasta la falda y 
faldas hasta los escotes, o sea, lin-
das criaturas, frágiles, delicadas, co-
mo pomitos de esencia. . . sin esen-
cia. 
Y haría muchísimo bien ese libro 
de Icbaso, que siendo morda/,, hasta 
cruel en la Ironía, para las vacieda-
des femeniles de nuestra época, y 
siendo libro eminentemente moral, 
no castigó en una sola frase, el pe-
cado qne la hipocresía condena, el 
pecado de amor. 
J . A R L S T I G C E T A 
Desde el primer s á b a d o del si-
guiente mes de noviembre comen-
zará a editarse en la Habana una 
publ icac ión semanal con este títu-
lo: " L a Novela Breve". Su direc-
tor, el señor Monteverde, nos ase-
gura que " L a Novela Breve" aco-
gerá las mejores producciones de. 
los mejores narradores locales. 
Andrés Núñez-Olano , Miguel A n -
gel Limia, José R a m ó n Chenard, 
R u b é n Mart ínez Villena, J o s é Ma-
ñach y Guillermo Mart ínez Már-
quez, entre los "pinos nuevos". 
Carrión, Loveira, Miguel Angel de 
la Torre y otros, integran la lis-
ta de los "consagrados". Unos y 
otros demostrarán , una vez m á s , 
sus revelantes condiciones. E l se-r 
ñor Monteverde se encargará del 
resto. ( E l resto es la propaganda, 
el sector mercantil de la empresa, 
predestinada a un definitivo éx i -
to. As í sea ) . 
L e c t o r a : 
Nuestras pastillas de chocolate con leche -— " C E L I N -
DA"—deben ser tus preferidas, por su presentac ión , por su 
sabor y por su precio. Si no las has probado aún , sol ic í ta-
las hoy mismo de tu proveedor. 
' L A G L O R I A A 
E l m á s delicioso d© loe chocolatas 
S O L O . ARMADA Y O l 
L u y a n ó. H a b a n a 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
Í A M © T I E 1 L E F © M A 
E L CONCIERTO D E B E R T O X 
Como de oostunvbre Mr Pred W. 
Berton distinguido amigo nuestro y 
propiptario de la Eetación "2 B Y " 
4btuvo en la noche del pasado Jue-
ves un magnífico éxito con su tras-
misión; 
Mr Berton sabe rodearse de bue-
nos elementos artísticos que dejan 
complacidos a los oyentes. 
Además la "2 B Y " está muy bien 
modulada. 
PARA E L DOMINGO 
Corresponde cubrir el turno de 8 
a 11 P. M, de mañana al Sr Rober-
to E . Ramírez con ru estación "2 
D W" como no hemos recibido el 
programa con la anticipación nece-
saria nos vemos impedidos de darle 
Publicidad. 
ESTACIONES QUE T R A S M I T E N 
POR L A T A R D E 
Todag las tardes las siguientes 
estaciones trasmiten de 3 a 4 la E s -
tación 2 M G de Manuel y Guillermo 
Salas, de 4 a 6 de la Columbus y 
de 5 a 5 y 30 la de la Cuban S l e é -
tricai Sup-ply. 
ESTACIONES AMERICANAS 
Una semana do Radio 
L a Importante manufactura Cros-
ley Co. ha organizado una Semana 
Nacional cíe Radio en la ciudad de 
Cincinnati habiendo organizado muy 
bellos programas musicales histo-
rietas, para niños, discurso por dis-
tinguidas personalidades de Cincin-
nati, y nn Radio-drama". 
Los programas de la Semana los 
Iremos publicando oportunamenln. 
La Estación principia .le la Cros-
|ey Mgf Co. es la marcada con las 
letras L W y trasmite con una 
longitud de onda de 309 metros. 
La diferencia .horaria con la Ha-
bana es de 30 minutos, tiempo ofi-
cial. 
E S T A C I O N W L W 
Operada por la Crosley Mgf de 
Clucínna.ti Ohio. 
Trasmite con 309 metros de lon-
gitud de onda. 
Programa Nov. 25 
A las 9 y 30 a. m. 
lo. Servicios religiosos con acom-
Pañamiento de Coros y piano. 
2^. Sermón. 
3o. "O. Beautlful for Spacions. 
4o. "Skle" por Samuel A. Ward. 
^o. y 7o. Asuntos religiosos. 
So. 9o. y lo. Asuntos religiosos. 
A las 11 Servicios por el Rvd. 
• F.ank Stev^nson. 
ESTACION W O O 
Operada por la John Wanamaker 
Philadelphla Longitud de onda 
&09 metros. 
Programa para Nov 25 
A las 11 A. M. 
Gran Organo. 
A las 11 A M. 
tiempo. 
A las 11 v 3 0 
¿ f t * q u é t e m e r a l a p i o r r e a ? 
L a c r e m a 
a e n t i f H C a 
Selección por el 
Pronóstico del 
Noticias oficinles 
del Departamento de Marina de los 
E E UTJ «obre el pronóstico del tiem-
po. 
De 12 a 1 P M L a ortiupsta w . 
O. O. eecutará un p.prpograma on 
el Salón del Te a la hora del lunch. 
A las 5 y 45 P M Selección con 
órgano y trompetas. 
D e 7 y 3 0 a 8 P M Noticias del 
resultado de los juegos d Base Rail. 
A las 9 y 55 y 10 y 2 P M Noti-
cias y pronóstico del tiem.po. 
ESTACION AV F A A 
Operada por los periódicos "Da-
llas News" y Dallas Journal de 
Dallas Texas Longitud de onda 47G 
kilociclos. 
Programa para fl /)omin#o 
De 2 y 30 a 3 y 30 P M Asuntos 
religiosos. 
D e f i y 4 5 , a 7 P M Resultados de 
Josjuegos de Base Bal l . 
A las 9 y 30 después de darse a 
conocer el pronósitco del tiempo 
darA, comienzo el programa musocal 
que durará dos horas. 
ESTACION W O C 
Operada por la Palmtr School 
Ohiropractic de Da ven por lowa. 
Longitud de onda 484 metros. 
Programa para el Domingo 
A las 9 A. M Una hora de. Con-
cierto con ramonias ejecútalas con 
campanas. 
A las 7 P M Recital de Organo 
con flautas. 
A las 7 y 30 Noticias de Sport. 
A las 8 P . M Servicios religio-
sos. 
; De 9 a 11 P M Programa musí-
CSll 
E S T A C f < . \ W O O 
Oprada por la Palmer School 
Chiropractic Davenpovt I i .va 484 
metros de longitud d^ onla . 
Programa del Domingo 
A las 9 de la mañana lilla 
de concierto, gran armonía 
campanas (chamis) 
A las 7 de la noche Gran recital 
de órgano con flautas. 
A las 7 y 30 P M Noticias de 
Sport. . 
A las Sc le la noche Servicios re-
ligiosos. 
De 9 a 11 de la noche Pograna 
musical. 
ESTACION K F I 
Operada por la Earle C Anthony 
Inc de Los Angeles California. 
De 10 a 11 de la mañana Servicios 
religiosos en general por la Federa-
ción religiosa. 
De 4 a 5 P M y de 8 a 11 Concier-
tos musicales. 
D E U T I L I D A D A LOS RADIO-
FA \ S 
Nuestro estimado amigo el Dr M. 
Martin empleado de la refinería de 
Belot ha recibido la Comisión de 
vender un mapa con un libreto que 
contiene todas las estaciones de ra-
dio de los B U y un aparatico "Ra-
dloscalometro muy útil para hallar 
las distancias de las estaciones de 
radio en los E Ü y Canadá. 
E l oí ..larin enviará al que lo 
desee dicho plano y sus accesorios 
y si lo llaman al teléfono Ar4Sai 
apartado 1169 . 
¡ L o que h a c e K A L Y K Q ^ 
M O S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
dq(o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o que p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e! p e l o . 
D e p ó s i t o : ffl-5549; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
Como de costumbre han llegado a 
la acreditada casa "Roma", Situada 
en la calle de O'Reilly número 54 
esquina a Habana, una porción de 
revistas europeas y magazines ingle-
ses y americanos, correspondientes 
los unos al mes actual y los otros a 
la pasada semana. 
Entre los primeros figura el pre-
cioso magazine "The American" pa-
ra Diciembre con un gran artículo 
sobre el éxito por el eminente no-
velista inglés H. G. Wells y varios 
cuentos cortos y novelas completas 
artística y profusamente ilustrados. 
L a .célebre revista parisión "Lectu-
res pour Tous", viene repleta como 
siempre de una serie de cosas a cual 
más interesantes, entre ellas foto-
grafías sobre el movimiento de Pri-
mo de Rivera, hasta ahora descono-
cidas en la Habana, acompañando 
una interview de su corresponsal con 
varios prohombres españoles. Dedi-
ca varias páginas al gratf "Salón "de 
Otoño de París, siendo esta una ex-
celente oportunidad para demostrar 
los inmensos adelantos del arté grá-
fica. pUes las reproducciones son be-
llísimas. E l resto del contenido de 
esta conocida publicación no tiene 
en verdad desperdicio, estando ilus-
trado con irreprochable arte. 
También se han recibido en el po-
pular y frecuentado establecimiento 
que tan idóneamente dirige Don Pe-
dro Carbón, The Literary Dígest, 
Yogue y las ediciones dominicales 
de los grandes rotativos america-
nos: The N. Y. World, The N. Y . 
Times, The N. Y . Herald, y The 
N . Y . American, con sus secciones 
cómicas y de rotograbado. 
hora 
con 
M é t o d o 
9 
COSTA DE EMBELLECEDOR 
( A r c i l l a C l á s m í c a ) 
C o í d C r c a m , C r e m a D e s v a -
n e c i e n t e , P o l v o s 
Produce efectos maravillosos en 
el cutis. De fácil empleo y rá-
pido resultado. 
P r u é b e l o . - P i d a Muestra a 
F E R N A N D O M U N I L L A 
A p i l a r , 1 0 1 . Telf. A - 8 2 7 5 . 
Boncilla se rendo en Sederías 
B O X O I L L A 
Embellece 
€ 1 C a l z a d o E s p a ñ o l 
l a (Tabítara ht Z5o6o5 T&$p4ClttU 
mente el que V e n d e ^ C a " p e l e t e r í a 
" D m a r i n a d e L u z " 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P l a z o l e t a d e L u z T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
45 "alt 8d-t 
J 
S U S C R Í B A S E A L " D I A 1 1 0 D E L A 
S E Ñ O R A S : 
Usen ¿ ^ ^ / ¿ y estarán siem-
pre satisfechas j contentas. 
HAY 98 PRODUCTOS 
m i z 
Para el hgoar, para el anto. 
F^LISH 
limpien «as 
metales c a n 
¿ m i z 
brillarán c o-
mo el sol 
Wliiz p a r a 
metales 
L im p 1 e s n 
plata con 
m i z 
lucirá c o m o 
•neya 
m m 
f l í ).-A i \ 
. O I 1 . 
SUARANTlO 
*ITH AMY >U<H 
Whir, p a r a 
plata 
S n s muebles 
limpios c o n 
m i z 
siempre esta-
rán nneyos 
Lo* productos son 
inmejorables, módicos y fáciles 
de aplicar. 
Todos garantizados por The 
R. M. HoIIingshead Co. 
Camden, N. J . E . U . A. 
Si alguno no le satisface, pi-
da su dinero. 
Oficina Principal en Cuba: 
CARDENAS 21 
Teléfono M-5459 
P e m a r t í n e n E l E n c a n t o 
— i SI seftor Pepfn 7ernándM7 
— E l mismo, Son Xermo.. . a tm 
disposición, admirador y amlffo leal; 
y aunque abstemio, denoto pemar-
tlnlano, teóricamente. 
—SCoinbre, me doy nn alegrón tra-
tándole . . . Y pndiendo testimoniar-
le Qne hace años que me regodeo con 
sus anuncios, un dia sí y otro tam-
bién. Soy un antiguo "encantado" 
por su docta manera de poner la 
pluma, sagaz y pulcramente. 
-¿Incienso mutuo, Son Kermó-
genes 7 
—Ko, en mis días. Por mi parta, 
la verdad monda y lironda. . . Us-
ted es discreto; yo, que no ten-
go abuela ya, soy sobrio. Se moflo 
que, entre nosotros nada puede co-
larse sino el Pemartín. 
—Sse, según la fama, se cuela 
solo. . . T a propósito, ¿ha visto us-
ted la copa y el cartel pemarti-
nianos que exhibimos en una de 
nuestras vidrieras de San Rafael? 
Me han dado ustedes una sor-
presa gratísima. A verla vine aho-
ra., y a dar las gracias a SI E n -
canto—este Palacio único donde to-
da adorable cosa de mujer tiene su 
asiento—por su cortesía y por su 
"upa" cordial. . . 
¿Los' vió usted, lector? Sice el 
carteUto: "PSMARTIK, el famoso 
coftá, vermú. Jerez quinado, dulce 
y amontillado, que representan en 
Cuba los señores "Santamaría y 
Ca." ha donado esta copa de plata 
maciza, para que se la disputen 
los equipos de foot ball Hispano-
Amérloa y OanarlftS en el festival 
que a favor de la Beneficencia Ca-
naria si» celebrará en Almendaraa 
Park el domingo 18 de Bioiembre" 
¡Sa copa, es u&a preciosidad! 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE L A F R O N T E R A . 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á » " E ^ c i i d * ^ V l V , O G,»' 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
ú e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ü e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
HONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS DE 1 a *. 
Especial para los pobres de S y medía a 4 
J 
-d-O 
W POR CAJAS •C', 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA "SARRA" 
L A 
D E E S C R I B I 
P E R F E C T A 
l P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
F R A Z A D A S 
C R U D A S . C O L O R E S Y F A N T A S I A 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
Teniente R e y 16 entre San Ignacio y MercatJerts 
E N C A N T I D A D E S / 
P I D A N A 
C 6 A L I N D E Z , R I Ñ E R A y C í a . , S . e f l C . 
Apartado No. 2 0 7 , HaHana, 
Tenemos toda clase de art ículos de Invierno. ^ 
D i . 
GARGANTA, NABIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
— 
G O L P E S Y A C C I D E N T E S 
En el mundo entero, las enfermerías de grandes establecimientos 
industriales, frontones, hipódromos, plazas de toros, donde 
quiera que pueden ocurrir accidentes dolorosos, se 
halla el Linimento de SLOAN. En muchos casos su 
aplicación basta; en otros, más severos, es efica-
císimo para aliviar el sufrimiento y prevenir 
congestiones y complicaciones, mientras llega el 
médico. Por eso debe tenerse siempre a mano 
también en casa el 
L I N I M E N T O d e 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
En las farmacias del mundo entero ^ 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
PAL OB A V U ^ P * 
E S P 1 3 C I A I . I T A 1.N TIAS TTRINAltXX.3 
y enfermedades venérea». Otatovcopla y 
cateterismo de lo« ur/ytere». 
I N Y E C C I O N E S DE NEOS.AI/7A3»BAM 
CONSTJIiTAS S E 10 6. 13 Y BB S A 9 
p. m. en Ia cali* de Onb*. MU 
D R . F E L I P E 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d» 
Paula. Medicina General, Kspeclallsta 
en Enfermedades Secreta» y de la Piel. 
Teniente Rey, üO. (.altos). Consultas, 
unes, miércoles y viernes, de !> a 5. Te-
léfono M-6763. No hace Tlsitas a do-
micilio. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: i e n l a R e p ú b l i c a : s * 
P R A S S E & C O . 
T e l . A W 4 . - 0 f ) r a p í a , I 8 . - f l a t a 
P A G i M C U A T R O D I A R I O D E L ' M A R F V Noviembre 24 de 1923 AÑO X C I 
Por A N G E L O P A T R I 
"A mí, naturalmente, me gusta 
que el muchacho so divierta", me di-
.io la madre afligida, "pero es que 
nunca tiene bastante. No está satis-
fecho si no va al teatro todos los sá-
bados y por lo menos a un baile a 
la semana.'* 
"Su programa por lo general, es 
como sigue: el viernes por la noche j 
\ a a un baile; la mañana del sába-; 
do la dedica a visitar a sus íntimos, j 
almuerza casi siempre con uno de. 
ellos, se mete en un cinc por la tar-
de y en un teatro por la noche, yen-
do después a cenar con sus amigo-1 
tes. A nosotros nos parece que, po-1 
co a poco, está perdiendo el cariño | 
al hogar y el contacto con la fami- ¡ 
lia, porque no piensa más que en j 
divertirse. ¡Hay tantos otros como | 
él, hoy en d ía !" 
"¿Qué edad tiene?" 
"Quince años." 
"¿Recuerda usted cuando tenía j 
esa edad? Se le ocurrió alguna vez-
usar la máquina de'la familia o al-
quilar una para ir con unos amigos 
a una fiesta? ¿Iba usted a menudo 
al teatro y después a cenar en un 
restaurant más o menos elegante? 
¿Pasaba usted sus sábados persi-
guiendo la felicidad en salas y pla-
teas de un ambiente viciado o en 
lugares abarrotados de gente desco-
nocida? ¡Usted no hacía eso! E n 
aquellos tiempos los muchachos se 
divertían realmente, y no tenían afi-
ciones, de invernadero. Las diversio-
nes no eran a tanto la hora, y patri-
monio de unos cuantos especialistas j 
adiestrados pará producir efectos: 
maravillosamente falsos, que contem-
pla el público en actitud puramente 
artificial y con cierto cansancio y 
escepticismo ante todo lo que no | 
sea aguda sensación. E n aquellos j 
tiempos ustedes no eran así." 
"Se divertían como quien trata de 
atesorar recuerdos para la vejez. ; 
Las diversiones surgían de prontq, 
al revolver de una esquina, y traían 
consigo esas sorpresas deliciosas o 
íntima satisfacción que producían los 
regalos inesperados del día del San-
to, o de la noche de Reyes, como re-
compensa por esfuerzos realizados sin 
esperar ninguna." 
"Las diversiones, en aquel enton-
ces, poseían una robustez, un aspeen 
to sano y saludable que rebosaba por 
todos, los poros. Se diría que había 
emprendido una carrera desalada, no 
en busca de algo, sino por el placer 
mismo de correr, todo el que en 
aquellos tiempos trababa de divertir-
se, cortejando el peligro con juve-
nil coníianzu en sus propias fuer-
zas. Y a sé que ha llovido mucho des-
de entonces Todo ha cambiad** las 
costumbres, los modales, las modas 
y hasta los modos do ser, de sentir! 
y de pensar. Entonces los placeres 
del camp > se contaban entre los que 
mayor diversión causaban y no eran 
solamente los niñoss los que se re-
gocijaban, al anunciarse una excur-
sión campestre, un almuerzo en una 
finca o una c&mlnata para explorar 
una montaña o una cueva sobre la, 
que circulaban fantásticos rumores 
basados en pintorescas tradiciones." 
"Además la diversión no era pa-
sajera, ni tampoco limitada a cier-
tas horas como ya hemos dicho. Se 
divertía uno en los momentos que 
precedían a la entrada en clase. A l | 
salir de ella, la consciencia del de-
ber cumplido engendraba tan ínti-
ma satisfacción que los grupos de 
colegiales y estudiantes, parecían 
manadas de antílopes correteando 
por el veldt africano." 
L a felicidad surge de una infan-
cia y una juventud sanas y sin ta-
chas. Las diversiones de hoy las per-
siguen los hastiados, y son los de 
corazón marchito los que les hacen 
la corte. Para qué sirven esas diver-
siones a un muchacho. Sólo para 
corromper su alma, para pervertir 
su inteligencia y para minar lenta-
mente su cuerpo. Los muchachos 
verdaderamente felices no las nece-
sitan, es más les causan repugnan-
cia. Si su hijo no es feliz, lo está 
usted educando mal. Probablemen-
te mejor lo haría él. 
D E J U S T I C I A 
Autorización 
xaa sido autorizado el señor Enr i -
que Bernal, para publicar, sin carác-
ter oflcfcil, recopiladas. Leyes y Dis-
posiciones pertinentes al Reglamen-
to de Especiíáculos y Guía de Asocia-
ciones correspon-dientea al Municipio 
de la Haibaua. 
Notario en Puerto Padre 
Con residencia en Puerto Padre, 
ha sido nombrado Notario, el señor 
darlos López GalbiUith, que lo era; 
de Niquero. 
También con residencia en Encru-i 
cijada, ha sido nombrado el doctor, 
Alberto Qañizarez y Verson. 
Cambio d» nombres 
E l señor José Apolonio Ezequiel' 
Soler, ha sido autorizado para modi-, 
ficaiv sus nomibres y adicionarse a su i 
apellido el de la Campa, y nombrarse 
en lo sucesivo José Soler y de la. 
Cam'pa. 
Jueces Municipales. . 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Segundo Suplente de Vicana, cuarta 
clase, el señor Ealdomero Rodés Fe-
rrer. Segundo Suplente de Yara, 
cuanba clase, el señor Evaristo Váz-
quez. 
Nombramiento de Notario, caducado 
Se ha refíuelto declarar caducando 
el nombramiento da Notario con re-
sidencia en Zulueta, (Santa Clara) , 
hecho a virtud de permuta a favor 
del Edo. Ramón Isidro Carbonell y 
Ruiz, por haber dejado transcurrir 
el plazo sin sacar el correspondiete 
t í tu lo . 
Pensión concedida 
A la señora Ana María Vázquez y 
Rivas, en concurrencia con sus dos 
hijos Isabel María Adriana y Eladio 
Félix y Vázquez, como vhida e hijos 
del señor Eladio d e Sastre e Infante, 
que falleció siendo Oficial, jubilado,' 
del Tribunal Supremo—se le concede 
una pensión de 2,145 pesos 75 centa-
vos anuales. 
Título de Notario 
Se ha expedido título de Notario a 
favor de Peregrino Sandalio García 
Alvarez Mendizábal, con residencia 
en Candelaria. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO G E N E R A L D E VIA-
J E R O S Y OTRAS. NOTICOAS 
E l , C L U B 'HABANA' 
C L A R A 
A SANTA 
V I S I T A 
Ayer mañana, visitó al Subsecre-
tario interino, el Dr. Castro Targa-
rona, el señor Pablo Beggiato Bores-
sean, Presidente de la Asociación 
"Valentín Hauy", de Santiago de 
Cuba, tratando sobre la organización 
de una Escuela para ciegos 
UNA COMISION D E MAESTROS Y 
MAESTRAS 
Ayer visitó al señor Secretario una 
Comisión de Maestras y Maestros y 
alumnos de la Escuela Normal de'la 
Habana, entregándole una exposición 
en la cual se solicita una aclaración 
sobre su Decreto sobre los títulos 
de maestros y maestras en relación 
con la Ley de equiparación. 
Acompañaba a la Comisión el 
Presidente de la Asociación Nacio-
nal de Maestros señor LIsandro Ote-
ro. . 
FUNCION GRATIS P A R A LOS 
NIÑOS 
Por gestiones del señor Ramón Ri -
verón, hoy disfrutarán los niños de 
algunas Escuelas Publicas, de una 
función gratis, en los circos Publllo-
nes y Santos Artigas, que actualmen-
te funcior^. en esta capital. 
IRAIZOZ D E R E G R E S O 
Se tienen noticias de que para 
fines del mes de Diciembre,. regre-
sará a Cuba, el Subsecretario, doctor 
Antonio Iraizoz, que se encuentra 
viajando por los Estados Unidos. 
En el tren de la tarde, salió ayer 
para Santa Clara, donde medirá susi 
fuerzas hoy, sábaclo y mañana do-
mingo, con los leopardos de "Tin-1 
re" Molina, el club de Base Ball 
"Habana". 
Un nutrido contingente de fanáti-
PC3 acudió a la Terminal a despe-
dir a "los leones" de Luque. 
UNA E X C U R S I O N D L LOS J O V E -
NES CRISTIANOS 
Anoche salieron para Batabanó, 
donde embarcaron rumbo a Isla do 
Pinos, 2 5 socios de la Sección In-
fantil de la " Y . E l : C . A . " (Aso-
ciación de Jóvenes Cnatiancs") los 
cuales pasarán el día de mañana, 
domingo en dicha isla y regresarán 
a esta capital el lunes. Los acom-
pañaban los profesores E . A . Waitd 
E . J . Simonds y Charles Dabis del 
Departamento de Cultura Física de 
dicha institución y M. Moylen, de 
la "Ruston Aoademy", del Vedado, j 
P A R A SAGUIA 
Ayer, en el tren de la tarde, sa-
lió para Sagüa la Grande, el íeñor 
uscar Sigarroa, Jefe de la Sección 
de Accidentes de los Ferrocarriles 
D E CAOERLV 
Salieron ayer tarde para el Coto 
Dayanigua, donde pasarán el día de 
hoy y el demáñana, de caepría, los 
señores Añoré Laíné, Genaro de la 
Vega y E . Monitalvo. 
T R E N D E SAAiTLU^O D E OUBA 
Por este t;ien llegaron ayer de: 
Central "Cunagua": Fernando Ga 
lá . 
Santiago de Cuba: Manuel Quin-
tana; el doctor de Armas; el te-
niente Larrubia, del Cuerpo de Se-
ñales del Ejército Nacional. Santa 
Clara: José Torres. Zuhieta: el Re-
presentante a la Cámara José Sie-
rra . Central "Manatí": la señorita 
Josefina Toll . Cama.güey: el • tenien 
te Coroüel Fernández, del Ejército 
Nacional; Arturo Illás y familiares. 
Matanzas: el teniente médico Ar-
güeyes, del Ejército Nacional; los 
doctoresMiguel y Ezequiel Caballe-
ro . 
T R E N A SANTIAGO D E OUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Central "Najasa": Don Luis Ga-
llardo. 
Holguín: la señora Caridad Ro-
jas viuda de Cacho y su hija Ca-
chlta. 
Cama.güey: Armando Bettancourt. 
Ciego de Avila: Carlos Luzán, Di-
rector de " E l Liberal", de dicha lo-
ealidad. Esperanza: José Ledo. Ma 
tanzas: el doctor Manuel Vera Ver-
dura, senador por dicha provincia; 
el General Ramón Montero. Cárde-
nas: Emilio Ruiz; Feliciano Ale-
gría, Arturo de Rosa. Santiago de 
Cuba: el procurador público Juan 
de Moya y Cusa. 
V U J E R O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: 
Cárdenas: el doctor Federico L a -
redo Brú . 
Cárdenas: el pagador de los Fe-
rrocarriles Unidos, Enrique Guarda-
do. Matanzas: Hugo Ziegler. Cap-
devila; la señorita Chártto García 
Cortés. Alquízar: la señorita Obdu-
lia García Chacón. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N A Y E R 
Por diatintca trene-s fueron ayer 
a: 
E l central "Narclsa": el Dr. Favrler. 
Unión de Reyé>.s: Raortl Cay, con-
sejero de la Legación China en es-
ta capital. Bainoa: el Representante 
a la Cámara Antonio Alentado. Ja-
ruco: el teniente MoTalos, del Ejér-
cito Nacional. Aguacate: el do-ctor 
Enrique Santiaste. Matanzias: el 
capitán médico del Ejército Nacio-
Obrogón y familiares. Guara: José 
MS\g'uel Pendas. Qlrdenas: Enri -
que Maslera. 
C o g n a c M O U L L D N 
C u r a s u C a t a r r o P r o n t o , q u i e n S a b e b e b e r M o u l l o n 
f l I A T E , M i S T E L 
J 
• ' • • •• 
E N G U B A H A Y M U C H O Q U E A D M I R A R m y r A ^ n v 
Y U N S O L O V E R M U Q U E T O M A R . . . I V 1 / \ V j 
P R U E B E L O Y N O T O M A R A O T R O S L o0e m A b L o r r a ? 
C8605. áut. ü i . 
Q o l o r a y L i m p i a a l a V e z 
U d . puede teñir cualquier re-
tazo de tela o vestido con un 
bonito color—y t a m b i é n la-
varlo r e m o j á n d o l o en la 
jabonadura de color 
R I T 
Facilita el lavar y teñir en casa. 
Se garantizan los resultados en 
cualquier tela; algodón, seda, 
lana, hilo o tejidos mixtos. Vea 
las instrucciones en cada paque-
te. Se lava y al mismo tiempo 
se tiñe con R I T . Vea Vd. la nueva 
tarjeta de colores R I T en las tiendas. 
En ella se verá la perfección con que 
los 31 colores (7 necesitan hervirse) 
tiñen cualquier clase de tela. E l 
R I T blanco quita el color. 
Pida siempre R I T . Es fácil de conocerlo. 
Fabricado per 
SunbMm Chemical Co., Chicas» De venta en todaa 
las droguerías, 
tiendas y almacene& 
U. A. 
momo 
I? L hermoso Marfil Fíberloid es el material ideal para artículos v de tocador. Fácilmente se conserva limpio y brillante: el tiempo 
no afecta su delicada belleza, y no se parte, astilla o empaña. 
Su moíiograma incrustado con esmalte de su color favorito, le 
hará aún mas placentero el poseer estos artículos Fiberloid en 
su toccéor. 
Fabricamos una líne^ completa de artículos para el tocador de los 
niños, fcn juegos y e.. piezas sueltas. 
Pidan Fibrrloid en mármol, oro y carey también. 
De vef7ta en las principales tiendas. 
THt. FIBERLOID CORPORATION. Nueva Yerk. E. ü. A 
I 
Ni los tapices gobelinos con 
dibujos de Wattcau y Frago-
nard, ni las porcelanas de Se. 
vres, ni las cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Japón, na. 
da de eso completa una casa. 
Solo un buen cuarto de baflo 
hace el milagro. 
Vea nuestro surtido visitando 
esta su casa. 
A R E L L A N Q X T i l A l j 
M a r t a A b r e u (amargura)y habana H 
i 
Champion Í5 Tipo Ford 
Biisqua fiompre IÍI* Bujías con Núcleo de Doble Re-borde. Coinpre un jue/ío de Hvjias Champion. L,AS¡hay pare todo*. Jos modelos conocidos de moto res. Los comerciantes que seintere-sap envendera iuS dientas la» mejores htijias. reco-miendan las Champion. 
L a s b u j í a s C h a m p i o n de-
s a t r o l l a n t o d a l a p o t e n c i a d e l m o t o r 
No hay duda que las bujías defectuosas dañan 
todo el mecanismo de un automóvi l . Reca-
lientan el ipotor, producen ruido y reducen 
la fuerza motriz. 
L a bujía de encendido, una de las partes mas 
delicadas e importantes de un automóvil , es, 
por otra parte enteramente desproporcionada 
en su costo, si se compara este con el de las 
demás piezas. 
Mantenga siempre limpias las bujías y renuévelas con 
la frecuencia necesaria, instalando lasBujías Champion» 
con Núcleo de Doble Reborde. Verá como se aumenta 
la fuerza motriz de su motor y se disminuyen loi 
depósitos de carbón en los cilindros. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E . U. A. 
C. H . M A C K A Y 
1K.6.NZATZA DE GOTVt̂ 'i 47̂  - 3! A rt * . CUBA 
c P I O N 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó i l c á s C u b a n a s 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y o r n a s . D i -
r e c t o r , D l J o s é A n t o n i o F r e s n o . C a o í a : 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
o n o I -
A 5 Í 0 x a 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A LOS GRADUADOS DE LA 
ESCUELA DE PEDAGOGIA 
catión VI STAS DEL BAKRIO WE1 
> A t l ^ ^ i J t IíUTANO Se Clta P01" este 1116(110 a 103 gra" 
^ ia noche del día 22 de loe co-i duados de la Escuela de Pedagogía, 
• « eu la casa Coizada de L u - para que concurran a la reunión que 
nAÍ¿me*o 183, se reunieron un tendrá lugar el sábado, día 24, a las 
y número de amigos y elmpatiza- 3 en punto fle la tarde, en el local 
Noviembre 24 de 1923 PAGINA U N C O 
•ran ñ* la' campaña Nacionalista 36 la Asociación Nacional de Maes-
¿ores D<y.da por el Dr pereda, tros de InstitücclÓn Primaria, situa-
e tiende al a f 
Ura soberanía y 
e iiende al afianzamiento de núes- do en la calle de Neptuno y Gervasio. 
^ „L'r«nía y la adhesión incondi- En dicha reunión se tratará asun-
Gobierno y 'os Poderes tos de interés para la profesión y i al mismo tiempo se dará a conocer pldnal a l ^ 
iCcn&iitu^o prov.isiorial compUeB-j el programa de justas aspiradoneB 
Tior los señores Rivero, Faiña y que Ta a defender la Asociación de 
*a jafgutz, los cuales después de Graduados de la Escuela de Pedago-
Pn* pequeño receso procedieron a la gía. 
ipcrión de las .personas qxio debían 
Timar el Eje<?utiTO de dicho Comité 
Litando electos los señores si-
tafentes: Presidentes de honor: Dr. 
Tnsó Pereda. Presidente efectivo: 
v L o m n o Montes y Pérez; Vices: 
Alberto González, Roberto León, 
r-rancisco Aguilar y Juan Mona Se-
cretario de Actas: Carlos Martínez 
•Rodríguez; Vice: Ismael Valladares. 
Ke'rt'tario de Correspondencia: Pa-
Slo H Sosa; Vice: José T^pia; Te-
Kcrcro: José María Blanco; Tice: 
Santiago Pineda; Director: Marcelino 
n-ato de la Cruz. Vice: Eligió Oliva; 
Vocales: Luis Martínez, Andrés Ro-
Z.av Guillermo Romero, Miguel S31-
^7' \Ianuel Gobert, Adolfo Gutiéivez, 
piVo Villanueva., Ramón Zabaleta, 
C?,-iniiro í'ebles, Andrés Peñón, Juan 
¿(- Dios Montero y Ricardo Puenites. 
Dpspüés de tomar posesión el nue-
vo Ejécutiro se adoiptaron distintos 
acuerdos, haciendo uso de la palabra 
Jiit-.tiutos oradores entre loa que fi-
rúraban los señores Victoriano Mon-
tés Presidente del Comitl Naciona-
lista del barrio da Luyanó; Pable H . 
«osa; Secretario: Marcelino Tato, 
francisco Borrego, A. de la Peña, 
Octavio Mañalioh y otros, hacien-
do el resumen el señor Lecpaldo Diaz 
NO T E N G A L O S 
O J O S D E B I L E S 
Punzadas, dolores, ojos llo-
rosos, párpados franulados y 
ojos ensangrentados son sinto-
nías muy pelierosos «jne de-
mandan verdadera atención. 
Use ta Loción tfe Oro 4* 
Leonardl para los Ojos, no 
Leonardl para les Ojea forta-
lece la vista débil. • 
Si su efecto no ct ntlstacte» 
rio, se le devolverá su dinero. 
T U N I D A D 
P A R A E L 
L o c a l c o n C o n t r a t o d e 
a r r e n í i a m i e n t o p o r 
1 . 1 2 a ñ o s 
I H I A M U O R C U A D R A 
D E O B I S P O 
(Entre Villegas y ñ g u a c a t e ) 
§ 6 c e d e e n m u y v e n t a -
j o s a s c o n d i c i o n e s 
Mide 14 metros de trente 
por 4 0 0 metros cuadados 
de área aproximadamente. 
INFORMAN EN 
L I A N O 7 9 
ld-24 
Se encarece la asistencia de log In-
teresados. 
Dr García Galán Galán, Presi-
dente. Dr. A de Carrión, Secretarlo. 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
E N L I B R E R I A 
LAS DISEJÍTERIAS.—Efitudlo 
ppldemiolCglco, por el Prof. 
ch. Dopter. l tomo en 4o. 
rústica $ 2,50 
MANUAL- DB OBSTERICIA.— 
Por el Prof. Fabre. Tomo I I . 
Parto patológico. Tercera 
edición ilustrada con 269 
figuras. 1 tomo eri 4o. te-
la . . . $ 3.80 
NATURALEZA PROCESAL, 
DE L A CONSIGNACION.— 
Estudio jurídico por el Dr. 
F . Caraballo Sotolongo. Con-
tiene: Antecedentes. La con-
signación en las legislacio-
nes extranjeras. E l Tribunal 
Suprerac de Cuba y la con-
signación. La consignación 
y la Legislación Hipoteca-
ria. ¿Qué juez debe conocer 
de la consignación? 1 tomo 
en rústica $ 0.88 
LA C O N S I G N ACION DE 
ACREEDORES Y LA QUIE-
BRA EN E L DERECHO AR-
GENTINO.—Lecciones en la 
Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Univer-
sidad de Buenos Aires, por 
i rFélix Martín y Herrera. 
Segunda parte. 1 tomo en 
4o. rústica . . . . . . ? 5.00 
TRATADO DE E L E C T R O -
TE1CNIA.—Por el Dr. A. 
Thomalen. Traducción d© 
ia f)a. edición alemana por 
F . Planol y E . Barrau. Edi-
ción ilustrada con 5ó5 gra-
bados." 1 tomo en 4o. encua-
dernado J 6.00 
E L AÑO ARTISTICO D E 
1922.—Estudio crítico de to-
das las obras de arte que se 
han producido- durante ©1 
aüo de L'J2,'¿ en pintura, es-
cultura, dibujo, artes deco-
rativa3 y fotografía, por Jo-
sé Francés. Edición ilus-
trada con 46 magníficas lá-
minas d<i fotograbados repre-
sentando los trabajos que 
se estudian en el texto. 1 
tomo en 4c rústica . . 5 
I E L CINEMATOGRAFO. His-
I tora y descripción del cine-
mató^ afo, por E . Coustet.. 
| VerslOn espaüola ilustradtiP 
| con 1 C grabados. 1 tomo en 
rústica % 
PEDAGOQLA PRACTICA.— 
Tratado en el que en 'iS car-
tas está, descrito un tratado 
sencillo y práctico de Peda-
gogía por el P. García Mo-
ran, Profesor del Colegio 
Cantaoro, de Santander 1 
tomo en 4o. pasta española | 
EL TESTAMENTO T E CAR-
LOS íí-—Las luchas fratri-
cidas de España, por Alfon-
so Danvüa. 1 tomo en rús-
tica f 
E L DESTINO DE UN CON-
TINENTE.—Estudios ameri-
canistas por Manuel Ugar-
te. Contiene: E l lobo y lo» 
corderos. E l naufragio de 
las Ancillaa. E l peñón meji-
cano. Los paraísos de Amé-
rica, î a nueva Roma. La. 
tumba del Libertador. Loa 
Los problemas del Pacífico. 
La primacía en el Sur del 
Atlántico. La prueba de la 
guerra. Ante la victoria an-
glo-sajona. 1 tomo en rús-
tica . • % 
E L PETROLEO. — Historia, 
origen, geología, química, 
exploración, explotación, co-
mercio monopolio y legisla-
I clón, por Rufino Duque. 1 
tomo en 4o. rústica . . . $ 
•OXTrMA OBRA B E OKISOXT 8. 
! E L DUEÍÍO DE SI MISMO.— 
i Obra <-n que el autor seña-
| la con el precepto y el ejem-
¡ pío la conducta que debe se-
guir quien anhele ser due-
ño oo si mismo. 1 tomo 
j encuadernado en *ela . . t 1.5d 
XJIilIíaCA OBRA DB VTXtUHAX 
w. ATscnreoM 
' LOS PUNTALES T E L E X I -
TO.—Curso de magia men-
tal. 1 tomo «ncuadernado 
) en tela . - . . . . . $ 1.25 
GARBO VXZ.080 
IiZBRBRIA "CERVANTES" BB R I -
Avenldsw de Italia, «a (Aiítea Oallano). 
Apartado 1115 Tel. A-4958. Kahana. 
Id. 1» »»• 
t 
E . P . D . 
L a S r t a . C A R M E N C A C H O N E G R E H y d e A G Ü I A R 
H A F A L L E C I D O 
Rogamos a nuestros familiares y amigos no» acompañen a 
conducir su cadáver al Cementerio do Colón a las 4 P. M. del día 
de hoy desde San Rafael 152 letra M. 
Habana, Sábado 24 de Noviembre de 1928. 
Loreto de AgnAar viuda de Cacho ITegret», Avellno, Jnan SCaroial, 
José Manuel, Antonio, Ara»**» y R m l Cadio Negret» y de 
Agular, Boctor Cándido Hoyos. 
(NO SE R E P A R T E N ESQUELAS) 
44884 ld-24 
Z-lt 
A b o l i c i ó n d e l M a t r i m o n i o 
PropaesU Para las Madres Pobres 
Fué rechazada por la inmensa mayoría de un Congreso Femenino, el cual 
proclama que LA MAYOR Y VERDADERA GLORIA DE LA MUJER 
CRISTIANA CONSISTE EN LA HEROICIDAD PARA SER BUENA 
MADRE. En efecto, la madre necesita una abnegación de ángel y una salud 
de hierro. Su trabajo corporal pronto lleva al agotamiento. Las madres 
pobres que no pueden costearse un régimen especial de reposo y alimentación, 
hace 50 años que toman 
C A R D U L s u r e l i m o 
para reconstruir sus nervios desgastados y recobrar las energías. CARDUl 
nutre el sistema nervioso y lo pone en orden. Regula las funciones maternales 
del organismo. CARDUl ha sido y es la bendición para todas las mujeres. 
04. pide CARDUl. No tcdba Ud. nadj, si no es el CARDUl. Todas lu farmacias lo 
venden. Si no. avísenos para proveer a ta que no lo tensa Solicítenoslo y le obsequiaremos un 
útilísimo folleto "TRATAMIENTO CASERO" de los achaques femeaiaos. 
U. 8. A. CORPORATION, Manrique 66. Habsat, Cuba. 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
L e garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
L I G A S 
>A R : S 
No hayeentacte 
^* de metal con le pieT 
L I G A S 
P A R I S 
s o n l a s p r e f e r i d a s d e l o s 
e x i g e n t e s e n e l vest ir^ p u e s 
s a b e n q u e l a s p a r t e s d e 
m e t a l n o n - c o r r o s i v o n o s e 
s u e l t a n . S u j e t a n los c a l c e -
t i n e s c o n t o d a s e g u r i d a d . 
Pida usted siempre 
fas Ligas Parts 
4 . S T E I M & COMPAHY 
JTabrlcanteS'Chicago, E . U. A» 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
• 
D O L O R E S D E C O R A Z O N 
Cuando la acción del estómago está 
debilitada por la extenuación o de» 
fectiva fuerza nerviosa, el alimento 
es retenido hasta que fermenta. E l 
gas que forma oprime los otros ór-
ganos, particularmente el corazón, 
y ios dolores en aquella región amenu-
do dan lugar a que se atribuyan a 
alguna enfermedad del corazón. Una 
enfermedad de ese órgano, raramen-
te causa dolor de corazón alguno, y 
cuando note ese síntoma usted debe-
ría tonificar su digestión antes de 
prestar atención a una alarma infun-
dada. Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams son un tónico que afecta di-
rectamente los órganos digestiros. 
Suplen al estómago sangre rica y 
roja, sin la cual una digestión normal 
es imposible, despiertan la activi-
dad de las glándulas gástricas, robus-
tecen los músculos del estómago y 
dan la fuerza nerviosa necesaria para 
una adecuada digestión y producente 
asimilación. Con sangre pobre y 
nervios débiles es imposible evitar el 
dolor de estómago. Vigorice y for-
talezca los nervios, y notará el au-
mento de apetito, la confortable sen-
sación de bienestar después de haber 
comido y ia mejora experimentada 
en su salud y vigor. 
Un tratamiento con esas pildoras 
le devolverá el equilibrio de la salud, 
estimulará su apetito y digestión, 
acabará con la sensación de fatiga de 
que sufren todas las personas que 
tienen la sangre empobrecida y le 
proporcionará un sueño tranquilo y 
reposado. Se venden en todas las 
buenas boticas. Exíjase que el pa-
quete sea rosado con la P grande en 
caracteres de relieve. Escriba hoy 
mismo una tarjeta a la Dr. Williams 
Medicine Co., Dept. N., Schenectady, 
N. Y . , E . ü . de A. , pidiendo el li-
brito intitulado "Enfermedades de la 
Sangre,"—el cual le será remitido 
gratis y bajof sobre cerrado. 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i l i y 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O , S E G A R A N T I Z A 
Debi l idad Sexual, R u m a Fís ica , Impotencia, 
Neurastenia y todos los males consecuencia 
de la falta de energías , fuerzas y vigor físico. 
¡)E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Si s é siente agotado, pida el folleto explicativo a 
Apartado 2256 I . U R I A R T E Y C A Habana 
E L U I B m , A K T I F L E M A I I C O 
R e l o j e s F i n o s 
Precioso Surtido 
Platino, Oro Blanco, Oro 
Rosa . 
l i ü i l 
d e l D G U I L L i e 
Conocido en el mundo entero deede 1812. Solo purgativo 
espacial contra las enfermedades ooasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS í CEnfurmedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestionas. Reumatismos). 
21 i ciicíiiraáis por la naSasi, de tlímpo en tlempo,asegnranuntperfecta saltí. 
Exigir aobrm el rótulo i a ñrma ; JPaul G A O JE. 
P I L D O R A S de eitraetoáíELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo on pequeño volumen las propiedades del Elíxir) 
PARIS, 32, Ruede Orenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C a j a d e A h o r r o s d e i o s s o c i o s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
T a m a ñ o 5". Ancora 15 y 1 7 
R u b í e s 
desde $29 .50 . 
A . L E S Q U E R R E 
" E L P A R T H E N O N " 
n .Obi spo 105. Habana. , 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A 0 R D 1 A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
C3098 Alt. 83-21 
Por orden del seüor Presidente, 
y de acuerdo con el Consejo de Ad-
ministración de la CAJA D E AHO-
RROS DB L O S SOCIOS D E L C E N -
TRO ASTURIANO D E L A HABANA, 
se convoca a JUNTA G E N E R A L E X -
T R A O R D I N A R I A D E SOCIOS SÜS-
C R I P T O R E 3 Y D E P O S I T A N T E S A 
I N V E R T I R , que se verificará el L U -
N E S 26 de los corrientes, a las S 
de la noche, en el local social, ca-i 
Ue de San Rafael número 10. 
E n dicha Junta ee díecutirá el Pro-; 
yecto de Reformas al Reglamento | 
presentado por la Comisión nombra-
da al efecto, de acuerdo con las ba-
ses aprobadas en la JUNTA G E N E -
R A L de 17 de octubre próximo pa-
sado. 
Los SOCIOS S U S C R I P T O R E S y 
D E P O S I T A N T E S A I N V E R T I R que 
concurran a la JUNTA, deberán pre-
sentar el último recibo de cuota o 
la libreta que acredite su caráctor. 
Habana, Noviembre 20 de 1923. 
Manuel Fernández Fernández, 
Secretario, p. s. r. 
C 9071 alt. 3d-22 
ñ f V O M A L T I N E l 
ES ALIMENTO, NO MEDICINA 
Contiene: Huevos, Leche, Cacao y Extracto de Malta Wander. 
Ningún otro alimento pro- Lo deben tomar: la mujer que quie-
duce tan buenos resultados, 
porqué ninguno reúne tantos 
y tan valiosos componentes. 
ra hermosura, los que se sientan 
fatigados, los niños, los enfermos y 
en general, todo el que necesite un 
A L I M E N T O S A N O Y E F I C A Z 
m || FABRICANTESk J r . ^,^¡fflfí|,Rf,^,1^1,|^|RNA|' ^ l ^ ; . , . . , 
Usese en vez de 
«mf^lastos y de l a antigua a». 
taplasma. Frótase únioamen» 
te. l impio, calmante y. fiaciX 
de aplicar. Per «as t¿n áti lec 
cualidades, e l Linimento Mi* 
nard Iza sido el preferido en 
millarss de hogares por más 
de 65 afios. 
n i N I M E N T O 
M I N A R D 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C I 
de E S T R E Ñ I R I I E N T O f B f l A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es nn poderoso reeducador del Intestino, el único canaz de 
corar el Estreñimiento y las afecciones que de *1 deriran. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Parif. 
la prescriben las eminencias médicas en todos los países. 
_ÍAiMATORIfiS BlOL ÎICOS AlDRÉ PARIS, 4, R. daLaMottc-Picquet, PARIS (Francia) 
Véndese en todas Ies bascas f armaoiae. 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
1 1 
I D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
T-RADUCIDA POR 
SANTIAGO D E L A E S C A L E R A 
• vente, en la librería "Da Moderna 
0esIa". PI y Margall (antes Obis-
po), número 135 
(Continúa) 
riPT*5Per-aba arrancar a aquella pa-
tota BÍn ÍTirQ^Ar. i,-no .̂OT.fî orl sin corazón una cantidad de 
ro que la asegurara un poco de 
1 i6! ' que lo permitiera tal vez 
tos ~ * Cla en un saiiatorio donde 
^nfermos se c u r a n . . . 
Una especie da resolución deses-
latos enfermos se c u r a n . . . 
I ¿ «sted me promete no retener-
ran-»,!^0 tien:lE0—dijo con una calma 
- • u ^ • ~~yo iré a llevarla y me 
,,.9 ,fr6 cou usted basta cue encuen-
t n señora de compañía. . . No 
'rana tardemo3 raücho en encon-
fant» 1' ' ^Iaría no conservaría du-
tiempo una responfiabili.-
"dad que estoy que no acepta sin re-
pugnancia.. . 
—Convenido—dijo la señora Pey-
rieux vivamente—. Saldremos ma-
ñana ^ yo le d a r é . . . 
Se detiene, calcula, vacila y con 
un esfuerzo evidente acaba suspi-
rando: 
— . . .Yo le daré 150 francos por 
los quince días que he pasado aquí 
el doble del precio convenido... I 
Además no ha tenido que dar de co-
mer a esa estúpida de Francisca si-no j 
durante cinco d í a s . . . Y como re-l 
conozco su dolor, además del via-1 
je de regreso, le daré a us t ed . . . vein-
ticinco francos por cada semana que 
pase a mi lado. . . 
¿Qué? ¿Clotilde escucha este mer-i 
cantil ísmo odioso sin saltar de indig-
nación, sin estallar en reproches; 
irónicos? ¿Por una cantidad apenas 
superior a la de una criada de esa 
aristocrática va a dejar a Mireya 
para ir en compañía de uña mujer 
sin delicadeza, sin corazón? Du-| 
rante quince, veinte treinta días talj 
vez va a ser objeto de insultos re-' 
petidos, de humillaciones constan-
tes y—vergüenza suprema—además 
intentará mendigar para su sobrina 
una brizna de herencia de quien de-
clara brutalmente haberla privado. 
Si Clotilde acepta todo esto; su 
indomabla energía está ahora em-
pleada en parecer tranquila, cortés,; 
casi solícita. 
1 Va a preparar a Mireya para esta' 
—la mitad de un mes—que hac« casi, 
corta separación; después de haber; 
obtenido de la niña « a consentimien-
to doloroso, vuelve a la habitación 
de la señora Peyrieux y comienza sus 
fuciones pasajeras, pero rudas, de 
señorita de compañía. 
l ü h ! , Ia que la paga tiene in-
tención, como ella dice en su vulga-
ridad de sentimientos, de sacarle a 
su dinero todo el partido que pue-
da. Está encargada de hacer las 
maletas, de escribir las cartas, y de 
preparar, para evitar los gastos de 
las fondas, las provisiones de viaje. 
—Naturalmente—concluyo la se-
ñora Peyrieux-—usted se encargará 
de estas provisiones, porque para eso 
le he dado más del doble del precio 
convenido, mucho más del doble por-
que Fraúcisca apenas si permaneció 
a q u í . . . 
A l día siguiente subió con su 
acompañante en un vagón de segun-
da clase; el tren no traía terceras, 
y la señora Peyrieux había calcula-
do que un omnibús le hubiera salido 
más caro. 
E n tanto que la vieja señora dor-
mía, llamando la atención de los 
viajero? el color pronunciado de 
su rostro, Clotilde recordó llena de 
angustia, las lágrimas que Mireya 
había tratado de ocultar, sus la-
bios temblorosos, su pequeña y del-
gada mano agitándose para decirle 
adiós. ¿Había hecho bien en dejar-
la en imponerle esa pena, a la m.sma 
a quien olla quería multiplica? las 
alegrías, de la que deseaba apartar 
toda sombra ? ¿r,a tortura a la que 
se sometía, la humillación, la in-
triga casi denigrante a la que esta-] 
ha resuelta darían, al menos, un re-. 
sultadp apreciable. 
E l calor es excesivo, lo prueba 
particularmente la señora Peyrieux 
y se murmura cerca de ella la pala-
bra apoplegía. E n el intervalo de 
los frecuentes momentos de mado-
rra se muestra exigente e imperio-
sa. Clotilde debe hojear a cada ins-
tante el indicador mirar el reloj, 
abrir el saco de las provisiones, 
ayudarle a arreglar su chai, y poner 
y quitar su sombrero. 
L a jornada se hace larga. L a tar-
de cao cuando llegaban a Grenoble. 
Claudia alquiló dos asientos en un 
ómnibus; recogió los equipajes y 
conduciendo a la vieja dama a tra-
vés de las calles largas y bien pavi-
mentadas que están cerca de la es-i 
tación para tomar a un lado de la' 
plaza Grenette, por unas calles es-
trechas y detenerse al fin ante una 
gran casa ennegrecida y deteriora-
da, en la que un portero de mal ge-
nio defiende la entrada de los cu-
riosos y de los importunos. 
—¿Llamo? 
—No, querida; tengo llave. De 
este modo se puede sorprender a los 
criados y asegurarse de que por ejem-
plo en la ausencia de la dueña, la 
cocinera no ha estado alimentando i 
a uua nube do parientes o de veci-
nos. • 
L a llave dio la vuelta sin hacer 
ruido en la cerradura y la puerta 
se abrió dando entrada a un vestí-i 
bulo muy sombrío. | 
— D é m e usted la mano; yo la con-., 
(luciré. Todo derecho. . . no tenga 
usted miedo. . . Ahí, a l a izquierda 
está la cocina. . . Acérquese a la 
puerta. Levante el picaporte. Abra, 
si quiere. 
Clotilde obedeció todas estas ins-i 
trucciones y se encontró en el um-
bral de una cocina muy vasta; una 
lámpara desgastada luchaba contra 
las sombras que no podía iluminar. 
En un rincón de la ventana, una 
vieja que dormía despertó y mirój 
a su dueña con aire estupefacto. 
•—¡Oh!, s e ñ o r a . . . Me ha asusta-
do usted. j 
— Y yo pregunto, para qué nece-
sita usted esta lámpara para dormir, 
•—dijo secamente la eñora Peyrieux., 
•—¿Ha cenado usted? 
—Sí. 
—Entonces encienda usted el fue-i 
go y guísenos algo. ¿Hay huevos?1 
Pues será suficiente con los "sand-
wiches" que nos quedan. 
— ¿ L e curaron ya los ojos? pre-
guntó la criada con aire rudo, con 
una especie de curiosidad más que 
de interés. 
— E s t á n bastante buenos para vi-
gilar su servicio e impedir sus des-, 
pilfarros. De usted una luz a esii.1 
señorita. 
— ¿ Y dónde está Francisca? 
—Se marchó. 
—¿Verdaderamente?—añadió la 
fie ja criada.—Pero no me sorpren-
de; esto la enseñará a no escoger 
jóTenf?s qne no se encariñen con us-j 
ted. 
L a señora Peyrieux lanzón una son-
risa irónica y puso en manos de Clo-
tilde el candelabro grosero, en el 
que acababan de encender una del-
gada vela de sebo. 
—Por aquí . . . Suba usted delan-
te de mí . . . Las habitaciones están 
en el primer piso. 
A la luz vacilante de la bujía, Clo-
tilde entrevió con sorpresa qu» la 
escalera tenía grandes dimensliwes, 
haciéndola parecer la do un Hotel. 
E s un hotel, en efecto, el lugar en 
que habita la señora Peyrieux. Una 
gran parte de él está cerrado, aban-
donado; pero ha tenido sus días de 
esplendor y conserva la misma apa-
riencia de belleza y riquezas: arte-
sonados pintados de oro, cornisas es-
culpidas, tapicerías medio arrolla^, 
das colgando de los muros. 
E n otro tiempo se dieron en él 
fiestas. Hoy una vieja avara pasa 
en él su vida inútil y culpable en 
tres habitaciones que dan a un co-
rral descuidado. Clotilde descubre 
con una mezcla de sorpresa y de re-
pugnancia que los muebles están cu-
biertos de una capa de polvo, los 
vidrios sucios, los tapices descolori-
dos, los asientos rotos, dejando 
salirse la crin o la pluma por distin-
to: lados. 
L a señora Peyrieux, que no carece 
de fineza do ingenio, adivina cuáles 
son los pensamientos do su acompa-
ñante y se echa a reír, con esa risa 
discordante suya, lena do ironía, 
que agita les nervios de la joven. 
— ¿ N o encuentra usted aquí tan-1 
to orden y limpieza como en su viejo 
Montbel, no es eso? ¡Qué quiere 
usted,! Esa vieja que acaba de ver 
es la única que se aviene conmigo; 
y tiene demasiada edad para cuidar-
se aún mucho de las habitaciones en 
que vivo, y como además yo no re-
cibo visitas, prefiero sufrir lus in-
convenientes de su negligencia que 
introducir en uü casa desconocido: , 
que ino robarían, que me asesin;-..-
rían tal v e z . . . ¡ Se habla tanlu y 
tan exagerádamento do nii pobre fui-
tuna! Aquí están las llaves, abra 
usted ese armario. Coja usted sába-
nas y póngalas cu la cama que esta 
ahí, en la habitación inmediata a, 
la mía. Cuando terminemos de ce-
nar nos acostaremos; el viaje cau-
sa mucho en esta estación. 
L a angustia invadía el espíritu de 
Clotilde; sentía un disgusto horri-
ble y buscaba ya una razón que pu-
diese disculpar una partida rápida. 
No pudo tocar la miserable comida 
que la vieja cocinera servía en la 
vajilla ordinaria. No tenía más que 
una idea: verse sola, lejos de la mu-
jer antipática que sacrificaba a su 
locura hasta la comodidad du su ve-
jez. 
—Antes de retirarse—le dice la 
señora Peyrieux—hay que escribir 
una carta a mi notario, a fin de qui) 
traiga lo quo le he confiado al mar-
char. No es necesario decirlo más' 
ya sabe él lo que es. 
Acabó la carta y Clotilde eeluvo 
en libertad para rotirarae. Se élicon 
tro sola al fin en una habitación 
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H A B A N E R A S 
A N T E B L A R A 
Nena Puentes 
y Ramón Valle 
Con carácter familiar. 
Entre íntimos. 
Una boda que paso a describir si-
quiera sea en sue rasgos más sa-
lientes. 
Fueron los novios la señorita Ne-
na Puentes y Lama y el correcto jo-
ven Ramón Valle Victorero. 
En la morada de la distinguida 
familia de la novia hablase levan-
tado para la ceremonia un bonito al-
tar. 
Colmado de florea. 
Y resplandeciente de luz. 
Obra de E l Fénix» el gran jardín 
de Carlos I I I , que tantas pruebas tie-
ne dadas de su buen gusto en tra-
bajos de esta clase. 
Encantadora la novia. 
Muy airosa y muy elegante. 
E l ramo que lucía, también del" 
jardín E l Fénix, era digno comple-
V E N T A S m 
R E N O V A D O R A S 
mentó de sus galas nupciales. 
Alonseñor Emilio Fernández, po-
pular párroco de Monserrate, ofició 
en la boda. 
E l señor José Puentes Rouco y su 
distinguida esposa. Concepción L a -
ma, padres de la bella desposada,' 
fueron los padrinos. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
E l señor Manuel Bahamonde, pre-
sidente del Centro Gallego, y los 
señores Jesús Valle, Geneioso Puen-
tes y Genaro Armada. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del novio los se-
ñores Manuel Negreira, Ramón V c-
torero, Alberto Infanzón y Ramón 
Poblet. 
L a concurrencia, reducida a fa-
miliares y amigos de los novios, fué 
obsequiada con esplendidez. 
Mis votos ahora. 
Por la felicidad de los novios. 
M u y I n v e r n a l 
Una capa o abrigo de as-
trakán resuelven de un plumazo 
el problema del frío. Y estando 
bien cortada, una capa de este 
género luce casi tanto como un 
suntuoso abrigo de pieles. 
—Fíjese usted, Mercedes, y 
podrá notar, lo mismo de noche 
que por la tarde, que el abrigo de 
astrakán es mucho más usado 
que el de pieles y como la ma-
yor parte de las capas que se ven 
son precisamente de esta lela in-
sustituible. 
—Por dos razones, esencial-
mente: la primera, que abriga 
bastante sin constituir una carga 
ni un alarde extemporáneo de ri-
queza; la segunda, que cuestan 
mucho menos., . 
—Celebramos que usted, seño-
ra, haya puntualizado con esa 
valentía los motivos. Nosotros no 
podríamos decirlo tan claro, a 
pesar de que pensamos que el 
presuntuoso abrigo de pieles no 
suele rimar ni con la temperatura 
cubana ni con la elegante dis-
creción. 
—Pues ya está dicho, ¿ n o ? . , . 
A s t r a k a n e s 
Estamos exhibiendo en estos 
d'as un copioso surtido. Obliga-
dos al tono generalmente oscuro 
quí deben poseer, por el desti-
no a que están indicados, hay, 
sin embargo, numerosas combina-
cioms en los matices. 
Gris claro y Gris pardo. 
Veide-fresa-vino... Y no po-
cos más en los que usted, lectora, 
puede escoger con detenimiento. 
Todoii de un alto relieve es-
ponjoso, aterciopelado, que pro-
teje el cuerpo contra las ráfa-
gas de fiío y lo acaricia con mi-
mosidad silenciosa. 
En los .libujos y en la perspec-
tiva, se diferencian. Unos tunien 
los "valles * menudos y la pelu-
sa formando cresterías apenas 
HOY MAS A R R I B A AUN. 
A L C U A R T O P I S O : 
El hálito de Doña Modicídidad 
llegó hasta el cuarto piso; en él— 
Sección de los Niños— exhibimos 
hoy varios grupos de indumentaria 
para la gente menuda. 
Son seis esos grupos—tantos co-
mo ayer, como anteayer y como los 
otros días anteriores—; seis ofer-
tas tentadoras; seis nuevos capítu-
los de las Ventas Renovadoras, se-
leccionados con mucho cuidado, 
con todo el esmero, con miras enca-
minadas a conseguir, más que una 
transacción, un anuncio eficaz, 
práctico, utilitario. 
—¿Hasta cuándo han de durar 
las Ventas Renovadoras? 
—No hallamos la respuesta; no 
creíamos— al inaugurarlas— que 
disfrutarían de una tan larga du-
ración; seguirán hasta el momento 
oportuno en que deban de hacer 
mutis, a esperar el momento de pre-
sentarse en escena nuevamente. 
Porque las Ventas Renovadoras, 
como el Precio Popular, quedan en 
el repertorio: {las ha consagrado 
la opinión! 
L O S GRUPOS D E HOY 
Primero, de: A $4.95. 
Vestidos para niñas de 10 a 14 
años; en sarga de lana azul de Pru-
sia, adornados con trenzas de seda 
blancas y de color de paja. 
Segundo, de A $7.50. 
Cuatro vestidos para niñas de 8 
a 10 años: uno de Canton-Knit del 
color del pan quemado, bordado en 
azul de Prusia; uno de terciopelo, 
a cuadritos negros y rojos; uno de 
Jersey de seda floreado; y otro de 
crepé de China azul pastel con muy 
finos bordados en tono beige. 
Tercero, de: A $8.75 
Cuatro vestidos para niñas de 10 
a 12 años. 
Uno de crespón de Saida, color 
rosa antiguo, adornado con botones 
de fantasía. 
Uno de crepé de China, verde os-
curo, con toda la saya bordada. 
Uno de terciopelo, a cuadritos 
negros y rojos. 
Uno de terciopelo carmelita con 
bordados y bieses naranja. 
Cuarto, de: A $9.25. 
Seis vestidos para niñas de 4, 
5 y años; en fular de seda es-
tampado con dibujos orientales. 
Quinto, de: A $9.75. 
Ocho vestidos para niñas de 12 
.a 14 años; en sarga de lana car-
melita, con bordados beige; en ta-
fetán carmeliLa; en charmeuse 
verde oscuro, con bordados heige; 
y en crepé de China azul pastel, 
fresa, verde y verde nilo; todos, 
bordados muy ricamente. 
Sexto, de: A $14.00. 
Cuatro vestidos para niñas de 12 
a 14 años; en crepé de Cantón: 
fresa, con bordados del mismo co-
lor; pastel, igualmente bordado; 
carmelita y marrón en combinación, 
y bordado; y coral, bordado del 
mismo tono. 
A L SEGUNDO PISO 
Han llegado nuevos modelos de 
vestidos de gabardina de lana, y los 
estamos exhibiendo en el centro del 
salón de este piso; con sus corres-
pondientes precios, que son: $8.75, 
$17.90, $18.25, $19 75, $24.75 y 
$26.75. 
De tales precios— previo análi-
sis de los vestidos a que correspon-
den—hay que decir, como el poéta: 
¡Compiten consigo en pos! 
AÑO V 
a N f i o t a t 
T O P I C O D E L C A N A D A 
Para los callos 
Siempre Infalible Ranea PailíT" 
VENTA EN BOÍ1CAS 
C7701 alt. 9d-5 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
perceptible* a cierta distancia; 
otros, en cambio, tienen mas 
amplios y r'uertes los rasgos, con 
los montículos más poblados y 
las cañadas yermas de mayor 
extensión. 
—No se cíiedc usted sin ver-
los, Mercedes... Por muy poco 
dinero, puecís usted confeccionar 
con cualquiera d** ellos una ca-
pa flamante ,o un abrigo muy 
de temporadn y de buen gusto, j 
— T " . . 
Hacemos 9 estilos distintos de ! 
plisados, simples y de acordeón. , 
En unas cuautas varas de telas. 
En piezas en eras. Nuestros ta-
lleres rizan » la perfección. Y 
Marcan cuanto usted les dé, pri-
morosamente. Precios inverosími-
les. 
E l Ungüento Cadtmr puede aplicarse 
con seguridad a la pie! delicada de lo* 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera aplí» 
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes q"ie las criatura* 
ruelvco a recobrar él sueño nonaai 
C A P A S , C A P A S ] 
y C A P A S 
L A O C A S I O N V A L I O S A 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Esta Dirección ha aprobado los 
planos siguientes: 
Beale y 11 Reparto Batista, de; 
Angel.'na Villazón; Avenida Magoón' 
Víbora de Ángel Menéndez; fpezuela j 
s|10 mi?. Cerro de Aquilino Iglesias! 
Perseverancia 63 de Pedro Bosch: 
Apodaca 22 A y B. de Joaquín Huer-
ta; Amargura y Compostela, de An-
tonio Ortega; San Jacinto número 
11 de Andrés Abela. 
Se han rechazado Aven da de los 
Alcaldes entre 3a., y 5a., de Merce-
des E . de Tomen; Carece de pasillo 
de 50 cms. Indíquese por ciento del 
terreno que se deja como superficie 
descubierta. 8 número 58 entre 21 
y 23, Vedado, de María Cabrera. 
Planta atla carpee de 33 por ciento 
de superficie descubierta. V'llegas 
98 de F . García Unase el original y 
remítase nuevamente. 
Ü N E X I T O M A S 
Sr Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy seflor mío: 
Tengo verdadero gusto en comuni-
carle para que haga el uso que us-
ted crea conveniente, que he usado 
durante varios años la "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE", quedando i 
muy cojiplacldo por los excelentes 
resultados obtenidos en los casos de 
dispepsias rebeldes. 
í f . ) Dr. Abelardo Labradora 
Habana, abril 27 de 1923. 
" L A PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es Inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastraígla, 
diarreas, vómitos, gasea, neuraste-
nia gástrica y en general en todas 
Ja'» enfermedades dependientes del 
estómago e Intestinos. 
NOTA: 
Cu'dado con lafl Imlbrclonea, exí-
ÍRRe el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el produjo. 
ld-24 
IBfauífitr 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d s m 
Mejore V d . s u aspecto. C o n o z c a la a l e g r í a de 
una tez mejor. Puede V d . dar i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u tez e l aspecto hermoso, blanco aperlado, 
suave , que s o r p r e n d e r á a sus amigas, s i 
u s a l a C r e m a Or ienta l de Gouraud . 
Remítanse JO centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a ! d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo sudedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse diez centavos para obtener 
una maestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Street. New York 
Continuando la labor de propogan-
da que emprendimos cerca de las es-
cuelas públicas, para demostrar lo 
que representa la Perfumería Cruse-
llas dentro de la industria nacional, 
obtuvimos un permiso especial de la 
Junta de Educación de la Habana, a 
fin de repartir en las escuelas públi-
cas muestras de nuestros productes, 
como Jabón, Polvos, Loción, Crema, 
Rhum Quinquina,, Pasta Dentífrica y 
Talco Hiél de Vaca. 
Esta vez le tocó a la escuela nú-
mero 40, situada en Diez de Octubre 
11, un gran centro escolar con 14 au-
las donde reciben educación más de 
500 niñas. Esa escuela está dirijida 
por la señora Dolores Borrero y Pie-
rra, perteneciente a una culta y dis-
tinguida familia de educadores, artis-
tas y escritores, que hacen honor a sn 
patria. L a señora Borrero tiene con-
vertida su escuela en uno de los pri-
meros Planteles del Distrito de la Ha-
bana y el primero sin disputa de los 
barrios de la Víbora y Jesús del Mon-
te. 
Con una casa-escuela espaciosa y 
ventilada y una organización pedagó-
gica admirable, hace honor a la Jun-
ta de Educación de la Habana. Ade-
más de un precioso kindergarten* po-
see esa escuela un hermoso campo de 
juego, con campo de tennis, donde 
juegan las alumnas mayores, atrac-
tivo con el que no cuenta ninguna es-
cuela pública de la Capital. 
Por eso comenzamos por la ». 
la número 40 En el acto S S i 
dable, se repartieron jabones y 3 
fumes a unas 500 niñas que 8e j 
contraban presentes, las cuales ^ 
daron encantadas del regalo, paeí ^ 
estén acostumbradas las escuelas ' 
blicas de nuestro país a re-ibir ob^ 
quios, como las escuelas Privada»^ 
Religiosas. De los pobres niños 
heredades de la fortuna, nadie 
acuerda. . . 
E l "reparto" resultó una vttitM 
ra fiesta, durante la cual diriffó 
las niñas un elocuente discurso el 
ñor Massana, uno de los más aclivoi 
y honorables miembros de la . W 
de Educación de la Habana, el cual 
nos honró aconsejando a las educan, 
das que le escuchaban la necesidaá 
de preferir las industrias cubanas, dt. 
fensa que hizo con mucha elocuea. 
cia. 
En el Kinderpartem se tomó la fo. 
tografía que publicamos 
También fueron obsequiadas W 
nuestra representante la señorita del 
Monte, con preciosos estuches de per* 
fumería Crusellas, las 18 cultas mam» 
tras del plantel. 
A la señora Borrero, el señor Ma* 
sana, y a todas las profesoras, ttt 
agradecemos los elogios que tuvieros 
para los productos Hiél de Vaca. A 
todos, muchas gracias. 
Cutis de Niños y Bellas, Hiél de 
Vaca de Crusellas. 
E n r e t r a t o s d e m ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l e v a n d o s u b a b y a la 
f o t O R r a f i a d e 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
| S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
Id * As. 
OBISPO No. 98. 
Acabamos de recibir un gran surtido de Sombreros de Luto de las 
mejores catsas francesas. 
Teléfono A-3128 
C 8950 alt. 3d-19 
E x p o s i c i ó n d e i i a r í o F i n o 
SOLO P O E UNOS DIAS 
Muebles de estilo español con decoraciones pintadas a mano, 
hermoso trabajo de hierro forjado y clavos ciucalados. 
Muebles en estilos muy nuevos con decoraciones pintadas «a 
el estilo Adam. 
Muebles estilo Reina Ana con paneles de laca rerde maneana 
y decorados con arabescos chinos. 
Una rara oportunidad de rer las últimas creaciones en mas-
bles decorados. 
I H E O D O R E B t E í S C O M P M 
Paseo de Marti No. 48 
! S B B B H B 
«Ifltoro capa de buen paita de Ta* 
"«ta, rico adorno de Piel en el cuello 
j borde las quillas, bordes de la es* 
| palda en negro y en colorea 
S O L O P O R i $14 .98 
Capas de p a ñ o de magní f i ca 
clase en negro y todos colores pa-
ra señoras , señorita* y niñas des-
de $7 .98 . 
I " L A S U O I R S A L " 
A M I S T A D , 62 , E N T R E 
S A N M I G U E L Y K E P T U N O 
INYECCION 
' GRANDE 
fCura de 1 a 6 días las 
'enfermedades secreta» 
por antig-uas que sean, 
sin molestia alguna. 
5 E V E N T 1 V í 
Y C U R A T I V A 
M l l l e » ( T u m o n t 
a su llegada de París, se complace en saludar cariñosamente a sus 
distinguidas dientas, comunicándoles que ha traído consigo un 
selooclonado surtido de preciosos 
V e s t i d o s d e T a r d e y 
de las casas mas famosas de París. 
SALIDAS D E T E A T R O , Como nunca se han visto en la Haba-
na y además una selecta colección de adornos de cabeza de alta 
novedad y muchos objetos propios para regalos. 
Visite el Palacio de la moda. 
P R A D O 8 8 
r R A S O S F R A N C E S E S ^ 
DIVERSIDAD DE MQdELOS 
¡ E L E G A N T I S M O S ! 
DESDE 3 S J 3 0 
Para el Interior 40 centavos mas 
p B s m i A _ V E R S A I L L E S 
Neptano y Campanario 
H E R M A N O S D l f l Z 
R««o Uso X V 
jrísí 
18 % 0' A.COhOV 
Jweattomc and appC1^" 
2 / 3 D U B O N N E T 
R Y 
Tacón recto - Bordado « mano 
m — ! fxa iá-22 
I N V I T A C I O N 
E l gran café "Las Columnas" acaba de ser reformado 
totalmpate para dedicarlo con especialidad al servicio 
familias y personas de gu^to. 
Nada faltará en nuestro -alón, de^de los manjares cu-
linarios más exquisitos, haat.a los platos más insignífipf11! 
tes, será el Restaurant Mode o, por su Comodidad. Calida 
y Servicio. 
Loe helados y "Glaciales" de "Las Columnas será* 
Insuperables y nu.estro aervlc'o de café, cautina 7 anicovi 
como corrp«nondf a la escogí Ta clientela de'osta casa. 
No vacile en haceí-nos unx visita. "Estamos « su serví 
ció". 
Armando C A L L E J A . 
D I A S U E 
año x a N o v f e o t ^ 14 Át 1 9 2 3 PAG7GNA SIETE 
H A B A N E R A S 
Un saludo. 
Con mi felicitación. 
Llegue en su^ días, que le deseo 
de dichas completas, he. .ta la seño-
ra Flora Ruiz de Kohly. 
No podrá recibir. 
Lo que traslado a sus amistades. 
Es el santo de la bondadosa y muy 
•etimada dama Flora Rigau de Pe-
lla y también de su hija, la gentil 
Nena Pella de Roces 
SANTA F L O R A 
Señoritas. 
Tres que saluaar. 
Flora Rodríguez García, r iorlta 
Eergiel y la bella y lUBrítlaima con-
certista Flora Mora. 
L a doctora Flora Díaz Parrado, 
una camagúeyana gentilísima, que 
ejerce en esta capital la carrera de 
abogado. 
Y sea mi último saludo, con la 
última felicitación, para Floraida rplebran sus días tres señoras 
«á« tan distinguidas, por igual, co- Fernández Reboul. la encantadora 
Flora Castellá de Cardona, Fio- Prometida del simpático joven E d -
S Martín de Dalmau y la joven e wln T- T o 1 ^ 
Interesante Flora Castellanos de l^- sefíorit^ Fernández Reboul no 
Anglada. ! Podrá recibir por encontrarse aún 
y Flora Casuso do Crecpo, F lora su señora madre convaleciendo de 
Bravo de Bergiel y Flora RIvas dej un fuerte ataque grippal. 
3iora. ¡A todas, felicidades! 
E N V I A J E D Jü RE<ÍRESO 
E n su excursión, larga y agrada-
Italia, Bélgica y 
Bienvenidas. 
Hby que darlas por día. 
Unos dé Europa, otros de los E s -
tados íJnidos, vuelven ya todos los 
que nos llevó el éxodo veraniego. 
En el transcurso de la semana ha 
regresado un contingente numeroso 
de viajeros. 
Desde el martes se encuentra de 
nuevo en su elegante residenc'a del 
ble, recorrieron 
Holanda. 
Estuvieron en España, 
Visitando sus playas de moda. 
E n París, donde pasaron la ma-
yor parte del tiempo, se vieron muy 
agasajados. 
Entre la colonia cubana allí reu-
í > 9 m 
Vedado el señor Francisco Diego i r4}daí oste ,voiano bv1ílaron en Prime-
Vadrazo, caballero excelente, cum- ra ""ea V18 e*ñoritaB Madrazo. 
rdísimo Antes de su regreso disirutaron 
Llegó *en unión de su esposa, Ta I de una temporada gratísima en Nue-
• .it̂ ^„irta clama TVTnrfn Int-ríafrn ña Va 1 Ork. 
Reciban mi saludo. 
distingu d  da a María I n' go de 
Madrazo. y de sus hilas ta!n encanta-
doras, Mercedes y María, Muy cordial y muy afectuoso. 
Üna fiesta hoy. 
Fiesta de la tarde. 
Celébrase en el Yacht Club para 
la distribución de lae medallas a los 
triunfadores de las competencias 
náuticas del año. 
La primera, la fogata de cuatro 
remos, entre Júniora, efectuada fren-
L A BODA D E 
Boda elegante. 
En la noche de hoy. 
Para lae nueve y media está dis-
puesta la de Lucía de Orúe y Ar-
mas, distinguida señorita, y el jo-
ven y distinguido doctor Enrique 
Castellanos y Salazar, 
Se celebrará con carácter íntimo 
en la casa de la calle 25 y 6, en el 
T A C H T C L U B 
le al Reparto Miramar. 
Después la regata de ocho remos 
llevada a cabo en la misma playa. 
Y el Concurso de Natación. 
E l más reciente 
m 
X > B SALVADOR 5 A I . A Z A B 
pocos días tuvimos el gus-
to de saludar al doctor Salva-
dor Salazar en E l Encanto. 
¡Es tan grata y substanciosa la 
conversación de este joven intelec-
tual de fuerte y lúcido talento y de 
sólida y vastísima cultura' 
—¿Qué prepara usted ahora, doc-
tor? 
—¿Ahora? Una revista— dijo el 
UNA F I E S T A E N A L D E C O A 
En la tarde de ayer. 
Una fiesta simpática. 
Se celebró con motivo de la ben-
dición de la fábrica de medias en 
el Hospital de Aldecoa. 
Monseñor Pedro González Estra-
da, Obispo de la Habana, ofició en 
la ceremonia. 
Y fué la madrina, por designa-
ción unánlm 3. la Joven y distinguida 
señora de Plazaola. 
Hubo cuadros plásticos. 
Y bonitos couplets. 
S Estos últimos, a cargo de la aeflo-
. rita AtneHa Díaz Jiménez, fueron 
muy aplaudidos. 
En varios de los cuadro» toma-
roa parte las asiladas de Aldecoa. 
Admirables por su asunto. 
Y por era presentación. 
Se bailará, acaso por última vez prestigioso y querido Catedrático de 
Literatura de nuestra Universidad.— 
Una revista que se llamará Alma Cu-
bana. 
—Que va a dirigir usted. . , 
—-Desde luego. 
Le hemos interrogado acerca de sus 
fines, y el Presidente de la Sociedad 
. Teatro Cubano, accediendo a nues-
do tanto el arreglo del altar como ,.a„„ • • .„ i . • i i , i 
el adorno, en gen ia l , de la casa. t™requenmien o, ha tenido la bon-
dad de exponerlos en la tersa y ática 
prosa de estas cuartillas: 
"Alma Cubana" sintetiza, en su 
nombre, su aspiración y su progra-
ma. 
n la vieja casa de la Playa, 
Asistiré, 
E S T A NOCHE 
Vedado, residencia de la distingui-
da familia de la novia. 
No se han hecho invitaciones. 
En absoluto. 
Al jardín E l Fénix se ha confia-
Hará también el ramo nupcial. 
De nueva creación. 
E l cuadro de la Anunciación, por 
la señorita Consuelo Pérez Rublo y 
la lindísima niña Lolita Villalba Pé-
rez, fué el clon de la tarde. 
Entre la concurrencia, las seño-
ras Carlota Montalvo de Custodio. 
Desde la alborada de nuestra cul-
tura, tras el excelente gobierno del 
General Don Luis de las Casas, que 
coincidió, entre nosotros, con la épo-
ca que se llama, en la Historia, de 
zndo, enriqueciendo su acervo de ci- | do, a publicarse 
Soltdad Pérez de Villalba, Genoveva los Ministros Reformadores, el alma 
Pont^go de Méndez, Amparo Pérez nacional ha ido lentamente cristall-
de Alvarez, Caridad Jiménez Viu-
da de Díaz y la set'ora de Reyes. 
Lais señoritas Pórtela. 
Las de Méndez, 
Y entre otras muchas más Nieves 
Pérpz Rublo y Amparito Tíuiz. 
Para Sor María de Santa Enfra-
fía, la bonda^o-sa y muv qnerida Siir 
pprlora de Aldecoa. todo eran feM-
o^aclones por el lucimiento de la 
fiesta. 
Reciba las de! cronista 
más aún, cuando se generalizó como 
costumbre en nuestras clases pu-
dientes, enviar los hijos de familia 
a los centros de civilización más fa-
mosos del extranjero. 
Después, la commoclón emancipa-
dora del Continente, que consagró 
para siempre la gloria Inmarcesible 
de Bolívar y creó las repúblicas l i-
bres de mérica, tuvo, entre nosotros, 
débiles repercusiones, reflejos fugi-
tivos y lívidos, como sordos relám-
pagos de libertad en la noche cerra-
da del coloniaje. Los sucesos de'Es-
paña, las esperanzas fundadas, con 
tanta justificación, en el régimen li-
beral de la Regente, la misma revo-
lución española del 68, agitaron 
también, en ol alma del nativo, las 
Ideas de redención. Y el desinterés, 
el patriotismo, la fe Inalterable en 
la razón y en la justicia de la cusa, 
la grandeza, verdaderamente épica, 
de los revolucionarios de Yara, sos-
tuvieron, por diez años, una contien-
da desigual, en que un grupo de 
mambises, sin disciplina y sin re-
cursos, hicieron de Bayamo una nue-
va Numancia y escribieron en Jima-
guayú una página digna de Herodo-
to. 
Tras el Zanjón, que fué una tre-
gua, los cubanos de aquí que que-
rían la libertad por los pacíficos ca-
minos de la autonomía, y los de la 
emigración que. Inflamados por el 
verbo magnífico de Martí, no la cre-
yeron posible sino por la guerra, si-
guieron tallando, con el buril de su 
patriotismo ,las brillantes facetas 
del alma nacional. 
Recoger, en el pasado y en el pre-
sente, el tesoro riquísimo de esas 
palpitaciones; guardar, en las pe-
queñas y satinadas páginas de esta 
Revista "chiquita y bonita", como 
en áureo joyero por magnífico or-
febre cincelado, el hermoso caudal 
de patriotismo, grandeza de ideales 
y belleza de ideas que ha prodigado 
el cubano, en su lenta ascención del 
vasallaje a< la República: he aquí 
el programa y eso quieren decir los 
dos vocablos sugerentes: "Alma Cu-
bana". . . 
¿Su é x i t o ? , . . Sí; grande, grandí-
simo. Lo ha de tener, porque, aun-
que nada vale el esfuerzo ni quie 
lo realiza, se trata de Cuba y se tra-
ta de cosas espiritules, y, no hay du-
da, no puede haberla: en nuestra 
patria, a la hora de ahora, predomi-
nan dos grandes corrientes :el Na-
cionalismo y la Idealidad. 
Salvador Salazar. 
Alma Cubana empezará hoy, sába-
vilización con las ideas que le lle-
gaban de todas parte del Universo, 
desde que la toma de la Habana, por 
los ingleses, aún no bien apreciada 
por la crítica histórica, abrió nues-
tros puertos a todas ls flotas, y. 
Las suscripciones pueden dirigirse 
al propio doctor Salvador Salazar, 3a. 
número 278, entre D y Baños, Ve-
dado. 
Vale $1.00 el trimestre. 
UNA BODA E N C A R D E N A S 
En la ciudad eardeneose. 
Una boda hoy. 
La bella, señorita María Luisa 
González de Armas, hija del Admi-
nistrador de la Aduana local, uni-
rá su suerte á la del joven Gustavo 
Moré. 
Del Jardín E l Clavel será llevado 
el ramo para la señorita González 
da Armas. 
Un nuevo modelo. 
E l último de los Armand. 
Regalo que ofrece a la noria la 
aibfrlngulda señora María de Armas 
V'uda de Urréchaga, quien sa'drá 
noy para Cárdenas, a fin de asistir 
a la ceremonia, acompañada de su 
linda hija, la señorita Dulce María 
Urréchaga, y el prometido de ésta, 
doctor Barrera. 
Roda en la caía. 
Be carácter íntimo, 
B A B T - T F T 
• ¿Los hay en la Habana? i Arranca ésta de las exploraciones 
Sí. hechas por ol célebre egiptólogo 
No era poeible que faltase entre! Lord Carnavon en la tumba del Rey 
nosotros el baby-tut después del éxi-; Tut-Ankh-Amen. 
to qui» han alcanzado en las prinel- Encontró sorprendido once muñe-
pales ciudades europeas y nortéame- quitos pintadas con vivos colores las 
rlcanas- cabezas. 
Los baby-tnt son unos novísimos Atraen la felicidad, 
kewpies cuyas cabezas aparecen Ega leyenda lo3 rodea. 
m 
adornada* con tocados Tut-Ankh-
Ameu. 
Tinnen su hlsfcorla. 
Corta © inCeresanto. 
Donde adquirir los baby-tut po-
dré decirlo más adelante, 
Pero no hoy. 
HABANA P A R K 
• Kueva temporada. 
La del Hnt>ana Park. 
Se Inaugura en la tarde do hoy 
con asistencia del honorable Presi-
den t-e de la República y su ilustre 
esposa. 
/ Asistirán también, invitados espe-
cialmente, elementos del mundo di-
plomático y de la esfera oficial. 
Dará comienzo a las cuatro. 
Para c o l c I u i i a las siete. 
A la fiesta de la tarde seguirá la 
de la noche rodeada de grandes y 
poderosos atractivos. 
Gran día en Habana Park. 
ün compromiso más. 
ON D I T . . . , 
su mano para un simpático joven 
En la barriada del Vedado. 
Linda vecinita del quartier cuyo 
nombre es el de la heroína de 
Haraleí. 
En la nocho de hoy será pedida 
que reside en la Víbora. 
Haata las Habaneras de mañana 
me reservo despejar la incógnita-
Prometido. 
^Ir, Bruen. 
i | Ya en la Habana 
Ha venido el caballeroso manager 
del Hipódromo de Marianao para la 
tempoiada Lipica que se inaugura el 
lleves de la entrante semana. 
¡Mi bienvenida! 
Bella y muy graciosa señorita de 
nuestra mejor socifcdad. 
Llegó ayer la noticia. 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe. 
E s el de los Jóvenes y simpáticos 
esposos Manuel Peña y Caridad Be-
tancourt con motivo del nacimien-
to de uua niña monísima. 
Inmensa su alegría. 
¡Enhorabuena! 
De viaje. 
Rumbo a Europa. 
E n misión especial de E l Encanto, 
y por la vía de Nueva York, embar-
v I cd ayer el señor Luí* Entrialgo. ge-
Nuestro surtido, constantemente ' rente de aquellos famosos almace-
[enovado. comprende todos los es* j 
des1 
m á s costo 
so. 
Besde Paría. 
| ^ n a sensible nueva. 
Ba sido operada de apendicitis por 
^ notable cirujano Carmita López 
üfia. 
IJIMOS ayer que había llegado 
una nueva remesa de som-
breros. 
Y tenemos que rectificar. 
Llegaron dos remesas. 
Una para la Sección de los altos 
—el Departamento de "Cofecciones" 
—y la otra para la Sección Especial 
de la planta baja. 
Ustedes saben que en esta última 
sección están los sombreros de prê -
cios económicos, y en la sección de los 
altos los sombreros de más vestir. 
Los que desde ayer ofrecemos en el 
segundo piso de Galiano y San Miguel 
son de terciopelo y peluchina. 
Ultima moda. 
Para señora, para jovencita, para 
n i ñ a s . . . 
Los precios.. . ¿Quién no ha podi-
do observar que los precios actuales 
de E l Encanto son los más positiva-
mente económicos? 
Cuanto a la Sección Especial de la 
planta baja, todas nuestras estimadas 
favorecedoras están enteradas de que 
semanalmente ponemos a la venta, en 
esta sección popularísima, nuevos 
sombreros a precios económicos. 
|No dejen de ver ustedes los que 
recibimos ayer! 
m E raso negro. Ta paite cala-da es de gamuza negra, 
también lo hay de charol 
con la parte calada de gamuza 
negra, es uno de los bonitos es-
tilos que tenemos por el precio 
de $8.50. Igual modelo con ta-
cón bajo recto, moderno, igual 
precio. 
Lindos como este tenemos co-
mo 200 estilos todos diferentes 
desde $8.50 a $10.00 y en cali-





"BAZAR Í W / 
U N P R E S E N T E G R A N D E 
y u n p r e c i o c h i c o 
V A J Z X i X i A CBZSTAXi BOBEKXA 
O B A B A B O , OOMFUSSTA BBt 
12 copas vino ( 
12 copas agua «35 ^4. 
12 copas champagne } I 
12 copas jeress < * 
12 copas licor. | p £ 3 Q S 
60 PIEZAS l 
28 VTX PBBCXO BSPBCZAB 
Completo surtido de vajillas. Por-
celana y cristalería fina. Todas las 
calidades Todos los precios Obje-
tos de alta novedad para regaloa 
" C A S A V E R S A L I E S " 
García, Valle y Ca. S. ea O. 
ZENKA (Neptuno) 24 Tel. A-4498 
44-21 
S E D A S 
Crepé China y Geoi get, vara a $1.50 
Seda Espejo, todos colores a 1.50 
Crepé Alquime & 1.99 
Crepé Cantón, l a . m 3.35 
Crepé Cantón, extra a 8.50 
Crepé Marrocain a 4.25 
Ci epé Alquime a 1.99 
Crepé Alquime pompadour, a 2.30 
Tafetán todos colores a 1.90 
Gerga lana para capas a 8.50 
No compre sin ver nuestros precios. 
B O U E M I * 
JfEPTUNO 67 
C9132. ld-24. 
C O R S E S 
E n nuestro Departamento de Corsés encontra-
rán ustedes de todo, como suele decirse: A d e m á s 
de los famosos L I L Y O F F R A N G E — tan c ó m o d o s , 
elegantes y flexibles—tenemos las fajas y c e ñ i d o -
res "Treo'* y los ajustadores "Bien Jolie", que no 
tienen igual, fajas francesas para combatir l a obe-
sidad, fajas de maternidad, etc. etc. 
L I Q U I D A C I O N D E C O R S E S , 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
E n una mesa, frente al Departamento de 
Corsés , liquidamos: 
Ajustadores de superior cal idad, blanco y 
rosa, a . . . . . . . . o . 0 0 0 . . , . $ 0 . 6 0 
Corsé s y fajas e lás t i cas , en los propios co-
res blanco y rosa, a . . . t. ^ , 000 2 .75 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A B A R A T I S I M A 
T o d a v í a nos quedan algunos frascos de esen-
cias y aguas de tocador algo manchados exterior-
mente, pero su contenido es tá tal como sa l ió de la 
fábr ica . Pertenecen a los mejores perfumistas fran-
ceses: Coty, Rigaud, Güerlain , etc. Puede V d . , 
s e ñ o r a , aprovechar esta o c a s i ó n singular obtenien-
do una esencia f in ís ima por el precio de una l o c i ó n 
barata. 
T O P N O t S 
mar'-w r:i|iHfaUH¡iUUi CD -5 
E B E M 0 S repetirlo: 
El Encanto no anunciará ja-
Son de crespón de seda, de gabar-
dina de lana, de popiín, de jerga. 
más ninguna venta especial sm que. ^ 
lo sea rigurosamente." 
¡Todo a los precios de Mhoy'*I 
Es una conveniencia para nuestro 
negocio, y una exigencia de nuestra 
seriedad comercial, elevar al más al-
to crédito nuestras ventas especiales. 
Cuando anunciemos alguna pueden 
ustedes tener la seguridad de que se 
trata de una venta especial verdadera. 
Así la de hoy. 
Una venta especial de sayas. 
En los colores de la estación: ne-
gro, Prusia, cocoa, gris, beige.. . 
Y en estos mismos colores matiza-
dos: jaspeados, a cuadros, a listas... 
Plisadas y con bordados de cadene-
ta, trencilla, botones, etc. 
En una de las vidrieras de Galiano 
exhibimos algunos modelos de estas 
magníficas sayas a $5.50. 
Están a la venta en el Deparlamen 
E l exceso de ellas es tan grande que I to de "Confecciones", donde presen-
hemos resuelto hacer ,desde hoy, es-I tamos la.más amplia y flamante línea 
ta venta especial. ' de vestidos, abrigos, trajes-sastre, ca-
Las hemos marcado a $5.50. pas, salidas de teatro, pieles, manto-
L a mitad de su precio. ' nes de Manila. 
P m A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 











Modelos de París 
" S i n E í p o s ' c I O d " 
De venta en la casa de 
S A R A H & R E I N E 
establecida en el número 100 de 
Prado. Han sido comprados estos 
modelos por las propietarias de 
esta acreditada casa que te ha-
llan en Parí*. 
Toilettes de noche y tarde, 
gran surtido o 
" B R Ü I Í P A R f U N " 
Su hermana Perl» tendrá e! 
gusto de «tender i «u buena 
clientela. 
NOTA.—No Señemos taller m 
Pana ni en la Habana. 
TODOS SON FIRMAS 
. 05 y todos los precios, sde 
10 más modesto a lo  
so. 
ta C a s a d e H i e r r o " 
Regresará en plazo próximo. 
Obi ispo 68 . (TRei lIy 5 1 . 
A7 concluir 
Uní novedad para las damas, 
el últ'mo modplo en zapatos ñe 
charol, calado, que tiene en sus 
grandes vidrieras la Casa Benejam. 
Nada m 0̂ «^e^ntfi. 
Enrique FONTAXTLLfS. 
i S I N A Z U C A R 
0 toman unos y otros con ella, pero a lodos los que en Cuba vi-
ven les gusta el c a f é ; y la m a y o r í a prefiere siempre el sin rival 
R m C 1 * 1 Flor ^ Tibes". 
BOLÍVAR 37 A - 3 8 2 0 . « 1 - 7 5 2 3 . 
HABANA 
SUBASTA D E OBRAS 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo Los Pliegos de Condiciones se ha-
y de orüen del señor Presideute, se lian de manifiesto en la Secretaría 
auuucia por este med o que e mlér ; General (Paseo de Martí núm^ ̂  
coles próximo, 28 de los corrientes, 107) de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 
a las nueve de la noche, se llevará p. m. 
a efecto la Subasta de las obras ne- Se admiten proposiciones en plle-
cesarias para la terminación de los go cerrado, ha^ta las nueve de la 
P A B E L L O N E S DE T U B E R C U L O S O S noche del citado día 28 del actual. 
es lo que Vd. necesita para la afección 
cutánea que tiene—Resinol para po-
ner coto a la picazón y al ardor—Re-
sinol para curar la erupción. E l ras-
carse empeora el mal, además de ser 
verg-onzoso y arriesgado, pero loa in-
gredientes suaves y flúldos del UN-
GÜENTO RESINOL pronto subyugan 
la afección a menudo, por grave y 
arraigada que sea. Lavándose antes 
la parto afectada con JABON RESI -
NOL se activan los resultados bene-
ficiosos. Lo» prodnetos Resinol d* 
venta en toda» la* droguerías. 
de la Casa de Salud "Nuestra Señora 
de la Candelaria", sita en el kilóme-
tro 7 d© la carretera Habana Beju-
cal-
Habana, Noviembre 24 de 1923. 
G. R O D R I G r E Z , 
íkn; retarlo-Contador. 
P R O D U C T O I N G U U 
E n la convalecencia, nada como 
V I R O L para fortalecer pronto. 
VI R O L en envese de berro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Vintl ItL, Eallag, logUtcm. 
m c&sñ 
f I B U R H S Z 6 
L i q u i d a c i ó n F i n d e A ñ í 
En esta casa estamos liquidando un gran surtido de muebles fino* | 
elegantes. Juegos de sala tapizados: Juegos de comedor y de cuarto todW 
barato. 
Escaparates corrientes y de tres cuerpos con luna riselada, eoquetajj 
del mejor gusto y cuanto podáis desear para esperar con muebles nuevo} 
el Año Nuevo. 
Se hacen toda clase de muebles con maderas del país t gusto dsl 
interesado. También vendo a mueblistas. 
Conque no olvidarse de 
L A C A S A D E L P U E B L O 
L A SEGUNDA D2 KASTACHE 
F I G U R A S 2 0 T E L E F O N O M - 9 3 1 4 
alt, ind. 10 N. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
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Luó ayer, por la Ldrue, en 
segundo concierto orf;am:'.a-
Sociedad Pro Arle Muwcsi 
i' conocer a la hi^h üfe ha-
a noLabilísima ean'.an'c 1\<J-
l'on.sclle, soprano del Moíropórtan 
Uñera Uouse. que posée cxyui 3itas cua-
fliddaea do artista, y a un -jianistp. do 
(Jptlmas facultades: el sefior Stuart 
Koss. 
Ambos intérpretes reauzarou mag-
nífica «abor. „ , . ;,; 
Kosa PonseUe canto "superbamento 
la "Selva Opaca" de "Guillermo Tell 
(Rossini), "Odorova L' April', de Pa-
relli, "Chi vuol la Zingareila'", de Pai • 
.̂ ieilO', Wiegenlied. de Stransa, y ".raí 
picure en revé", de Hue. el 
nani Involami". "My lovcly (. 
Giles Hlggins, y "Eros". Oc t 
interpretó también de tnf 
comparable un arreglo espaTo; 
irude Ross, "Nadie me qu 
'Carmela", dos beilísm 
nes ciuc fueron cantadas primorosa-
monc por la geiuil artista. 
Con "'Clavelitos', "La Partida" y 
"A liranada"' ootuvo Rosa Poníello un 
triunfo espléndido. Es una cancionis-
ta deliciosa. 
Hubo un momento en Que ios leones 
del Circo rugían, y la wz gratísima 
de la cantante y la música encanta-
dora los hicieron enmudecer. 
Gas fieras sólo se mostraron fieraa 
un instante: la música y el arte de la 
artista las dominaron por completo. 
Recorcamog a Orfeo. Ga música do-
mina a las fieras en todos I o l j tiempos 
y en todas las latitudes. 
Stuart Rosa estuvo adm.rabie Inter-
Er- ! pretando a Chopin. 
de i 101 segundo ionclerto alcanzó un bn-
¡ llantísimo sucefis. 
in- Felicitamos por el gran éxito a la 
¡ei- ' distinguida dama que preside la Socie-
y dad, "Alaría Teresa García Montes de 
;io- I Giberga. 
I Tanda elegante, a las cuatro y media día del estreno 
de la tarde. Punción a las nueve. Eso ~ 
anuncian los carteles para hoy en el 
Principal de la Comedia.Y dicen, ade-
| rnás, que en la primera función se re-
' presentará la hermosa comedia de Mu-
ños Seca "Gas hijas del Rey Gear". En 
la segunda "Retaba" de Nicodemi. 
"Gas Mijas del Rey Lear" es, sin du-
da, la ob»*a más hermosa do cuantas ha 
oscrito, de cuatro años a la fecha, el 
fecundo y afortunado comediógrafo 
Muy graciosa y muy delicada. Lo sen-
timental mezclado hábilmente con lo 
cómico 8bra con ribete de tesis y I En ensayo "Ga octava mujer de Bar 
torrentes de ingenio. Obra de éxito cía- ba Azul", por Mimí AguglJa. 
moroso, aquí, cómo ya se ha visto el' 44916 
en Madrid, como 
cuentan las crónicas. 
"Retazo" suuone uno de los más gran- | 
oes triunfos de Mimí Agnelia. La obra 
es ella. Sin ella la comedia no deja de 
tener mírlto, pero alcanra con su in-
terpretación admirable caracteres de 
producción maestra, que tanto sube de 
mérito amparada ñor el genio de la 
maravillosa comedianta 
i mañana domingo "Retazo" por la I 
farde y "El segundo marido", el grai 
éxito de anoche, en la función noctur-j 
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M A R T I . — H O Y : E S T R E N O D E " E L P U N T O D E M I R A . " 
Para esta noche anuncia 
"Martí", el del saínete "] 
Mira" de García Alvarez. 
chiste, con música del inspirado maes-
tro Alonso (autor de "Las Corsarias"), 
rias") 
"El Punto de Mira", desempeñado por 
los principales artistas de la compa-
ñía" Irá en la segunda sección junto 
con "La Reina del Carnaval". 
otro estreno • En primera unanueva representación 
;i Punto de de la divertida comedia "El Rey de la 
el rey del Martingala". 
[testación a la del señor José Vei 
ga que publiqué en esta sección 
O F E L I A N I E T O , V E f G A Y B A I C A L E - D O S C A R T A S M A S 
He recibido da siguiente carta que , Ofelia Nieto y Lázaro, 
me dirige el Sr Adolfo Bracale como i V acaso, acaso canten también "Hu-
' gonotes" los dos célebres cantantes 
españoles. 
Antes que nadie, Bracalo proclamó 
"Habana, 20 de Noviembre de 192S i en la escena del Nacional las excepcio-
Sr Dr José López Goldarás, Crítico I nales aptitudes de Ofela Nieto hacíén-
t'eatral del DIARIO DE LA MARI- 1 dola cantar la "Aida'' en una tempora-
I <,a brillantísima en que figuraban Tina 
P-estnte Poli Randaccio y Palet. 
Están, pues, de acuerdo ios señores 
Estimado amigo: 1 Veiga y Bracale y están de enhorabue-
na Ja Empresa Tolón y el público de 
He leído el comentario que hace as- j 2a Habana que va a oir a la gran 
Para mañana espléndida matinéo in-
fantil con "El Rey de la Martingala", 
"El Punto de Mira" y "La Reina del 
Carnaval" en el programa. 
El lunes presentación del notable ba- 1 
rítono cubano Rafael Alsina con "La , 
Montería" . 
C U B A N O . — L A M A T I N E E D E M A Ñ Á N / l | 
Para mañana prepara una gran ma- i Muy pronto estreno de la mejor pro- | 
tlnée. que dedicará como de costumbre duoción de Pous y la que será presen- j 
a los niños, la Empresa del "Teatro tada con mâ yor lujo: "Oh, Mlster i 
Cubano". En el programa de esta fun- P̂ 0118" revista de gran espectáculo pa- , 
ci&n figurará preferentemente* "Las ra la que se ha confeccionado un fas- j 
Mulatas de Bam Bay" el gran éxito do tuoso vestuario y ha pintado un de-
Pous. [corado maravilloso Gomis. i 
P 1 d-24. ! 
H O Y : G R A N D I O S A I N A U G U R A C I O N D E H A B A N A P A R K \ 
Esta tarde a las cuatio. abrirá suslcánico; el Circo Enanos Belgas, los más: 
ted a la carta de mi estimado amigo 
don Pepe Veiga. 
Reconocí siempre el valor artístico 
de la señorita Ofelia Nieto; &i no hu-
biera sido así, no hubiera figuiado por 
dos veces en los elencos de mis Com-
pañías de Opera, Es mi convencimien-
to que los elencos de Compañías de 
Operas no son torneos de nacionalidad. 
L a bondad de los artistas ..a proclama 
el público en la taquilla. Con esto no 
aludo a nadâ , puesto que. como Direc-
tor artístico de la próxima temporada 
oficia! de Opera, me limito sólo a re-
comendar enmiendas en cierta.- contra-
tos hechos; recomendad jnts nunca 
fundadas en el valer o no vaiti de los 
firtistas, sino en la adaptacón que ca-





Podría ahorrarme esta explicación; 
pero los que laboramos para el público 
a él nos debemos, y sé muy bien que 
el señor Veiga forma parte de ese pú 
cantante—soprano absoluto, como muy 
bien afirma ei señor Veiga — en las 
obras con que más ruidosos triunfos 
ha alcanzado en ei Real y en el Colón. 
Nuestro qucriddíslmo amigo el culto 
e inteligentísimo di.ettante señor Vei-
ga Gadea nos ha dirigido la siguiente 
carta; 
"Habana, 23 de Noviembre de 1923 
Sr.. Dr. José López Goldarás. 
Mi distinguido amigo: 
Agradezco mucho Jas manifestacio-
nes que en su leída sección me dedi-
ca, aunque el señor Bracale, en esa 
contestación que usted menciona, vuel-
ve a insistir en que los "divos" de la 
E l buen ' maestro señor Antón me 
manifestó, hace muy pocos día», que 
Ofelia Nieto es, sin duda alguna, una 
de las mejores sopranos dramáticas; 
bÍico,"y cuya frase" de'elogió'"para mí, acaso la mejor del mundo, y esa com-
sinceramente agradezco. 
To soy el primero- en congratularme 
de que la señorita Nieto forme parr-z 
de la temporada oficial de ópera. 
Aprovecho esta oporfundad para in-
formarle que el repertorio de la tem-
porada de ópera es naturalmente un 
producto del que cantan oo tres que 
en el realidad se pueden considerar 
"divo»" de la temporada. Hipólito Lá-
zaro. Cario Galeffi Genoveva Vlx: me 
refiero al repertorio de aoono, siem-
pre corto, ya que nuestro publico no 
resiste económicamente un número 
grande de funciones y las Empresas no 
cuentan con un apoyo oficial para or-
ganizar temporadas en que los "artis-
tas sean sujetos" al repertorio y no 
éste a Jos artistas. 
Lo saluda muy cordialmente su 
aftmo. amigo y s. s., 
Adolfo BBACA&E." 
Como se ve por la misiva anterior-
mente transcripta, el Comendador Bra-
cale, Director artístico de la Compañía 
de Opera que presentará en el próxmo 
mes la Empresa Tolón, reconoce los 
grandes méritos de Ofelia Nieto y es 
•—así lo dice—"el primero en congra-
tularse de que la señorita Nieto tome 
parte en la temporada oficial de ópe-
ra. 
Añade el inteligente y culto empre-
sario italiano que al hacer enmiendas 
y rectificacones en los contratos le 
"Muía solamente el deseo de adaptar los 
Eirtistas al repertc)-¡o. 
Ahora parece que la Empresa y el 
eeñor Bracale quieren presentar la 
"Alda" y la "Africana" con los dos 
artistas que la cantaron en el Real de 
Madrid y en el CoJón de Buenos Aires; 
E L H O M E N A J E A P A O U 
petentísma opinión, amigo Goldará», 
con la que yo coincido, sin temor al-
guno, es bkstante más importante (la 
del maestro Antón) que ¡a del señor 
Bracale, y por lo tanto bien merecedo-
ra Ofelia de figurar en la "constela-
ción" de gran compañía de ópera, la 
mejor que se ha organizado desde ha-
ce mucho tiempo. 
Mucho le agradeceré que no deje de 
publicar la carta que le dirigí el 21 
del corriente mes, referente a lo de 
que et> 'la primera artista lírica espa-
ñola", porque en realidad Ofelia Nieto 
es una soprano absoluta, como deno-
minaban hace muchos añ«s a aque-
llas famosas artistas líricas que, co-
m ola Rseke, Borgi Mamo, Teodorinl, 
Viziak Gabbi, Eva Tetrazzlnl, Darclée 
¡ y otras de grato recuerdo para los bue-
nos adicionados a la'ópera, 
I Convene hacer la aclaración que ha-
| go en la mencionada carta porque ade-
más Ofelia Nieto no sólo figura como 
excepcional entre los artistas españo-
les, sino entre los de todo el mundo. 
Hágame el favor de publicar esta 
carta, y evitarme el dirigirla a otro 
periódico. Es lo que le agradecerá su 
viejo amigo que lo quiere, 
José TOSIGA-
Dirá el curioso lector que esto no es 
ya una crónica, sino un epistolario so-
bre Ofelia Nieto; pero de las conside-
racones que el señor Bracale y el se-
ñor Veiga hacen, inducirá que todos 
estamos de acuerdo en que la. Nieto es 
una cantante de primo cartello y que 
la temporada lírica próxima será de 
las más brillantes. 
José I.OVT.Z OOZiSASAS. 
puertas el gran Parque de Divcrsio 
nes, para recibir a la selecta concu-
rrencia que ha sido invitada a la inau-
guración da la temporada, invernal, que 
resultará, por el número de atraccio-
nes confatad^.s, la más grandiosa ê 
cuantas se lian celebrado hasta la fe-
cha. 
Asistirán al acto el Honorable Señor 
Presidente de la República y su distin-
guida esposa, así como cuanto vale y 
representa en nuestro gran mundo; los 
Ministros extranjeros acreditados en Cu-
ba; los secretarios del Despacho; Se-
nadores y Representantes; el Alcalde 
Municipal y el Gobernador Provincial: 
el Jefe de la Policía Nacional; la Pren-
sa; Consejeros y Concejales, etc., etc., 
y como nota la más relevante, por su 
brillo, un grupo numerosísimo de nues-
tias principales familias. 
E l acto inaugural durará hasta las 
pequeños y perfectos del mundo; Lio-
nel, el hombre con cabeza de león; el 
Circo del Oeste, con (̂ ow Boys y Cow 
Girls; la Familia de los Gordos, de los 
cuales, 'ií que menos, pesa 800 libras; . 
el Mofcn-dromme de Automóviles, mane-j 
ja^os por hombre y mujeres; el Mo-
tordromme de Monos, ©a el que tra-! 
bajan simios de gran tamaño; el Cir-i 
co de los Fenómenos, en el que figu-1 
rail más de diez rarísimos ejemplares; i 
el gran Circo de Agua, distinto com-
pletamente al de la temporada pasada 
y en el que trabajan áie-í lindas rubias 
a;nericanas y varios payasos. Las Ma-1 
ravillas del Mundo, preciesos cuadros, 
con los horrores de la guerra europea; 
el Parque de Niños, con Whlp, Carrou-
soll y aeroplanos en ip'^'atura. Añá-
dnse. a todo esto los aparatos de la I 
temporada anterior. 
Amenizarán las veladas tres reputa-
siete de la tardi. hora on que conicn-ldps orquestas, y para comodidad ^el j 
zará la primera función de la tempo- público, se han instalado más de cua- ¡ 
rada. i tro mil asientos en el Parque. 
Sin espacio suficiente para exten- Como sería materialmente imposible i 
dernos sobre los espectáculos de los instalar más aparatos y 'atracciones i 
cuales no hemos podido hablar toda- en los terrenos del Habana Park, que, 
vía, nos limitaremos a enumerarlos su-1 ya resultan pequeños, no ^obstante su j 
cintamente. extensión, del 13 de Enero en lo ade- • 
A constar desde hoy hasta el 13 de lante serán totalmente renovados los 
Enero próximo, funcionarán todas las espectáculos, entrando a funcionar la i 
exhibiciones de la gran empresa ñor- no menoí3 famosa empresa newyorklnal 
teamericana de .Tohnny J Jones, o sean:! de Rubin y Cherry, con sus notables, 
E l Sube y Baja, original aparato me- y variadísimas atracciones. 
44162 ld-24 
T E A T R O S 
KACIOVAX. (Paseo de HCartí y Sas Capitán Tcm Wllmouth; Ender» Fa-
Xa^ael). mily; Tha Five Marvels; Lady Peach 
A las ocho y media, función por el } and Farmer; Sheck Clork; G . Und H . 
Circo Pubiliones. 
En el programa figuran Glster Wer-
ber; Pling Tungs; Nakakawa; Jack 
Moor© Trío; Laura Harrlson Trokas; 
Renle y Carcasa; Acru Yamatú; Los 
Hermans- Castrys; Terutaro Koma; 
Mlquet Brothers: Shlyo Coksahi; Hon-
glitn; Hariani y su Augusto; Titl y 
ronny; Barrys. 
A las tres, matínée. 
7ATSZ7. (Paseo de Martí y San José) 
A las ocho y media, función por el 
Circo Santos y Artigas. 
Actuarán The Two Zallios el Mono 
Cónsul; The Flying Floyds- Vincent y 
Fellp; Rosita Boston y Compañía; The 
Two Wlllys; Schcek MiMniature; Las 
Mariposas; Los Junetros; Monsleur et 
Mad Vallens; Cairole et Compañía; el 
U E S E B A I 
E n e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s w r e t 
E L L E O N S A N S O N 
tiene actualmente siete afios d© «dad y se considera el I /EON más 
grande y fiero de todos loa gue están prisioneros.—Ha causado la 
muerte de tres hombres y lia herido recientemente en New York, 
al que (hoy va a retarlo de nuevo: AL. C A P I T A N TON WILMOUTH. 
E L L E O N SANSON es propiedad de la empresa Santos y Artigas y 
se R E G A L í A R A a cualquier domador, nacional o extranjero que lo-
gre sentarlo en un pedestal, entrando en la jaula. 
E L C A P I T A N TOM WTLMOUTK 
Reconocido por todos los domadores y por todos los públicos como 
el hombre de más valor que ha entrado en las jaulas de fieras. Si 
logra esta noche entrar en la jaula de SANSON habrá realizado una 
proeza. Entre él y SANSON hay umj. deuda de sangre. 
E l especticulo será, imponente pop la fiereza y acometividad del 
León, en contra de la sangre fría y valor del domador. E L P U B L I -
CO, no corre riesgo alguno por que se presentará la fiera en una 
jaula de hierro macizo que irá clavada al suelo y cerrada por arriba 
también con hierro. 
HOY como SABADO, habrá dos grandes funcionee: 
una a las cuatro do la tarde y otra a las 8 y 45 como de costumbre. 
Tomará parte todo el gran con juno artístico de la compañía SAN-
TOS y APiTIC-AS. Mañana Domingo dos grandes matinées. 
E l t e r r i b l e I c ó n s a l ? a j ( 
y e l i n t r é p i d o y va l i en te 
d o m a d o r 
| C a p i t á n T o n W i l m o u t h 
Rellek; Adair and Adair; Three Mar-
teíns; Trío Cantón; Loa Stewarts; O' 
Bailen and Hadrlan; Craemer and Cra-
mor; August ode Soiree; Guerrerlto y 
Tico-Tico. 
PRZirCXFAXi S B OOZnSDZA. (Ani-
ma» y Znlneta). 
A las cuatro y media, tanda elegan-
t • la comedia en tres actos Las hijas 
del Rey Lear, original de Pedro Mu-
ñoz Seca. 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos Retazo, original de Darío Nicode- i 
mi. 
MA&TZ. (Dragonea y Kulnet»). 
Compañía do zarzueia española San-
tacrua. 
A las ocho y cuarto, E l Rey de la 
Martingala. 
A las nueve y media, la humorada 
do Enrique García Alvarez y José L u -
cio música del maestro Francisco 
Alonso, E l punto de mra (estreno) y 
L a Reina del Carnaval. 
CTOBAJTO. (Avenid» de Italia y Jnttv 
Clemente Zenea). 
A la» ocho, la zarzuela ESI canto de 
la sirena. 
A Isa nueve y media, la zarzuela 
de Pous y el maestro Sánchez, Las 
mulatas de Bam-Bay. 
ACTITAIiIDADEa. (MoaseTrat* entre 
Asima» y STeptaao). 
A las ocho y tres cuartos, estreno 
del vodevll en tres actos, Casa praa 
familias. 
AXXAXBBA. (Consulado y Virtudes). 
Compafitx de zarzuela de Reglno Ló-
pez.. 
A las ochho menos cuarto. Un teno-
rio de color. 
A las nueve. L a Cueva de los Mo-
chuelos . 
A das diez, L a Isla de las Cotorras. 
C I N E M A ! O G R A F O S 
APOTiO. (Jesús del Monte). 
A las seis, una cinta cómica: episo-
dios 13 y 14 de L a senda del Oregon; 
Su hermano gemelo, por Roy Stewart. 
A las ocho y media, una cinta có-
mica; epsodioa 13 y 14 de L a senda del 
Oregon; Su hermano gemelo; E l ins-
tante supremo, por Gloria Swanson.. 
CüMafiCTOUO. (Industria y San ¿roas). 
De una y media a cinco. Los duelos 
de Max, por Max Linder; Una mañana 
de perros, por el Negrito Africa; Abra-
mos otra botella, por Lddy Boland; 
Broadway arriba y abajo por Harold-; 
Lloyd; Corazones en llamas, por Prank 
Keenan. 
A las cinco y cuarto y a ías nuev» 
y media. Revista Pathé con los últi-
Continúa en la página nueve 
Nunca ha despertado tanto interés 
fn Cuba el homenaje a un cantante', 
como lia despertado el simple anuncio 
dea que el lunes 3 de Diciembre se 
rendirá, al célebre tenor Antonio Paoli. j 
Lste gran artista no pudo actuar en | 
Ja temporada de la San Carlos Opera 
Co. debido al mal que le atacó la no-
che de "Otello" y que lo ha retenido 
on Cuba cinco meseg (sometido al plan 
que le trzaó eL notable especiaüista 
uuctor Abalo. 
Antonio Paoli, a quien los dilettantl 
habaneros no olvidan, es un cantante 
excepconal que ha evocado el recuerdo 
ae Tamagno. 
Quedan ya muy pocos palcos y lune-
tas disponibles en poder del infatiga-
ble Pedrito Várela, que en unión de 
un selecto grupo de dmaaa de nuestra 
íugn Lfe organizó este homenaje en él 
ciuo lomarán también parte aplaudi-
dos cantantes, y que promete ser un 
uccmtecimiento artístico y social de 
primer orden. 
Han adquirido ya localidades: 
Lila Hidalgo de Conill; Regino Tru-
l í in; Eloy Martínez; Septimlo Sardi-
nas; Blanca Fernández de- Castro; Fer-
ies ^Coello; doctor Aurelio Fernánde; 
'.astro; doctor Enrique Fortún; Pi-
...¿rmo del I 
-Viente; doctor Domingo Méndez Capo-
te; Ramón Fonts; Ramón J . Argüe-I 
ules: doctor Manuel Acosta Betancourt I 
Pedro RHubido Marquetti; doctor! 
Agustin de Zárraga; Ramón de Santa 
i.rm. Oviedo; Eudald Romagosa; Ldo I 
Mauuel Llanes del Castillo; Com Pa-
incio de Cárdenas; Mguel Gutiérrez; i 
doctor Ricardo Viurrún; José V Prie 
arcía Montes; 
.r-elleyá: Ramón P. Moeller; Pedro 
Cue; Antolln de Cárdenas; Francsco í 
-\Jontalvo; Angelina Pérez Leo; Miguen 
j^ngel Chacón; Armanddo André; Ma-
ría Antonieta Torrado; Antonio Martí-' 
nez; Fernándo Fueyo; Sitverio DIoz- ' 
María Teresa Rodríguez; Eduardo Pu-' 
.lol: Julio Díaz Silveira; Humberto 
Moré; Duls González; doctor Armando I 
Chardlet; Fernando de Cárdenas; Bri-i 
íía'Jier Plácido Hernández. 
C I N E I R A 
Industria y Sa» José 
Empresa: González y González 
Puiiciones de Matinée v Noche: 
CARTEL DE HOY 
L a .comedia: 
U n h o m b r e d e s e s p e r a d o 
por Bust-sr Xeaton. 
E l drama titulado: 
L a P r y e b a D i a b ó l i c a 
por May AUison 
Estreno de la grandiosa produc-
ción titulada: 
Las Esporas de los Pobres 
por Bárbara Z¡a Marx 
C?í 
Mañana Domingo 25 Mañana 
Tandas de 5.1¡2 y 8.112 
Grandioso Estreno 
"HEBlffiOSA Y MALDITA" 
por Mary Prevost y Kcneth 
Harían 
;.APvTi.:: ; l/U JO! i B E L L E Z A 
H A B A N A P A R K 
H O Y H O Y 
G R A N I N A U G U R A C I O N 
P o r e s t r i c t a i n v i t a c i ó n e s p e c i a l a l a s p r i n c i p a l e s f a m i -
l i a s d e l a S o c i e d a d H a b a n e r a d e 4 a 7 d e l a t a r d e 
G r a n d e b u t d e l a s p r i n c i p a l e s a t r a c c i o n e s d e ! a C o m p a ñ í a d e J o l m n y J . J o n e s E x p o -
s i t i o n e n t r e l a s q u e s e e n c u e n t r a e l f a m o s o M O T O R D R O M M E D E A U T O M O V I L E S , E 
C I R C O D E I L U S I O N , E L C I R C O D E A G U A c o n p a y a s o s , los m á s p e r f e c t o s E N A N I T O S 
D E M U N D O , p o r p r i m e r a v e z d e v i s i t a e n C u b a , E L C I R C O D E L O E S T E c o n C o w B o y s , 
E L A R C O I R I S , L \ F A M I L I A D E L O S G O R D O S , E C I R C O D E F E N O M E N O S , c o n D I E Z 
d i s t i n t o s f e n ó m e n o s , l o s A p a r a t o s e n m i n i a t u r a p a r a l o s n i ñ o s , w h i p , e s t r e l l a , a e r o p l a -
n o s , Y L I O N E , l a a t r a c c i ó n de l a ñ o , e l h o m b r e v i v o c o n c a r a d e L E O N . 
D E S D E L A S S I E T E D E L A N O C H E E N A D E L A N T E 
E n t r a d a a l P a r q u e 1 0 C e n t a v o s 
M U C H A C O M O D I D A D . N U E V A S A I R A C C H 
G R A N M A M E I N E A N T I L 
H O Y E N a " C A P I T O U O " 
L O S Nli íOS E S T A N H E P L A C E M E CON E L PROGRAMA QUE SAN-
TOS Y A R T I G A S L E S H A COMBINADO CON P E L I C U L A S CO-
MICAS Y D E COWBOY. 
Desde la UNA hasta las Cinco por 40 centayos. 
E l elegante actor M\AX L I N 
D E R en su comedia 
L O S D U E L O S D E MAX 
F R A N K K E E N A N en la 
grandiosa película desarro-
illada en el Oeste en donde 
se ven grandes bosques In-
cendiados y enormee lucihas 
tituladas: "OORAZONES 
E N LLAMAIS". 
H A R O L D L L O Y D el ídolo 
de chicos y grandes en l a 
c o m e d 1 a "BROADWAY 
A R R I B A Y ABAJO" y co-
medias por el negrito 
A F R I C A , E D D Y ROLAND. 
H A R R I F O L L A R y OTROS 
artistas cómicos. 
Hoy en las tandas de 5 y 14 7 9 % exhibirá nuevamente 
" L A D E U D A D E L 
por KiDNBT H A R L A N el sucesor de W A L L A G B R E E D . ^ 
Es ta película es preciosa y eu argumento se demarról a en C 
7 demuestra la abnegación de la mujer cuando existe un puro stn 
C9112 
m 1(1-24 i 
L a primera grandiosa producción de manu 
se ha producido, se estrena en 
factura Espafiol» ^ 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 29 
E n las tandas elegantes del v i e r n e i S 3? 
L a soberbia película titulada; 
C A R C E L E 
E s la versión exacta y magnifica de la Zarzuela del mi 
bre y en sus hermosas escenas, palpita el alma f^'" añola- b?' 
Los artistas que interpretan esta magna creación ^ » y Q sU ar-
cén una admirable labor dramática y deleitan al putmcu 
te exquisito. 
VEA. E N E L GBAJí T E A T R O "CAMPOA3IOR" ^ ^ 
Esta superproducción, deleitándose con la propia m*s,ca 
Zarzuela, que ejecutará la Orquesta del Maestro Rolg. 
TBxclnstTa de BLANCO Y MARTINEZ —Gloria Z* 
-—- ' - • " -
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PAGINA N U E V E 
U n a N u e v a C o m p a ñ í a 
elementos inteligentísimos en el 
do se ha organizado en la Ha-
jrte nueva empresa que ha em-
bana actuar c0n energías verdade-
PeZaedn0t; admirables. 
âinenK= ^ ^ ^ Compañía Cinemato-
ê tT&á Cuba, aue ha estrenado dos 
fráfica e verda(Tero mérito: "Tenta-
^ffv'-Bodas de Odio". 
primera interpretada por la cé-
^ tista Eva Novak qu© la ha pre-
^nu^do lujosamente. 
^ segunda de argumento Interesan-
^ fní hecha por Mirlan Cooper, 
tísiino íuaertjsta_ 
4eliC1°Sanoa creemos que ese haya sido 
't ?eT „ -«fuerzo cinematográfico rea-
por la Empresa nueva. 
1 en perspectiva la presentación 
^efecto repertorio que ha lanzado 
del Srcado cinematográfico mundial la 
W americana llamada de "los clá-
caSa .^^i Cinema'', o sea la empresa 
Warner Bross, que, por el cuidado ex-
¡ quisito que pone en la selección de las 
tramas más originales y por los artis-
tas de fama con que cuenta, ocupa 
uno de los primaros lugaáes en el 
mundo como productora. 
Seguramente el lector conoce a Da-
vid Belasco, un autor dramático ame-
ricano de obras muy elogiadas y do 
un talento poderoso. 
Lia casa Warner ha escogido las me-
jores pruebas de la inteligencia de Be-
lasco para filmar seis o siete pelícu-
las de extraordlno valer que, al ser 
estrenadas en los Estados Unidos, gus-
taron mucho. 
Se habla mucho ahora acerca de "Pi-
ratas Perfumadas" la primera cinta del 
mencionado repertorio. 
La parte de protagonista de la obra 
la desempeña Hope Hampton. 
Artista de los que puede figurar an-
te las estrellas de primera ma'gnitud. 
C I N E M A ! O G R A F O S 
Viene de la página ocho 
I sucesos; La deuda del mar, por 
I"0Sneth Harían; 
'• í siete a nueve y media, Abramos 
botella Broadway arrba y abajo; 
* Cordones en llamas. 
rASCPOAMOa. (Plaza da Albear). 
* las cinco y cuarto ya las nueve 
* media, Náufragos de la Pasión, por 
J • Lake; Novedades internacionales 
cinta cómica Boteras vacías. 
y ne emee a cinco y cuarto y de seis 
v media a ocho. Bótelas vacias; Es-
finge tejano. episodio 15 de Las ga-
rras del águila; E l amo, por Willam 
• s Hart. 
A las ocho, E l amo y episodio 15 de 
Las garras del águila. 
DOKA. (I.nyan¿)-
* A las seis, una cinta cómica; episo-
dios 13 y 14 (3e Ija seTlda del O1"6?0"". 
Su hremano gemelo, por Roy Stewart. 
A las ocho y media, una cinta có-
mica; episodios' 13 y 14 de La senda 
, del ¿regon; Su hermano gemelo, por 
i; Roy stewart; El instante supremo, por 
I Gloria Swranson. 
EDISOlf. (Calzada del Cerro y Jlara-
No hemos recibido programa. 
HPEK. (Padro Várala y llueva del Pl-
iar). 
FAUSTO. (Prado y Colfin). 
A las cinco y cuarto ya las nueve 
f y tres cuartos, la revista de varedades 
-;Por Esos Mundos número 67, y Rique-
za., por Ethel Clayton y Herbert Raw-
i¡ linson. 
I A las ocho, la comedia Aguanten 
j' que vengo. 
L- las ocho y media, E l violin roto. 
: por ívlary Osborne. 
. KiOÍRBK'CIA. (San I>ázaro y San 
ri-ancsco). 
No hemos recibido programa. 
¡4 0»Ari ui^iJági. (Calseca y OTParrlll, 
No hemos r"écibidb programa. 
TX&JiATSnJtA. (Consolado y San Sa-
fael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, la cinta en ocho actos, por 
Gloria Svvanson, Los dos deberes. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuartol es-
treno de la Revista Pathé News* con 
fotografías del Directorio español y de 
don Migiiel Primo de Rvera y la cin-
ta en seig actos, por Hoot Gibson, Ca-
zando el amor. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de la maitnée de las 
tres y cuarto, Humoresque, en siete 
acó por Alma Rubens. 
IiARA. (Paseo de Martí y M. Gorgas) 
De una á cuatro y de cuatro a siete: 
L a edad de oro, por Wesley Barry; 
episodio 6 de La flecha vengadora, por 
Ruth Roland; Un espíritu burlón, por 
L i a Lee y Will Rogers. 
A las siete, cintas córneas y episo-
dio 6 de L a flecha vengadora. 
A las ocho. Un espíritu burlón. 
A las nueve. L a edad de oro y L a 
flecha vengadora. 
A las diez y media, Un espíritu bur-
lón. ' . 
XiIBA. (Industria y San José) 
De dos y media a cinco. Un hombre 
desesperado, por Buster Keaton; estre-
no de La prueba dabólica, por May 
Allison; Las esposas de los pobres, por 
Barbara L a Marr. i 
A las ochoh y media, el mismo pro-
grama. 
MAXIM. (Paseo de Martí y General 
• Aguirre.) 
A las siete y cuarto, cintas cómicas 
y episodio G de La flecha vengadora. 
A las ocho y tres cuartos. La mujer 
encadenada», por Rodolfo Valentino. 
A las nueve y tres cuartos, Ambición 
falsa, por Olive Tell, y episodio 6 de 
La, fecha vengadora. 
DE LA ENOZ CHEMICAL CO.. CHICAGO. 
INFALIBLES EN LA EXTINCION 
d« toda clase de insectos domésticos. 
Ratas, Ratones, Guayabitos, etc. 
S E G U R O S , ' R A P I D O S , C O M O D O S , E C O N O M I C O S . 
Nada es mejor para extirpar Chinches. Moscas. Polillas. Cucarachas. 
Hormigas, Bibijaguas, Garrapatas, Ratas, Ratones y Guayabitos 
Un producto ENOZ, para cada bicho, todos efectivos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
E S P I N O y C a . 
ZULUETA 36>á — HABANA —APARTADO 2405 
Pida el Folleto ENOZ. léalo, 
que le conviene. 
Vea la fuga sobre la Alfombra 
Mágica a las regiones de la Fanta-
sía; vea la conmovedora victoria de 
un gran amor; vea el sueño de ba-
das como solamente lo concibiera el 
genio de Cecil B. DeMilIe; vea las 
derrochadoras esc mas de lujo en los 
poéticos laigoe y palacios jamás pre-
sentadas; vea las atractivas danzas 
de París en regios salones de baile; 
vea al héroe salvando a su odiado ri-
val de las enormes fauces ac terri-
bles cocodrilos; vea el deslumbrador 
Revelación cinematográfica; Revista 
12 en un acto. 
NSPTTTIJ'O. (Veptnno y Perseverancia) 
A las cinco y curato y a las nueve 
y media, estreno de La Jamaiquina, 
por Norma Talmadge y Harrison Ford 
y Revista Pathé número 26. 
A las ocho, cintas cómicas. 
A las ocho y media, Millonaria por 
una hora, por VloJa Dana. 
NIZA. (TraAo entre TesJente BSy y 
Saa Joai). 
Por la tHrde y por la noche, episo-
dio 13 de Las garras del águila; L a 
carta amorosa, drama;; L a mano cul-
pablei. Noche de bodas. 
OjCiZXPIC. (Avenida VTVnon y B., Ve-
dado). 
Función extraordinaria para recons-
truir la iglesia da la Ceiba. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media. Astucias femennas, por Bert 
Lytell. 
A las ocho y media, L a send» del 
Orgeon, episoidos 17 y 18. 
RIAIiTO. (Weptnao entre Pralo y Con-
sulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuaitosi, Hermosa y maldita, por 
Marie Prevost. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y meida, ¿Por qué pecan las mujeres?, 
por Alice Lake. 
A la una y a las siete y meda, Pau-
lita la de Paris, por Ine Claire. 
REINA. (Avenida de Simón Bolívar). 
A las ocho y media', Un hombre de-
sesperado, por Bugter Keaton; Las es-
posas de los pobres, por Barbara La 
Marr y David Butler; La prueba dia-
bólica, por May Alison. 
STUANB. (General Snftrez 238 y 240) 
A las ocho y media, una revista Fax 
Niñas Patracas: el drama en cinco ac-
tos Saldo pendiente, por Shirley Ma-
són; Más aprisa, por Tom Mix; las 
zarzuelas E l olvido de la canción y Un 
novo improvisado, por la compañía 
cubana de Ramón Espigul. 
TBIAF.OW. CAvenlda Wilson entre A. 
y Paseo. Vedado). 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto. La ley del divorcio, por Cons 
tance Binney. 
A las ocho. E l caballero del tango, 
por George Larkin. 
VURDtTS. (Couaurado entre Animas y 
Troc.dero). 
A las siete y cuarto, películas có-
micas. 
A las ocho y cuartov El rico pere-
zoso, por Bert Lytell. 
A ías nueve y cuarto. Una esposa 
leal. 
A las diez y media, estreno de E l 
último sueño, por Francesca Bertini. 
WXDSON. (Padre Várela y Keptano). 
A las tres V cuarto y a las nueve y 
media. Deuda atrasada en seis actos, 
por Matt Moore y Seena Owen, y Ju-
ventud florida, por Helane Hamers-
tein, 
A las cinco y media y a las siete y 
tres cuartos. La Frontera de las Es-
trellas, por Thomas Meighan. 
CIRCO aROENTINO. U'rado y san 
José). 
A las nueve, presentación del Pája-
ro Niño; Chaparrito y Robertini; Los 
Riego; Los Alarcón; Los Fredianl; Mr. 
Fre(íy y a Niña Rosita; Mlss Irma; 
Mlle Rachel; Mlle. Adele Clement y 
su caba:lo Roto; El Siglo XX, pareja 
cubana de diálogos; Los Paradoffs; la 
Familia Brown de viaje. 
H a g a l a P r u e b a 
Cuando alguien en su casa se queme, 
tenga granos, uñeros, sietecueros, di-
viesos o golondrinos, no busque otra 
medicina que Ungüento Monesia. que 
se vende en todas las boticas. Cura 
rápidamente todos esos males peque-
ños pero mortificantes. Haga la prue-
ba cuánto antes y verá que Ungüen-
to Monesia, debe haberla en todo ho-
gar, porque todos los días se necesi-
ta. 
Alt. 2 Nov. 
PASEO DE M A R T I 
Y COLON 
T E A T R O T E L E P O I S O 
A - 4 . 3 2 1 
SABADO E L E G A N T E 
DOMING-O 25 9 ? 
E S T R E N O E N CUBA 
De la hermosa producción "PA-
RAMOUNT" titulada: 
C o n r a d N a g e í 
ín-óte Cecil B . D e M ü l e Productíoré 
Cjoi^ Paradise'-A Paiamount Rctíini 
Templo de las Doncellas; vea el sun-
tuoso baile y los maravillosos pati-
nadores sobre hielo!! Todo esto es 
parte del atractivo lujo que se derro-
cha en esta gigantesca producción 
que no se recordará otra semejante! ! 
Magistral creación artística de los 
célebres actores Conrad Nagel y 
Tñeodore Kosloff y de las bellezas 
del lienzo, Dorothy Dalton y Millred 
Harris. Su estreno en el teatro 
F A U S T O 
e l j u e v e s 2 9 a ! a s 5 . 1 5 y 
i 9 : 4 5 p. m . 
ts-pi 0ST6O 
A G R U P A C I O N N A C I O N A L 
" A M I G O S D E L D O C T O R 
J O S E M A N U E L C O R T I N A " 
CITACION 
Se cita por este medio a los se-
ñorea que integran la Comisión de 
Festejos corespondiente al homenaje 
que se proyecta para recibir al doc-
tor José M. Cortina, para la junta 
que tendrá efecto hoy, sábado, a las 
ocho de la noche, en los salones del 
Centro de Dependientes, sitos en Pa-
seo de Martí y América Arias. 
So encarece la más puntual asis-
tencia, puesto que es de vital interés 
| para la Agrupación lo que ha de 
tratarse en l a referida junta. 
Francisco KOJO, 
K^iCTlSz. (Avenida da Ss-nta Catalina 
y Juan Dolgrado.) 
No hemos recibido programa 
SCO^TRCARrcO. (Pareo de Mirtí entr« 
Teniente Rey y Srag'onrs). 
Por la tarde y por la noche, E l ju-
rameno ñe un soldado, por William 
Farnum; Hermosa y maldita., por Ma-
rie Prevost, Kennethh ^fiarían y Harry 
Meyer. 
tJSTS, (E y 1?, Vedado) 
A las ocho. La muñeca de aserrín, 
s nueve 
Cham 
tmporio de los 
O U G A " 
piona 
Dlam; 
MTFTiroiAT.. (General Cairillo 151). 
A las cinco, cintas cómeas y Paulita 
a de Paris 
A Inf! ocho y media, cintas cómicas, 
Páulita la. de Pars, por Ina Clare y 
Por qué pecan las mujeres?, por Ali-
ce Lake 
r^X'^io. (Consmado entre Animas y 
"-.radero) 
| las noho monos cuarta 
"a on dos partos Urandro e! perezoso 
V 1 
(Wealth) 
De preciosas escenas de arte y 
lujo extraordinario "arol Hollop'v MOMTTTEGARLO. (Prado entre Dragro 
nes y Teniente Rey) 
Por la larde y por la noche, el.dra 
ma en cuatro actos E l Embustero; epi 
Pn millón de recompensa; 
Amhcnon fal 
A las '̂ê  y cu; 
por Da vi,] Presidontc 
Brillante interpretación de 
T H O A V I O N 
linda y taientosa estrella y de 
>ABADO D E MCp/ 
DOMINGO 25 
) E S T R E X O E N CUBA 
notable y apuesto actor 
ua Cuban Medal Film Co. 
lta a la linda y talentosa e 
trella 
SHERWIN-WILLIAMS 
E N G L I S H T I T L E S MUSICA S E L E C T A 5 act03 
e engaña Ud. mis-
mo pintando su casa 
con pinturas malas 
Nuestras pinturas 
cubren mucho más 
que cualquier otra 
Colores preciosos 
inalterables y de lar-
ga duración Molida 
en aceite de linaza 
extnctamentc puro 
y también protegida 
por la marca de 
calidad 
Producción "PARAMOUNT" del repertorio de la C A R I B B E A N 
F I L M 00. General Aguirre No. 18. 
09122 1(1-24 
611 su Magistral caracterización 
e; personaje central del her 
111080 ^edrama, titulado S D E C A L 
A L P R E C I O D E L O S C O R R I E N T E S 
• 
L 4 
PitmRAS /cíJTK BA RNICCS 
(Shore Acres) 
De f r e s a n t e trama y ^e sen 
tÍmeil^es escenas. 
Gran Orquesta L U N E T A E ?0..60 
í M E D A L CO. AG > \ 
K P. M. 
V I C T O R N O S T E & C o E 
PALCOS 53.00 
- ^ P e r t o r i o de la 
m ^ r . — — F . TANDA E S P E C I A L 
'Pisadlo 15 de la gl-an serie Universal 
"LAS GARRAS D E L A O U I L A " 
y la hermosa producción dramática, titulada: 
A M O " 
creación, del popular y notable actor 
w i l l i a m s. h a r t . 
M U E B L E S A L P O R M A Y O R Y A L D E T A L L E 




T H E K E L M A H Co. 
Cuba No. 2. Teléfono A-3058 
Habana 
9 * - « o 
E l S e ñ o r í o R o m á n t i c o 
— E n los felices, despreocupados 
y parsimoniosos tiempos de 1850 
—en plena apoteosis de las levitas 
estrechas y el meloso romanticismo, 
—se hacía en Cuba vida de ver-
dadero señorío. 
—Yes—asiente Mr. Flay, como 
si comprendiera. 
— ¿ T ú leíste Cecilia Valdés? 
—Oh, sí y recuerdo cómo las 
usaba el hojalatero de Gamboita. 
—Déjate de frases. . . Bueno. 
Pues Gamboa y otros señoritos de 
su tiempo derrochaban esplendidez 
y Bacardí. Vele ahí, en un delicio-
so aparte con sus amigotes, agotan-
do una copa tras otra, mientras que 
los viejos atienden el sarao en el 
salón principal. 
—¿Esos toman, pues, ron "Es-
pecial Anejo"? 
—0 Elixir Bacardí. 0 Carta 
Blanca. Cuando los jóvenes aristó-
cratas están de cumbancha, con 
que sea ron les basta —responde 
Mongo. 
—Luego, en la afición de Ba-
cardí, las generaciones no cam-
bian. 
— ¡ Q u é v á ! Los jóvenes del pa-
sado—muy estirados y todo—eran 
para el ron como los presentes; 
unos f ieras . . . 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
V E N T A 
DE NUESTROS S U R T I D O S 
Nuestra reciente venta de li-
quidación será la última de 
la cadena de ventas especia-
les que ha venido celebran-
do esta tienda. Las gangas 
y ahorros que aun pueden 
hacerse son ilimitados y co-
mo final digno de ella se-
guiremos bajando los pre-
cios, de por si ya muy bajos. 
P r e c i o s d e M a y o r e o 
E n P r e c i o s a l M e n u d e o 
P A R A 
H O M B R E 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
$ 2 5 . 
$ 2 5 . 
C A M I S A S 
95 Cts. 
C O R B A T A S 
4 9 Cts. 
C U E L L O S 
8 Cts. 
C I N T U R 0 N E S 
2 9 Cts. 




P A J A M A S 
$1 .98 
R O P A I N T E R I O R 
4 0 Cts. 
F R A Z A D A S 
$1 .78 
B A T A S B A Ñ O 
$ 4 . 9 8 
T R A J E S D E 
C A S I M I R 
T R A J E S D E 
M U S E L I N A 
T R A J E S D E 
L A N A N E G R O S 
T R A J E S D E 
G A B A R D I N A 
T R A J E S D E 
C A S I M I R 
T R A J E S D E 
S A R G A A Z U L 
T R A J E S D E 
C A S I M I R 
T R A J E S D E 
L A N A P A R A NIÑOS 
T1MS de LANA para NIÑOS 
$ 3 5 . 0 0 
$ 3 5 . 0 0 
$ 3 5 . 0 0 
$ 5 . 9 8 
1 1 . 5 o 
F r a c s y S m o k i n g s $ 4 - 4 - . 5 0 
Centenares de gangas en otros artículos. Busque los carteles amarillos 
en las mesas de miscelánea 
THE AUT0MAT 
OBISPO No. 99 
Entre Villegas y Aguacate 
c 907T T d - 2 ~ 
0 D r . P E R E Z - V E ! 
Enfermedades nerviosas y meDtales. Parr. señoras exclusiva 
mente. Caile Barrete, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
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M ñ N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1098. — Vapor Am? 
ricano '^overnor Cobb" capitán Phe-
fcm procedente de Key West consigna-
do a R. Brannen. 
PESCADO 
A. Ríos E rajas pescado, 
M. Torres 4 id. id. 
G.Sánchez 2 id. id. 
V. Roselló 3 id. id. 
E. Fernández 1 id. Id. 
MISCELANEAS 
Independent Fruits 5 cartones en-
voltura. , _, 
G Petriccione 1 caja accesorios. 
American R. Express 33 bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 1099. — Vapor Ame-
ricano "Estrada Palma" capitán Phe-
lan, procedente d Key West consigna-
do a R. L . Brannen. 
Morris Cp 120 cajas salchichas, 10 
menudos, 24,040 kilos puerco. " 
Swift Cp 70 cajas lomo, 6 la. to-
cino 10 tercerolas manteca, 1 caja 
puerco, 30H737 kilos id. (75 cuñetes 250 
cajas 'manteca para Camagiiey). 
V Mestre 10,098 kilos tocino, 50 ca-
jas menudos, 100 id. salchichas. 
Cudahv Packing 100 tercerolas man-
teca, 13,608 kilos puerco. 
Llamas Ruiz 50 cajas menudos. 
Reboredo Hno. 75 id. Id. 
Trasancos Lago 50 id. id. 
González y Suárez 27.216 kilos man-
tew'ilson Cp 15 cajas jamón, 40 id. 
salchichas. 200 id. menudos. 
R. Gutiérrez 500 id. huevos. 
L. Broa 500 id. id. , ^ m 
Nestle A. S. Milk 1000 cajas leche. 
Solo Armado Cp 300 sacos harina. 
MISCELANEAS 
G Petriccione 8 auto. 
Miranda Sugar 2 piezas maquinarias. 
Pilar 3 bultos id. 
Compañía Azucarera 9 piezas id. 
Portugalete 28 bultos id. 
Lvkes Bros 298 cerdos. 
Ford Motor 7 auto. 
Independent Fruits 1,650 atados cor-
tes. 
E. L . Lory 308 sacos abono. 
IT x 1 353 id. Id. 
U P 1851 id. Id. 
y. s. k i o o id. id. 
TT 1998 id. id. 
J. P. 950 id. Id 
B. B. B. 13571 id. Id. 
X X X 874 id. Id. 
H L 1500 id. Id. 
G. E . A. 56 id. Id. 
Jaruco 2 barriles cadenas. 
MAJvriFIESTO 1101. — Vapor Danés 
"Kotonia" capitá,n Madgen, procedente 
de New Orleans consignado a W. H . 
Smith. 
V I V E R E S 
Gancedo Fernández 150 sacos harina. 
Tauler Sánchez Cp. 100 id. frijol. 
Viera Hermano 30 id. garbanzos. 
A. García Cp. 100 id. Id. 
E . Sustacha 300 id. maiz. 
F . Erviti 500 id. id. 
Otero Cp. 500 id. id. 
Galban Lobo Cp 50 cajas salmón. 
MISCELANEAS 
Compañía M. Central 40 barriles gra^ 
sa. 
F . Eirin Cp 2 cajas calado. 
García Cp 2 id. id. 
W. B-Fair 1 id. anuncios. 
J . M. Bravo 1 id. muestras. 
Machado Soriano Cp 499 barriles as-
falto. 
Lasa Trading Cp 1 caja maquina-
rla. 
Godinez Hno. 12.000 atados cortes. 
W. L . M. Donald 55 bultos gasoli-
na . . , \ , . 
Rius 'Espaultella 150 id. Id. 
Sánchez Fanjul y Cp. 23 id. talabar-
terías. 
MANIFIESTO 1100,—-Vapor Amelrf-
cano "Redrlrd" capitán Jorgessen, pro-
cedente de New York, consignado a 
Munson S. Line. 
TASAJO 
S. A. C. 2,56 4 fardos tasajo. 
MANIFIESTO 1102. — Vapor Ame-
ricano " J . R. Parrott" capitán ¡Harrmg-
ton procedente de Key West Consigna-
do a R- L . Brannen. 
MISCELANEAS 
Cuba American Jockey Club 436 pa-
eas heno. . 
Fábrica de Hielo 800 sacos cenL-
za 804 atados arcos. 
J . Alió-Cp. 3,155 piezas tubos. 
A* Valdés Cp. 102 id. id. 
Purdy Henderson 400 huacales id. 
J . Z. Horter 39 huacales máquinas 
V a c e s ' 
Cruz falava 100 cajas botellas. 
Enterprice Lumber 819 piezas made-
^Cagigas- Hermanos 517 id. Id. 
Hávana Park 1 carro. -
M o v i m i e n i o d e C a D o i a j 
ENTRADAS 
i tos 
Manifiesto 643. Goleta "Julia". 
De Cárdenas. 
Con carga genral. 
Goníález Covian Co: 1 caja e'ar-
í Pascual: 1 caja máquina pseri-
bir 
Manifiesto 644. Goleta "María dle 
Cármen". De Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 645. Vapor cubano 
"Rápido". Capitán Mutio. Proceden-
te de Guantánamo y escalas, consig-
nado a la Empresa Naviera (Je Cuba. 
De Gnantánamo. 
West India: 5 tambores 5 pipotes 
11 bles vacíos . 
J Guma: 17 bles galletas. 
West India: 17 bles 2bS. .cmfwyw 
West India: 2 2tambores vacíos. 
Cuban Air: 2 cilindros id 
Fairbanke Co.: 4 cajas romanas. 
Julián Aguilera: 1 rollo cable. 
Central Senado: 1 carretel doble. 
Santiago de Cnba 
Orden: 50 sacos cacao 
García y Co: 6 bles chocolates 
Co. Ron Bacardí: 3 57 cajas ron 
Bacardí 
• Alvarez Blanco: 2 bocoyes ron cas-
tillo 
Nueva F . de Hielo: 200 bles bo-
tellas 
P B: 4 cajas cigarros 
Morre And Reid: 3 cajas máaul-
nas de escribir 
S Perea y Hno.: 1 caja sombreros 
Nistasl González y Co.: 2 cajas 
zapatos 
C Bergnes: 3 balas papel 1 caja 
aceite 
De Baracoa 
Co Mercantil: 5 bles aceite coco 
J Fernández y Co: 1 caja viandas 
L Muñiz: . 100 sacos cocos 
T ^Puente y Co: 228 id id 
Fernández Trapaga y Co: 5 6 id id 
A R Argüelles: 35 id id 
A la Orden: 7» id cacar 
Orden: 1 barril papas 
SALIDAS 
Manifiesto 645 
Para Jaruco. . 
Con carga general 
Goleta "León". 
Manifiesto 646. Goleta. "Sabas' 
Para Canasí. 
Con carga general. 
Manifiesto 647. Gotefa "Josefina" 
Para Canasí.' * 
Co ncarga general. 
Manifietso 648. Goleta "Z.ubinte". 
Para Cárdenas 
Con carga general. 
7'anifiesto 649. Vapor "Tarafa' 
Para Ptierto Padre y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 650. Vapor "Cienfue-
gos". Para Cienfuegos y escalas. 
.Con carga general. 
Manifiesto 65'1. Vapor "Caiba-
rién". Para Caibarién. 
Con carga general. 
Manlfeisto 652. Vapor "Polar". 
Para Nuevitas y Sagua da Tánamo y 
escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto' 653. Vapor 'Ti lar y 
Antonia". Para Matanzas. 
Con carga general. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S C O M E R C I A N T E S D E D I C A D O S 
Matanzas, Noviembre 5 de 1923'. 
Sr. Director del Periódico DIARIO 
DE LA MARINA. 
Ciudad de la Habana. 
Muy Sr. nuestro: 
de acuerdo con el conveniosETAOIN 
Tenemos el gusto d© participarlos que 
de acuerdo con el convenio de acreedo-
res de CASALINS, MARIBONA & Co.. 
y según escritura de esta fecha, otor-
gada ante el Notario de esta ciudad Dr. 
Carlos Pérez Jorge; ha quedado cons-
tituida esta compañía anónima, que se 
ha hecho cargo de todos los bienes, 
créditos y negocios de dichos Señorea. 
Celebraremos merecer su estimada 
confianza, ofreciéndonos dltentamente, 
de Vds. attos. s. s. 
Montelongo Co. S. A. 
Juan Montelongo, 
' Presidente. 
Habana, Octubre 15 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy Sr. nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle que 
por escritura de esta misma fecha an-
te el Notarlo Dr. Mario B. de Rojas y 
Haro,. hemos modificado la sociedad que 
giraba en esta Plaza bajo la razón de 
"Felipez y Sánchez", dedicada a la ex-
plotación del establecimiento en el mem 
brete expresado y constituida primitl-
varrwnte entr# los señores Francisco 
Felipez y Patiño y Daniel Sánchez y 
Alvar*z Wava, por la admisión del se-
ñor José Martínez y Selaya, como un 
gerente más, sindo su actual razón so-
cial la do "Felipez, Sánchez y Compa-
ñía" de la que son ónico^ Interesados, 
con el uso de la firma sdclal indistin-
tamente, los tres Señores expresados. 
Rogándole se sirva tomar nota do 
nuetras firmas y honrarnos con su con-
fianza, queda de Vd., atentamente. 
Telípez Sánchez y Ca. 
Habana, Noviembre 9 de 1923. 
Ciudad. 
Muy Sr. nuestro: 
Tenemos sumo gusto en participar a 
Vd. que por escritura .número tres-
cientos ochenta y dos, otorgada con 
fecha 18 de Octubre último ante el 
Notario de esta Ciudad Ledo. Buiguel 
Suárez y Gutiérrez, hemos constituido 
una sociedad mercantil regular colec-
tiva bajo la razón social de Magglore-
lli y Bartolomé con domicilio en Ani-
mas No. 46 y con objeto d« explotar 
Habiéndose dirigido a la Secreta-
ría de Estado distintas preguntas so-
bre los comerciantes que se dedican 
en New York al comercio de la piña. 
a continuación y para general conoci-
miento se dan los nombres y direc-
ciones de los principales comercian-
tes que se dedican a" la importación 
y venta de piñas al por mayor: 
Me Cormick, Hubbs <fe Co., 279 
"Washington St. 
J . Pratt Carroll, Inc., 2 67 Was-
hington St. A 
John Nix & ^o., 2S1 Washing-
ton St. / 
Miller, Cummings Co., 3 50 Was-
hington St, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
Vapor Alemán "Toledo"' para Ham-
ourgo ŷ  escalas. 
Vapor Noruego "Nowdwaag" para 
Antafagosta (Chile). 
Vapor Cubano "Habana" para San 
Juan y oséalas. 
Vapor Americano "Slboney" para 
New Tork. 
Vapor Inglés "UTua" para Cristóbal. 
Vapor Americano "Surlmina" para 
Baltimore 
Vapor Americano "C. Mary" para 
Puerto Cortey y escalas. 
Vapor Español "P. Orive" para La» 
J: almas. 
el giro de construcción y reforma d» 
toda clase de Alhajas y muy especial-
mente Joyería Fina, Esmaltes y Gra-
bados, para lo cual contamos con ex-
pertos operarios. 
Integran dicha sociedad los señorea 
Ottorlno Maggiorelll y Duna y Fran-
cisco Bartolomé y Flores, ambos con 
el carácter de gerentes y «l uS0 indig* 
tinto de la firma social. 
Rogamos a Vd. se sirva tomar bue-
na nota de los anteriores particularen 
así como de las firmas de los geren-
tes; y aprovechamos esta ^oportunidad 
para ofrecernos e interesarle se digne 
favorecernos con sus gratas, órdene.-^ 
.Muy atentamente quedan s. s. 
Maggiorelll y Bartoloín*. 
J . B . F O R C A D E 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
S R E S . D E U D O R E S 
del Banco Nacional de Cuba. 
Cuando el Banco Ies acepte su c o m p e n s a c i ó n en checks, 
vengan a verme en seguida y se los daré al mejor tipo de 
plaza. 
O F i q N A S : BANCO N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O : A - 4 9 8 3 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
(SE ESPERAN, 
Noviembre 
-Essequlbo de New Tork. 
-Toledo de México. 
-Pinar del Río de New Tork. 
-Zji.capa de New Orleans. 
—Turrialba de Cristóbal. 
-Orizaba de New Tork. 
-San Bruno de Boston. 
-Pastores de Cristrtbal. 
-Tcl(5n oe New Tork. 
-Yucatán de México. 
-!Lafayotte de Mébico. 















—Slboney de New York, '. 
—México de México. 
—Fspe.ranza de New York. 
—Hanover de Eüropa. 
—Espagne de Europa. 
—Holpatia de Hamburgo. 
Orloma de Europa. 
—Oviana del Pacífico. 
—Mipeto de Larrinaga de 
—Espagne de México. 
—Etna de New Castl». 
—Orita ' del Pacífico 
—Toledo de México 
—E;~sequil»o de New York. 
Wver-
Además; 
Un vapor smeanal de Mobila y otro 
de Baltimore. 
Entradas los lunes de Mobila 
Todos ios días, exceptuando los miér-
coles y domingos De Key West los 
martes. Jueves y sábado. T de Tampa, 
los lunes y viernes, vapores Governor 
Cobb y Cuba. 
SAXJDXAN 
Noviembre 
25.—Lnerdam para Europa. 
25. —Essequibo para New Tork 
26. —Monterrey para México. 
26.—Toledo para Europa. 
28.-—Yucatán para México 
28.—Zacapa para Cristóbal. 
28. —Turrialba para New OrleaiT«. 
29. —Pastores para Xew York 
"0.—San Bruno para Puerto Limón 
30. —Veendan para México. 
30.—Holsatla para Europa 
BALDKAN 
Dicentbre 
1.—Orizaba para New York. 
1.—Santa Isabel para New York. 
3.—Esperan/a para Mé\ico 
5.—Alfonso XTTT para México. 
8.—Edam para Europn. 
10.—Oriana para Europa 
12.—Ecpequibo para e'. Pacífico. 
21.—Orita para Europa. 
23. —Spaardan para México 
24. —Santa Verónica para New York. 
26.—Toledo para Europa. 
30.—Holsatita para Europa 
P R 0 N I E D 1 0 S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obienido d« acuerdo 
con el Decreto No. 1770 pero 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 9 6 en almacén 
es como sigue: 
MES D E N O V I E M B R E 
Primera quincena 
Habana 
Matanzas . . . . 


















0 . 008249 
X P O R I ñ C l O Ñ Í I 
EXPORTACION DE TABACO 
i New York. 
I C. liópez para varios 
F . Duarte para Orden 
Vapor Inglés "Ulua" l 
I "Teñeses Reand" para 
I dos picadura. 
Xow York. Cdiño* Rno Dflr 
- uos frijol : s .P;r^' ' I , 
1 
A'apor Americano "Fiboneyr para íb.-ml.ó. i. 10 <;\vinn paiVu r ' ''"^P 
;noo tabacos. ¡ ma p ira I í. Wanip') w .--- ls de 
)00 tabacos. ^'•onja^M 
'; bts ¡<H* 
raKPOSITACION E 
EXPORTACION DE CtTEROS 
Di 
lífegi Mp puerto v ^«b* 
1 Vapor Americano "Sibof 
i Tork. 5 
i "Surift And Co". para Lame 5 ata- por 
! dos cueros. cfin 
Vapor Alemán "Toledo" para Ham- 13. 
i hurgo. 
j I.ykes Bros Inc. para Orden 1150 ala- culi 
d<;s con 2,300 cueros 
1 hrvesía .•omliiHendo mercan"-'1"88 
para New • . ii<l. nt.= a is.>.;ns tonel-, ^ ncías 
el m 
da tr 'ron 231 
aportación 
,r-.ienaó 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
EXPORTACION DE MIEX. DE 
ABEJAS 
Vapor Alemán "Toledo para He 
burgo. Co. Ron Bacarrlí para "VYing 




lo nir>s d 
movimiento de vap,.,^ 
on en anMelfa rada 36 v 
•i^K.10.247 ton-
víPorS| 
la. '"'al. l.y')*- h « 
• 3 de cari a rroz 
EXPORTACION DE ERUTOS 
Vapor Americano "Calamares" 
res conr'uciendf 
para' ^ules o 22 de g 
.propio ,nes 10 _ 
i •> •í?? . 
'"neladas 
'̂•̂ s. 15:000 de ' 
aoral. ) 
mijs, 
CASA BLANCA, 23 de Noviembre. 
DIARIO, Habana. 
Es-tado del tiempo viernes 7 a. 
m. Kstados Unidos ligera perturba-
ción en valle de Ohio, moviéndose 
al este y aumentando en intensidad. 
Weather Burean ha hecho seña-
les de temporal. En costa nordeste 
dpi Atlántico buen tiempo y altas 
presiones; en resto Golfo de Méjico 
buen tiempo con nublados, baró-
metro soore la normal, vientos va-
riables. 
Pronóstico Isla: huen tiempo lioy 
probablemente y parte del sábado 
con tendencia a variable en mitad 
occidental sin gran cambio en las 
temperaturas, terrales y brisas hoy, 
variable el sábado, posibilidad de 
lluvias en mitad oriental. 
Observatorio Xacional 
O B S E R V A C I O N E S D E L A C A M A R A D 
M E R C I O S O B R E E L R E G L A M E N T O DEL 
C U A T R O P O R C I E N T O 
8 
fe 
A q u í 5 e h a b r i c a 
L U Z - D E L C O 
E s t a e s l a m a y o r f á b r i c a d e l m u n d o 
d e p l a n t a s e l é c t r i c a s p a r a a l u m b r a d o 
P r o d n c e 2 5 M o d e l o s de D i s t i n t o s T a m a ñ o s 
P o r U n C e n t a v o 
U n a P l a n t a 
L U Z - D E L C O 
1. - Alumbrará cuatro bombillos 
de 50 bujías nitro por una hora o 
2. Alumbrará un bombillo de 
50 bujías nitro por cuatro horas. 
P r e c i o s D e s d e $ 
3. Bombeará 
agua. 
100 galones de 
4. Hará funcionar un ventila-
dor de 9 pulgadas por 2 horas. 
5. Hará funcionar una máqui- -
na de larar por 30 minutos. 
6. Calentará una plancha eléc-
trica por 20 minutos. 
7. Hará funcionar una m á q u i -
na de coser por una hora. 
Luz-Delco ha sido probado que 
es práctica y económica para 
usted en m á s de 200,000 instala-
ciones. 
Luz-Delco es construida por la 
Delco-Light Co. y es un produc-
to de la General Motors Corpo-
ration, lo cual es una garantía 
de fabricación excelente y buen 
servicio después de instalada. 
(ALMACENES HABANA) 
L o s t a l l e r e s d e l a C í a . L u z - D e l c o 
f a b r i c a n m a y o r c a n t i d a d d e p l a n t a s 
p a r a a l u m b r a d o q u e t o d o s l o s d e m á s 
f a b r i c a n t e s j u n t o s . E s t o s t a l l e r e s s i -
t u a d o s e n D a y t o n , O h í o , E E . U U . , 
o c u p a n u n a s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a d e 
u n a c a b a l l e r í a . D e a l l í s a l e n c a d a d í a 
g r a n n ú m e r o d e c a r r o s c a r g a d o s d e 
p l a n t a s L u z - D e l c o » p a r a a l u m b r a r 
h o g a r e s , fincas, e s t a b l e c i m i e n t o s , e t c . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
M á s d e 4 0 0 0 i n s t a l a d o r e s t r a b a j a n 
d i a r i a m e n t e i n s t a l a n d o e s t a s p l a n t a s . 
L u z - D e l c o s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
p o r t o d a l a I s l a d e C u b a . S u s v e c i n o s 
l a s t i p n e n . P r e g ú n t e l e s a e l l o s r e f e -
r e n t e a s u g r a n u t i l i d a d , c o m o d i d a d , 
e c o n o m í a , s e n c i l l e z , s e g u r o y f á c i l 
m a n e j o y V d . q u e d a r á c o n v e n c i d o . 
H o y u n a finca o e s t a b l e c i m i e n t o d e 
c a m p o n o e s t á n c o m p l e t o s s i n o p o -
s e e n u n a p l a n t a L u z - D e l c o . 
E s c r í b a n o s h o y p i d i e n d o C a t á l o g o 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
A P A R T A D O 2 5 2 2 . H A B A N A . P T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 2 6 - 2 8 
Habana, 16 de Novembre de 190«. , 
Sr . Ledo. Antonio J . de Ara-
zoza. 
Secretaría de Hacienda- j 
Habana. 
Estimado señor y amigo: 
L a Junta Directiva de la Cámara i 
tiene nombrada ur.'a comisión, en 
la cual soy parte, para estudiar' las 
ohjpoiones que conviene formular I 
en nombre de la colectividad, al re- i 
glamento del 4 por 100, cuya" re-
forma se promulgó recientemente. ' 
Me permito Ir trasladando al exa-j 
men de usted,- perito er.1 la materia ¡ 
y consecuente amigo mío, aquellais ' 
observaciones que estoy apuntando i 
dpsde luego para mi mejor gobier-
no en el seno de la comisión de la 
Cámara. 
No voy a seguir en estas impre- i 
sienes, cuyo cambio irjicio con us-
ted, un orden estricto dentro del | 
reírlamento, aunque sí me propon-
go tra,ar las cuestiones conforme 
a su importancia, en mi sentir. 
Primera cuestjión analizada: De 
las cantidades deducibles en los ba-
lances generales, a los efectos dp 
determinar la cuantía del tributo 
para el Fisco. Lo pagado por con-
cepto del propio impuesto del 4 por 
ciento. 
Es indudable que, siendo el Esta-
do -un copartícipe del comerciante 
er.1 la distribución de las utilidades 
anuales, lo que al Estado corres-
ponde y al Estado se paga por con-
cepto de dicho 4 por 100, no es de-
ducibln como un gasto del comer-
ciante en un balance siguiente. 
Pero hay que distinguir con res-
pecto a la forma er1 que el comer-
ciante procede para la asignación 
y pago de dicho impuesto ¡porque 
existen dos procedimientos en la 
manera de operar del contribuyente 
en sus librosTa saber: 
Primer procedimiento: E l co-
merciante asigr'a y adjudica todas 
las utilidades prescindiendo del Fisco 
en el libro, y, una vez llegado el 
día de pagar al Estado, satisface el 
impuesto y carga el egreso a una 
cuenta de gastos, pongamos: Gas-
tos Generales. Em este caso, es cía-I 
ro que tal partida no es deducible 
de las utilidades en el balar'ce pró-
ximo venidero, a propósito de liqui-
dar con la Hacienda. 
Spcundo procedimiento: Llegar ¡ 
al fin del año social o natural y el | 
comerciante al distribuir las utiil-! 
dades las reparte asignar.!do a la I 
gerencia y demás elementos • repre-| 
sentatlvos de la entidad, el 96 por 
100, y al Estado por medio de una 1 
cuenta aparte en los' libros, el 4 \ 
por 100, restante, llevando esta! 
acreencia representada por el 4 por 
100, a las partidas del pasivo del 
balar'ce general. E n este caso el 
Estado está satisfecho en la cml 
derarion que por la Ley tiene m 
proveer el comerciante; tiene B 
participación abonada en cuents 
faltando solamente el pago materia] 
que se realiza por la caía del con 
tribuyr nte y se carga a la cuenta 
de] Estarlo, dejándola Palda'da y f|. 
niquitada por el año al cual se con! 
tra .̂ el balance. 
En pete último supuesto, que Uj 
ne realidad en la práctica, cada 
vez mar, frecuentemente porque I 
más técnico, lo pagado por el m 
puesto del 4 por loo cae dentru 
de la excepción del reglamento. 
Algunas Zonas Fiscales fto se han 
fijado seguramente en. este aspecto 
de los balances en relación con e 
regiamer.to; hiendo upo de . los ca-
sos de que cnnozc\ el de los tantas 
veces nombrados señores X. 
socios de esta Cámara. , 
Hasta la próxima, muy afeettta 



















Habana, 1 6 de Noviembre de 192} 
Sr. Ledo. Antonio J . de A» 
zoza. 
Habana 
Anexo a nuestra carta de hoy: 
Ejemplos prácticos de los casoy 
citados: 
Una supuesta er'tidan mercantil, 
llamémoslá, N . y M. | 
Utilidad rpalizada pn 31 de Dll! 
ciembre de, 1922: ¡fl 00,000.00. | 
Primer ca^o: ^ 
Le corresponde a N. por el 50 ^ 
por 100: $50,000.00. i 
Le corresponde a M..por el 51) f 
por 100; $50.000.00. 
En 10 de Febrero de 1923 pagan 
al Fisco el 4 por 100 y hacen este 
asiento: 
Gastos Generales a Caja: 
Por el 4 por loo correspondiente 
al Estado sobre la utilidad de 
$100,000.00 roalizado en el balat1 
ce de 31 de Diciembre último: 4,005 
pe«os. 
Esta partida de Gastos, Generalíl! 
incluida en los ga?tos del negocio 
durante el año de 19 23, tío serla 
deducible. 
Segundo caso: 
Le corresponde al EstadO'por el 
4 por 100 sobre $100.000.00 í« 
utilidades realizadas en este balan-
ce general (31 de diciembre 19°2': 
$4.000.00. , 
Le correspor'de a N.s^or W '' 
100 de $96,000.00 ' 
$4R.000 . 00 . 
Le corresponde a M 
100 de $96,000.00 
$48.000 . 00 . 
Total: $100.000.00. . 
En este reparto no queda 
para el año venidero, del 4 Por 1 J 
ni es imponible al contribuyen 
la cantidad que ha pagado. 
testantes: 
ror 50 pof 
reatantes: 
A V I S O 
A V E R I A G R U E S A , V A P O R " C A R I B " , CON F U E G O A BORDO-
M E R C A N C I A S D E S C A R G A D A S EN L A H A B A N A , OCTUBRE 
23, 1920 
Se avisa por este, medio a los señores cargadores 
vapor C A R I B , que los señores Mather y Co. están próximos a 
terminar la l iquidación de las aver ías causadas en la caiga 
por el fuego ocurrido en dicho buque en 5 de Agosto oe 1 • 
y que las reclamaciones por d a ñ o s con los justificantes de ^ 
pérd idas d e b e r á n estar en noder de la New York and Cu a; 
Mail S. S. C o . ( W a r d L i n e ) , dentro del término de treinta 
d í a s , d e s p u é s de cuya fecha no serán consideradas, xSien 
és te el últ imo aviso. 
Habana, Noviembre 20 de 1923. 
fiEW YORK AND CUBA MAIL STEAMSHIP CO. ( Ward Line) 
W I I I Í A M H A R R Y S M I T H . O F I C I O S 2 4 Y 26 
VICE-PRESIDENTE Y AOENTE QDTER AI. ^ 
c 9075 
í N . G e l a t s & C o . ' . 
B A N Q U E R O S -
A B A N A 
^Aguisr 106-10* 
v ^ m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S ^ £ ¿ 2 
E N T O D A S P A R T E S D E L M O T S T D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
w S E C C I 0 r i D E C A J A D E A H O R R O S " 
1 Rctibimos depósitos en esta Seccéíi, |4?ando Interesas al 3 por 100 ^ 
Todas estas operaáones paedsfr eftetnarse también pir cort^ 
\ 
AflO X C I 
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N O T I G i f l S D E L P U E R T O 
"CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
Hm-iendo carga general y 313 
paFajer0- ^ amerioano "Cuba". 
de a,y ornn en este vapor los Seño-
Lle|ahador García. Carmen E s -
re6: famil'a* Irmia Llenas, Celw 
earZo yMaría Sigarroa, don Marcos 
fp0rckrba%l. Marques de Pinar del 
Rí a .freíkr^Vázquez. Francisco" del 
" Aur rosé Cdrso. Esteban Jun-
^ / n a y familia. María C. Plá y 
ca ^ Grace Janó e hija, esposa 
faf noctor Alberto Jané. 
delnr Plácido Biosca e hija. Guiller-
níaz Leopoldo de Sola y íami-
m0 T fan L . Osa y Sra.. Federico 
fenl M- Hernánde^ y otros. 
LOS QUE E M B A R C A N 
para ios B E . IJU. e m b i c a r á n en 
s^nn de hoy a bordo de este 
* "Ifpor la vía Key West los si-
buQ ^rnasaieres: Herbet Frazon. 
t » m l T i 7ovter, Cahrles Taylor. 
• S £ Foster. Emilia Alamilla. 
^hel Gutiérrez, Blanca Alamilla. 
lf t \ mñez, Alfredo Mejía, Pe-
5Í„ Menéndez, Alberto Ricard. Teo-
joro'Reyes y o t r o ^ 
E L "SIBONBY" 
a bordo del vapor americano "Si-
v ov" embarcaron en la mañana 
TboY con destino a New York los 
Lientes p a j e r o s : E l Canciller 
rfi consulado de Cuba en New l o r k 
c! Juan Pérez, Angel Fernández, 
Raúl Corsa. Paula Buher. Ester 
vLt José Howard Font. Vicente 
Balboa, Manuel Denis, Charles C. 
Dufau,'Luis Ciappi y otros. 
E L "KROONLAND" 
procedente de San Francisco de 
California y conduciendo carga ge-
neral y pasajeros tomará puerto a 
las 5 de la tarde de hoy el vapor 
•americano "Kroonland". 
-; Este buque seguirá viaje para 
:.tfew york llevando carga general 
y pasajeros. 
E L "TOLEDO" 
, que zarpará en la, mañana de hoy 
para New York lleva para aquel 
puerto las s'/juientes partidas:, De 
carga: 12,000 sacos de azúcar; 3,000 
tercios, 1,000 barriles y 500 <^jas 
de tabacos respectivamente; 150 ca-
jas de dulce guayaba; 100 barriles 
de mel; 50 sacos de cera; 3,000 
huacales de frutas y vegetales y 
400 bultos varios. 
E L " C H A L M E T T E " 
Rumbo a New Orleans y condu-
ciendo carga general y pasajeros 
zarpará en la mañana de hoy de es-
te puerto el vapor correo americano 
"Chalmette". 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S Í R I T O S 
En San Francisco: M. de Larrinaga 
y Jaddcn. 
Ka Machina: Otto Hugo Stlnes y Ka-
ligan . 
Kn Santa Clara: San Benito y Ulua*. 
En Havana Central: Redbirg y Mun-
Kn San José: Fagernis y Colimeris. 
^ En Ward Terminal: Sibonye. 
En Tallapiedra: Lanchones y Gole-
tas. ' " • , 
En Arsenal: Goc Cobb, Estrada Pal-
ma y Chalmefte. 
En Atares: Pinar del Río y Bárbara 
En Regla: E l Dea. 
En Casa Blanca: Ninguno. 
E L " L E E R D A M " 
Mañana se espera procedente de 
Rotterdam, Santander, Coruña y 
Vigo el vapor correo holandés "Le-
erdam" que trae carga general y 
cerca de mil pasajeros. 
L A V A R A D U R A D E L VAPOR "MU-
NARGO" 
L a Munson Line SS. Company ha 
contratado unta, draga pertenecien-
te a la "Dady Ingenier Company" pa-
ra que se dirija al puerto de Nue-
vitas donde se encuentra varado el 
vapor de la Munson Line "Müriar-
ho" con el propósito de que dra-
gue al costado del buque para que 
sean más fáciles las maniobras que 
se están realizando para salvar a 
dicho buque. 
LOS F E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga generla cada un0 tomaron puer-
to en la mañana de «ayer los ferries 
americanos Estrada Palma y Joseoh 
R. Parrott. 
E L " K E T O N I A " 
Este vapor de nacionalidad dane-
! rn llegó ayer p'rocedente de New 
i Orleans conduciendo carga general. 
• Según cablegrama recibido por su 
Consignatario en esta capital feñor 
Luis Clasing, se sobe que el vapor 
-correo alemán "Toledo" salió antier 
:por la tarde de Veracruz para la 
Habana conduciendo carga gene-
ral y pasajeros^ 
Este buque s'e espera que Jlegue 
a este puerto mañana por la ma-
ñana y seguirá el viaje el lunes 
al medio día para los puertos de Vi-
go, Coruña, S-antander y Hamburgo 
ĉonduciendo carga general y pasa-
jeros. 
E L " R E D B I R D " 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general tomó puer-
to en . la mañana de ayer el vapor 
I americano "Redbird". 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 
Pablicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 , 3 1 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 0 1 7 , 5 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing Honse" de 
Nueva York, importaron: 
7 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
A V I S O 
E L P A L A C I O I D E A L P A R A R E A C Í 0 N D E L O S B U L T O ? 
L A F E R I A D E M U E S T R A S 
ME E S GRATO COMUNICAR POR E S T E MEDIO A MIS 
NUMEROSOS Y DISTINGUIDOS C L I E N T E S Q U E H E 
TRASLADADO Mi' ANTIGUO E S T A B L E C I M I E N T O DE VI-
V E R E S FINOS 
L A P R O S P E R I D A D 
A MI CASA PRO PIA SITUADA EN 
1 7 y C . 
V E D A D O 
DONDE CONTINUARE ATENDIENDO CON E L ESMERO 
DE S I E M P R E SUS ESTIMADAS ORDENES. 
LOS T E L E F O N O S : | p l f § f e 
ATENDERAN INMEDIATA MENTE A S U LLAMADA 
J O S E J A U M I R A 
Fácil nos hubiera sido predecir, 
ftn nuestra información precedente, 
cuál habría de «er el efecto que en 
los elementos mercantiles e indus-
triales produciría la buena nuevft 
riue ayer les dimos al noticiar la 
adquisición del soberbio Edificio 
"Oarrefío" para instalar pn él la 
próxima feria de muci-íras, que tan 
¡"tinada y celosamente viene prepa-
rando la Oficina Nacional de Rela-
ciones Comerciales InternaHonaler. 
Y sobre fácil, estando, como ectá-
hamos, seguros de que ese efecto 
se manifestaría inmedlatmaente, pre-
ferimos por consecuencia a nuestro 
¡sistema de siempre, esperar a qiu' 
¡dichas clases, lo manifestaran para 
•Jar así a nuestra referencia el mar-
¡ chamo de la sincera y exacta noti-
¡cia que es la habitual en las pági-
nas del DIARTO D E L A MARINA. 
Corta ha sido la espera, pues qiu; 
ayer mismo tuvimos ocasión de com-
probarlo, dado que fuimos testigots 
de la afluencia de visitantes, todos 
futuros expositores, a los Departa-
mentos 2fi4 a 25S del Banco Nacio-
nal en que radican las oficinas de 
la entidad organizadora riel grandio-
so Oertaiften de Fehrero próximo, 
para ratificar, ya en firme, las ór-
denes de pedido de espacio en los 
tiue muy pronto comenzarán a que-
dar montadas las rp,í»iectiva.s insta-
laciones. 
No podía ser de otra manera da-
do que al más lerdo se le alcanza 
S A L I D O S A Y E R 
Wirelle:? Generales 
San Francisco . 
Machi ha . . . . 
Sania Clara . . 
Havana 












•que la espléndida situación del Edi-
ficio "Carreño'-, favorecido por la 
abundancia de fáciles comunicacio-
nes, hace de dicho inmueble " E l pa-
lacio ideal para hi Feria do Mues-
tras" como repetidamente escucha-
irnos ayer que se calificaba a la 
;~ede de este inusitado acontecimien-
to comercial en Cuba. 
1 Tanto en la Oficina Nacional de 
'• Relaciones Comerciales Jnterna>cio-
uaVes como en el propio "Edificio 
Carroño"' ê facilitan a quienes lo 
Isolicitén toda clase de datos refe-
rent.es a las instalaciones o los es-
, pacios 'que aun quedan disponibles, 
|debiendo cuantos se preparen para 
acudir a la Primeria Feria de Mues-
tran apresurarse a separar sun "sl-
i lio", antes de que la demanda que ya 
1 .i.e observa agote los mejores y más 
i provechosos. 
R E V I S T A D E C A F E 
E l i "ULUA" 
Concudiendo carga general V pa-
sajeros zarpará de este puerto en la 
mañana de hoy el vapor inglés 
"Ulna" que se dirige a Cristóbal^ 
E L "HOTiSATIA" 
Sobre el día 8 del próximo meo 
;de..Diciembre se espera que arribe 
a este puerto procedente de Ham-
burgo, Santander, Coruñ.a y Vigo 
el vapor correo alemán "Holsatia" 
ijue trae- carga general y pasaje-
ros. 
Como ya hemos publicado en es-
te buque viene la Compañía de Ope-
ra de Bracale. 
E L "SAN B E N I T O " 
E l vapor inglés "San Benito" zar-
pó ayer tarde de este puerto rumbo 
a Cristóbal, conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
E L " M O N T E R R E Y " 
tloy debe de salir de New York 
; para la Habana el vapor americano 
i :'Monterrey" conduciendo carga ge-
l neral y pasajeros. 
LO DEJARON E N T I E R R A 
Ante, el Oficial de guardia de la 
Estación de la Policía del puerto 
se presentó en la mañana de ayer 
el menor de 18 años de edad Her-
.bert Relimen natural de los Esta-
dos Unidos, quien manifestó ante 
dicha Autoridad que él es tripu-
lante del vapor de bandera ameri-
cana "Hadnot" y que hace días fué 
maltratado por el Mayordomo y un 
Oficial de dicho buque por lo que 
determinó desembarcar y que ahora 
"a poclid0 saber que dicho buque 
jarpó de este puerto babiéndolo de-
jado a él en tierra. 
•J?61.09-80 se dió cuenta al Depar-
tamento de Inmigración. 
10 W E L L E V A E L " S I R O N E Y " 
. ki vapor americano "Siboney" 
E L " E S S E Q U I B O " 
E l próximo lunes se espera que 
llegue a este P.uerto procedente de 
Suraméricú el vapor, inglés "Esse-
qu.ibo" que Seguirá viaje el mismo 
día para New York.. 
Trae este buque carga general y 
pasajeros. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l americano 
"Governor Cobb" y los ferries " E s -
trada Palma" y "Joseph R. Parrott" 
para Ke3r West. E l inglés "San Be-
nito" para Cristóbal. 
E L "SURIHAME" 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y pasajeros 
tomó puerto en la tarde de ayer el 
vapor americano "Surihame".' 
Este buque seguirá viaje hoy pa-
ra Cristóbal,. conduciendo ''«'"ga g3-
neral y pasajeros. 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
KUEVA YORK, Xov. 23. 
U Atlantic Tcrracotta Co., de-
Í2 00 Un dividendo trimestral de 
, sobre acciones preferidas pa-
se 61 15 <ie l'^'ieml.re a los que 
J j ^ accionistas el 5 d.-l mismo mes. 
•^t'Po anterior era de ?1.00 trimes-
• m¡ii0J 80 ofrecieron públicamente ? 
I l í o n e s de pesos de ...-rt meados del 
:,;flPi0r 100 de la C.MKTal American 
larlk Par r* 
L0 Corporation, seré A. 
en i*8 108 ^''i'-ron y cerraron hoy 
•de a oferta de 10 millones de peso:? 
i de |0nos convertibles d.-l (! J 2 por loo 
I L . . Norlhern States Power habién-
cubierto la suscripción con cre-
ferno aan'll'eros "^nlan que el go-
â!«una f Atados ruidos ofrecerá 
?obiprt1 0rrna de nuevos valores del 
i'fle ínn 0 POr la entilad aproximada 
|«embrP nnll0nPS de p^os pl ^ ^ Di-e o antes. 
^no ^ de rp("anltalixac¡,',n de la 
Pany fu<iCan Anip,'ic:ln 'i""bacoo Com-
Iclai cl« rat¡fi("'ado Pn ];i j,m,a eí.|)e. 
Plan 6 aCciün¡«'a.s celebrada hnv. VA 
'• îoL* ^ CIUe ,;,s :'etuales 100.(100 
Ma p j de ] * v h > ^ <le $100 
/ Cr0:X 0(,'a-s a<:elones liasla el-
¿Uales nt I"" ri00 de 'a clase "B", las 
.«10 a v0 Son a la par ni dan dere-
"A" f0 J'** aeeionrs de Ja ela-
P1Ulativ0lenen fi<írech0 a dividendos cu 
PespUé * a raz6n de 1 Por 100 anual. 
.en derecho a ?T 00 
0 
s -
M E S E N G E N E i ü 
i C O M E R C I A N E E S 
SURTIMOS: 
Materiaa primas 




Patasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
m m 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
L o s d e t a l l i s t a s de C u b a n e c e -
s i t a n u n b a n c o p r o p i o 
Teniendo los detallistas de la Repú-
blica de Cuba un Banco propio, su de-; 
sarrollo y engrandecimiento comercial 
se extenderá con mayor amplitud al-
canzando la importancia que sus inte-
grantes quieran Imprimirle 
Hasta ahora el comerciante minoris-
ta tiene que resistir y hacer frente a 
las evoluciones consiguientes que to-' 
dos los -comercios tienen por muy pe-
queños que sean, con sus propias fuer-
zas, sin poderse desenvolver «porque 
no tienen quien les ayude a poder en-
grandecer, darle mas importancia, fo-
mentar con mayor altura y brindarle 
al país mejor prosperidad • con sus ne-
gocios y eso se obtendrá, con un Banco 
cuyas bases y naturaleza sean del co-
mercio minorista de Cuba. 
El capital- Invertido en comercios 
minoristas es mayor y mas considera-
ble que el capital de los almacenistas, 
aunque en algunos casos individualmen 
te estos poseen algo mas que aquellos 
pero el número de los últimos es mu-
chísimo mas inferior, resultando por 
consiguiente' que los primeros que son 
mas en número poseen mas capital y 
sin embargo, ¿por qué los comerciantes 
minoristas no controlan sus mismas 
operaciones bancanas, en vez de caer 
el manos del control del maxrorista? 
Todos tienen que convenir en esta rea-
lidad: 
Un solo hombre es incapaz, aunque 
su voluntad férrea .y perseverante le 
ayude y su inteligencia y habilidad le 
faciliten, de realizar paso alguno. Ah! 
pero realmente cuando uno, dos, tres 
y todos cooperan animados y poseídos 
de una convineción, se prestan a la lu-
cha a levantar un ideal, es positivo, 
ello se abre paso y se realiza ¿Por qué 
pensando de esta manera inspirándose 
en un alto espíritu de verdadero amor 
a sus intereses los detallistas de Cuba 
tan ricos y poderosos no tienen un 
Banco propio? 
En el Segundo Congreso Nacional de 
Detallistas que en el año próximo se 
celebrará, quedará formado el Banco 
dedicado única y exclusivament» a fo 
mentar el desarrollo y mayot desen-
volvimiento del comercio minorista de 
Cüba. 
Cada comerciante minorista será un 
paladín esforzado porque sea una rea-
lidad positiva la fundación del Banco 
que ha de 'imprimirle a su negocio ma-
yor importancia y ha de reportarle me-
joras en su futuro; en el barrio, en la 
localidad debe de ser un heraldo cívi-
co de que ha llegado la hora de que 
prácticamente el comerciante^ minoris-
ta de Cuba controlará sus propias ope-
raciones bancarias. 
De esta manera habrá un Banco del 
comercio, precursor del desarrollo de 
la Agricultura y mantenedor intangible 
de la independencia económica cubana. 
Xios cubanos son de Cuba y los es-
pañoles son cubanos y por consiguien-
te estrechados en un labzo de amor y 
confraternidad nos prestamos a no de-
jarnos llevar las finanzas y el dinero de 
Cuba. 
Laborando todos los minoristas por 
la realidad de su Banco, no se van a 
abrir nuevos horizontes a sus negocios 
y positivamente a realizar una gran-
diosa obra patriótica porque asi pro-
gresará la vida agrícola e industrial 
de Cuba. 
Federación Nacional de Detallistas. 
NUEVA YORK, Nov. 23. 
Las operaciones para cubrirse de los 
cortos de los meses cercanos fué lo 
característico del mercado de futuros 
de café. Parecía prevalecer el sentir 
de que se ofrecería muy poco café a 
la paridad actual y las casas con re-
lacione seuropeas compraban Diciem-
bre, haciendo subir el precio a 9.90 o 
j sea 19 puntos netos más alto, y hasta 
i nuevo alto terreno para la temporada. 
| El mercado general abrió entre sin 
cambio y 3 plintos n.ás alto y Mayo 
se vendió a 8.30; pero los avances en 
los últimos meses no se mantuvieron 
del todo, cerrando el mercado de 18 
puntos netos más alto a 2 puntos más 
bajo. Las ventas se calcularon en 75.000 
sacos. 
• Cierra 
Dece.mber ... 9.89 
March , §.75 
May g. 21 
July „ 4> 8_10 
September 7.90 
October . . 7.S5 
R E V I S T A D E B O N O S 
NUEVA YORK, Nov. 23. 
Las transacciones con los bonos fe-
rrocarrileros en el mercado de hoy con-
tinuaron con más actividad; pero los 
cambios de los precios fueron reducidos 
y el curso Irregular. L a tranquiliza-
dora declaración del gobierno mejica-
no de'̂  que pagaría Integramente el 
plazo que se vence el lo. de Enero de 
la deuda exterior influenció n̂ la can-
tidad inusitadamente grande de tran-
saccions realizadas con las emisiones 
mejicanas. Las del 5 por 100 en un 
tiempo estuvieron 3 puntos más altas 
en el día y cerraron 2 y medio pun- i 
tos por encima de la cotización f inal i 
de ayer. Los del 4 también estuvieron 
más fuertes. 
Algunas de las obligaciones azucare- i 
ras, del cobre y del acero, mejoraron ; 
levemente, mientras varios bonos in-
dustriales bajaban. 
un tanto, 1̂ causa de la algo mayor pe-
sadez de los tipos. Las pérdidas fue-
ron reducidas y el voluitten de tran-
sacciones por debajo del promedio. 
T r a j e s d e I n v i e r n o 
Desde $ 1 5 . 0 0 en adelante. 
Modelos de últ ima moda. 
Un lote especial; solamente de 100 Traje: 
$25 .00 . Un saco con dos pantalones. 
Otro tipo: Precio de una verdadera ganga, 
$28 .00 . De dos, tres, cuatro botones y cruzados. 
Pantalones de franela de $ 1 4 . 0 0 a $9 .51 . 
Palm Beach Genuino, a $12 .01 . 
Gabardinas / Lisas, Sport, a $20 .01 . 
Un surtido inmenso en trajes para niños. Mode-
los todos de últ ima moda, desde $5 ,00 . Surtido 
completo. Precios reduci dos. 
Camisetas de L a n a , Sweaters, Camisas y otros 
precios especiales en todos los art ículos de la ca-
Se venden Cocinas de Gas y Estuflna "Clark Jewel", de-' todos 
tamaños, mechas y accesorios de todas clases, eon las cocinas más 
perfectas y económicas. 
J . R O V I R A & C I A . 
Flores y Matadero.—Tel A-3235. 
44899 2d-24 
C e n t r o A s t u r i a n o d e H a 
S E C R E T A R I A 
sa. 
P a d r e V a r e / a 4 1 ^ 
(Antes B e l a s c o a í n ) 
T E L E F O N O A-4254 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se convo-
ca a los señores socios para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-, 
*al ordinaria que se celebrará, en el palacio det Centro Gallego, el do-
mingo día dos de Diciembre del corriente año, con objeto de llevar a 
cabo las elecciones generales, de aci'erdo con lo que para su preparación 
v celebración determinan los artículos 8, 98, 100, 101 y 102 del re-
glamento general vigente. 
E l acto dará comienzo a las do en del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaracio-
n»? siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Presidente: don Genaro Pedroa rías Villoslada. 
Vicepresidente Primero: don Dionisio Peón Cuesta. 
Vocales; 
Don José Ramón Viña. 
„ Jesús María López Fernándea. 
„ Bernardo Pardias López. 
„ Constantino Carn^aeo González. 
„ Sebastián Soto Reigada. 
„ José Cuenco Bodes. 
,, Josá R. Muñiz Rojas. 
„ Aveljno Canellada Alonso. 
„ Antonio Sánchez Priede 
„ JosS A. Fernández González. 
„ Manuel Alonso Snárez. 
,. Alíredo Alvarez Suárez. 
Doii Maximino 
Don Manuel Francos García. 
,, Benjamín Fernández García. 
„ Josí R. García Cotarelo. 
„ JosS Muñiz Alonso. 
„ R;.rrón González Qucsada. 
„ Minuel Alvarez Meuéndez, 
„ Leandro Cifuentes Alvarez. 
„ Adolfo Díaz y Díaz; 
,, Eduardo González y González, 
„ Manuel Vigil Menénáez. 
„ Johó Prendes Rodríguez. 
,, Vaicrio Villa García. 
Rodríguez Avila. 
Continúan, por un año, en. sus cargos: 









amifl Pérez Tátano. 
egorio Alonso Alvarez. 
Jro González Méndez. \ 
•riano Fernánde:; Alvaré. 
tonio Méndez y Méndez, 
ñor A. López Suárez. 
•ireano Alvarez Fernández, 
ríimdo Pérez Sierra, 
njamín Menéndez García. 
Mufiiz Blanco, 
en ñor Fernández García, 
inardc Loredo Berros. 
Don Carlos 
Don Mariano Cano JNogaies. 
„ Benigno Pérez y Pérez. 
„ R^stituto Sánchez González. 
„ Félix Fernández Riaño. 
„ Alberto Rodríguez Fernández. 
„ José A. Palacio Barro. 
„ Santiago Torado González. 
,, Basilio Fernández Solís. 
„ Hermógenes Foyo Díaz. 
„ Marcelino Suárez González. 
„ Francisco García Fernándei 
Andrés Fernández García. 
Miranda Alvarez, 
No pueden ?pr nuevamente electos para el mismo cargo, por haber-
lo sido en el período anterior: 
Vocales: 
D. José Ramón Viña. P. Jesús M' López Fernández. 
^ « b u o i * ,g:uales derechos en S-^^Tl10" ulterior 
en dividendos 
la 
P a r a suscribirse o quejarse al 
D I A R I O D E L A M A R I N A utilice 
exclusivamente estos t e l é f o n o s : 
M-9008, M-6844. D e 8 a l l a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. do Publi-
cidad e Circulación. 
M U C H A S V E 0 £ S C O N D U C E N 
A P U L M O N I A S , T O M E 
E M U L S I O N M 
d e S C O T T I I 
Hay que elegir, pues: Un Presidente, por dos años. Un Vicepre-
sidente primero, por dos años. Y veinticineo vocales, por dos años. 
E n el caso de que alguno do tos señores a quienes corresponde 
continuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un car-
go su.perior, deberá sor sustituido, en la candidatura, a continuación 
de los que hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá, qomo 
requisito reglamentario, indispensable, el recibo del mes de Noviembrd 
y la presentación del carnet de identificación. 
Se ruega a los socios hijos de asturiano que no tengan determinado 
en el recibo y en el carnet su carácter de electores como socios provin-
ciales, que se sirvan pasar por las oficinas del Centro, para justificar 
esa condición. 
No se iiermitirá la entrada con bastones u otros objetos que pue-
dan cai'.sar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 16 de Noviembre de 192 3. 
R. G. MARQUES 
Secretario. 
. S9 31 alt. 4d-lV 
J U G U E T E S A L E M A N E S 
Al j 
íalata. E n v i ¿ ^ L 7 * a l fetalle- Ju guetes con cuerda. Surtido vaviados, en madera, goma, celuloide y llo-
v í a o s nuestranos al Interior a los precios de $25, $35 y ?50. 
fié 
E L G A T O N E G R O 
(Dueños: Compañía Comercial Cubana, S. A.) 
9 9 
NEPTUNO No. Go—HABANA. 
H O J A S D E 
A F E I T A R 
tt M A R C A 
" S K A N D I A " 
para máquinas " G I L L E T E " . Tan buenas como la mejor y muĉ lio 
más baratas. 
Vendemos al por mayor a 45 centavos la (focena 
" E L G A T O 
(Dueños: Compañía Comercial Cubana, S. A.) 
P U M A " 
N A V A J A S D E 
S O L I N G E N 
M A R C A 
Precios al por mayor. 
No. 14 con mango de aluminio J 15.00 doc. 
M blanco o negro , . . . ? 1.3.50 ,, 
•SÍÍ >, H de aluinínio ? 13.50- „ 
^ >. >. blanco $ 13.00 „ 
Mejores navajas no existen. 
N E G R O " 
NEPTUNO No. 6 5—HABANA. 
N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 3 D I A R I O D M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R E V L I G A R E S j 
NUEVA YORK, Noy. 23. 
Los mercados americano y europeo 
hán sido inundados al parecer por una 
propaganda alcista, que proclamaba 
que era inminente una revulución en 
Cubá. La difusión de semejantes. iio-
ticiás, según se cree en los círculos 
lócales, ha sido -la causa, princip-l de 
la fuerza de los mercados azucareros 
éuropeos, fuerza qup s ha reflejado 
aciul en un activo movimiento cíe com-
pra en el mercado de futuros, av.iazsn-
do rápidamente los precios. L<>s refi-
nadore?; aumentaron su lista v los ven-
dédores de crudos se disponían a esca-
timar las ofertas, y solo, las brindaban 
a más altos niveles. Algunas de Vas ca-
sas azucareras de la locaüd .1 Intima-
ménts relacionadas con los intereses c\y 
bános, pretenden que no habrá ni una 
seria pertturbación política en Cuba. 
Los mercados ,locales, : ein errba.go, 
siguen sintiéndose nerviosos y dese-
QÜÍÍib?A'lt»«, <-n tapera del dés^.-rollo de 
los acontecimientos. Hoy a primera 
hora la National compró 7.00,0 sacos 
de azúcares de Cuba para embarque a 
principios de Diciembre, a 5 3|4 costo 
y flete. Alrededor del medio día se 
anunció una venta a la Federal de 450 
toneladas de A'enezuela, a llegar a 
principios de Diciembre, a 5 3|8 cts. 
costo seguro y flete y - 500 toneladas 
de Filipinas, embarque en Diciembre, 
a 6 1|2 cta, costo seguro y flete, en-
tregadas, siendo el comprador im ope-
rador. Más tarde la American icompró 
600 toneladas del Perú a llegar a fi-
nes de Diciembre, a 5 5|16 costo se-
guro"*y fletei, siguiendo la Federal^on' 
una compra de 500 toneladas del Pe-
rú que deben llegar al próximo martes 
a 5 3|8 cts. costo seguro y flete. 
Al cerrar el día no se creía- que 
hubiese más de 15.000 sacos- de Cuba 
ofrecidos firmemente a 6 cts. costo y 
• flete, estando dispuestos los fef Ina-
dores a pagar 5 7|8 c£s. costo y flete. 
E l precio del de entrega inmediata fuf 
7.63 cts. pasado el derecho. 
rtTTTTR-OS S E A Z U C A R R E F I K A S O 
en lus mercados europeos, los futuros 
empezaron con una alza de 4 a ' l l .pun-
tos, siguieron avanzando" en las pri-
meras horas de la tarde y después 
perdieron de 3 a 6 puntos por dis-
tribución de utilidades. Los intereses 
cubanos fqerqn otra véz grandes corn-
nradores de Enero, los -Cortos se- cu-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
EW r.A BOLSA 
Habana, 23 de noviembre de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
' RIXA.—Presente. Banco Xafcioral 
Señor: • _ i _ v, • • • • 
A continuación tengo el gusto d? fa- t-anco español. . . 
cilitarle los detalles de los productos" Bunco Español, cert. 
Comp. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
Plazas Tlpoa 
zafra. Ei 
intereses europeos fueron lo-
revelando los precios fi-
.netos de 12 a 18 pún-
is se calcularon en 37.010 
brutós estimados en nuestr arécauda-
! clón 1 durante la semanapasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la Hi -
lvana Central Railroad Co. 
rerrocarrlles Unidos de la Habana 
Banco de H. Upman, 
Banco InOéfnacioh:!. 




NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peses cada uno. 









29 5.43 5.42 
70 '4.79 4.78 
.80 4.89 4.SS 
.90 4.95 4.97 
Semana terminada el 
17, de noviembre 1923 
En ' igual periodo de! 
año 1922. 




rUIÜRA DE LA BOIiSA 
Comp. Vend 
51*.423.27 
Total desde el primero 
de Julio. . . . . . . $ 5.594.116.14 
En Igual periodo del 






V'aja Centro A; 






AZUCAR REPINADO Diferencia de mas en 
este año % 1.042.058.45 
E l mercado de azúcar refino presen-
tó ĥoy como nota saliente el alza has-
ta 9.15 cts., términos usuales, efec-
tuada por todos los refinadores loca-
les y de fuera del puerto, excepto la 
Federal que permaneció firme a 9.00 
cts. A 8.90 cts.. que fué el precio de 
S'enta de ayer, se hicieron regulares 
negocios con los compradores de la ciu-
dad, pero la demanda de fuera estuvo 
algo floja. Cuando los refinadores se 
afirmaron hoy en 9.00 rts. la deman-
da se aflojó por el motivo de que los 
Compradores consideraban que el mer-
cado estaba demasiado incierto y te-
nían poca confianza en el último avan-
ce, en vista del hecho de que el gra-
nulado de remolacha se e^tá acercan-
do a Nueva York a 8.40 cts. como ba-
se. Él azúcar en manos de los reven-
dedores y detallistas se rconoce que 
es reducido; pero al nivel de 9 cts. los 
compradores, se disponen únicamente a 
cubrir los requisitos del momento. 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada en 
17 de noviembre de 
noviembre de 1923. . $ 59.585.08 
En Igual periodo del 
aflo 1922 $ 48.909.17 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento sefiala-
do en el Apartado Quinto del Decreto 
número 1770, 
Habann.. . . \ , %. . .„ •-• • 6-078450 
Cárdenas. . . ' 5.106250 
Sagua B. 151 875 
S|É Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. 
Londres, visto,. 
Londres, 60 d|v. , 
París, cable. . . 
París, vista. . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable . . 
España, vista. , 
Italia, vista. . . 
zurich, vista . . 





















R E V I S T ñ D E V A L O R E S 
NUEVA TORK, Ñor* 23. 
Los precios de las acciones se mo-
vieron irregularmente hacia arriba en 
el mercado de hoy que se distinguió 
por haberse trasladado el interés es-
peculativo desde las industrias norma-
les a las especiales. Hubo, sin embar-
go, buena ostentación de fuerza por 
los grupos, especialmente los azucare-
ros, petroleros y accesorios de moto-
res, cuya compra se dejó influenciar 
por las favorables notlclaá del comer-
cio.' 
La decepción especulativa con moti-
vo de no haber los directores del fe-
rrocarril de Chesapeake y Ohio aumen-
tado el dividendo regular fué causa 
de una verdadera inundación de órde-
nes de venta poco ,antes del cierre, oa-
Jando esás acciones desde 73 a 69, y 
luego subiendo a 71. Otras ferroca-
.Wileras por simpatía, cedieron tam-
¿lén. 
Las transacciones con Da-vî , 
micaL que fué ée! rasgo sen8acion * 
'0nai ayer, se atenuaron bastant* 
esas acciones c»rca (fe 4 r>.',..]7'ril,4« 
09 "lenog altas, en un traspaso 50.000 acciones. 
Otro aumento en el precio 
4t 
<1«1 car refinado se reflejó en •li"'!|,^?J 
da a prprins erigientes, *Ttílt[-
azucareras, ganando 
can, preferidas, 2 puntos Ame Beet y Manatí. 1 113 puntos '¿'¡^ 
Las compras de las de Cuban A Ulil" 
can también fueron inf luencianjag10"1' 
noticia.'», sin confirmar, de """̂  - i 
reaudará el pago de los dividid 
año próximo. El cambio extranl 0g ^ 
mantuvo relativamente sostenido1"0 ̂  
esterlina, a la vista se cotizó ai ^ 
dor de $4:37 cts. y los francos 7^ 
ees a' 5,37 cts. Él cambio danés r ran" 
marcada mejora. . ' 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: José Marti Arlza.. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Miguel Melgares. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico 
Presidente P. S. R. Eugenio E . Oara-
gol, Secretarlo contador. 
año 1922. . . . . . $ 930.321.11 
Diferencia de mas en 
este año $ 10.676.01 
Total desde el primero 
de Julio $ 1.138.070.10 





Reportadas por los elegios de Corredores 
Matanzas. B.167850 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Con loa refinadores avanzando nue- | PUTUROS D BAZUCAR RETINADO 
vámente los precios de su lista, pagán-
doise nuevos altos precios por el azú-
car crudo y prevaleciendo la fuerza 
E l mercado de futuros de azúcar refi-
nado estuvo nominal. 
Mes: Diciembre. Cierre: 8.70. 
B O L S ñ D E L f l H f l B ñ N ñ 
MERCADO D E Y A L O R E S 
E l mercado local de valores estuvo 
ayer firme, con mayor actividad que n 
el dia anterior. 
Los principales valores, entre los que 
se cotizan en bolsa al igu^l que los in-
dustriales y loa de la Naviera rigen con 
tendencia de alza. 
Ha Influido en la firmeza que pre-
valece en, el mercado de bonos, las pró-
ximtas amoralzacion-ea de loa del seis por 
ciénto. 
Sigue Interesada la especulación en 
algunos valores industriales y de la Na-
viera: en los primeros sobresalen Los 
de la Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes, las que nuevamente han 
mejorado sus cotizaciones. 
Con fracciones en alza y buena de-
manda, rigen las acciones de Havana 
Electric, las que van consolidándose. 
Las de (̂>s Ferrocarriles Unldoa ri-
gieron firmes. 
Se operó fuera de pizarra en acciones 
de Havana Electric, Jarcia de Maten-
zas, comunes; Naviera; bonos del seis 
por ciento, bonos de Cervecera, obliga-
ciones del Ayuntamiento y bonos con-
solidados y de-'la hipoteca general de 
Hfavana Hjfectric. 
Firme y activo cerró el mercado. 
Cotización del Bolsín 








Emp. Rep. Cuba Speyer. 95 
Id. id. D, Int. ,. . :. . 85 
Id. (4% olo). . . . 80 
Id. Morgan 1914. . . 90 
id. 6 ojo Tesoro. . . 98*4 99% 
Id. id. puertos 91 -93% 
lá . Id. Morgan 1923. . , 90 93% 
Havana Electric Ry Co. . 94% 100 
Havana Electric H . Gral. 83% 87 
Cubán Telephone Co. . . 86% 89% 
ACCIONES 
F . C. Unidos 66 70 
Havtana Electric pref. . . 100% 101% 
Havana Electric com., . . 83% 84% 
Teléfono, preferidas. . . . 93% 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone Co. .. . . 67% 
Naviera, preferidas. . . . 61 
Naviera, comunes l l 
Manufacturera, pref. . . . 10% 
Mánufacturera, com. . . 2% 
Licorem, comunes 3 
Jarcia, preferidas. . . .. 72 
Járcia, sindicadas 73 
Járcia, comunes 13 













Bc-nos y Obllgacione» 
Ccmp. Vena 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 94 99 
5 R. Cuba D. int. . . 85 90 
,4% Rep. Cuba 4% olo. . . 82 88 • 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 91 100 
5 . Rep. Cubo.b 191 tesoro 97% 100 
5 R. Cuba puertos. . . 88 96 
5% R. Cuba 19 23 Morgan. 90 97 
6 . Ayto. la . Hip. . . . 9 7 103 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 82 100 
5 F . C. U. perpétuas. 73 
Y Banco Territorial S. A. 
# iJanco Tcrilorial Serla 
B. $2.0(.10.ü"0 en cir-
prt círr-iilariÓTi 
6' Gas y Electricidad. ." 
5 Havana Electric Ry. . 
itjy>,iMt telecine Ky. 
'Tip Hrá' «̂fi 000.000 
\ en circulación. . . 83 85 
6 T .̂iectnc Stxo. '"uba. . - ntni»- • 
6 Matadero la . .Hip. . . 60 100 / 
5 Cuban Telephone. . . 84 89<% 
,/ ' "le»?»' Aviib . rni-
Ú Cervecera l a . Hip. . . 73 84 
'» .L.01100 h .del Muroestn 
de Bcihla Hon<^ a 
Guane ($10.000.000 
en circulación). . . . Nominal 
r Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos. . . . . 
8 Bonos de la Manufac-
turera N'xcional. . . 
5 Bonos ConvéniLMes Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . . 
I Obligaciones Ca. Urba-
Playa de Marianao. . 
I Bonos mp. ConsiTida-
ted Snoo Corporation 
(Oa.. Consolidada de 
Calzado 
i Bono- -¡a. Hipoteca 
Serle B. 
i B< «- mp Comrartlu 
Licorera Cubana. . . 
Banco Español. . . . . . . 
tíanco Agricoja.' . M m , . 
Banco Nacional. . . , . . 
Fomento Agrario. . . . . 
Banco Territorial. . . . . 
Sanco Territorial, bsnef . '. 
Triist Co. ($500.000 ê i cir-
culación). . . . . . . . 
Banco de Préstamlys aobr» 
Joyería ($50.000 <ín cli> 
fculacIOn) 
Banco Inter, de Cube (Se-
rlp . . 
P. C. Unidos. .' .* . . * * * 
e\ C. Ueste 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F- C. Gibara y Holguin. 
Cuba R. R 
Electric Srero de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
¡-.iccmcit ue ivlar-tauau'. . . 
ipcjric-ó «ancti Si)*'^»!^ 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int. pref. . . . 
Cervecera Int. com.-. .. . 
Lonja Comercio pref. . . 
Lonja Comercio com. . . . 
•̂ uiiipauiu CüíiidOra Cubana 
pref. $400.00V «n circu-
lación t 
Compañía Curtidora Cuban* 
comunes $400.000 en cir-
culación 
Teléfono, preferidas.' '. '. 
Teléfono, comunes . . . . 
. . . . , , , 1 fele-
graph Corporation. . . 
rnd'iíSHnl ('utia 
7 oío Naviera, pref. . .* .' 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com. 
Ciego de Avila 
< 010 Ca. Cubana de Pesca 
ên circulación, pref. . . 
N ? ) v A n • * • " i o . ü O O 
en circulación com. . . 
V ' m-i . A H K . .cana de 
Seguros 
i' ,|v-" Americana 
•. beneficiarlas 
Lhiiui, cu î o. ^$650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
C.uuart' Tire and Rubber Co 
comunes 
' " < > . Manufacturera 
Nacional, pref. . '. . . 
^rv ..ra Nado-
Naclonar, comunes. . . . 
Licorera Cubana, com. . . 
-i, . T .,,clii...,. ,ie iOiíUtÜt-
• : ¿ f 'í I .00(cooo e..-
circulación 
La. ..-t.wi,.,! Je iJeiuiiit. 
•' '$1.300.000 »n 
circulación 
Ca .Naciufi-M 1 cK» Piauo« y 
Fonógrafos pref. .' '. 
"la Nacional de Plano.i y 
Fonógrafos coni 
Acueducto Ciehfuegj»* 
/ 0)0 O . 'ar^la de Ma-






















V o m 1 n ít > 
100% ..101% 











• Vo.illt -t. 
^omlr -' 


























- i v i h t.j n/.a». 
com.. sindicadas 
Ca . ^Ubciiu.- Uc AOCld6.;l.;S . 
í bio 'La Ur.ión Naclonar1, 
i'onioañ'a '}er.f;rfj de Se-
guros, pref. . . - . . . 
Id. IV beneficiarlas. 
• olo . U roa n ¡z-¡aura del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas. . . . r 
Ca. Urbani/;adora del P .̂r-
qn»» y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y Urz. ccm. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref.. en 
en circulación $300.000. 
13% 17 










e r v e z a : 
Diferencia de mas en 
este año $ 
M E R C A D O L O C A L 




M E R G f l D O 
d e m m o h 
NEW. TORK, noviembrí 
Esterlinas, 60. días. . . . 
Esterlinas, a la. vista.. 
Esterlinas, cable 
Pesetas ^ 
Francos, a la vista.. . . 
Francos, cable 
Francos suizos, a la v: 
Flancos belgas, a la v: 
Francos belgas, cable.. 
Holanda, A-ista 
Holanda, cabio . . . . . . . 
Liras, vista 
Liras, cable 
Marcos, a la vista.. . . 
Marcos, cable. . . . . . . 








Austria . . . . . . . . . . 
Rumania. . 
Dinamarca 









- 38 .03 
•4.31 




NEW TORK, vista. . . 
NEW TORK. cable. . . 
LONDRES, vista. . . . 
LONDRES, cable. . . . 
PARÍS, vista. . . . • 
PARIS,, cable 
BRUSELAS, vista. . . 
BRUSELAS, cable. .. 
MADRID, vista. . . . 
MADRID, cable. . . . 
MADRID, cable. . . . 
GENOVA, vista. , . . 
GENOVA, oíble. . . . , 
ztjRlCH, cable. . . . . 
HONG KONG, vista. . 
HONG KONG, cable. . , 
AMST-ERDAM, vista. . . 
AMSTERDAM, cable. . , 
MONTREAL, vista. . .. 
























Las /exportaciones de azdcar repor-
tadas ayer a la Secretarla de Agricul-
tura por las Admanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo <Jel 
| Decreto 1770, fueron .las siguientes: 
Aduana de la Haban|f:' 10.000 saco». 
Puerto de destino, Ney York. 
Aduana de Clenfuegos; 6.000 sacos. 













M A R C A S D E G A N A D O 
E l Sr. Secretario de Agricultura ha 
autorizado los títulos de propiedad de 
his marcas que paraj.- señalar ganado, 
solicitaron registrar los señores, Abád 
ijnizmán. Marcelo Tamayr, Pastor Lay-
va,, Enrique Veloz. Elljrio Núftez, To-
masa Ríos. Antonio Betancourt -y Se-
rafín Nazábal. 
M E R C A D O D E A R R O Z 
Al cerl-ar el mercado de Nueva Or-
leans se cotizó el arroz como sigue: 
M E R G ñ D G 
E X T R A N J E R O 
MBRCABO DB GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, noviembre 28. 
TltXGO 
O, V. 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 04 1,4 
Pesos mejicanos 49 
Extranjero . , , . 
Doméstica. 
OFERTAS DE OÍNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron flr« 
enes durante el día 
La más alta 4 314 
I.a m¿is baja 4 112 
Promedio . . 4 314 
Ultimo préstamo 4 3 4 
Ofrecido 5 
Cierre final 4 3¡4 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 114 
Préstamos a 60 días 5 
Préstamos a 6 meses 5 a, 5 ll4 
Papel mercantil 5 a 5 114 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad 3 1|2 010, 99 22|32. 
Primero 4 0Í0, sin cotizar. 
Segundo 4" 010, í)8. 
Primero 4 1|2 0|0, 98 2l?2. 
Segundo 4 1|4 010, 98. 
Tercero 4 114 0|0, 99 2132. 
Cuarto 4 ll4 0|0„9 1|3V 
V. S. Treasury 99 17132. 
BOLSA DE PARIS 
PARTS, noviembre 22. 
Renta del 3 010, 54 fr. 85 cts. 
Cambios sobre Londres- 81 fr. 32 cts 
Empréstito 5 OÍC 71 fr. 10 cts. 
E l dollar se cotizó a 18 fr. 61 112 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 2?. 
Loa p"ecios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|2. 
United Havana Raihvay, 77 114. 
Empréstito Británico 5 0|0, 100 318. 
Empréstito Británico 4 1]2 010, 97 1|2. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, noviembre 23. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas. .'. . . 83.62 
Francos >.. . . 41.55 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 23. 
DOLLAR .. . . . . ^. . . . . . . . , 7,69 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, noviembre 23. 
Hoy ee registraron las siguientes co-
llzaclones a la hora del cierre para lo» 
palores cubanos. 
:erior, 5 Olo, d 
[Enero. . -. 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril. . . 
Mayo. . 1. 
; Junio. . . 
Julio. . ' . , 



















. 471 473 
Diciembre. 
Mayo. . . 
Julio., . m 
Diciembre. 
Mayo. .. . 
Julio.. . L« 
Diciembre. » 
Mayo. , . , 








. . 73 112 
. . . 73 S18' 























. -m . 11.77 






NOTICIAS DEIi MERAEO 
El mercado abre con un tono muy 
aquieto. 
Cierra muy fuerte con pocas opera-
ciones. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
pscendleron a $1.876.616.25. 
DROGUERIA 
P E J O f T 
PADRE VARELA 
(Anfes Belascoain) 
N ° - s I 9 y 2 I 






Havana E . Cons 
¡Cuba Railroad 5 
Inter. Tel. and 
V A L O R E S 
1905. 92 314 
'< OIO, de 1940. 92 1|2 
112 010. 1949. 81 1(2 
5 0 0, de 1952 93 1J4 
[»|0, de i(J52. . 83 ll4 
Telph . Co .;. . 77 718 




Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parfe de la ciudad 
y sus barrios 
D E T U R N O L 0 5 S A B A D O S 
También los Domingos siguientes: 
AGOSTO 12 S E P T I E M B R E 2 3 
NOVIEMBRE 4- DICIEMBRE 16 
NEW YORK, noviembre 23. 
. American Sugar—Ventas, 3,40Q; alto, 
57 3|8; bajo, 55 {|*4:, cierre, 57 114. 
, Cuban - Amer. Sugar.—Ventas, 9,100; 
alto, 31 718; bajo. 31 114; cierre, 81 1\2. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 4,400; alto, 
14 1|4; bajo, 13 718; cierre, 14. 
Cuba Cañe Sugfjr pfd.—Ventas, 4,100; 
alto, 53 112; bajo, 52 314; cierre, 52 314. 
Punta Alegre Sugar.—Ventar, 2.100; 
a'to, 54 114; bajo, 52 718; cierre, 53 314. 
Enero. „ V . . -r . 9.50 
Mayo. . . ... . . 8.60 
MERCADO S E VTVERES 
S E N E W YORK 
NEW TORTC, noviembre ?3. 
Trigo rojo, invierno, 1.20 112. 
Trigo duro, invierno, 1.18. 
Maíz, 88 3]4. 
Avena, de 55.00 a 68.00. 
Centeno, 80 114. 
Afrecho, de 26 .60 a 27.50. 
Harina, de 6.00 a 6.40. 
Heno, de 29.00 a 80.00., 
Manteca, 14.45. 
Oleo, 11.00. 
I Grasa, de 6 114 a 6 618. 
' Acel^í semilla de algodón, 11.60. 
Papas, de 3.00 a 4.26. 
Frijolea, 7.98. 
Cebollas, de 1.86 a 1.B0. 
Arroa Fancy Head, de 7 lj2 a 8.00. 
Bacalao, 9.00. 
VUTUROS S E A^GOSOK 
NEW TORK, noviembre S3. 
Abre Cierre 
Diciembre * . w n 8r,.12 35.38 
Enero . . . . . . . . . 34.45 84.88 
Marzo w * . r.mmm 84.65 86.18 
Mayo. , M • m 31.86 86.37 
Julio. .. . .- •.- . . 34.30 84.70 
A V E S E N N E W Y O R K 
NEW TORK, noviembre 23. 
Aves vivas, firmes. Piden por las 
no clasificadas, de 15.00 a 27.00. Pa-
v c p , a 4D.00. Aver. refrigeradas. Irregu-
lar; precios sin cambio; para asar, por 
expreso, de 22.00 a 42.00 y por flete, 
de 16.00 a 20.00; pollos, de 25.00 a 
30.00; gallos de 16.00 a 19.00; pavos, 
de 35.00 a 45.00. 
A V E S E N C H I C A C J O 
CHICAGO, noviembre 28. 
Aves vivas, sin cambio; refrigeradas, 
de 13.00 a 18.00; pollos. 18:00; gallos, 
18.00; pavos. 28.00; granos, 18.00. 
M A N T E Q T I I I i I i A Y K T T B V O S 
CHICAGO, noviembre 23. 
La mantequilla, más baja; crema ex-
tra, 60 112; standard, 49.00; extra de 
primera, de 49.00 a 50 l|S; primera, de 
45.00 a 57.00; segunda, de 42.00 a 43.00 
V-s hueves, sin cambio; de primera, de 
43.00 a 52.00; cerrientes, de 33.00 a 
<0.00. 
CHINA: El Cónsul General Americano en Honjr Kong da la siguiente interesante inform,' 
'cI6n: 
t,a rermación del aEúcar e? una de las» industrias mas importantes ele Hong Konj? TmZ , 
colonia posee dos grandes refinerías. -En 1922, Hong Kong exportó 117,846 toneladas di crudo. 
195.048 toneladas de azúcar refino, de las cuales. 103 310 toneladas de crudos y 175,6?3 ;tonel»dM 
de refino fueron enviadas a China. 1 
La importación de Hong Kong, durante 1921 y 1»22, fué la siguiente: 
1922 1921 
Crudos 302,881 365,919 
Refino 33,609 35,765 
401,fi?l 
La niayor parte del azúcar importada por Hong Kong viene de Java, habiéndose tráido dealii 
•n 1922, 216,669 toneladas de azúcares crudos y 27,559 toneladas de azúcar refino. ' • 
PUTUROS: Las cotizaciones de la Bolsa de Café y Azúrar de Nueva York, al cierre de %\¡t 
jperaciones, el dia 8 del actual, fueron las siguientes: 
Noviembre 5.48c. Enero 4.75c. 1 Mayo 4X6c. ¡ 
Diciembre 5.24c. Marzo 4.19 c. Julio 4.34c. 
' Las operaciones aumentaron a medida que crecía la demanda, especialmente para los mejes 
más próximos. Diciembre "y Enero subieron 35 y 37 puntos, respectivamente, y los otros tneaes 
jle 23 a 27 puntos. El total de las operaciones excedió de 106,000 toneladaŝ  
REFINADO: Ŝe considera como un factor muy inquietante el que los contratos estén garan. 
tizando a los compradores contra bajas de precio. Sin embargo, como todos los refinadores han 
sstado ofreciendo sobre esta base, no se consideró ventajoso hacer reducciones adicionales, debido 
» lo cual el comercio por lo tanto pudo empezar a comprar sin temor En este caso, la ijaramu 
»n precios, parece haber estabilizado la situación, habiendo detenido bajas adicionales, injustificadií' 
por la situación fundamental. 
La demanda ha mejorado y, según todos los indicios, en el futuro será muy activa, puej las 
noticias del Interior indican que el comercio tiene pocas existencias de que disponer, y que nos» 
han cerrado casi ningunos contratos. >»•'' _ 
Los precios permanecieron sir/cambio hasta el viernes; cuando la American Silgar KefiiW 
Co. subió su cotización a 8.90c., retirandô u garantía de precio. Esperase que habrá una-alza 
general a este nivel y que los remolacheros también harán lo propio. 
(La» cifras corresponriienlp» a Europa Contln»nlal sijn lonclarlas ni¿irk-a.» rip :.L'cu ins, -rodas laso.™ 
•Jfr»» son en toneladas largas de 2.2̂ 0 Ihs., a menos une se esperlUqne de otro modo.; 
CZARNIKOW-RIONDA COMPANY 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DE VENTAS A L POK MAYOR Y CONTADO 
EN EL DIA DE HOY. 23 DE NOVIEMBRE 
Aceite de oliva lata de 3̂ libra» 
quintal 
Aceite de semilla de algodón. 
caja 
Ajos Oflpoadres morados. 82 
nvancuernas 0.45 a 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Afrecho h-arinoso, fino, qtl. ,. 
Arroz canila viejo, qtl. , •.-
Arroz SalgOn largro nCmero 1. 
quintal 
Arroz canilla S. Q. . . . . . 
Arroz Slam Garden Hümero l . 
quintal. 
Arroz Siara Garden extra 9 y 
10 por 100 qq. de 514 a, ,« 
Arroz Siam brilloso, qtl. '. i • 
Arroz Valencia legitimo, qtl. M 
Arrzo americano upo Valencia. 
quintal. . . . . . . g . . . 
Arroz am. partido de 2.60 a. 
Av.en-x blanca, quintal. . . . . 
Azúcar reifino la., qüital. . . . 
Azocar rermo primera Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado la- , qtl- •• 
Azúcar turbinada corriente.. . 
Azúcar centrifuga Providencia. 
Azúcar centrifuga corriente . 
Bacalao noruego, caja. . . . . 
Baalao Escocia la . , caja. .. m 
Bacalao aeta. negra, caja. . . 
Jafé Puerto Rico, quintal, de 
de 30 a. . 
Café país quintal de 24 a. . .' 
Café Centro América, quintal. 
de 23 a. . . 
eCbollas, medios huacales. 
Cebollas, huacales gallegs. . . 
Cebollas americanas en sacos. £, 
Cebollas valenctenas 
Cebolla en sacos . »i 
Chícharos primera, qq 
Fideos país. 4 cajas de 20 !!• 
bras de 4% a. , . . , 
Frijoles negros país, qq. . „ 
Frijoles negros orilla, qtl. . ,.' 
FFrljoles negro» arribefios, 
quintal. . . . . . ^ . . . . . 
Frijoles colorado» largos ame-
ricaivos, quintal. •. •.; .. m 
Frijoles colorados chicos. . , 
Frijoles rayado» largos, qtl. m 
Frijoles rosados de California, 
quintal. . . . . . 
Frijoles carita-, quintal de S1̂  a. 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles bis marrows europeos 
Garbanzos gordos sin cribar. .. 
Harina de trigo según marca, 
Baco de 6 Vi a. . . . . . . ,.. 
Harina maíz país, quintal. . . 
Heno americano, quintal. . w w 
Jam6n paleta, quintal. ... ,. . 
Jamón pierna, qq. de 26.00 a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal. . ,. ... . 
Manteca menos refinada, qtl. 
Manteca compuesta, ytl. . . . 
Mantequilla, latas de media 11-
4 libras, quintal de 61 a. . 
Mantequilla asturiana latas de 




















































Maíz argentino, c'ooradc. r;uin-, 
tal. . ... • . 
Maíz de los Estados Unldoa 
quintal . . . ' . 
Maíz del país, qintal. . . . , . 
Papas americanas en barril . -
Papas en sacos . ' . 
Papas en tercerolas. '. . . |9 
Pimentos españoles, 14. .: , •, 
Pimientos españoles 2á:, J'i . ... 
Queso pi^tagrasc crema qtl. 
Queso patagras media crema.;-. 
Sal Molida. '\ 
Sal espuma de 1.45,a. , . . , 
Saidlnas espa'I'n. íspaftolft*. 
Club, 80 m|m caja á. . . >* 
Sardinajs españolas espadlp, 
planas de 18 m|m caja a . . 
Bonito y atún, caja de 15 a. . 
Tasajo surtido, qq. , . . . , 
Tasajo primera, quintal.: . . ,' 
Tocino barriga, quintal. . ', . 
Tomates español, natural. oñ 
cuartos caja. . . .. . .. . . ,i 
Puré de tomate, U caja. . . .. 
Puré de tomate, octavos: capa.-
Tomate natural americano,' .1' 















NF/W TORK, noviembre 23. 
L a mantequilla, sostenida; crema ex-
'ra, de primera, de 54 l!2 a 55.00; cre-
mas extra. 51.00.- Los huevos, fáciles! 
frescos, extra, de primera, FS 00 a 6 2.00; 
de primera, de 50.00 a 56.00 . E l queso, 
popt̂ nldo. 
L A P R E S I D E N C I A D E L A 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
En vista desque el Presidente de la 
Asociación de Hacendados y Colonos de 
Cuba, Sr. Alejo A. Carrefio, ha tenido 
necesidad de ausentarse temporalmente 
para poder dedicarse a la preparación 
de su Ingenio para la nrrtxlma zafra, 
ha tomado posesión de la Presidencia, 
el primer vlce-presldente que lo susti-
tuye reglamentariamente Sr. Francisco 
TC. Bravo. 
D f R O G t r B R I A / 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas la» farmaciM. 
Abierta los día* lábortblM 
hasta las 7 de la noch» j-léi 
festivos hasta las diei 7 nitdla 
de la mañana. " 
Despacha TODA L A NOCfií 
LOS M A R T E S 7 todo «1^» 
«1 domingo 18 de nerlemkM 
de 1923. 
Farmac ia s qne e s t a r á n abier-
tas h o y S á b a d o 
Crespo 7 y medio. 
Paula 5 6. 
Trocadero número 115... 
Infanta y San Rafaei. •. 
Cerro número 81B. 
Belascoain número 110. . . ' 
Jesús del Monte número JJ»-
Jesús del Monte nmero 690. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 2Í7. 
10 de Octubre número Sí"-
Serrano y Santa Emill». ^ 
Moreno número 40. . , 
Falgueras número 15. (Cerro/' 
12 y 21 (Vedado). ; 
C 147 entre 15 y 17 ( V ^ o ) . 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Eecobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Induetris-
Monte y Antón Recio, • -
Infanta número .40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revlllagigedo y P. Cerrta|j^. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza 7 Obispo. 
Muralla número 15. . 
Luz 7 Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . i 
Belascoain y Virtudes. 
Zanja número 115. 




San Miguel 174. 
Milagros.y Porvenir. 
Compromiso y Ouasabsco» 
Jesús del Monte 114. 
Zapata 11. 
preflí* 
T r o p i c a l 
L» Prenfia Asociada es la única 
«jo, posee el derecho de ntillzar pa-
rt reproducirlas, las noticias- cabl»-
p-ifica* que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se Inserte 
LA MARINA 
J S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
Berrlcio del periódico en el Vedado, 
Cerro o JestiB del Monte llame a los 
Taléfonoi M-«844 7 M-6221. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a B de la 
tarde Departamanto de Pubiieldad 
7 Circulación. 
A P O Y A L f l G f l M f l R f l E L G E S T O D E L P R I M E R M I N I S T R O E 
F R A N G I A S E H A L L A D I S P U E S T A A R O M P E R G O N L A 
M 
ALIADOS IRA A 
•FRANCIA S E DISPONE CON 
TODO SU E S F U E R Z O A DAR 
UNA B A T A L L A A A L E M A N I A 
I N G L A T E R R A E S R E S P O N S A B L E 
SEGUN M. POINCARE, TODOS 
LOS TROPIEZOS S E D E B E N 
A LA A C T I T U D B R I T A N I C A 
PARIS, noviembre 23. 
Por uno de los votos de confian-
za más abrumadores que registra la 
historia parlamentaria francesa, el 
Parlamento aprobó hoy la política 
erguida por el gobierno del Primer 
Ministro Poincaré en las negociacio-
n&g que sobre la cuestión alemana 
efectuó redentemente el Consejo de 
Embajadorég. 
La Cámara dió carta blanca al 
Primér Ministro para poner -en prác-
tiea su programa de acción, con el 
objetó de obtener el exacto cumpli-
miento del Tratado de Versalles pro-
tegiendo así la seguridad e intere-
ses nacionales de Francia," a ser po-
sible de acuerdo con los demás alia-
dos, pero en todo caso actuando por 
propia cuenta. 
La votación, dló un resultado de 
505 contra 70. 
En el discurso que pronunció boy 
ante la Cámara Poincaré no trató 
con su actitud de firme determina-
ción de obtener la aprobación o re-
probación de su política por parte 
de los diputados. Sus palabras pa-
recieron disipar el mal reprimido 
descontento exteriorizado por los di-
putados : en los pasillos de la Cá-
mara durante la pasada semana, por 
estimar que el Primer Ministro se 
había bátido en retirada ante la ac-
titud de la Gran Bretaña en cuanto 
a la? demandas que ban de ser pre-
sentadas a Alemania. E l Primer Mi-
nistro se limitó boy a ecbar todá la 
responsabilidad sobre la Cámara, de-
clarando que si éste organismo no 
estaba fiatisfecbo con su gobierno 
podía elegir otro para que prosiguie-
se las negociaciones. 
M. Poincaré cortó la discusión 
iniciada en la Cámara, que amena-
zaba con extenderse basta las pri-
meras horas dé la madrugada, in-
sistiendo en que se hiciese constar 
en la orden del día una solemne ex-
presión de confiapza por parte de los 
diputados, sin restricciones ni cali-
íiqaiCiones de ninguna clase así en 
.cuanto a la política que desarrolló 
durante la pasada semana como a su 
, programa futuro. Ante la proximi-
dad de las elecciones, la oposición 
trató de aprovecharse, por cuyo mo-
tivó no faltó quien quisiese asumir 
la responsabilidad que entrañaba el 
reprobar los actos de un hombre cu-
ya popularidad es el parecer casi su-
prema en todo el país. 
CON O SIN L A AYUDA ALTADA 
FRANCIA P R O C E D E R A CONTRA 
ALEMANIA 
Ki Primer Ministro declaró que 
Francia procederá contra Alemania, 
p|,n o sin la ayuda de los aliados, &n 
el momento en que vea en peligro 
su seguridad; y dijo también que, 
'rancia está dispuesta a afrontar el 
riesgo de una ruptura con la Enten-
'e éi ello es necesario para su me-
protección. Alemania.—agregó— 
deberá ser castigada si no facilita 
a Ubor de la comisión interaliada 
. control militar, permitiendo que 
y^le los armamentos alemanes, y 
^ no paga la justa indémnización 
Por el ataque de que fueron, objeto 
J1 Lipsia ¡os miembros de la refe-
"da comisión de control. 
INGLATERRA T I E N E L A C U L P A 
Poincaré declaró que el hecho 
'p "o haber ratificado el pacto de 
garantías lo* Estados Unidos y la xran Bret&ñaj t.ene la ^ ^ 
com- • dificultades respecto a la 
^misión de control militar. Hizo 
>,fK^er.Sobre ^glaterra la responsa 
L A P R O T E S T A D E L O S 
C O N S U L E S D E C U B A 
Y M E J I C O E N C A N A D A 
S E D I C E QUE IX)S L I C O R E S 
CONSIGNADOS P A R A M E X I -
CO Y CUBA IBAN P A R A 
OTROS P A I S E S 
Otawa, Canadá. No. 23. 
L a protesta que, sogún se 
dijo, presentaron los cónsules 
generales mejicano y cubano 
con motivo de la pérdida de los 
honorarios consulares en los 
embarques de licores, no ha si-
do contestada todavía por el 
gobierno del Dominio, 
Hoy se indagó en los depar-
tamentos principalmente inte-
resados lo que había sobre el 
particular, pero no pudo ob-
tenerse informe alguno sobre 
el asunto, excepto que si se 
había recibido dicha protesta 
se haría la debida investiga-
ción. 
Extraoficialmente se indica 
Uue el cobro de los honora-
rios consulares lo efectúan por 
lo general los mismos cónsu-
les o sus gobiernos y no las 
autoridades canadienses. 
E n el caso de los embarques 
de licores hace tiempo que se 
viene diciendo que muchos de 
los cargamentos que ostensible-
mente habían sido despacha-
dos para Cuba y Méjico, en 




P O I N C A R E PODRA PONER 
EN P R A C T I C A SU PLAN Á 
B A S E DE MUCHA E N E R G I A 
S U D I S C U R S O m L A C A M A R A 
L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
P I N T U R A S D E L A U R E A N O 
B A R R A U . 
(De nuestra Redacción 
York) . 
en Nuera 
Hotel Waldorf Astoria, Noviem-
bre 23. 
Hoy se dió un té en las Reinhardt 
Galferies de la Quinta Avenida pa-
ra celebrar el gran éxito obtentido 
por el eminente pintor catalán Lau-
reano Barrau con la gran exposi-
vción de obras suyas efectuada en 
aquél las . , . 
Al té asistieron el Cói;tsul Gene-
ral (Je España en Nueva York, va-
rios cónsules hispanoamericanos, un 
selecto grupo de personalidades 
norteamericanas y brillantísima re-
presentaciód de nuestra colonia. 
Las felicitaciones a Laureano Ba-
rran han sido tan entusiastas como 
merecidas, pues, realmente, su ex-
posición h .̂ constituido í un insólito 
acorteciraiento artístico. Desde las 
de Sorolla y de Zuioaga, hace ya al-
gunos años, nunca se había visto 
aquí un interés semejante al des-
pertado por este genial artista. 
Apenas abierta la exposición, y 
a pesar de ra creciente hoetilidád 
creada aquí contra los pirJtprés y 
escultores extranjeros, los millona-
rios se entusiasmaron ante las be-
Has producciones del pintor catalán 
y, de las dieciocho que exhibía, le 
compraron cuatro \ a muy elevados 
precios durante las nrimeras yeinti-
cuatro horas. 
E n días sucesivos siguió la de-
manda de obras, y es de esperar 
que la exposición se ciprre antes de 
la fecha, en que se perneara por ven-
derse todos los cuadros. 
Barran puede sentirse muy satis-
fecho de su triunfo, consagrado por 
todos los prir.teipales críticos, y no 
menos debemos enorgullecemos sus 
compatriotas. 
España ha triunfado una vez más 
en Nueva York. 
' ¡Enhorabuena! 
Zárrag». 
T R E S MUERTOS E N UN ACCIDEN 
T E AUTOMOVILISTICO O C U R R I -
DO EN I T A L I A 
VERONA, Italia, Noviembre ? 3 . 
Un autobús que se dirigía de Ve-
rona a Santana patinó al doblar 
iii;a curva de la carretera y, despe-
ñándose montaña abajo, se despe-
dazó contra las rocas, quedando 
muertos tres de sus ocupantes y 
otros tres más gravemente heridos, 
tal vez de muerte. E l único que 
salió ileso del accidente fué el chau-
ffeur. 
No faltan personas personas su-
^ j , . . xugiímjiia, i ití u - persticiosas que señalen el hecho de 
Por 1 ̂  de (1Ue Ias not?lí3 enviadas qué el vehículo tenía el número 13 
cont embajadores a Alemania no I y llevaba 13 pasajeros, 
ñas ng:an la* Penali<lades oportu-
pero declaró que Francia no ha 
no a 1 r en ?uenta el complacer o , 
neces 0-S <iemás aliad^s cuando crea unanimidad en «I asunto por parte 
nazar i0 actuar Por hallarse ame-; de los aliados. 
a 8U 'seguridad. E l Primer Ministro dijo que la 
ipQr> T , I cuestión del control militar amena-
p ^ - r RZA I M P E D I R A L A Iza la seguridad de Francia y que 
K^STAURACION^DB LOS esta se verá obligada a proceder 
H O H E N Z O L L E R N por propia cuenta en el futuro, po-
gn _ I niendo así de manifiesto lo precario 
va de a , ^ una tronadora sal-, del acuerdo a que se llegó cqn la 
'de los (lue se ProPaí?ó des- Gran Bretaña y el Consejo de Emba-
;:auierLC0níUn:6tas de la extrema iz- jadores. 
brecha V d r.ealistas de la extrema j L a Cámara decidió encomendar al 
0̂ que' P 0.lllcaré notificó al mun- Primer Ministro la resolución por vía 
*uér»n . r,ancia se opondrá por la sumarísima de dos cuestiones que 
d| ue las armas a todo intpnto 
1 objeto de más amplios debates. 
te ru^" ar as a todo intentoj como éstos estaban llamadas á ser 
Tant lern en Alemania. No obs-
GáWr, T 0 (i,9^lstar algo a la 
^ W ? • re(,ono<'imiento tácito de 
Rapacidad dP Francia para pro-ceder 
Por consiguiente, dicho organis-
mo colegislativo- aUeró su progra-
ma de oír las declaraciones del Ca-
pitán André Tardien jefe -del block 
redero,?aio 0ntra Jfi,:i1 ex-príncipe He- nacionalista, procediendo a tratar en-
vernan, debido a la falta de [seguida de ambos asuntos. 
T R A T O D E L A IMPERIOSA 
NECESIDAD D E D E F E N D E R 
A L A P A T R I A AMENAZADA 
E L C A P I T A N ' T A R D I B U CONTRA 
P O I N C A R E 
E l Capitán Tardieu declaró que 
el no haber forzado el cumplimiento 
del tratado ha sido causa de los re-
sultados casi nulos hasta ahora ob-
tenidos. Dijo que M. Poincaré debe 
adoptar alguna, política personalísi-
ma ya sea ceS la cooperación de los 
aliados ya separadamente. L a po-
lítica seguida por el Primer Minis-
tro en el Rubr y en el Oriente no 
ha dado resultado. 
"Forcemos el cumplimiento ínte-
gro del tratado y dejarán de presen-
tarse las dificultades con que tropie-
za el control aliado", d?jo el ora-
dor. 
L a réplica de M. Poincaré a las 
censuras del Capitán Tardieu levan-
tó en vilo a la Cámara. En magní-
fico alarde de oratoria el Primer 
Ministro pidió a su más acérrimo 
censor que le dijese la política que 
debiera, haber seguido. Y la pregun-
tó si él en su caso se habría arries-
gado a provocar la dispersión de la 
Entente. Dijo que al atacar el go-
bierno, el Capitán Tardieu lo hacía 
por motivos políticos y no patrió-
ticos, agregando que su régimen vie-
ne tratando desde hace 3 años de 
obtener las mayores ventajas posi-
bles del tratado de Versalles. 
D E T A L L E S D E L A T A Q U E H E C H O 
EN L A CAMARA F R A N C E S A POR 
AND R E TARDTKU A P O I N C A R E 
PARIS , noviembre 23. 
Durante la profesión de fe política 
hecha hoy en la Cámara de Diputa-
dos francesa por el Primer Ministro 
Raymond Poincaré, éste censuró en 
cierta forma el tratado vigente y el 
tiple pacto de garantías, por cuyo 
motivo Andre Tardieu asumió la de-
fensa del ex-Prlmer. Ministro Cle-
menceau, cuyo nombre, no obstante, 
no fué mencionado para nada. 
E l Capitán Tardieu dijo que si el 
tratado no ha dado loa resultados 
apetecidos fué porque no se forzó su 
cumplimiento. Declaró que los alia-
dos debieran insistir en la expulsión 
de alemanla del ex-Prínclpe Herede-
ro Federico Guillermo. 
"Forcemos el cumplimiento ínte-
gro del tratado y la comisión de con-
trol interaliada no tropezará con di-
ficultad alguna", dijo Tardieu. 
Censurando al Primer Ministro 
Poincaré, declaró el diputado: 
E l Primer Ministro debe adoptr 
alguna norma política, ya sea de ca-
rácter Interaliado ya de acción se-
parada. Vuestra polít ica ha sido 
idéntica a la de Briand. Este mezcló 
ambas políticas lo cual conduce a un 
acuerdo de extremada fragilidad. 
Habéis Invocado -siempre el derecho 
de Francia; pero no dáis a conocer 
los resultados obtenidos. Vuestra 
política en el Ruhr y en el Orlente 
no ha producido resultado alguno". 
Tardieu declaró también que en 
todas las conferencias en que tomó 
parte Francia M. Poincaré no ha 
hecho más que obtener resultados 
negativos. Recordó sus votos depo-
sitados siempre qufe se trataba de 
Impugnar o apoyar la política ex-
terior del actual Primer Ministro y 
declaró que la mayoría de Poincaré 
ha estado siempre basada en votos 
que sacrificaron los derechos de 
Francia . 
Contestando al Capitán Tardieu, 
M; Poincaré dijo que éste se expresa 
en esos términos por razonas po-
líticas y no patrióticas, agregando: 
"Durante tres años la mayoría 
que apoya al gobierno ha hecho to-
do lo posible por obtener el máxi-
mum en el cumplimiento del trata-
do". 
Reprochó a loa comunistas por 
haber atacado . su política cuando 
era presidente de la República. Dijo 
que cuando fué firmado el tratado 
hallándose él en la presidencia, es-
taba en continuo desacuerdo con 
cierto grupo de los que lo negocia-
ron. Hizo resaltar el hecho de no 
híibcr atacado nunca al General 
Foch, sino que al contrario estuvo 
siempre de completo acuerdo con el 
Mar.scal. 
Cuando el Primer Ministro men-
cienó a Clemenceau al contestar a 
Tardieu, el dlputt^o Mandell se pu-
so rápidamente en pie pidiendo la 
pa.a'ia, pero P o i m i r é se la negó . 
A! Insistir Mándell en sus demandas, 
toda la Cámara se levantó protes-
tanrio, y dada la confusión sabsl-
guisate el Presidenta Peret se vió 
cu la necesidad de levintar la sesión. 
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L A P O B L A C I O N D E T I A 
J U A N A A R R A S A D A P O R 
U N T E R R I B L E I N C E N D I O 
SAN DIEGO, Cal. noviembre 23. 
L a población mejicana de 
Tía Juana, situada al otro la-
do de este puerto, ha sido ma-
terialmente arrasada hoy por 
«n incendio. 
E n ésta ciudad se han reci-
bido urgentes llamadas pidien-
do ambulancias. Las noticias 
de allí recibidas no mencionan 
desgracia personal alguna. 
Dícege que la conflagración 
tuvo origen en un café de la ca-
lle Mine, y favoi-ecida por el 
fuerte viento que soplaba del 
Norte se propagó a otros cafés 
adyacentes. 
Según la-s últimas noticias 
aquí recibidas el incendio ha 
destruido casi todos los edifi-
cios enclavados en la calle 
principal de la localijlad. 
Créese que el conocido hipódro-
mo de Tía Juana no corre pe-
ligro alguno. 
Infinidad de familias salen 
presurosas hacia la frontera 
internacional ante el temor de 
que sus casas sean arrasadas 
por el devastador elemento. 
HABIENDOSELE NEGADO UN V O T O DI 
CONFIANZA, EL GABINETE GERMANO 
DE STRESMANN DIMITIO EN PLENO 
G R A N A C T I V I D A D E N E L MIENTRAS SUENAN DISTINTOS NOMBRES P A R A OCUPAR LA 
P í í F R T n n k V F R A f R Í Í ? V A C A N T E DE STRESEMANN, E L P R E S I D E N T E E B E R T PIDE 
A A Q U E L QUE SE QUEDE HASTA QUE TENGA UN SUSTITUTO 
F U E A G R E D I D O E L 
J E F E D E P O L I C I A 
D E S T G O . D E C U B A 
NO ACEPTO L A RENUNCIA A SU 
P R E S I D E N T E LA CAMARA DE 
COMERCIO DE ESTA CIUDAD 
OTROS TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Por telégrafo) 
ENORME RECAUDACION HAY EN 
A ADUANA DE V E R A C R U Z POR 
E L A R R E G L O DE L A MUELGA A L L I 
OTRAS NOTICIAS DE MEJICO 
S E R V i r i O R A D I O T E L E . G R A F I C O 
D E L DIARIO DE L A MARINA 
DESCONGESTION' D E L PI E R T O 
D E V E R A O R I Z 
CIUDAD D E MEXICO, noviembre 23 
Con motivo del comienzo de la 
salida de la gran cantidad de mer-
cancías detenidas en él puerto de 
Veracruz aquella aduana ha comen-
zado a tener una gran recaudación, 
que se espera sea la mayor obteni-
da en estos últimos tiempos. 
Carecen de fundamento los rumo-
re,? de que parte de esa carga será 
llevada a Tampico para su despa-
cho, pues eso aumentaría los per-
juicios que ha venido sufriendo el 
comercio y nada aconseja que se to-
me lia medida una vez obtenida la 
normalidad en el puerto veracruzano 
DIEZ M I L L O N E S E S T A Y A R R E -
GLANDO L A SITUACION 
I CIUDAD D E MEXICO, noviembre 23 
Reina gran animación en esta ca-
pital con el comienzo de la distri-
! bución de los diez millones de pe-
! sos llegados anteayer, notándose el 
A L T A S I G N I F C A C I O N D E E S T E G E S T O D E L P A R L A M E N T O 
" E S LA P R I M E R A V E Z EN L A V I D A D E LA J O V E N R E P U B L I C A 
Q U E E L GOBIERNO SOLICITA UNA PROFESION DE F E EN PLENA 
B A T A L L A " , D E C L A R O E L J E F E DIMITENTE, DR. STRESEMANN 
B E R L I N , noviembre 2 3. 
E l gabinete del Canciller Strese-
mann, renunció esta tarde después 
de habérsele negado u,n voto de con-
fianza en el Parlamento. 
E l presidente Ebert aceptó la re-
toria de la joven República—decía 
ró el Canciller, que el gobierno pi-
de una profesión de ideas en franes 
batalla". Dijo que el precedent» 
sentado por él constituirá una grai 
lección para futuros gabinetes 3 
nuncia. Dícese que inmediatamente romperá la tradicional costumbre <1( 
envió a buscar a Paul Loebe, presi- rehuir las responsabilidades aprove-
chándose de las diferencias de par-
tidos. 
E l Canciller aijo que se ha visto 
impelido lámbiéu a invitar al Reiche 
tag a emitir su juicio sobre el Ga-
binete que se hallaba en el poder, 
por la amenazante presión de co-
rrientes encontradas, originada? 
S. DE CUBA, Nov. 23. 
DIARIO.-Habana . 
E l jefe de policía señor Valles, mejoramiento general producido por 
el renacimiento d ela buena marcha 
económica del Gobierno. 
dente del Reichstag. 
D E S P U E S ,DE DIA D E RUDA 
PRLíEB > E L C A N C I L L E R S T R E -
SEMANN S E A E OBLÍGADO A 
DIMITIR 
B E R L I N , noviembre 23. 
E l doctor Gu.stav Stresemann se 
vió obligado esta noche a dimitir co- tanto en las derechas como en las 
mo Canciller de Alemania al reti-! izquierdas, las cuales tanto indivi-
rarle el Reichstag, por una votación i dualmente como combinadas amena-
de 230 contra 155, la confianza que M'211 convertirse en un grave peli-
u n í a depositada en su gabinete. Sie-1 para el Parlamento. Cree tára-
te de los diputados se abstuvieron I ,,ieT1 l1^ la determinación de hoy 
' j contribuirá en mucho a aclarar es-
de votar. , te aspecto de los asuntos de la Re-
Efectuado el escrutinio, el doctor | pública 
Stresemann presentó su dimisión j E1 Dr stresemann se mostró UQ 
juntamente con la de los demás ¡ tanto inclÍMdo a considerarse a sí 
miembros del gobierno, las cuales; en este país se halla todavía en la 
aceptó el presidente Ebert. \ infancia y carece por lo tanto de las 
Inmediatamente, el presidente de | tradiciones necesarias pam su nie-
la República llamó a consulta a jor encauzamiento. Expresó la crecn-
al intentar intervenir como tal en 
una reyerta, fué insultado y aigre-
dido con unas tijeras por una mu-
jer nombrada Carmen Martínez, la 
que ê j unión de su contendiente, 
francisco fué detenida ingresando 
ella en el vivac por carecer de la 
fianza de cien pesos que le fué exi-
gida, dándose cuenta al juzgado de 
instrucción. 
L a Cámara de Comercio de esta 
ciudad acordó en sesión de hoy no 
aceptarle la renuncia que hubo de 
presentar el Presidente de la misma, 
nuestro amigo Don Angel Garri. 
Procedente de Barcelona v escalas \ ̂  de vanos ramales y otras obras 
entró en puerto hoy el vapor Conde \ ^ vendrán a mejorar aun mas ese 
Wifredo, de Pinillos, con numeroso 
MEJORAS E N LOS 
F E R R O C A R R I L E S 
CIUDAD D E MEXICO, noviembre 23 
E l director general de los ferro-
carriles nacionales saldrá en breve 
para Celaya a conferenciar con el 
señor Presidente de la República 
sobre asuntos importantísimos, en-
tre los que se encuentran el tendi-
\ Paul Loebe, Presidente del Reichs-
j lag, con el: cual celebró , una exten-
1 sa conferencia. Bien avanzada la no-
che de hoy era todavía un misterio 
el nombre del personaje que haya 
de sustituir a Stresemann. 
Media hora antes de efectuarse 
cia de que el actual Reichstag ale-
mán ha llegado a un estado de" "su-
per-nerviosidad" que ha mermado 
su utilidad como elemento 'legislati-
vo constructivo por haber fomenta* 
do un exceso de antipaías personales 
y de partido que han traído como 
la votación, era dudoso el resultado i consecuencia el funcionamiento de 
pasaje y 4 50 toneladas de mercan-
cias destinadas a Santiago, entre 
I ellas golosinas para larf próximas na-
| vidades. 
A B E / A . 
! E S T U V O D E VISITA D E IN SPEC-
CION' E X MANZANILLO LA CO-
MISION TECNICA D E 
COMUNICACIONES 
(Por telégrafo) 
MANZANILLO Nov. 23. 
DIARIO.-Habana. 
Nos ha visitado la comisión téc 
nica de comunicaciones presidida 
por el .Sr Arturo Novo, Jefe del Ne-
gociado de Inspección Técnica, ins-
peccionando las Oficinas Telegráfi-
cas y de Correos de esta ciudad, sa-
liendo complacida. Ha girado v i s i -
ta a las plantas eléctricas de la ciu-
dad ; 
Mora 
la planta eléctrica cap Cruz compa 
ny para examinar la nueva linea te-
legráfica que habrá de construirse 
en seguida de Media Luna a Ensena-
da Mora con objeto de facilitar las 
comunicaciones de aquella rica y fe-
raz zona comercial, industrial y 
agrícola-
Continuaron luego la visita de ins-
pección general a las lineas telegrá-
ficas, Lciefónicas, y estaciones radio-
telegráficas y correos de los» demás 
pueblos de la provincia. 
E l pueblo comenta la actividad 
y celo que demuestran los Dres Car-
taya y Montalvo, directores de Co-
municaciones por el progreso, 'me-
joramiento y eficacia de los servi-
cios . 
E S T R A D A . Especial. 
UN DIPLOMATICO " CHILENO, 
DOCTOR "AD HONORIS CAU-
SA" D E L A UNIVERSIDAD 
DE CAMBRIDGE 
servicio. 
Le acompañarán varios altos je-
fes de dichos ferrocarriles. 
R E P R R E S E X T A N T E S DIPLOMATI-
COS P A R A ESPAÑA V B E L G I C A 
CIUDAD D E MEXICO, noviembre 23 
L a Secretaría de Relaciones Ex-
teriores ha designado nuestros re-
de la segunda crisis surgida duran-
te el régimen del canciller- dimiten-
te, puesto que en las filas socialis-
tas había poderosas influencias que 
trataban de delibitar la oposición 
ejercida por el partido, provocando 
la ausencia de la Cámara de los di-
putados para reducir así ]a oposi-
ción numérica con que había de en-
frentarse el Canciller en la sesión 
plenaria . 
No obstante se habían comprome-
tido ya tanto los radicales a ejercer 
m i oposición ante el gobierno de 
Stresemann y eran tan rotundas las 
negativas de los nacionalistas ale-
manes a ceder un ápice en su ac-
tiíijd de hostilidad declarada, que la 
sus partidos militantes en dos ala;| 
siempre opuestas. 
Esta noche es algo muy proble-
mático el carácter del gobierno qua 
haya de suceder afef ministerio • di-
mitente. E l - Presidente Ebert ha pe-
dido al Dr. Stresemann que siga al 
frente de los asuntos de Estado has* 
ta que escoja sucesor. 
Entre los personajes mencionadoa 
esta noche en los pasillos del Reicbs» 
tag, com0N factibles de ser elevados 
a la Cancillería figuran el Dr. Jo-
hannes Yon Ilieber, Primer Minis-
tro de NVuteniborg, de filiación de-
mocrática y el Dr. Heínrich Albert, 
sin filiación política conocida, que 
1 estuvo íntimamente relacionado con 
el Conde de Bernstoff cuando éste 
uerte del Canciller quedo pronta- era •embaJador en Washington. E l 
Dr. Albert fué agente fiscal de Ale-presentantes en algunas naciones de mente decidida. Kl hemicic%. que- E«t.,do. Unidos v más 
1 dó con los escaños cubiertos en bre- 1 " a s m ó o s uníaos y mas 
tarde secretario de la Cancillería y Europa, habiendo nombrado ya a los funcionarios para España y Bélgica. 
E l señor Valenzuela, que. asumi-
rá, la representación de • México en 
Bruselas, se encuentra ya en Vera-
cruz en espera de barco para em-
prender viaje a su destino. 
E L MINISTRO D E F R A N C I A 
ves instantes y al sonar la campani-
lla del presidente se hallaban pre-
sentes 392 diputados. 
Pudiera decirse que la votación 
satisfizo hos deseos del Canciller, 
quien pidió sinceramente que fuese 
decisiva 
Ministro de Hacienda con el régimen 
del Canciller Cuno. 
Sábese que los clericales se opo-
nen a j a constitución de un gabine-' 
te de expertos "independiente de to-» 
do compromiso político" y a menoé 
CIUDAD D E MEXICO, noviembre 23 
De hoy a mañana sé espera en es-
también fué hoy a Ensenada I ta capital a] señor Perier, nuevo mi-
a girar visita de inspección a i nistro plenipotenciario y enviado ex-
traordinario de Francia en México, 
que llegó a Veracruz en el vapor 
"Cuba" en compañía de varios íun-1 í ü ^ b r a d a T tá«Wea poÜMCa 
d ó n a n o s de la Embajada. 
E L C O N C U R S O 
D E M A T E R N I D A D 
LOS PREMIOS D E L A HABANA 
L O N D R E S , Noviembre 23. 
L a Universidad de Cambridge ha 
concedido hoy el título de Doctor 
en Leyes "ad honorU; causa" al se-
ñor Agustín Edwards. Ministro chi-
leño en la Gran Bretaña. E l eeñor 
Edwards se ha dist'nguido promi-
r.'onetmente en los asuntos de Ja L i -
ga de Naciones, de cuyo organismo 
fué presidnete en i.naocasión. 
R Ü s i Á n : w 
QUINIENTOS AEROPLANOS 
En la última sesión celebrada por 
el Jurado Nacional tíe Maternidad 
en el Palacio Presidencial y cuyo 
acto honi/aron con. \̂\ presencia 
no tan solo la señora María 
Jaén de Zayas, sino el proipio señor 
Presidente de Ja; República y el se-
ñor Alcalde de la Habana, se tra-
taron, importantes particulares 
relacionados con el auge que han 
de tomar el próximo año lás fiesías 
de ,1a • Maternida d . 
E l señor José María, de la Cuesta. 
Aloalde Municipal hizo preiSente al 
doctor López del Valle, Presidente 
del Jurado, que el Avuntamiento de 
la. Habana creará tres Premios de 
Mnteridad, uno de 500 pesos, otro 
libre de toda interpreta-1 que el Presidente Ebert haya decN 
ción equívoca. E n lf.fe primeras ho-j dido formar un ministerio con un' 
ras del día había anunciado ya su directorio restringido que goberna-
firme determinación de rechazar to-1 ría amparado por el "estado de emér^ 
do voto de aprobación que se le pu- gencia" vigente, erigiendo en dieta-
diera dar mediante la hábil combi-|dor al General Von Seeckt, se creé 
nación de tres mociones, de las cua-jmás que probable la subida al po-1 
les cualquiera de ellas estaba'l lama-¡ der de un gobernó de "triple cofl-
da a ser aprobada mediante las acos-1 liación". integrado por socialistas, 
demócratas y clericales. 
Comentando con los periodistas I MOCK)NES SOCIALISTAS P E C H A , 
después de su dimisión, la reproba-! \ — ^ v r í S f t ^ i í S í S f ^ 
o ó n de que fué objeto su gobier- A V 
no, el doctor Stresemann dijo que L ^ r . T V 
su Gabinete pudiera haber seguido1 
en el podef^sin contar para nada 
con el apoyo del Reichstag. Pero la 
moción de "falta de confianza" pre-
sentada por los naeionalislas y por 
los socialistas puso al gobierno en 
¡a necesidad de salvar su prestigio 
y su poder poniéndolo a prueba, tan-
to por lo • caótico de las condiciones ¡ diendo 
que prevalecen en Alemania comol.de alta traición~üe los que tomaron 
por a gravedad de los problemas, parte en la revuelta de Munich, es' 
exteriores que tiene ante sí el país, i pecialmente el doctor Von Kahr, 
los cuales requieren'un gabinete que Adolph, Hltler, el General Von Los' 
cuente con el apoyo parlamentario sow y él General Ludendorfff. 
más decidido. 
"Esta es la primera vez en la bis- (Continúa en la página 16.) 
STRESEMANN 
noviembre 23. 
Antes de someterse a votación Js 
cuestión de confianza planteada boj 
en el Reichstag, este organismo re-
chazó boy una moción presentada 
por los socialistas pidiendo la abo' 
I ción del llamado "estado de emer-
gencia". También fué rechazad-a 
otra moción de los comunistas pi' 
el encau-amiento por delitoí 
do los frontones y casinos que tri-'fíí 
butan por la Ley del Tourismo, no1 cb. 
se contaba con los fondos adecúa-i 
H E L S I N G F O R G , Filandia, noviem-
bre 23. 
3, Jefe local de Sanidad de Piml 
l Río. el siguiente Telegrama: 
La señora María Capote, viudd 
dos para hacer elRe^alo de Pas- dol Senador Porta, ha donado naí 
de 300 pesos y el tercero de 200 p é J f ^ .n%ue 7cla, añ(í s.e se remite a ra el Concurso de Maternidad ul 
sos. Además se trató de crear un¡l0? niños de 10,3 AsUof!- Q ^ e s y premio de 200 pesos, nue se deuoi 
estimulo para las madres pobi-es | dernÁS ín^ itiunons bené;icas. ES minará "Alfredo Porta". La Socie 
cubanas que laoten sus hijos y queidoctcr Zayai5 al tener noticias de es- dad Atenas Occidental ha donado ul 
residen en los distintos barrios de^La ^cesidad sentida, ofreció dar la? piemin de 20 pesos, ofreciiéndose 
la Capital. E l señor Alcalde sé l ordenes oportunas para (¡ue se pon- ias señoras y señoritas que compo 
propone designar el Jurado , Loca! I a disposición del señor Secre- hen la Directiva de dicha. Socié 
de Maternidad de la Habana y., dis- tario de Sanidad y Beueíicencia los dari' como Madrinas do •Maternidad, 
tribuir los premios que correspon-; créditos correspondientes para que 
den a esta Capital en una hermosajnt' les falte alo 'S niño? pobres de 
fiesta que al efecto se organizará' los Asilos su Rgalo dt «Pascuas. 
de acuerdo con el Ayuntamiento. 
E l Presidente del Jurado, doctor . DE PENAR D E L RIO 
Se ha sabido en esta ciudad que , López del Valle dió cuenta al se-! 
Rusia pidió a Holanda 500 aero-j ñor Presidente de la República doc-i E l doctor López del Valle, Pre-
planos Fokker con destino a usos ^ tor Alfredo Zayas, de que este añojsKlente del Jurado Nacional de Ma-
jciviles. . 4 jcon motivo de no estar funcionan-¡ternidad, ha recibido del doctorXai-
D I A R I O D E L A MARINA 
tiene los operarios de sus 
obras de ampliac'ón asegura-
dos en LA F E D E R A L . 
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Emilio Egailuz Reaparece Esta Noche en la Casona de la Pelota Vasca. 
Hoy en el Colón Arena Pello Rodríguez vs. Quintana en el Star 
R W m m U O C U P A E L P R I M E R I U G A R a i rapo f r o n t o n a s í s -
E N T R E L O S F A N A T I C O S A L M E N D A R I S T A S S s i f 
E l habanista Manuel Pampin ha pasado a Francisco Santa Eulalia 
y se encuentra muy cerca del doctor Juan Manuel de la Puente. 
L a e l ecc ión se es tá poniendo interesante.—Cueto, como Joseito 
R o d r í g u e z , va viento en popa y a toda vela. 
En uno de nuestros últimos escru-
tinios decíamos que el candidato del al-
mendarismo doctor Núñez, era un con-
trario peligroso Que tenían los señores 
Prudencio González y Diego Amador, 
que eran los dos fanáticos que tenían 
monopolizado los dos primeros lugares. 
Y después del escrutinio celebrado en la 
tarde de ayer en el cual contamos para 
él la friolera de 3,764 votos ha resulta-
do que ha escalado el primer lugar de-
rribando a los fuertes contrincantes 
cuyos nombres ya quedan dichos, pues 
esa cantidad de votos sumado a los 
3,856 que tenía antes, da un gran to-
tal de 7,620. Ya ven corao teníamos ra-
zón en decir que era un candidato peli-
groso, y bien peligroso, más de lo que 
nosotros lo suponíamos. 
E l doctor Núñez va del brazo de Ma-
nuel Pampfn, en este Concurso, pero el 
popular habanista aún no ha podido es-
calar el primer lugar, porque el 'Co-
mité Rojo" de Juan Manuel de la 
Puente no se ha dormido en los laure-
les, pero no sé por qué nos figuramos 
que los "agentes electorales" del cono-
cido galeno viboreño van a tener que 
sudar la gota gorda para mantener a 
su hombre en el primer puesto pues es 
cuestión de honor para el Comité de 
Núñez-Pampín poner a sus candidatos 
en primera fila. 
L a cosa se va poniendo bien intere-
sante. De ello nos alegramos a pesar de 
lo mucho que nos hacen trabajar. 
¡Cuidado que hay que contar cupones, 
no nos explicamos de dónde salen tan-
tos. Eso hay que verlo para creerlo. 
Sergio Acebal.. , . . . „ 
Enrique González 
Dr. Adolfo Aragón.. . . , . . 
J . Pómulo Cabrera 
Manuel Gil , 
Joselyn Deetjen/. 
Comandante Alberto Barreras., 
Desiderio Camejo « 
Eugenio Castillo.. . . . . . . ., 
Horacio Alonso . . . 
E . Sotolongo... , 
M. Fernández Herrera., '.. 
Dr. Rogelio Castellanos.. . . ., 
Gerardo Dobarganes , 
Reinaldo Blanco , 
Luis P. Meusounier.. . , ., 
Enrique Hernández , 
Francisco Radillo 
Juan Grana , 
R. Piedra , 
Alfonso Rodríguez , 
Porfirio Lazo.. . , 
Manuel Palenzuela ; ., 
Antonio Rivas , 




Curita de Baraguá.. , 
Ino Fernández . . . . ., 
José María de la Puente.. 
José Vilela . . 
Carlos Márquez 



































N I S T A S 
E l . PARTIDO S E EGUII.UZ-CAZA1.IZ 
MENOR vs ZRXOOYEN MAYOR-MAR-
CEI.ZNO SERA SESBOREANTE 
Manolo Cueto ha logrado sacarle una 
ventaja considerable al manager de los 
habanistas, como player popular. " E l 
Hombre Diablo" ha sido otro de los 
candidatos qu§ ha sorprendido, pues 
hace apenas un mes que tenía unos 
cuantos votos nada más y a estas ho-
ras es el primero en el concurso, y con 
una ventaja considerable debido ello a 
que los Comités que más votos envían 
son precisamentex los que lo tienen a 61 
ea la "candidatura", algunas de ellas 
al principio a Adolfo Luque, pero ya 
By- Igual que en política.. . 
Joseito cont'nú.i =iendo el prhr.'-ra 
C'.mo el más útil a su club. Hasta .̂ hc-
, r i tiene 15.6 00 y el que más de cerca 
le f-igue es Bernardo Baró con 5.1'; 
En este último escn.tinio Palto H^rro 
ra recibió 1.400 votes, por eso no debí 
extrañas que aparezca hoy con 1.388 
a pesar de que sólo tenía ayer, viernes, 
845, 
"Un Montañés" -jue aparece en la lis-
ta de los habanistas no ha querido 
mandar su nombre y parece que se sien- I 
te satisfecho con que sepan que un mon- { 
taf.ét es también digno de figurar en I 
el concurso fanatiquíiil. Los voto-s d-i 
í¡ nos lo manda au señor que se firma 
Fernando Diego, quien además de vo-
tar un Un Monta'os, lo hace por Adolfo 
X ucue y Joseito Rodríguez, demostran-
do s sí que no es de ios habanistas r¿-
bíOFffi, de esos que votan por todo 'o 
que sea rojo, sea bueno o malo. Y no 
h?y duda de que es un buen habanista, 
1> demuestra no tetando por ningu/o 
d¿>¡ bando • opues o, como dando a en-
tcirder que ni los coroce. 
Ahora empiezan a aparecer -.ambión 
algunos votos a favor de Quico Migr> 
ñat rumo fanática m.-'s almendaris a, lo 
cual v'ene a compensar la broma que 
vienen dando algunos fanáticos azules, 
vta-rlo por el poV./e Sirique, cono el 
í'anár eo más habxr.ivra. Los fa-iiti •os 
sienpre están de ouen humor... 
P E T E R . 
A continuación va ei escrutinio feiee-
tuado en la tarde de ayer; 
EX. FANATICO MAS HABANISTA 
Juan Manuel de la Puente.. . . 7.354 
Manuel Pampín 6.761 
Francisco Santa Eulalia. . . . 4.803 
Francisco E . Calderón '927 
Gregorio Ortíz ggj 
José María Arias ggg 
Federico P. Más '* Q̂Q 
Eduardo Guzmán ] 579 
Fernando Caula .- 430 
Luis A. Jiménez 401 
Valentín González ("Sirique") . 395 
José Fernández 395 
José Manuel Delgado ] 347 
Andrés Várela _ 341 
Regino López ^ > 2S6 
Florentino Robreño 284 
Narciso Feliú ] 274 
Dr. Gabriel Vandama ' 258 
E L FANATICO MAS AIiMENEARISTA 
D. Adolfo Núñez 7.620 
Prudencio González.. ' 6.572 
Diego Amador . . 4.802 
Pablo L . Villegas 1.747 
Sebastián Rodríguez 957 
«atürnirio Miguel 891 
Juan Vázquez 579 
Benito Aranguren. . 554 
José Prendes.. 496 
Augusto Alonso.. 491 
Luciano Peinó '468 
Rafael A. Reyes.'. 395 
Ignacio María Pineda 390 
Manuel Casal 353 
Dr. Luis Depons 318 
Antonio Conejo.. 293 
Armando Brande 247 
René Amador de los Ríos . . . . 241 
Manolo Regó ("Pepillito").. . . 231 
Dr. Federico Mora 224 
Adolfo Rodríguez 182 
Octavio González.. . . ' . . . . . . 182 
Néstor Lao 153 
Bienvenido Méndez 150 
Gilberto Crucet.. . . : 149 
Juanito La Paz.. ..'„ 129 
Ricardo Suárez 127 
Felipe González 114 
E . Angulo Pintado 111 
Juán Alomá 105 
Luis Angulo .', 105 
Enrique Castañé . . 100 
Miguel- Suárez Hidalgo l')0 
Juan R. Oropesa , . . . 96 
Antonio García 86 
Oscar Becker 86 
Dr. A. Devilliers.. i . , 75 
Armando Piedra 75 
Aurelio Fernández 73 
Gerardo Núñez i . . . . . . 73 
Carlos Martínez 70 
Máximo Solares.. 69 
Ramón Rivada 63 
José Pérez 62 
Evelio Bustamante 61 
José Alfanza.. . . 60 
Clemente Dengra 56 
A. Cordero 52 
Guillermo Tosar 52 
Emilio Gayol 50 
EZ> MAS POPULAR 
Manolo Cueto 16.115 
Adolfo Luque 7.327 
Joseito Rodríguez 3.745 
Bernardo Baró 2.605 
Valentín Dreke 343 
Mérito Acosta , . 266 
Rafael Quintana 223 
Pelayo^-jChUcón.. * . . . . . . . . 97 
Kakín González . , 41 
Miguel Angel González.. . . . . 29 
Oscar Rodríguez . . . . 25 
Cristóbal Torriente.. 24 
Armando Marsans . . . . . . . . 21 
Eugenio Morín.. '. 11 
Jacinto Calvo 5 
Cheo Ramos 4 
Lucas Boada.. , 4 
Oscar Levis 3 
Bienvenido Jiménez 2 
San Lloyd 2 
Emilio Palmero 1 
Dos bandas de música, fuegos de ar-
tificio en la azotea, bailes en la terra-
za napolitana por el mejor jazz banJ 
que se ncuentra en Cuba, dos quinie-
las, do» partidos, la reaparición del 
inmenso ciudadano jugando matrimo-
niado a Cazáliz menor en contra de 
Irigoyen "El Grande" y Marcelino, el 
León de la Retaguardia, además la 
entrada en masa de 600 americanos 
corredores de pasajes. Todo eso y mu-
cho más, se ha de ofrecer esta1' noche 
en la magnífica Casona de la Pelota 
Vasca a la consideración de los fa-
náticos locales y extranjeros por el 
mismo precio de entrada. Es noche de 
gran gala con besamanos, guantes 
blancos y camisa de pechera dura y lus. 
trosa. ¡Qué satisfecho! ¡Qué sonriente 
y triunfante se ha de mostrar el pa-
dre de los intendentes esta noche! 
Don Miguel de Artia y Mendigutia 
de Azerrín, prócer de las vascongadas, 
bien merece esa satisfacción después 
de tanto laborar, de tanto estudiar los 
problemas más árduos de la cestología 
moderna. Eso es un intendente, a él 
tienen que ir en primer término nues-
tros aplausos, más calurosos y pro-
longados, lo mismo que al joven y ca-
balleroso general manager del Nuevo 
Frontón, nuestro distinguido amigo Ro-
drigo Rodrigue de la Rodriguera, 
quien ha sabido ir de triunfo en triun-
fo, de éxito en éxito, siempre refor-
mando y haciendo más atractivo el 
magnifico palacete donde se mueVe a 
punto de cesta la pequeña y blanca 
señorita de Pamplona. 
No debe un solo fanático de la pe-
lota vasca quedar en casa esta noche, 
es demasiado grande el programa, de 
una tremenda grandeza artística, pa-
ra que se deje de ver. Los soles del 
asfalto aparecerán en la canchea lu-
minosa para desde allí brillar con más 
intensidad y lanzar su luz a torren-
tes sobre el asfalto. Allí estaremos to-
dos esta noche. 
A P U N T E S G R A F I C O S D E A L M E N D A R E S P A R K 
P O R G A L I A N A 
N U E V O F R O N T O N 
SABADO 24 B E NOVIEMBRE 
A LAS B Y 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 2r. TAVxOS; 
Juaristl y Larrinaga, blancos, 
costra 
Mallagarya y Ansola, azule». 
A sacar blancos y azulss del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TAXTOS: 
Marcelino; Cazaüz Menor; Irigoyen 
Mayro; Egnllnz; Gutiérrez; Larmscaln 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Egnlluz y Oazaliz Menpr, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y Marcelino, azules 
A sacar blr.ncos y azulas del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Ag-uiar; Tabemilla; G-oenaga; Loren-
zo; Cazalls I I I ; TTnzneta. 
OEL v juT\no 
C£ L I E 
f u r o Bf\f(F\ 
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J O S E I T O 
A L H A B A N A - M A D R I D C O N C U R R I E R O N A Y E R , T A R D E Y 
N O C H E , D O S L L E N O S E N O R M E S , Q U E P R E S I D I E R O N 
L A G R A C I A Y L A B E L L E Z A D E L A S F A N A T I C A S 
Un buen inicial. ¡ Igua les en la t r á g i c a ! Dos grandes arranques d 
Gracia. Otro triunfo de Ole, A n t o n é . Tomasita y Teresa de¡a¡¡ 
en 26 a Paquita y Matilde. E l Fenomenal resultó estupendo-
Igualaron en la casi trágica. Ganaron Angeles y Asunción. 
H O Y , S A B A D O D E L P U E B L O S O B E R A N O 
POK LA T A B E E 
No repitamos la película descriptiva 
respecto del lleno, mejor dicho, los 
dos llenos enormes que asisten los 
viernes de moda al Ílabana-Madri'd; * ya 
' que las repeticiones son tan molestas 
como las de la campana del Jardín de 
i los Suplicios, que comienza con el tan 
1 tan y ababan con el tantarantán de la 
vida de los condenados a espurrir ja p% 
ta por el sistema horrendo del campa-
neo. Pero sí digamos que tanto por la 
tarde como por la noche hubo derroche 
de gracia, de elegancia y de belleza, 
en la numerosa y divina representa-
ción de la mujer, que nunca falta - y 
derroche de fanáticos dementes a los 
cuales les pasa con la raqueta, como 
nos pasa ia cuasi todos los hispanos 
acriolladcs con el aguacate. Que no po-
demos vivir sin él. 
¿Y qué más? 
—Que entre gritos, aplausos, excla-
maciones y aclamaciones propias de los 
viernes elegantones verdá verdá, abrió 
la compuerta de la linfa narcisiana el 
señor Intendente, tocó majestuoso el 
Himno y comenzó el molino a dar vuel-
tas alrededor de la Fortuna, varia, in-
constante, coquetóna. 
E L EENOMENAL 
mental on torla su trayect 
omoco^.nle y esplendoroso 




su segunda; y e 
ntos amplios, rudos, rabiososi racsM pa t  - hr 
estupendas de avance y rachas brut̂  
les de contraavem-e. Kmpates de sab 
venial y de sobresalto mortal en T 
ía^b-am'V I * ^ s b. as J^s azules se queclaron 
en _.s. Angeles fué el Reñid.de esta pV' 
lea donde so peloteó patá y patá, D" 
manera monumental. Mas, es tarde nn 
ra hablar do tanta grandeza. 
LAS Ql INIELAS 
Con el olé Antoné, seguimos- tan .,• 
cullos como frescales, porque Antoné y 
oló volvió a sacar la primera de la tarde 
He la secunda no hablemos, el ángel dé 
Angeleto, 
Por la noche, en la primera, triunfo 
Julia. 
Y en la segunda; Marichu. 
Hoy gran sábado popular. 
Eon PERNANBO. 
¡Ya está el café! O lo que es lo mis-
mo las niñas del inicial peloteando tal 
para cual. E l dominio es azul, el pelo-
teo es azul; azul el tanteo y todo el 
partido azul. 'Rosina y Encarna, se aho-
garon el dominio y peloteando preciosa-
mente no lo soltaron en toda la trayec-
toria. Has blancas Mary y Julia, casi y 
sin casi, jugaron tanto como las azu-
les, pues aunque fueron por detrás, y 
liasaron sus fatiguitas negras en la 
defensa, la derrota no adquirió pro-
porciones vergonzantes, pues a pesar 
de las fatiguitas llegaron a los 21.'-
Un buen partido. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
SABADO 24 DE KOVIEMBRB 
A LAS 2 y 30 P. M. 
Programa para el Domingo U N G R A N P R O G R A M A E L D E E S T A N O C H E 
Segunda Categoría 
Victoria-Stadium en opción 
a la Copa "Federación" 
Referee: Llano T R E S M A G N I F I C A S P E L E A S Y U N A T R A Y E N T E 
C O M P O N E N L A F I E S T A 
S T A R B 0 U T , 
Juventud Asturiana-Canarias 
por la Copa "Domecq". 
Arbitro: Ramiro. 
ES ? 
E l fanát ico m á s habanista. 
w m >, (•: i*. 
E l fanát ico m á s ' almeadarista 
E l player m á s popular. . . 
. • •«•: »•• m yrl m m :•: ••; 
E l player m á s útil a sn Club 
W :•: :• m [•; 1. m m :, 
F i r m a , . . . ra ... ..; , 
. : m i»< w m :•- m :•• :•• :,j K -. 
Mande este cupón a la Sec-
ción de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
E l i MAS TJTII, 
Joseito .Rodríguez.. 







Cristóbal Torriente.. . . . . 
José María Fernández.. . . 
Rafael Quintana 






George Blschoff.. . . . . 
Lucas Boada 







Hispano-Cataluña por la 
Copa "Domecq". 
Referee: Freiré. 
L O S P R E C I O S SON M A S Q U E P O P U L A R E S 
Aimendares Park, segura-
mente, e). domingo, se ha 
de ver muy concurrido. 
H O Y Y M A Ñ A N A B A S E B A L L 
E N L A B A T E R I A N U M E R O 
5 D E L V E D A D O 
Elíseo Quintan-a, el boxer oriental, 
se ha de batir est-a noche sobre la 
lona del Colón Arena con el cham-
pión de Cuba del peso mediano qua 
responde al nombre de Fello Rodrí-
guez. E n esa pelea se discutirá la 
faja de ese peso, en poder de Fello. 
Es el retador un pugilisba del pa-
tio, de buen cartel, labrado a fuer-
za de fatigas y trabajos, de dar y 
recibir golpes en todo , los rings que 
se han Ido levantando en la ifla P*»-
ra recibirlo y admirarlo. Su pelea 
con Eladio Herrera, una pelea san-
grienta, lo acredita para poderle dis-
cutir la faja a Fello, al tigre cu-
bano, que no h-a conocido el miedo, 
y que en su peso es una notabilidad. 
Veremos lo que hace el oriental pa-
ra arrebatarle el título, que de ocu-
rrir ha de ser después de feroz ba-
Eufemio Abreu 
Julio Rojo i 
Oscar odríguez 
Manzanillo 
L O S R O J O S L E C O N C E D E N L A 
R E V A N C H A A L O S A Z U L E S 
Mañana a las 9 a, m. en los teirre-
nos del Arenal jugarán por segunda 
vez los aguerridos teams "Rojos" y 
"Azules". 
" Los "Azules" van dispuestos a Jugar 
todo lo que saben para derrotar a sus 
temibles rivales los cuales, dicho sea 
de paso, propinaron una tremenda pa-
teadura el Domingo pasado. 
El manager de los boys rojos, que sa-
be lo que se trae entre mano, ha prac-
lo en forma a su team para poder 
derrotar nuevamente a los "cuentistas" 
azules. 
E l Sábado y Domingo se efectuarán 
dos importantes match de BaseBall en 
los terrenos d« la Batería 5 del Veda-
do, son los teams contendientes los 
"Alumnos del 6to. Año de Medicina" 
contra el Club "Artillería do la 4ta. 
Compañía" y la potente novena de "Ha-
rris Bros" también contra la "Arti-
llería". 
Sábado 24 a las dos p. m. 
Medicina y Artillería. 
El llne-up de las estrellas de "Ar-
tillería" para ambos juegos es el si-
guiente: 
1.—F. Banzo ss. 







S.—Tte. Brú Ib. 
10.—P. P. Fernández p. 
11.—Luis Rui* p. 
12.—B. Leyes p -
13.—F. González p. 
Con esta, colección de "Estrellas" 
esperamos el triunfo de los muchachos 
de la pólvora los que se encuentran 
en magníficas condiciones para vencer 
debido a las buenas prácticas desa-
rrolladas durante la semana. 
NOTA:—Se invitan a los fanáticos 
para ambos match. 
r. BBTL Segundo Tte. 4ta. Cñía. Bat. 
1 de Artillería. 
M A R I A N A O V S . 
A L M E N D A R E S 
P E T T Y CONTRA EtTHR 
Hoy a las 3 de la tarde, Juga-
rán los champions baldomeristas 
contra el team de Joseito, en el 
primer juego de la serie de tres 
entre ambos clubs. 
Ambos managers con el objeto de 
de asegurar el primer juego man-
darán a la linea de fuego a sus 
mejores pitchers, los cuales serán, 
Petty por el Marlanao y Eulir por 
el Aimendares. 
A las 3 en punto. 
tallar entre los dos jóvenes gladia-
dores que no se han de dar cuartel 
desde que suene la campana. 
Elíseo Quintana tiene en su record 
el de Ivaber tumbado por ocho se-
gundos a Ñero Chink, de haber mar-
dado ai País de ios sueños a Roleaux 
Sagiiero en el cuarto round con vein-
te libras menos de pesos que él. 
Mientras Elíseo llevaba solamente 
145, Roleaux tení.a 165; tiene 66 pe-
le-as ganadas y dos perdidas. Hace 
muy poco que este muchacho orien-
tal hiz0 su debut en la Habana, fué 
cuando el encuentro de Aramís del 
Pino con Tom Reyes, dándole una 
tunda soberana a Eladio Herrera, 
asimilando golpes para pegar de cer-
ca y en los momentos oportunos, co-
sa que realizó a su antojo dán-
dole knockdowns a Eladio y esba-
ratándole la fisonomía, muy espe-
ctólmente por el lado de masca". 
Los fanáticos apladícron granemen-
te a Elíseo Quintana por su coraje, 
su valor imposible de sobrepujar 
y la manera habilidosa de pele-ar. 
Además de esta pelea, la del star 
bout, habrá tres según dice el pro-
grama que damos a continuación 
donde podrá notarse la calidad de los 
boxeadores de esta noche en el ring 
del Colón Arena, lo que es una ga-
rantía de que el pública ha de ver 
desarrollarse un buen programa de 
boxeo. 
Y, Iq que es muy interesante, los 
precios no pueden ser má,s popula-
res. 
Otro buen1 partido; sangriento en su 
último, trágico, inesperado empatón; 
pero un buen partido. Salieron a darle 
como le dán y siguen dándole, porque 
al que no le da, le dan en la mismí-
sima cometa y se la ponen, pero que 
muy chata, las blancas, Tomasita y 
Gracia y las azules Eollta y Consuelín. 
Salen prometiendo la mar y los siete 
ríos, haciendo un gran peloteo; dispu-
tando, un cadáver—ocho—de' tantos, que 
se repartieron en partes iguáleselo mis-
mo, lo mismo que nosotros los insignes 
petroleros del reparto social empatan-
do muy gallardísimamente, en 1; 2; 3 
y 4. Y conformado el fraude, los núme-
ros, riñen, se fajan, se divorcian. ,Lo-
lita y Consuelín se ponen en toda la 
gracia pelotera, nos asustan y pasman 
a Tomasita y poco a poco nos van des-
graciando a Gractá, aunque está brava 
de la melena se defiende bravamente. 
Todo esto dura toda la primera decena, 
se extiende en la segunda y se desborda 
en la tercera. Estamos que no sabemos 
donde estamos. Con la cara más grande 
que el Gigante Aragonés. Una cara que 
parecía uní reparto. 
¿Quintero; dónde estamos? 
—Al borde de la piragua; las blancas 
en 19; las azules en 26. 
—¡Gracias, Quintero! 
Nos desmayamos. Cuando volvimos 
a la vida, Gracia se había erguido he-
roica; se había arrancado; estaba en 26 
por 27. 
—¡Viva la gracia de Dios! 
Las azules, indignadas, vuelven por 
la picada, y con tres picadas que nos 
destrozan la cresta, se ponen en 29. 
Pero Gracia en otro arranque monu-
mental, empata y . . . ¡gana! 
—¡Santo Dios! 
POR LA NOCHE 
Se repite lo del lleno hinchado; lo 
del entusiasmo fanático; lo de la gra-
cia, la belleza y la elegancia del mû j 
jerío frenético por la raqueta y las vi-
brantes emociones del gran petlt Haba-
na-Madrid. Todo cabe los esplendores 
rutilantes del oro de su señorial lu-
minaria. Otra vez aplausos. Otro so-
lemne pasar del grave himno; otra bella 
iniciación del festejo nocturnal. 
Inicial. De 25 tantos. Ĵ e blanco, Ro-
sina y Antoné, contra las azules, D?lfi-
na y Adela. Sin saber., con permiso 
de quién, las niñas blancas, se anotan 
cuatro tantos limpios. Mas así de lo 
que supo dé Antoné, les dió otros cua-
tro papirotazos y a cuatro iguales. 
La igualada acabó con todas las ^ 
energías azules. Olé Antoné continuó 
papiroteando gente; tras Antoné con-
trapapirotéala Rosina. Y con cuatro 
tris-trás más, les dieron con los tras-
tos en la cabeza a las azules, que se 
quedaron' en 15, aunque Delfa lo hizo 
muy bien y muy mal Adela, que venía 
adelantando una barbaridaz; pero que 
ahora'atrasa más que los relojes de a 
peso, plata mejicana. 
Palmas para las blancas. 
PRIMER PARTIDO A 2fi TAXTüS; 
Aurora y Adela, blancos, 
contra 
Tomasita y Antonia, aaulís, 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS; 
Paquita; Antonia; Adela; 
Julia; Encama; Matilde. 
SEGUNDO PARTIDO A 50 TANTOS: 
Paquita y Matilde, blancos, 
contra 
Mary y Teresa, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SECUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Angeles; Consuelín; Gracia; 
Marichu; Asunción; Teresa. 
TERCER PARTIDO A Su TANTOS: 
Itolita y Asunción, blancos, 
centra 
Elena y Gracia, azules, 
A sacar blancos del 11 y azules del 9 
EOS PAGOS E B A T E E 
$ 3 . 2 9 
(TARDE) 
Primer Partido 
A Z U L E S 
ROSINA y ENCARNA. Llevaban V. 
boletos. 
Los blancos eran Mary y Julia; ge 
quedaron en 21 tantos y llevaban 32 
boletos que se hubieran pagado .i 
$4.23. 
Primera Quiniela 
A N T O N I A $ 3 , 1 0 
Ttos- Btos. Srdo. 
Encarna 1 58 ? 5 14 
Adela . . . . . . . . 0 57 5 23 
Lo ifa 3 46 6 48 
Julia 1 46 , 6 48 
Paquita 0 48 6 21 
ANTONIA 0 96 3 10. 
Segundo Partido 
B L A N C O S . 5 5 
TOMASITA y GRACIA. Llevaban 35 
boletos. 
Los azules eran Lolita y Consuelín; 
se quedaro nen 2 9tantos y llevaban 
32 boletos que se hubieran pa&ad0 * 
$3.85. 
Segunda Quiniela (fl* y l C 
A N G E L E S ^ ^ • O c J 
Tto», Btot. D'*0, 
ANGELES. . . . . . 6 56 M 65 
Gracia . . . . . . 1 60 * 34 
Consuelin 0 28 9 31 
Marichu . , 0 113 .2 30 
Asunción . . . . . . 1 29 8 99 
Teresa 3 2Í 12 42 
$ 3 . 8 2 
(NOCHE) 
Primer Partido 
B L A N C O S 
ROSINA y ANTONIA. Llevaban 6» 
boletos. 
Los azu'.es eran Delfiná y Adela; B* 
queclaron en 15 tantos y llevaban " 
boletos que se hubieran pagado 
$3.58. 
Kriraera Quimela 
J U L I A 
$ 5 . 4 7 
Ttom. Bto». «Ta* 
L A W N T E N N I S E N 
E L F E R R O V I A R I O 
Hoy continuará el torneo Copa "Emi-
lio Gómez' en los herniosos courts del 
Ferroviario en los que hubieron de ven-
cer las dos parejas del Vedado Ten-
nis el dia 18, fecha en que se inauguró 
la lucha 
Esta tarde se esperan encuentros muy 
reñldcs, destacándose en primer térmi-
no el match Vlp-Ledón contra La Hoya-
Chacón, en el que fatalmente quedará 
eliminada una de las dos parejas rs-
presentativas del Loma con gran dolor 
del alma de Juan Manuel de la Puente. 
P R O G R A M ^ O F I C I A L : 
Pera las peleas de esta noche 1 
las 9 P. M. en Arena Colón: 
Preliminar: Cirilín Olano vs Black 
Dempsey, 10 rounds. 
Manuel Lema vs Santiago Moli-
net, a 10 rounds. 
Joe Carmel vs Agustín Llllo, a 
12 rounds. 
Fello Rodrífí'.ioz, Campeón raiddle 
weight Star bont vs Klisco Quintana. 
Referée: Fernando Ríos,. 
Promotores: M. Sordo y" Luis F . 
Gutiérrez. 
P R E C I O S : 
Gradas $ 1.00 
Preferencias " 1.60 
Ring todas las filas . . " 3.00 
Las entradas estarán a la vento 
en la Arena Colón durante todo el 
día. 
Comenzó el segundo, de 30 tantos, 
que salieron a pelotear este par de par 
rejas. De blanco, Tomasita y Teresa, 
y de azul, Paquita y. Matilde. Las blan-
cas salen mandando; dominan toda la 
primera quincena. peloteándola con ru-
deza y p. conciencia; pero repuestitas 
las azules de la sorpresa de la entrada, 
levantaron la cresta, lanzaron a los Cua-
tro vientos su cantío retador, se ir-
gieron bonito y tan tan ya estamos en 
el sacudimiento de) gran tantarantán. 
Iguales a 19. Gran conmoción en to- i 
do el Frontón; pues -Teresa perdió sei 
guidos los siete tantos que llevaba so-
bre cero. 
Tres titingós de los soberbios y otros 
tres^empates niA-s soberbios aun.vlgua^ 
les en 20, en 21 y en 22. Y cuando 
crefamos que la teresiana de Teresa ro-
daba hecha cisco. Teresa hizo polvo a 
Paquita y a MatildCt que éé (luedaron 
en 2fi. Iĵ as, dos oscilaciones fueron dis-
locantes . . 
Paquita 0 <; S3 
Lolita 0 68 h 
Antonia 0 ,15^ 
JULIA 6 85 
Encarna 1 






S U N C O S 
TOMAS? ITü 
$ 3 . 9 1 
Los 
TLRiOSA. Llevaban 
Matilde: les eran Paouta ; n 
se quedaron en 26 tantos > g 
97 boletos que se hubieran pag«w'-
Segunda QuinleU 
M A R I C H U 
$ 2 . 3 0 
Consuelín 
Asunc 
\ 11 r p 
(. r;i cía 
$ 5 
rtitío 
B L A N C O S 





95 boletos q\ 
$2.TÜ. 
ASL ION. Llevaban 
tantos y -le ft 
hubieran 
ANO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 24 de 1923 P A G I N A OUTNCE 
r e s P a r k E m p i e z a l a S e r i e M a r i a n a o - A l m e n d a r e s a l a s 3 , 
r o f e o s d e N u e s t r o C o n c u r s o s e E x h i b e n e n V a s a l l o y B a r i n a g a . 
jsje-w York, Noviembre 20 de 19 2 3 
Cad .̂ día. parece más sencilla la cues-
tión de los concursos deportivos iu-
ternacionales. E l tío Sam acapara co-
pas y dinero, además de ser suya la 
gloria. 
Ha habido unas cuantas exceptóles , 
P« vez en cuando, Oxford y Cambridge 
nog hacen recordar .que no estamos so-
loS en el mundo, al batir a un par de 
t«am8 (jue visitan Ingrlaterra y Mllo. 
LftnE'en ha enseñado a nuestras jus-a-
doras Que ostentan campeonatos, cier-
tas cosa» relacionadas con «1 juego de 
tennis. Por lo demás, el tío Sam ha 
'ganado como ha, querido desde hace 
mucho, tiempo. 
Cuando Zev se le escapó a Papyrus, 
gacándole sin cansarse una ventaja de 
varios cuerpos, después de haber re-
petido nuestros diarios y revistas to-
dos dos grandes elogios, que los sports-
men ingleses creían oportuno dedicar a 
Su impepinable caballo, confieso que 
casi me chocó la cosa. Papyrus pare-
cía tan buen caballo en las columnas de 
los periódicos! 
Hace ya afio» que se hablaba de cier-
to Beckett, un campeón Inglés de peso 
completo, que iba a venir a los Kstados 
Unido* a enseflarnos como se pelea de 
dnro. Carpentler acabó con las habla-
durías esa» noqueando a Beckett, esta 
ú'tlma' vez, con solo do» trompadas. 
Pe modo que por algún tiempo, no ha-
brá aspirante inglé» al campeonato de 
peso completo que moleste al nuestro 
Carp«ntler llegó a este país hace un 
par de afios y se nos llevó el título,de 
peso completo ligero, pero después de 
D e s d e q u e l o s a m e r i c a n o s e n t r a r o n e n l a a r e n a d e l a t l e ' i s m o , s e e c l i p s a r o n l o s b r i t á -
n i c o s . E l f r a n c é s C r i q u i t a r d ó u n p o c o ; e l t í t u l o de C a r p e n t i e r e s t á e n c a s a . L a c o p a 
" A m é r i c a " c o n t i n u a de e s h l a d o d e l A t l á n t i c o , a p e s a r d e l o s e s f u e r z o s d e S i r T i l o -
m a s L i p t o n . - E n todo lo d e m á s p a s a lo m i s m o . 
C O R R E S P O N D E N C I A E S P E C U L P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A , " p o r B O B E D G R E N 
E " C L U B D E P O R T I V O E S P A Ñ O L " D E S A N T I A G O D E C U B A 
O F R E C E F A C I L I D A D E S P A R A L L E V A R A C A B O U N M A T C H 
C O N L O S C A M P E O N E S D E L ' I B E R I A F 0 0 T B A L L C L U B " 
plot para no dejar que un solo campeo-
nato salga del país. Pancho Villa vi-
no de Manila y dió un knock ont a John-
ny Buff, que le valió el título de cam-
peón de peso mosca de los Kstados'Uni-
dos, pero en cuanto elfillpino le ganó, 
también por knock out', el campeonato 
del mundo de ese peso al IubtÎ s Jl»iimy 
Wllde, que estaba de visita aquí, nos 
apropiamos a Pancho como a nativo de 
este país. 
Eugene Crjqui lleeró y noqueó a .Tohn-
ny Kilbane, haciendo caer la corona de 
sus sienes, pero rm por eso dejamos que 
»e la llevara. La Comisión de Boxeo 
4« Nueva York obligó a Criqui a fir-
mar un contrato, comprometiéndose a 
pelear con Pnndee. si éste batía a a. 
Kilbane. Pe manera rjue se qned^ para 
cumplir su comprotnlso^ ant*.« de lle-
varse el campeonato del mundo a su 
adorado París. 
P"/So fué un error fata.1 . rMirKlo» 1» 
propinó la única trompada de knock 
out que ha dado desde que Nueva York 
era una aldea. Criqui perdió su título 
.Tem írnlth peleará con él, a.unquo le 
ofreció la bolsa entera si duraba dos 
rounds. 
jem Driscoll fué nn gran boxeador 
que visitó los Estados Únidos con, li-
sonjeros resultados. Le sranó a un par-
tida de muchachos muy duros de pelar, 
y obtuvo una decisión periodística en 
su rrtatch con Abe Attell, que era en-
tonces campeón de peso pluma. Ereddy 
Weish llegó aquí desde Gales, aprenflió 
a pelear entre nosotros, regresó aAsu 
país y ganó el campeonato Injrlés de 
r»so ligero. Se encontró con WiUle Pit-
chle en Uondres y 1© granó su título, 
gracias a una decisión que fué, por lo 
menos, muy dudosa. Pero regresó a los 
Estados Unidos donde lo noqueó. Benny 
Pennard, después ê haberse cuidado 
mucho en varios matehes con nuestros 
boxeadores de peso ligero más peligro-
sos . 
Bombardier Wella parecía un fenó 
meno en los primeros dos rounds cuan-
do vino a este país y empezó su pelea 
con Al Palzer, pero un par de rounds 
i rear con Jem Bowker en el National 
Pporting Club de Londres. En Inglate-
rra el librarse de golpes con movimien-
j tos de cabeza laterales y de arriba aba-
jo o por ligereza de pies, el bailar r el 
pegar con el revés del guante, obtienen 
más puntos que el lanzarse contra el 
adversario y el pegrar duro. Bowker le 
ganrt el título a Neil, por decisión del 
referee. 
La corona de ese peso tardó varios 
años en volver, porque Inglaterra siem-
pre tiene y ha teriidb buenos boxeado-
res en las divisiones de menos peso. 
StTCEDS I.O MISMO J¡JX TOSO Z.O 
SEMAS 
Lo mismo ha ocurrido, más o menos 
en otro» deportes. Un par de turco» gi-
trantescos vinieron de' Constantlnopla y 
limpiaron a todos los luchadores s.me-
ricanos. El mayor de loa dos, Yussuf, 
el "Terrible Turco" orlg'nal, se ahogó 
al_ hundirse en La Bourgogn». cuando 
regresaba a su país, no pudiendo .nafáar 
a causa del peso del oro americano que 
manos de Frank Gotch r no ha habido 
luchadores de mai/a que hayan inva-
dido los Estados Unidos con excepción 
de Stanislaus Zblszco, que hoy ciu-
dadano americano, y que por au edad 
ha terminado ya «u carrera de lucha-
dor. 
En cuanto a otros sport», la Copa 
América continúa en estas costas, u 
pesar de los optimistas esfuerzos de 
Sir Thomas Lipton, que slgiie en su 
empeño de capturarla desd» que yo po-
seo memoria. Casi nos hemos olvida-
do ya de Lord Punraven, que quiso ga-
narla una vea, antes de Lipton y que I 
ofreció como excusa después de perder j 
la coartada que tantas veces se ha em- • 
pleado desde entonces. 
En las recatas de botes motores, lo» 
Estados Unidos poseen las copas, los | 
campeonatos y casi todos loa records de i 
velocidad, y probablemente seguirán 
poseyéndolos mientras Chrls Smith y I 
su familia construyan embarcaciones 
y Car "Wood las pilotee. Maple Leaf se | 
llevó el Trofeo Harrmvorth en una oca- ^ 
slór; pero sólo por poco tiempo. Gar i 
Wood llevó a Inglaterra un par de bo- j 
tes más .rápidos y lo volvió a traer. 
Desde entonces un bote Inglés ha si-
do enviado a estas costa», para verse 
batido tan decisivamente, que no man-
darán otro, hasta que lo» constructores 
Ingleses desarrollen una velocidad de 
i ?0 nudos. Así tendrían una oportuni-
I dad de ganar algo algún día, aunque 
I los de Gar Wood ya andado eso y algo 
! más. 
Los atleta» Ingleses eran los mejo-
res del mundo, hasta que los Estados 
Unidos se dedicaron a los deportes 
Los mnchachos que defienden el pabe l lón deportivo de colores 
azul gualda y rojo se t ras ladarán a esta capital si se les pagan 
los yiajes en primera y el hospedaje.—Ellos a d e m á s rega larán 
una Copa para que sea discutida entre los equipos Hispano y 
Fortuna. 




Esta» son caricaturas Intencionadas del mismo Bob Sdgren al hacer con «n 
lápls nn croquis caricaturado de lo que expresa en sus magnificas oorres-
pondenoias. Aquí se ve a John Bull siendo desalojado por ©1 atletismo 
americano 
&W$Tt J> •To CoA\e cweft. , BoT 
Quitárselo Sikl, éste lo perdió en su 
Match con McTigue, que nos lo trajo 
nuevo, y ilo conservará, siempre y 
cuando pueda Imponer su referee, y co-
rrer más que su contrincante, 
CRXQTn TARSO SJ3MASIASO TBJX 
x s s s 
Se diría que se ha tramado un com-
L E A L O Q U Í 
LA PREDILKTA 
L E D I C E . 
Recibimos y a los grandes 
pedidos que de camas y l á m -
paras hicimos a pet ic ión de 
nuestra extensa clientela. 
Son siempre grandes nues-
tras existencias de muebles 
de todos tipos y precios. 
Seguimos especialiiados ep 
vender barato y en c ó m o d o s 
plazos. 
VISÍTENOS E N 
SAN R A F A E L 171 y 73 . 
T e l é f o n o A - 1 7 2 9 . 
C a h a r c o s y V i l a r i ñ o 
C8669. °J 
y regresó a Francia un simple ciudada-
no y nada. más. 
LoS franceses qh» contemplaban las 
pizarras de los periódicos en París srri-
taren: "Eso es una. injusticia", proba-
blemente opinando que no era. del todo 
cortas el norpiear a Criqui, como a nn 
bobo, tan pronto. Debían haberlo de-
jado jugar un rato más con el título. 
Desde los tiempos más remotos que 
registra la historia no se sabe de nin-
gím campeón ingles o europeo que ha-
ya tenido un franco ^xito en su inva-
sión en los Estados Unidos, .Tem Mace 
acostumbraba visitarnos, pero era bien 
poco más que un peso mediano y Joe 
•"Coburn y otros dos o tres boxeadores 
nuestros, lo ha'laron sumamente difí-
cil y renuente -en cuanto a concertar 
matches. * 
TBt>ov B e ^ Kfijycars 
más tarde le abandonaron las fuerzas 
y recibió el fatídif**» knock out. Wel s 
esperaba llegar hasta Jack Johnson, 
mediante una serie de victoria», y qui-
tarle la codiciada diadema de peso 
completo . 
Hará unos veinte afio» que Inglate-
rra se apuntó una buena ganancia, 
Frankie Neil, campeón de peso bantam 
del mundo, cruzó el Atlántico para pe-
en su cinturón llevaba. Kstá visto que 
nunca logran llevarse nada. 
Jorge Hackenschmidt, el "León Ru-
so" que residía en Inglaterra llegó aquí 
la primera vez y batió a todos nuestros 
campeones de lucha, pero en los dos 
viajes siguientes perdió su título a 
atlétlcos. Los teams americanos han 
ganado todos los concursos en -los Jue-
gos Olímpicos desde 1896 en Atenas 
hasta la fecha.. Pero los atletas in-
gleses han hecho grandes progresos 
desde la guerra y acaso nos den mucho 
trabajo el aflo que viene, en París. 
E l match del que ya hemos varias ve-
oes hablado en esta» columnas, entre 
los equipos campeones de Santiago de 
Cuba y el de la Habana, parece urv he-
cho; por lo menos, los equipiers santia-
guero» dan facllidade» para llevarse a 
cabo, dicho encuentro, ellos se compro-
meten a venir a la Habana si se les 
paga los viajes y hospedaje d°I equipo, 
no recibiendo un solo oentavo d» las 
entradas la cual será toda, para el "Ibe-
ria" que será la que sufrague Iqs gastos 
en caso de que sea nn hecho, como es-
peramos el juego entre ambos campeo-
nes. 
VJH ACUERSO SSX. CSSB 
"DWORTIVO ESPAÑOI." 
E l choque entre Iberia y el equipo 
ca.mpeón de la reglan oriental lo ve-
nimos moviendo nosotros d»sd» bar» 
muchos meses, en que nos escribiera 
con ese fin el entusiasta balompédlco 
de aquella provincia, Sr. Celestino Sa-
rllle. Pero abora.no es Al, sino el mis-
mo "Club Deportivo Espa.fiol" el que 
habla por medio de su Secretarlo señor 
Llsardo Bueno y *ste d» ord»n del Pre-
sidente señor Joaquín Venero. 
Léase la carta que »e nos trasmite: 
"Stgo. de Cuba. 14 de Noviembre, 1 923. 
St. Peter. Cronista de Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA.—Habana. 
Muy señor mío: 
E l señor Celestino Ssrille, nos comu-
nicó en la Junta ordinaria celebrada por 
este Club con fecha 13 del que cursa, 
que se había dirigido a uste<l hace días, 
indicándole los deseos que én esta re-
gión Oriental existen de celebrar un 
partido de Foot-Ball con algún equi-
po de esa localidad y que para ello In-
dicaba que ninguno mejor con quien lle-
varlo a cabo que con el "Iberia" por 
ser ©1 campeón nacional. 
Como repito en la Junta celebrada por 
este Club, fueron acordadas las bases 
bajo las cuales se podría llevar a cabo 
dicho encuentro, a cuyo efecto las ad-
junto esperando de usted se Interese 
por que estos deseos se conviertan eh 
una realidad. ^ 
Caso de ser aceptadas nuestas pro-
posiciones, que el Club "Iberia" nos re-
mita el importe de los viajes de ida o 
se los sltfie en ésta a alguna persona de 
su absoluta confianza, con la debida 
oportunidad para poder llevar a cabo 
las gestiones necesarias respecto a el 
descuento que los ferrocarriles conce-
den cuando se trata de excursiones. 
No dudando ver coronadas por el éxi-
to estas gestiones me es grato suscri-
birme de usted affmo. atto. y. S. S. 
llsardo BTTBNO. 
Secretario.. 
Sobre el particular hablamos como 
ofrecimos al señor Sarllle, con el Se-
cretario de la Federación Nacional, se-
ñor Carlos González de Ancos y con el 
Presidente del "Iberia", señor Pardo. 
El primero nos dijo que él no veía nin-
gón inconveniente para que se llevara a 
efecto ese juego pues para ello sólo se 
necesitaba el permiso de la Federación 
Nacional, "y no veo un motivo—nos di-
Jo particularmente el amigo Ancos—, 
para que la Federación no lo conceda. 
En cuanto a la corta entrevista que 
tuvimos con el querido presidente de los 
Iberistas, podemos decir que él encontn') 
la idea bastante aceptable, pero siem-
pre pensando en que el club "Deportivo 
Español" viniese a ésta a jugar dicho 
T E N G A C U I D A D O I S I N G L A S S 
encuentro, y esta parte nos la confirma 
con su comunicación el Secretario Bue-
no de los Campeones de Oriente. Sobr« 
otro extremo nos habló el señor Pardo, 
sobre la parte económica, pues él era o 
es. no si cambiará, de parecer, que dicha 
encuentro se" efectuara a beneficio de 
la Asociación de la Prensa de esta 
ciudad, y así ella sería la que financia-
ra la fiesta deportiva. Pero nos parece 
a nosotros que ya la Federación Nacio-
nal organizará por su cuenta esa fiesta 
benéfica que tiene prometido, y el en-
cuentro entre orientales y habaneros 
debe ser una cosa aparte, pues de cual-
quier manera, el traslado de esos equi-
piers, de Oriente a la Habana, sería un 
gasto de algunos cuantos pesos, y esto 
no es muy conveniente cuando se trata 
de una fiesta como esa que se pretende 
dar a la Asociación de la Prensa para 
que lo que en ella se recaude vaya a 
Ingresar en los fondos que se están le-
vantando para la construcción de su 
casa social. 
Nos parece a nosotros, y esta es una 
opinión particularísima que en la for-
ma que piden los orientales efectuar el 
encuentro, es la más viable. 
XiAS CONBICIONS5S S E I i CLUB 
DEPORTITO 
El señor Secretarlo del club "Depor-
tivo Español" nos mandó por duplicado 
un contrato, firmado ambos aor el 
Presidente del club, caso de que sea 
?tivamente, DEPORTIV 
il IBERIA FOOT BALL 
A e HISPANO en 
lúe éstos perciban 
que se celebre el 
SEGUNDA 




manencia en la Habana de trece juga-
dores y un Delegado del "CLUB DE-
CUARTA; Como justificante de que 
son aceptadas estas condiciones, por 
ambas partes firmamos dos á un mis-
mo tenor. 
Stsro. de Cuba. 14 de Noviembre, 1923. 
D F 
Ahora sólo queda de parte del I B E -
RIA todo lo que faltare para llegar a 
un acuerdo final. Tiene la palabra el 
señor Pardo. 
J O H N N Y D R 
A M I C K E Y 
WORCESTER, Mass., noviembre 23. 
Johny Drew de Worcester derrotó 
esta noche a Mickey Travers de New 
Haven. ganando la decisión después de 
10 rounds de boxeo. Ambos son feather-
weig-hts. 
A L M O R Z A R E M O S E L D O M I N - H O Y S E E N F R E N T A N E N D E S -
G O E N E L R O O F D E L P L A Z A C O M U N A L E N C U E N T R O L O S 
E Q U I P O S D E F O O T B A L L 
D E L E J E R C I T O Y M A R I N A 
D E N O R T E A M E R I C A 
E S T A T A R D E S E R E P A R T E N 
P R E M I O S E N E L S I M P A T I C O 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
alt. od-10. 
SRISCOIiT. T -WBUIH I.AS VSICAS 
BXCEyOIOKES 
Charlie Mltchell peleó bi*n. basta 
que Jim Corbett le dió el knock out. 
John L . Sulllvan fué a Inglaterra y no 
pudo conseguir que el campeón Inglés 
L I S T A D E V I A J E R O S 
E Q U I N O S 
Continúan llegando ejemplares 
para, la ya cercana temporada. E l 
Jnev»s llegaron 14 viajeros mAs 
constituyendo la» enseras de J . w. 
Pangle y B. B. Rice dos espléndi-
do» coninnto». 
A continuación damos lo» nom-
bren de ios llegados con »n« dne-
ftos! 
H. litpman:—Boseate y Bndles. 
J , VT. Bangle:—Bine Miss, 'Whlrl-
wlnd, Ws« Sear, Caesar y Oypsy 
Ught. 
P. Jones: TTkase. 
B. B. Rice:—Snn Tvirret, Chlef 
Barthell, Myrtle Bllson, Ranger y 
Mabul K. 
A. Inclán:—KJgh Chlef. 
¡ VTX T E BAXZiABIaB Y PASBITOS POR 
BIi MAIiECON 
La tarde de hoy, entre las cinco y 
• las siete, será dedicada por la decaríi 
de las sociedades náuticas de Cuba, la 
; casa solariega del yatismo cubano, a 
efectuar la repartición de medallas de 
oro a sus atletas triunfadores en los 
i sports de agua de este año. Los re-
meros juniors, vencedores en aguas de 
Mii'amar, a los vencedores en la más 
i tnterfsanté de las regatas de canoa 
del año, la de ocho remos, y a los 
i triunfadores en las competencias de na-
j tkción entre los socios del club. A to 
dos estos muchachos vencedores en las 
Itres competencia» les serán impuestas 
i las medallas de oro, como premio al 
| magnífico esfuerzo realizado, como 
¡ prueba de gratitud de la sociedad que 
ha visto por el esfuerzo de ellos trlun-
| fantes sus sedas gloriosas una vez más. 
Los "Ases del Mñsculo" serán conde-
corados esta tarde por deliradas ma-
nos orfebres, por dedos jazminescos, y 
1 sus pechos de atletas se ancharán al 
j resoplar de gusto y satisfacción. 
Se ofrecerá un té a los socios' (los 
: fínicos que pueden tomar té en el Ha-
! baña Tacht Club) y se bailará a l̂ s 
notas bravias de un ja.zz band en e! 
enorme salón náutico donde abundan 
i los emblemas de la vida del mar. 
UNION ATTjKTTCA D E AMATEURS 
D E CUBA 
Habana. Noviembre 21 de 19 23. 
Sr. Guillermo Pi, DIARIO D E LA 
MARINA, Ciudad. 
Señor. 
De acuerdo con el Reglamento de 
esta Unión, el próximo domingo 2r>, 
se efecturá la sesión anual de la Jun-
ta General de Delegados, y siendo 
esta la única oportunidad que => 
presenta durante el año que todos Ior 
Clubs de la Unión se encuentren 
reunidos oficialmente, la Junta Di-
rectiva ha creído conveniente efec-
tuar dicha sesión simultáneamente 
con un almurzo, que tendrá lugar 
en el roof del Plaza a las 12 m. 
Deseando que. dicha fiesta sea un 
verdadero exponente de confrater-
nidad deportiva, hemos pedido su 
asistencia a los Presidentes, Secre-
tarios. Tesoreros y Delegados de ca-
da club; a los miembros de la Jun-
ta Directiva de la Unión, a los dis-
tinguidos sportaien que componen 
las distintas comisiones y a los Je-
fes de Planas de Sport que tan desin-
teresadamente, nos han ayudado en 
nuestro empeño de mejoramiento fí-
sico y moral-
Como esta fiesta se efectúa con el 
propósito de que los elementos di-
rectores de los sports, y de los Clubs 
se conozcan mejor, y propendan a 
mantener armónicas relaciones, le 
agradeceríamos vivamente no sólo 
que no deje de asistir Ud. personal-
mente, sino que haga que no falte 
ninguno de los miembros da* ese 
Club que deba concurrir. 
Estamos haciendo una doble la-
bor de disciplina deportiva, y sería 
para nosotros muy penoso que al-
guien faltare; de manera que si al-
guna persona no puede concurrir 
puede hacerlo su sustituto reglamen-
tario. 
Todos los comensales excepto los 
periodistas, abonarán el precio del 
cubierto. 
Esperando tener el gusto de la 
compañía de la representación oficial 
de ese Club, le anticipa y queda de 
Ud. con la mayor consideración. 
Por la Comisión: 




levens de football del ejército 
y de la marina, cuya eterna rivalidad 
atlética ha dado lugar a tan sensacio-
nales encuentros durante los últimos 
25 años, pondrán a prueba su poder y 
valentía 'uiañana por la tarde en Polo 
Ground. Constrtuyendo un record de 
concurrencia para la clásica contienda, 
presenciarán este año el encuentro 
66,000 espectadores contándose entre 
ellos una verdadera legión de promi-
nentes personalidades entre las cuales 
se destacan los Secretarlos Weeks y 
Lenby, el Kmbajador Crovder y el 
General Pershing. 
Kl 12o. combate anual de los equi-
pos rivales es probable que se efec-
túe en un campo empapado por el agua 
de lluvia. Ksta tarde ambas facciones 
se entrenaron bajo una llovizna per-
tinaz que según ae predice continua-
rá cayendo durante toda la noche. Los 
pronósticos del tiempo dicen que aun-
que cese de llover, a la hora del juego 
el cielo estará nublado. 
I ,* reciente victoria de Zev sobre 
In Memorisjn agregó la suma de 
815,000 a sn total de ganancias, el 
cual alcanza ya 1» cifra do 289 mil 
pesos 074 centavos. Con nn triunfo 
que obtenga el hijo de The Elnn en 
nn Stake de Bowie, se convertirá 
en el mayor ganador de todo» los 
tiempos. 
A contlnnaclin damos la, lista 





Man O'-War. . , $249.466 
Exterminator $244.206 
Rock Sand $238.900 
J E R O M E 
NS.W YORK, noviembre 23. 
Cari Duane, de New York, con 127 l i-
bras, ganó la decisión de los jueces so-
bre Frankie Jerome, también de New 
York, en una reñida pelea que sostu-
vieron aquí esta noche. Jerome pesaba 
113 libras. Su sensacional resurgi-
miento en el 15 round, cuando ambas 
contendientes combatían palmo a pal-
mo, fué la característica del match. 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L 
C L U B D E P O R T I V O E S P A Ñ O L L O S R E V E N D E D O R E S N E O -
D E O R I E N T E l Y O R Q U l N O S H A C E N S U A G O S 
T O C O N L A S E N T R A D A S 
P A R A E L J U E G O D E F O O T 
Bit BBESIBENTH BEX. 
"CLUB SBPORTXVO BSPAftOI." 
Saluda al señor Peter, cronista de 
Sports del r>TARTO DE LA MARINA y 
tiene el honor de comunicarle que la 
Junta Directiva ha quedado constitui-
da en la forma siguiente: 
Presidente de Honor, Don T ôrenzo Le-
gnina; Presidente. Don Joaquín Venero; 
Vica Presidente. Don Pelegrin Planas.; 
Secetario, Llsardo Bueno; Vice Secreta-
rio, Salvador Fernández; Tesorero, Ma-
nuel Matos; Vice Tesorero, Luis Lastra; 
F R A N K I E M U R R A Y , N O Q U E A 
D O P O R J O E L Y N C H 
NEW YORK, 23. 
Los revendedores hicieron eu agosto 
esta _ noc^e con loa cientos ds fanáti-
cos que invadieron Broadway buscan-
do la manera de penetrar en Polo 
V^alVsT Nlcoíe^ para ver el clásico Juego d* 
na; José Fuset; Roberto Constenla; Vo. ^ b a l l que Celebrarán mañana los 
cales Suplentes: José Bastián; Ramón ! clllb!, dPl ^cito y la marina. 
Las localidades que se debían1 vender 
a 6.60 eran ofrecidas bajo el pretexto 
de "una brusca enfermedad en la fa-
a $75.00,. aunque si el "desgra-
ciado" fanático no podía obtener esa 
cantidad estaba dispuesto en último ca-
so en rebajar $25.00. 
Armando Colet; Indalecio Higuera; 
A nuarbe. 
JOAQUIN VENBRO 
aprovecha esta ocasión para ofrecer a | rní 
usted el testimonio de su consideración 
más distinguida 
Santiago de Cuba. 
PEORIA, 111., noviembre t*. 
Joe Lynch, campeón mundial de peso 
bantam, noqueó a Frankie Murray, de 
Shrevport, L a . en el 6o. round de un 
bout a diez que sostuvieron aquí esta 
noche. 
Harry Kabakoff, de San Luis, noqueó 
a Joey Silvers, de New York en el 2o. 
round de un bout a diez. 
Mike O'Dowd, de Colombus, derrotA 
por puntos a Jimmy Russo. de San 
Luis, en 10 rounds ds velocísimo bo-
i xlng. 
S W E A T E R S E l MAS COMPLETO SURTIDO 
V . P . P E R E D A 
O B I S P O 9 7 (No l\em SiiGiirMlp.s) 
mcmr 
Tp.Ip.íopo ñ - 6 0 0 5 
I 
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A r o x a 
J U Z G A D O D E G U A R D I A H a b i é n d o s e n e g a d o 
"Como .Secretario interino de Ha-
cienda, informó el Dr Céspedes que 
la existencia en la Tesorería en el 
dia de ayer jueves ^ « n ^ * ^ I por eji automóvil número 19051, que 
mía de S23 . 528 . 292 . 67 contra la i ^ ^„l,„ " „u„„ff^,^ ~ ^ ~ 
3 I U E R R T O POR ÜNT AUTOMOVIL. 
E n Avenida de Wasíhington y Ve-
nus Qué arrollado en la tarde de ayer 
(Viene de la PRIMERA) 
I N T E R E S A N T E P R O Y E C T O D E L D O C T O R . . . . ! d e m a r i a n a o 
suma da f 7 . 649 . 047 .17 que existía 
en igual fecha de 1922, resultando 
por tanto una diíerencia a favor del 
corriente año ascendente a quince 
millones ochocientos setenta y nue-
ve mil cuarenta y cinco pesos cin-
cuenta centavos. 
"Que lo recaudado en el presente 
año "económico ihasta el dia 21 del 
corriente mes de noviembre ascen-
día a la cantidad de $34.420.007.04 
contra ?22.144.600.27 recaudados 
en igual periodo en er ejercicio eco-
nómico pasado. Do lo qne resulta 
una diferencia a favor del ejercicio 
económico en curso ascendente a 
$12.275.406.77. 
"Que tomando en cuenta que la 
recaudación calculada por el Presu-
puesto en vigor es la de $26.830. 
166.64, hasta dicha fecha (21 de 
noviembre -de 1913) el exceso de re-
caudación monta a la cifra de 
$ 7 . í > o j . 8 4 0 . 4 3 . 
"Bu cuanto a las peslones de Ve-
teranos correspondientes al pasado 
mes de octubre, informó que en el 
dia de hoy habían quedado sastisfe-
chas todas las pensiones de la Pro-
vincia de la Habana, y que en las 
manetjaba el chauffeur E3adio Fer-
nández y Fernández, natural de Es-
paña, de 30 años .de edad y vecino 
de 17 y B, en el' Vedado, un indi-
viduo nombrado Pedro Canales y 
Canales, de España, de 21 años de 
edad y vecino de Oquenrio número 4 
(Viene de la PRIMERA) 
E L DR. STRESBMANÑ H A C E AN-! r ^ W a y compensaba, originando 
T.B LOS P E R I O D I S T A S UNA D E - una 0 manera de comunidad horao-
F E N S A D E L E X - P R I X C I P E R E R E - ; eénea, tn cuanto al sentimiento, de-
D E R O A L E M A N nominándose a sí misma americana-. 
B E R L I N , Nov. 23. ^ como si ello no fuera bastante, co-
E n el transcurso de una calurosa mo un incentivo más, para Interesar-
defensa de la determinación dnl go-j ieí' en e^ esrablecimiento definitivo 
bierno alemán en cuya virtud se | en lo que constituiría la nueva pa-
(V a PRIMERA^ 
N T E N E l tí F E S E PROHIBE p.» 
SO D E ANUNCIOS K \ IBlOMAc 
E X T K A N J E R O S ^ 
cuerpo, falleciendo dos horas más 
tarde en el Hospital ivrunici;pal, a 
donde había sido conducido por el 
vigilaate número 1031, Migiuel Ra-
contesta negativamente ,y en su ar- R E Y E R T A 
tículo 22 establece que "la mujer En |a p0sada'"El Girasol", situa-
casada sigue la condición y naciona- ^ ^ ia raiie Martí esquina a Ma-
lidad de su marido", y añade, que reo sostuvieron ayer una reyerta 
puede, disuelto el matrimonio, reco- Eladio Valdés, vecina del reparto 
brar la nacionalidad". Acerca de es- Los Pinos y Ársenio Pérez, vecino i 
te particular se hallan igualmente de Los Maceo No. 1, en Los Quema- | T E N E R I F E , noviembre 23. 
encontradas las legislaciones euro- dos. siendo conducido líi Valdés al ¡ Bi gobernador militar ha publip 
peas y Jas americanas. Mientras las Centro de Socorros y allí asistida por | (ln una orden prohibiendo loa anun' 
del antiguo Continente consagran eh Doctor Cuadreny. Icio?, muestras, carteles y. rótulos et" 
Permitió el regreso a Alemania de: tria, los legisladores se dieron pri- en toda su pureza el ,Jus sanguinis, i Cuando en dicho hospedaic trata-| f.ritos en idiomas extranjeros sin t í* 
Federico Guillermo, hecha hüy_ an-|sa en consagrar en las Constituclo-1 extendiéndolo a la pérdida de la na-1 han de solucionar viejas difpre.ncia^.. ¡ (Uu.f.ión inme d ata al castellano, 
igual íorma, tamaño y visualidad 
(¡ne los nnm'ires <>xtran;¡eroe. 
Dice el gobernador militar en Bw> 
orden qne el uso inmoderado de le-
treros en idiomas extranjeros supo] 
ne por parte de los españolea falta 
patriotismo, y por parle de los 
eüaü y vecino ae uquemiu numero -i u los periodistas por el doctor Sltre-| nes, salvo algunas pocas naciones, i tonalidad de la mujer cuando se ' exasperada Eladia por la actitud pa-/-
f.. t v .vp ^ í p m i n S a ^ o r todo el sem,ann' di,jo ést6: ex-Krom- con' ia^ garantías de estabilidad de ra** con un extranjero, el Código Va de Arsenio. esgrimió aquella una 
? ó i i A f o ^ Hn. w « « mái Prlnz es ahora un hombre ya ma-; toda Carta fundamental, y no suje-i .7„e rige entre nosotros, contra to- i navaja. Ipgíondo herir el agredido 
duro de ideas libeKales y repofiadas, tas a las contingencias o mudanzas I do principio de Derecho Internado-! en ""^ ni^no, levemente, por lo qi 
cuyo conocimiento de la vida se ha de leyes « p e d a l e s , comb en Europa. | nal Público e i n t e r A que reconoce l hizo uso de un cuchillo que 
'no solamente la facilidad para na- la plena soberanía de cada Estado Portaba lanzándose sobre su agreso-am(pliado considera.blemeute' 
E l Canciller dimitente se resin-mos. que fué quien intervino en el | t¡ó amargamente "de "la nota" del "con' C:ona,izars^ m?^anÍe la residencia para estatuir y declarar quiéní 
hecho, procediendo al mismo tiem-|sejo de Embaiadore3 sobre ese MunI «mo. ^ ^ i 6 ^ 0 : a Tos hl3os q!,^ n ? i'on.1sl"5 ^f^dahos , nuestro Cód'go 
po a la detenctón del chauffeur Fer- t0 el cual «egún él es una cues- esos Estados nacieren, aunque de pa-i Civil, repito, impene a la mujer no 
oández. itión , que sóío atañe' a Alemania. üre6 extranjeros el derecho de la na- ; sólo la pérdida de su condición na-
Este declaró ante la policía que 1 que el pr0lCedcr de la Enten-j c:C)nalidad- | cional de origen o naturalizada, al-
ai transitar con su auto por el sitio i tr» en esos caaos es nocivo para la' La independencia conqu'etada por ! no lo que es más serlo y trascenden-
ya, indicado, el joven- Canales—que | propagación de la democracia en ios nativos de América, de sus pro-1 ta^ la adqul/siclón de la nacionali-
ib«a acompañado de sai amigo Manuel i aie,mania y sói0 Birve para alentar pios territorios; el interés sobresa-i ^ad del marido: como si Cu.ba pu-
Címadevilla Fernándíez, de 16 años l ia fUria de los reaccionarios. ! liente de una nutrida v extraordi-1 <Íl*ra otorgarla sin atentar a la po-
de edad y del mismo domicilio—hu-i "Sea cual fuera la forma en que ¡^rja inmigración y los atractivos i tpsta(1 del otro Estado. Rl Confl-
uirá a la que produjo heridas graves. de Intervino el Juzgado de lustruc- i tranjero, ol 0iYido de las , 
ción. siendo decretado la detención | ^ la jjogpitalidad. 
de Arsenio Pérez y disponiéndose 
que la lesionada pasará al HSspital 
Calixto García. 
UN LADRON SORPRENDIDO 
Gustavo Gutiérrez, vecino de Real 
4 7, en este pueblo, sorprendió eu 
bo de turbarse, quedándose parado 
en medio de la calle, máentrás su ami-
go corría para darle paso al auto 
se haya pintado y ndieulizado al 
exKromprinz en otro tiemp'O—«di-
jo— es ahora de justicia el reco-
ESTADO D E L A CAUSA SEGUIDA 
CONTRA E L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
MADRID, noviembre 23. 
L a causa seguida por el Tribunal 
el interior de su domicilio a un in-I Supremo de Guerra y Marina contra 
demás Provincias se están pagando 
dichas pensiones desde fecha muy | ¿£^¡¿10 en el Vivac, 
anterior. 
de una équiuaración en los derechos n''ntf- americano sustenta otro crite-
civiles entre ní.tivos v extranjeros, j T'0- Reconocí a la mujer casada el 
desconocida en Europa, amparados -er^cbo de naturalizarse .sin el oon-
todos ñor las constituciones libera- sentimiento de su marido v todavía 
Hado. ¡soluta madurez física e intelectual .- }m 1 Drovocó un éxodo Vnroneo »á9 , contrariando su voluntad, sin 
E l menor Cimadevilla prestó de- sfendo tan solo un ciudadano par- 1 
claración en igual sentido, y el J'uez ¡ticular con pleno derecho a regresar 
I dividuo qiK 
móvil, siendo en ese momento arro- nocer que ha llegado a la mós ab-i 
lombrarse Tibur-
•ino del barrio 
ornrondido en 
el General Berenguer ha sido, el 
vada a juicio plenario. 
de Guardia dispuso el ingreso del a ou hogar y al seno de la familia 
mo «a | A C T I V h x ^ d j - s O B R E R A S EN 1,4 
ab.a W R E G I O N CATALANA 
sencia de tropeo, 
cada vez más creciente, despertando ¡ ̂ "f1 Pnr ello se quebrante la unidad ; Gutiérrez, García se dió a la fuga y 
en los recienvenldos el sentimiento! ^ la Emil ia porque los esposos os-, gracias . t la intervención del cavi- | talúrgic0 y de transportes se han 
¡ BARCEIiONA, noviembre 2í3. 
Los sindicatos fabril, textil, aj-ie. 
(de arraigo patrio en el nuevo suelo ^rten nacionalidad diversa'. 
ES A R R E S T A D O E L J E F E D E DOS r|ue ,an hospitalaria y utilitaria-1 Casi todas las legislaciones de 
'SIN E M P L E O " D E ESSBN 
án Mansip se logro la ,<;a13ftu!a ¡ negado a cerrar sus locales, deso-
ladrón. Por el capitán le fue ocu- I bedeciendo las órdenes dadas por Ü 
pado un destornillador que llevaba , a local s:udical Este acto Por último informó el Dr Cés- * H E C H O Q U E NO S E COMPRUEBA i 
pedes que estaban satisfechas to- j : 
das las pensiones, por atrasos, apro-| ^ vigilante de ia policía Nacio-
badas por la Comisión de Adeudos; j ^ número 912, N Martínez, arres-
y que en cuanto al pago de las gra-i aIl0che a ia calida del Hospital 
tificaciones, en fecha muy Próxima | ^ a ^ BuniCe Roberts, 
se abonarán las correspondientes a ¡ ^a1^0 ' de nacionalidad 
la clase "A" que comprende a ofi J 1 ^ ^ "o? acuario el empleado 
excedentes y cesantes por ^eaju^e* a m e r ^ 
S T f l a a l e Í c L d ? S % r ^ m a de"̂  Grar.da. de dedicarse a llevarle vidades por fuerzas que, en secre-| ^rs^'d ieTon prís^'Tu c ^ n s a g ^ T n U S i l ^ ^ S i ^ p ^ V e m i t í d o ^iVivac por no" pres- ] Maragalls, P [ ° ™ e t i ^ d ^ " " ^ f -
cion hay >a necaudada la l dr0?as a l08 que se en.cu^ntran r e - ¡ u ^ t e n í a n ^ l a f inal idad de dar un la8 Constituciones, salvo algunas po-i impone a la mujer su nacionalidad, I tar "a fianza de$ 100 00 Jue se lo ! se de ,a polítlca en laS reUm0ne8 
mente los recibía y compensaba, ori-| Hispauo-America conceden a la mu-1 ^ " . ucr3t"1"" Vi: - ra abri"" 1 i1111̂  sindical. Lste acto cous-
D U S S E L D O R F F , Nov. 23. | ginando una a manera de comuni- ier que se casa con un nacional l a ' ^ ^ r ^ a de la'^c-sa Adentrar en e'l !lituye una ^importantísima decisión 
Herr Bluedau, jefe de los maní- 'dad homogénea, en cuanto al sentí-¡ hacionalidad del marido; y vicever-' 
restantes sin empleo de Essen, ha, miento, denominándose a sí misma, sa cuando es la nacional que se ca-
bido detenido aquí esta tarde. L a i americana. Y como sí ello no fue-! sa con el extranjero entonces sur-
pnlicía dice que por declaraciones ra bastante, como un Incentivo má?, I gen dos orientaciones: o guardan si-
arrancadas al detenido se ha podi- para Interesarlos en el establecí-1 lenclo los preceptos, Interpretando 
la puerta de la casa. Al entrar - ¡ r parte del sindicalismo catalán 
patio aprovechó la oportunidad de ^ 'izado 
que inadvertidamente hobía queda-j aiitoridade.^ han autorizado la 
do la reja abierta Este ,ndmdu0 rtura dfil centro catalanista de 
de pésimos^ antecedentes Jn j L a Bisbal, pero a condición de que 
do comprobar que había proyectado I miento definitivo en lo que consti-jse en sentido restrictivo';'o''se con- \ Ja .did^Irnombi-e ^rTibírc iQ8 Cas- ' sean ret5rados de 6113 Paredes los 
un ataque armado contra las auto-| tuiría la nueva patria, los legislado-i cede la nacionalidad del marido, sii táñeda. /retratos de Verdagner, Cambé y 
$337 .^0 .00 que excede 
mente en una peqneña cantidad a la ¡ ciuiuus eu ^ -v — - I " 
' ^ f u r i n d i c a d ó n del Sr Secreta- ^ L a acusada manifestó «nte d Juez | — 
rio Interino de Hacienda, que Infor- de Guardia, que era incierto ° eJ: : pACQ nr A V A N f F H Á f l A FT 
mó se estaba estudiando la fórmula i puesto por Muía, pues había ido al r^OW IML A V AnLlí. H A L I A LL 
para pagar el resto de los créditos I Hospital con el fin de recoger unos 
que se adeudan por las reclamado- ¡ espejuelos que se le habían queda-
nes resueltas favorablemente por la |do cuando estuvo recluida allí. 
Comisión de Adeudos, siguió un \ Como el vigilante al registrarla 
no le ocupara nada encima, el juez 
la dejó en libertad. 
cas naciones, con las garantías de es- pues de lo contrario conserva el ha exigido, 
labilidad de toda Carta fu.ndamen-1 vínculo de origen. Pa > la legisla-1 A B RETI. 
cambio de impresiones entre el Hon. 
Sr. Presidente y los Sres Secreta-
rlos, exponiendo todos la convenien-
cia de (hallar una fórmula para satis-
facer esos créditos, cuyo importe 
aproximado se eleva a $15.000.000. 
E l Sr Secretario de Justicia, Dr . 
tal, y no sujetas a las contingencias 
o mudanzas de leyes especiales, co-
, mo en Europa, no solamer / 'a fa-
L A j cilidad para, nacionalizarse, median-
N O R M A L I D A D I N D U S T R I A L E N I te la resi(TPncla. sino concediendo a I de la ciudadanía, con la potestad de 
los hijo» que en esos Estados na-¡ recuperarla en la viudez, 
cieren, aunque de padres extranje-
R E S T A B L E C I M I E N T O D E 
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ción americana, a la inversa de la 
europea, el matrimonio no es mo- l\V l A l í j í N T A 
do de adquirir la nacionalidad, s\. í '" * ^ JV™ 1™ Vi 
no más bien motivo de suspensión I 
que celebren. 
PJVTJCTOV r»E T ̂  prvnPHOTAPO-
NEROS CATADANES A L 
GOBIERNO 
BARCELONA, noviembre 23. 
Los Industriales corchotaponeros 
D U S E L D O R F F , 23. 
Esta noche ha sido dado el paso 
de avance más importante hocia el 
restablecimiento de la vida econó-
mica en el Ruhr que se registra des-
de el cese de la resistencia pasiva. 
NIÑO INTOXICADO 
E l niño de 18 meses de nacido, 
Andrés Hernández Rodríguez, veci-
no de Barnet número 111. fué asis-
Regüelferos, dló cuenta al Consejo1 tido en el Hospital Mun cipal de , Herr yogler, perteneciente ol gru-
con el proyecto nacido en una reu-1 graves síntomas de Intoxicación que i p0 minero de la Deutsche Luxem-
nión de Abogados Consultores de la sufrió al ingerir en un descuido deiburg(-en nombre de la Asociación de 
Administración Publica, por él con-j sus famillares, cierta cantidad : propietariog de Minas del Rtlhri 
vocada, para estudiar distintas ma-j laudan0 y iodo que contenía un po-, In6 las condiciones estipuladas ori-
terlas acerca de la conveniencia y . 0 que había sido pueSto a su al- ginainiente por la comisión de con-
poslbillda.-.es de celebrar en íeciia I cance. 
reciente en nuestra República un | 
Congreso Jurídico Continenta". Ex-
puso el Dr Reigüelí'eros. las líneas 
generales de dicho Congreso, la im-
portancia y transcendencia que la 
celebración del mismo extraña, y 
A L B A J A R S E D E UN T R A N V I A 
doctor Muñiz, íacultativo de | resucitado de iag ktigosaVnegocia E l 
trol fraico-belga para la reanuda 
ción de las entregas de carbones a 
cuenta de las deparaclones. 
L a firma de estos condiciones es 
guardia anoche en el tercer centro j cioneg qUe desde hace más de un 
solicitó del Hon. iSr, Presidente de 
la República y de -''US compañeros 
del Consejo, su opinión respecto del 
asunto que esperaba habría de ser 
favorable. 
"Tanto el Hon. Sr. Presidente, 
como los Sres. Secretarlos d--l Des-
pacho, que son Letrados, expusieron 
de socorros, asistió de lesiones gra 
ves diseminadas por el cuerpo, a 
un asiático que no supo dar sus ge-
nerales, el cual sufrió dichas lesio-
nes al bajarse del tranvía número 
326, de la línea de Cerro-Vedado, 
sin esperar a que el carro narara. 
E l motorista, Alberto Fernández 
González, vecino de Máximo Gómez 
mes se efectuó aquí intermitente-
mente, y este acuerdo estará en vi-
gor hasta el 15 de Abril de 1924. 
L A SECCION DE A Y E R 
Bajo la presidencia del señor Os- | de ia región, reunidos en asamblea, 
Estados Unidos de Norte! v.aldo Valdés de la Paz. con asisten-i han cordado pedir al gobierno que 
ros el derecho de la nacionalidad. América por la Lev de 22 de sep- cia de todos Slis " 'es' el InsPec-i prohiba la exportación del corcho en 
Nuestra Constitución, respondien- tiembre de 1922 estatuye: (a) que I í0^ del D o V - ^ b e l a r d o i bruto al extranjero 
do al propósito eclectlcista que apa-|el derecho de naturalizarse 
rece difundido en toda ella, sometió i cana no podrá rehusársele ni res-1 ¿ n j „ „ „ „ „ „ „ , 
a ese criterio la cuestión de la na-1 tringírsele a nineuña muier a causal d ^ ese el que lo es de la .coo-
clonalidad. aceptando como prln^i- S peraclón celebró sesión en él día de 
pío fundamental va consl-nado en V ^ \ , cualidad de ca- ayer la .jimta de Educación de la 
irrA*- „- i, consi^naoo en sada; (ij) ia niujer que se case con , H,lhaIia 
el Código Civil el jus sanguinis. A.un ciUdadano de los Estados Unidos una vpZ aprobada el acta de la 
ese respecto prefi a que la naciona- desnués de la nromnlfarión do la1 -A f aprobada el acta de la 
HHjifi q o oHnni^o „ ' . . x t „ . . . aespueií oe la promulgación ae la geR15n anterior, se tomaron los si-
-idad se adquiere por Nacimiento | ley o aquella cuyo marido se natu-1 guientes acuerdos-
Trim^fnlT*0*' ' AtlendÍend? f , la |ral izase después de regir dicha ley, ( Que las sesiones ordinarias de la 
^ i ^ son cubanos: (a) los no se hará americana en razón del Junta se efectúen en lo sucesivo a 
caemos dentro o fuera del territo-1 matrimonio o de la naturalización; 1 las dos de la tarde del segundo sá-
no ae la Kepublica, de padres cu-¡ pero si ella es apta para adquirir la | hado de cada mes. Aprobar la per-
Danos, el suelo no es por sí sólo de- imcienalidf d, puede ser naturaliza-! muta entre los señores Guillermo Vi -
terminante de la nacionalidad por da llenaiído plena v enteramente to-' lanova y Ramón Pulg, y solicitar 
cuanto va condicionado con que los das las condiciones requeridas en' de la Secretaría del Ramo el crédi-
padres sean cubanos; (b) los nací-¡ las leyes, con las excepciones de no' to necesario para, la adquisición de 
dos en el territorio de la Repúbli- ¡ eximírsele declaración de intención, I un extlnquidor químico de incen-
ca, de padres extranjeros, siempre I y de bastar un año de residencia! dios, con destino al almacén del Dis-
que cumplida la mayor edad, recia-; continua, como míminu.m. en los E s - trito, así como nombrar al señor Ma-
men su inscripción, como cubanos: tí.dos Unidos. Hawai. Álaska, Puer- rio Domínguez con $50.00 para el 
ahí ee advierte una reserva del de- to Rico, inmediatamente anterior a (>arP0 Qúe desempeñaba el señor 
recho da opción, jure solí, a ejercí- lá presentación de la «oHcitud- fe) ' Fernando clR Herrera, que ha sido 
tar, no por los padres o por los hl-1 que la americana no d^iará de ^ t - : •i"̂ 1*1010- aumentar a ?45.00 el suel-
jos. indistintamente, ya que siguen lo en razón de su matrimonio de«-1 do del mensajero señor Joaquín VI-
como pués de la pronn^gac-ón de la 1 Ilaréa1' y nombrar escribiente con 
ladrigas, el Administr-idor Escobar 
Dr. Gabriel García Galán y actuan-
sus puntos de vista favorables a esa|gQ2, que era e! que manejaba en 
E L SR, A B O X F O D E L A H U E R T A 
A C E P T A L A C A N D I D A T U R A P R E -
S I D E N C I A L P O R E L P A R T I D O la ^cionalldad de aquellos. 
Iniciativa la cual se acordó tomarla sog momentos el referide eléctrico, ¡ MAfiriM a i r O f i P F R ATÍ^TA M F 
en consideración y como censecuen- ^ ^ - ^ i« T.nUríp v miesto i ̂ ^ ^ ^ w U F L I V H 1 1A me-
cía de la posible celebración de di-
cho Congreso Jurídico en la opor-
tunidad que se designe gestionar 
del Poder Legislativo la concesión 
de un crédito. 
" E l Sr. Secretarlo de Obras Pú-
blicas dió cuenta al Consejo con una 
carta que le fué dirigida por el 
Club San Carlos de Key West, de 
congratulación y felicitación al Go-
bierno ue Cuba por la correcta ma-
nera de proceder en la subasta con-
vocada en Key West y en la Habana 
para las obras de construcción del 
nuevo edificio de dicho Club, que 
serán-costeadas por el Tesoro Cuba-
no . i 
E l Hon. Presidente Informó que 
había recibido también mensajes te 
fué detenido por la policía y puesto 
en libertad más tarde por el Juez 
de Guardia. 
de comunicación de Atarés, que va 
a descongestlonar el tráfico por el 
Puente de Agua Dulce y por cuya 
Iniciativa ha recibido el Gobierno 
felicitaciones del Comercio y de lo 
Industria Habanera. 
" E l Señor Secretarlo de Instruc-
ción Públicas y Bellas Artes, Doctor 
González Manet, tuvo frases llenas 
de gratitud para el Honorable Se-
ñor Presidente y demás compañeros 
del Consejo por los bondadosas' 
muestras de afecto y de estimación 
de que le han hecho objeto con mo 
legráficos de felicitación del hlstó- tivo del doloroso' acóntecimiento 
rico Cayo, por el propio motivo a ' en su familia recientemen-
miCi C r\ T ^ ̂  r i rv r\1 C r» C o >-  .c-» <-« 1 " -tr /-I ^ que so refirió el Sr Sandoval; y ade más, que ei tenía el propósito de 
que —después que se aprobara la 
subasta; se hiciera la adjudicación 
y se comenzaran las obras— se re-
mita desde la Habana una piedra 
de las antiguas murallas con Ins-
cripciones adecuadas para que figu-
re en el frontisflcio de la obra en 
lugar visible, de modo que aquel edi- f i l e ros y el de pajgo de indemniza 
te. 
" E l Señor Secretarlo de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo reclamó la 
urgente necesidad que tlne el De-
partamento o su cargo de arbitrar 
recursos para sufragar el déficit do 
algunos de sus Capítulos, entre los 
cuales citó especialmente el de al-
ficlo que fué consttruido por pri-
mera vez por la emigración cubana 
en éposa de luchas por la indepen-
dencia, sea aun más significativo te-
niendo algo de Cuba en sus muros 
como un recuerdo del éxito de aque-
llas luchas y de la República. 
"Dló el Sr Sandoval amplios In-
formes sobre las obras de embelleci-
miento de la Habana, sobre todo de 
sus Parques y Paseos, en las que la 
Secretarla de Obras Públicas está 
aseiorala de una persona perita en 
la materia: el Director de la Escue-
la de Agronomía, Dr. Cadenas, en 
cuanto a la selección de aquellas 
J I C A N O 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 2.i 
E nía sesión final da la conven-
ción que desdo hace cu¿ii" o dla>4 v i> 
ht-n celebrando en ésta b̂HS Jee.ga-
•dsc coperatteta-.* repros mtandj a 
todc s los estados de la vepúbllca, a 
exsopción de la l-.a.ja Ca'lfomu, el 
Sr. Adolfo de la Huerta aceptó hoy 
la candidatura presidencial y juró 
llevar a efecto el programa electo-
ral de partido nacional cooperatlsta 
por el cual es postulado. 
Antes - de aceptar el programa 
cooperatlsta, en el cual está inclui-
do el fomento de empresas coopera-
tivas y! la liberación de los munici-
pios del dominio de los gobiernos 
de los estados, el Sr de la Huerta 
expuso sus orientaciones respecto a 
la polítlcQ agraria, declarando que 
favorecerá el fraccionamiento de las 
grandes propiedades rurales, repar-
tiéndolas entre los peones, pero sólo 
dentro de loe límites legales y des-
pués de satisfacer las indemnizacio-
nes de justiciá. 
E l programa reformado de este 
partido, que politicamente está ba-
sado en la oposición a la actual ad-
ministración y a la candidatura del 
General P . El las Calles, será dado 
a la publicidad después de introrlu 
clones a obreros del Departamento 
Inutlllzodos o damnificados en el 
servicio, y cuyo pago él hasta el mor j cir e¿ éi ligeras reformas con el 
mentó había venido efectuando de 
alguna manera por tratarse de aten-
ción que para él tiene carácter pre-
ferente. 
" E l Honorable Señor Presidente 
y el Señor Secretario de Hacienda 
ofrecieron -aX Sr. General Betancourt 
que en un próximo Mensaje que ha-
brá de remitirse al Congreso acerca 
de esa y otras necesidades análo-
gas, se recomendorá con urgencia la 
medida oportuna. 
" L a República de Cuba —dijo el 
plantas que deban escojerse, - según General Betancourt— ha sido Invl-
los distintos lugares en que los Par-) tada ara concurrir al Importantí-
ques y Paseos están construidos. )sim Congreso internacionol que so-
"AI hacerse eco el Sr. -Sandoval ! bre emigración e Inmigración habrá 
de quejas hasta él elevadas por la de celebrarse en Roma en marzo o 
falta o incorrección que se comete 
en algunos parques, con especiali-
dad en el de los Estudiantes, jugán-
dose al Base-Ball por personas ma-
yores de 14 años y, asimismo, de 
los desperfectos que ya se notan en 
otros parques en el nuevo arbola-
do, por causas semejantes, el Con-
abrll del próximo año, al cual con-
currirán Delegaciones de casi todos 
los Gobiernos del globo Integradas 
por los más altos funcionónos de 
la Administración. 
"Ampliamente se deliberó sobre 
este asunto y se acordó unánime-
mente aceptar en principio la invi-
sejo consideró oportuno que por la i taclón, y solicitar del Congreso la 
Secretaría de Gobernación se adopte ' concesión del crédito oportuno pa-
alguna medida que Impida' esos per- ' ra la concurrencia de la Delegación 
juicios sin que esto Implique una í Cubana. 
limitación, para que los niños ten- " E l Consejo terminó con un In-
gan en dichos Porqués y Paseos lu- i forme del Doctor Porto, Secretario 
gares de expansión y solaz. i de Sanidad y Beneficencia, en el qua 
"Las Obras Públicas que han de '; hizo constar que el estado Sanlta-
realizarse con cargo a la apropia- rio de la República es bueno, y que 
ción hecha ol efecto del producto a excepción de cierto alarma pro-
del empréstito de 50 millones con-, duclda en algunas poblaciones o clu-
tlnúan realizándose en toda la Re- ; dades del interior por sensible fa-
públlca, habiéndose ya comenzado : Heclmlento de personas de elevada 
nuevas obras de la fecha del anterior i posición, no hay en lo absoluto mo-
Consejo y prosiguiéndose los estu- i tlv0 alguno de Intranquilidad. Un 
dios de otras cuya ejecución habrán I brote palúdico Inlciodo recientemen-
de disponerse. te en Manzanillo, cuyas causas son 
"x}n„r.-r„„„riA « ^ , . conocidas y no dependen de la Ad-
¿1 S n . ^ h i % - se^or .Jandoval mlnistraclón, se está combatiendo 
¿ L ^ / f S I 6 - ?enf0r Presidente. y con toda la energía n e c e s - i ó y pron-
éste le_ofrecio la firma, un proyec- ! tamente se extinguirá. to de Decreto disponiendo la cons-
trucción de una cloaca por la calle ' consei 
Rastro, que habrá de aminorar las ' 
"A los 6 de la tarde terminó el 
de alguno violencia. 
" Y terminó el señor Sandoval in-
formando al Consejo que ya el Ho-
norable Señor Presidente hable re-
suelto la construcción de la zona 
Suscríbase al DIARIO OE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
propósito de ponerlo de acuerdo con 
las orientaciones de los numerosos 
partidos de menor importancia que 
se están uniendo a los cooperatlstas 
en las postulación del Sr de la Huer-
ta. 
I N C E N D I O Q U E D E S T R U P E T R E S 
PISOS D E UN H O T E L D E 
N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , Noviembre 23. 
A consecuencia de la ineufllce'te 
presión del agua han quedado to-
talmente destruidos por un Incen-
dio los tres últimos pisos del Hotel 
Margaret, situado en Columbia 
Helghts, estando a punto de quedar 
reducido a escombros el resto del 
edificio. E l siniestro tuvo origen en 
un jardín de icfvlerno situado en el 
piso 12. Resultaron heridas ocho 
persona^, seis de ellas pertenecien-
tes al cuerpo de bomberos, que lu-
chó heroicamente por contener el 
incendio desde la estrecha, cornisa 
que rodea la azotea del hotel. 
lo permiten la Constitución de Cos.- á menos que expresamente renuncie f 30'00 ^ baber mensual a la se-
ta Rica y el Código Civil Español, ! a la ciudadanía, con la excepción de ^onta ^ i a * f ^ f ^ ^ í r i f i ' 
bino por la exclusiva vtñuntad de los 1 nue si se casare con un extraniero Í0*A f^t v rl ^ nJrHv í e H f 
hijos, cumplida la mayoridad con no susceptible de hacerse 9iudada.í ^ * ? J í e ^ ^ d enn^ninuo a esta 
arreglo a la ley cubana y sin son*,- no de los Estados Unidos, cesará de, J ^ t ^ ^ h í % ^ ^ ^ n l c o í 
terlo a la condición' de residencia j ser. americana: id) si a la S t ó í ^ i ^ S ^ ^ S t ó é l L ^ ^ S ó f M ^ t 
prevenida por la reciente Constlfcu-i ción de matri monlo ella es ameri- ro 
fQ0^.*16/^^100' de^31 de ener0 de cana con^rvará s" nacionalidad sin! Después se dió cuenta de un In-
í l i ^ ,Jacid0S,en el extran- tener .cuenta de su, residencia. Si. en ; forme del Departamento de Cons-
jero de padres naturales de Cuba el curso del matrimonio, ella reside, truccíones Civiles y Militares de O. 
que hayan perdido la nacionalidad! de una manera continua durante 2 j públicas relativo a las malar-
cubana siempre que cumplida la | años en el Estado extranjero del i dlclones en que se. encuentra el edi-
mayondad, reclamen su inscripción cual su marido es súbdito. o duran-'f íe lo que ocupa la Escuela Modelo 
como cubanos; otro similar dere-: be cinco años de um manera con-' en el Vedado. E l señor Presidente 
cho de opción como el anterior. Cía- tínua fuera dp los Estados Unidos, i dló cuenta de las medidas que ha 
ro está q.ue lo expuesto sólo hacé estará sometida a la m1«ma rresun-1 tomado en vista de. dicho infirme, 
referencia a los hijos legítimos y ] dón que un naturalizado america- ordenando la clausura de las dos-
naturales reconocidos o de paterni-ino: fe) la mujer que. antes -de la! Escuelas que allí funcionan. Se, acor 
dad cierta, puesto que para los de- promi'.rgaclón de la ley. ha perdí-! dó aprobar lo hecho por la Presi-
más ilegítimos están acordes las l e - ¡ d o la nacionalidad de los Estados i dencla y mantener la clasura de ia? 
gislaclones en aceptar el principio Unidos en razón de su matrimonio I clases de esa Escuela, basta tanto 
del ,ius soli. con un extranjero susceptible de ha- se emita informe oficial que se pe-
Nada he de exnoner p h rnanfn * ferse ciudadano, puede «er natura-I dirá coa toda urgencia al Depar-
i . « o í ^ J ! ? exponer en cuanto a . t ñ„ condiclonpq nr J tamento de Obras publicas, soVe 
* 3 í d % ? f l 7 i a de adqUÍSÍCi6n de vistas en Ta íey con t 'condición ^s condiciones de seguridad del ala 
a nacionalidad, o sea. por natura- Ylstas ™ ,,a le^ con . con. on, de la Galle D; y que en caso que 
lizaclón, ora a solicitud voluntarla d * ^ e ^ ^ Í ^ V " ^ ™ ^ ^ ^ 
o por ministerio de )a ley, toda vez! sldió en los Estados L n dos- "0 u'6; 1 ctonamiento de las dos Escuelas allí' 
que ella viene establecida por la ' nR qne a(,omPanar a ,a ffollc1Uld: L L ^ 0 c ^ 
residencia en más o menos tiempo1 nlngún (>ertif'c,ado de Negada. Des 
en todas las legislaciones, las cua- pué;? cIc su naturalización, ella ten 
les no escatiman facilitarla y por-
que, además, ese aspecto de la cues 
drá. la misma nacionalidad como d 
.-u marido la hubiese tenido después 
existentes en sesión de medio tien 
po. 
A propuesta del Sr. Massana .; 
acordó enviar un mensaje de coi 
dolencia a los familiares y Proles 
(De Nuestro Servicio Directo) 
E L PROCESO CONTRA E l . GENE-
' R A L B E R E N G U E R 
MADRID, noviembre 2 3. 
Ha sido elevado a plenario el pro-
ceso qu.Vse sigue contra el ex-Alto 
Comisario, general Berenguer, a cáu 
sa de su actitud como general en je-
fe de las fuerzas que luchaban en 
Marruecos cuando ocurrió el desas-: 
tre de Annual. 
CESO LA CAMPAÑA E N T R E LA 
P A P E L E R A Y "A. B - C." 
MADRID, noviembre 23. 
E l Directorio ha Intervenido en 
el pleito -que venían siguiendo la..Pa-,'! 
pe'.era Española y el periódico "A. 
tí. C " , del señor Lu / de Teüa; 
L a intervención del Directorio fué 
para qv.o cesara la campaña que 
ambas entidades se venían haciendo 
y las acusaciones que mutuamente 
se dirigían. 
NUEVA L E Y D E R E C L U T A -
MIENTO 
MADRID, noviembre 2 3. 
E l Directorio tiene en estudio la 
ley de reclutamiento. 
Todos los días se reúnen los miem-
bros del Directorio para tratar de 
dicha ley. 
E L PROXIMO V I A J E D E L R E Y 
A B A R C E L O N A 
BARCELONA, noviembre 2 3. 
Se tiene aquí el proye'cto de que 
a su paso por esta capital, al regre-
so de Italia, pase el Rey revista a' 
la escuadra' en la bahía de este 
puerto. 
R E P A T R I A C I O N D E TROPAS 
ME L I L L A , noviembre 23. 
Amainó el temporal. En vista íe 
ello se reanudaron los embarqiíeS 
ce tropas destinarlas a la Península. 
Hoy fueron repatriados los bata-
llones di Navarra, Princesa y Gua-
tión que se estudia, en nada influ-|de l!1 P1*0™"pación de la ,ley'; (f) i rado de la esciiela donde prestaba | pop FT F T F R V O n^sCANSO DEL 
ye en el punto concreto a que res-
I ninguna mujer cuyo marido no es sus servidOS ia Maestra Amalia Gal-I 1 — ponde la presente proposición de 
ley, circunscrita a una forma de pér-
dida de la nacionalidad. 
Nuestra Constitución, consecuentá 
con el criterio tenido de consignar 
las maneras de adquirir la naclona-
susceptlble de hacerse ciudadano de 
los Estados Unidos no será natura 
lizada durante la duración dp su ma 
trimonio. 
Rl estudio de la lev relacionada' ei maestro < 
precedente es la resultanre del mo-; trito señor Augu 
güeras, recientemente fallecida. 
Previo Informe del Inspector del 
Distrito fué nombrado para la Di-
rección sin aula de la escuela No. 
del Dls-
ruez M I -
G E N E R A L F E R N A N D E Z SIL-
V E S T R E 
M E L I L L A , noviembre 23. 
vimlento feminista mundial—. v, rancla. 
lidad no podía menos de establecer ¡ muy particularmente de la orienta-! Se leyó un escrito del I 
a su vez las causales por las cuales 




dón norteamericana, puesto que los del Distrito solicitando autori/.ación 
partidos político1:!, en recientes elec-lpara efectuar oposiciones a fin de 
su artículo 7»: (a) por adquidr cin- dones consignaron su.? platafor-i Distrito, acordándose que el citado 
dadanía extranjera; (b) por admi- n,"c n n^n—am^s ^ d^-ecbo de la' escrito quede sobre la mesa y rati-
tlr empleo u honores de otro Go- initVr "n- -« c ^ r «nh un extranie-1 ficar la confianza al Inspector del 
bierno sin licencia del Senado: (c) ro do eonservar cu nacionalidad. Distrito para que este continúe ha? 
por entrar al servicio de las armas _ particular que había sido adoptado • ciendo los referidos nombramieu-
de una Nación extranjera sin la mis- en ej Congreso de Copenhaguen de I tes-
ina licencia: (d) por residir el cu-1 1920—Bélgica. Inglaterra. Alema-i Después de las doce se suspendió 
baño naturalizado cinco año* con- n!a. sé han ocupado el ftño retro- la sesión, tomándose anteriormente 
tfnuos en el país de su nrvimiento. ; próximo de tan importante materia. el a™prdo de continuarla en la tar-
E n la iglesia castren^ 
p'aza e^c efectuaron hoy solemnes n.; 
nerales por el eterno descanso 
general Fernández Silvestre. . 
Al fúnebre acto asistió toda 
guarnición franca de servicio 7Mf, 
moroso, público. 





H A F A L L E C I D O . 
a no ser por razón de empleo o co-! considerada como de Derecho nriva-, de de hoy' * as 
misión del Gobierno de la Repúbli- de por la Confcroncín de Buenos 
ca. L a nacionalidad perdida, sin "m-! Aires de la Asociación Tnternadonnl j —zrr:1 "~ - -— 
bargo, podrá recobrarse—articulo de Derecbo. en la que. por nnanimt-j el enlace de la población a terrlto-
8» de la Constitución—con arreglo dad. se acordó la conveniencia de ríos (lelimitados; y no imp.loando la 
a lo que prescriban las leyes, que; determinar uniformemente la nado-1 reforma qi',e se indica alteración de 
aun no han sido dictadas. j nacionalidad d« la mujer casada, la Ley Fundamental de la Repúbli-
Abora bien: ;.son esas causales las respetando en todo lo posible su li- ca; el Senador que suscribe presen-
únicas ocaoionalep de la pérdida de hertad de elegir esta nacionalidad. I ts la siguiente: 
la nacionalidad? E l Código Civil; La situación creada a la muierl PHOPOSICTON D E L E Y 
cubana expuesta a perder su nació-1 Articulo Unico 
nalidad sin adquirir la del marido, j E l Artículo veintidós dsl. Código 
ocasionando el caso llamado heimf- i Civil se entenderá redactado como 
tlosat o conflicto negativo de u,na¡faigue: 
: persona sin patria: y el de la dobol "Articulo 22.—La mujer cubana 
| nacionalidad o confl1:!o pdsitlrv con ! que casare cou un extranjero no 
¡toda su cohete de dificultare? y) perderá su nacionalidad por razón 
• perturbaciones: no pudieron menos del matrimonio salvo que optare, en 
¡ de pesar en \tt* dcHberac5oTie« del ese arto, por la del marido si la le-
| Primer Congreso Nacional $3 Male-J gisláclda del país de éste se la con-
j res de Cuba, redamando rara laictdiere por ¿1 sólo hecho del matrl-
i miger cubana una racionalidad prn- monlo. 
pía. y llegándose a la conclusión de L a mujer extraujeri que casare 
I la equloaradón, -n derechos 
VIGO. noviembre 23. 
Se bv registrado un trágico, 
dente autrfnovlllsta. 
Tn antr-móvil. que marchaba a e*' 
r-^ivn velocidad, atrepelló a «0»» 
C;loria Aurtaza. dejándola _ muert» 
en 'd acto. -Éf'l 
E l Vnceso ba producido gran i ^ , 
digitación v sentimiento. 
t 
E . P . D . 




T E N E R I F E . noviemDre 259- ..^ 
A las autoridades militares esta 
girando una visita de inspección 
e^a Dinutación Provincial. ' 
La visita fué acordada en ^s 
de la? denuncias presentadas. . 
LOS C A R T E L E S ESCRITOS 
IDIOMAS KNTRAXTFROS 
MADRID, noviembre 2 8 d Directorio. 
i  } Se ha dictado, por ei al 
ano es considerada como! una disr.osición ordenando • ^ 
Y dispuesto su entierro, para el día de hoy sábado 24, a 
las cuatro de la tarde, sus padres y abuela que suscriben, por 
sí, y a nombre de los demás familiares suplican a sus amigos 
les acompañen en el piadoso acto de conducir su cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que le agradecerán eternamente. 
Pilar Ilarduya de Llano; María Vega, Viuda de Llano; doctor 
Fernando Llano y Vega. % 
Casa mortuoria: Ave. Acosta entre Calzada y F . "Poev, Víbora 
ponsabilidades civiles y penales, a extranjera mientras no obtenga car-
la mujer y al hombre. , ta de naturalización, en los térmi-
Atendlendo a las precedentes con-' nos prefijados en la Constitución, 
sideraciones en aplicación del prin- L a cubana que casare con un ex-
cipio incontestable de que cada E ~ - tranjero y hubiere ^,otado^por la na-
tado decide soberanamente "sobre cinnalidad leí marido, podrá, dl-
la adquisición y pérdida de la nado- suelto el matrimonio, recobrar la na-
nalidad"; armonizando los criterios cionalidad cubana en la forma pre-
encontrados. no obstante, que el do- venida en la ley." 
micilio y lugar de nacimiento fue- Palacio del Senado, Habana, 21 
ron solamente atendidos por el Tra- de noviembre de 192 3. 
tndo de Versallles para determinar Antonio Bravo y Correoso. 
co-lado de los carteles anunciadores r.ritos en idiomas extranjeros, ^ 
loquen otros carteles con la B 
dón al castellano. 
BOLSA D E MADRI» 
MADRID, noviemhre 
i Cotizaciones: 
P'rancos, a . . . 
Libras, a 
Dollars, a . . . • 
41.55 
7.69 
AÑO x a D I A R I O Oh L \ MAI- iNA NoviemhrP 24 de 1923 FAGLNA D I E C I S I E T E 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
^TTftlO 41, A DOS CUADRAS DEI-
frad0w* cuatro cuartos, y seryicioa. 
ia- f f i í en U Bodeea esquina Indus-
Á-a "f--?,..™,...:: Teléfono F-lOáS^ n-ia. informes 26 Nbr* 
27 nov. 
I r - - ^ X E Í r A l . T O DE IiA CASA 
f»23 ^ í ^ n r e Cuba y Damas, com-
paula 2i> ^ j recibidor, cuatro habí-
PUfnnes y d ^ á s servicios sanitarios, 
^fra v ir i l de 8 a 11 y do 2 a 5. Telé-
fono I-3C33. 
4491B 
IfÓÍXE.A, p a » A CORTA TAMI-
fB í í S r n o segundo piso. sala, come-
V1' 'ios cuartos, cocina gas. luz eléc-
¿or, y? , or el primero, precio 
tr^^o vfrtudePs 149. berca Gervasio, 
yódico, v altos, 
jnforman en ios *i v 
44925 , 1 
44910 26 Nov. 
S E A L Q U I L A 
£1 segundo piso de la hermosa ca-
sa situada cu uno de los mejores 
«untos de la Habana en San l á -
zaro número 331 , entre Infanta y 
Basarrate, compuesta de sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, b a ñ o s , co-
medor, cocina y cuartos para 
criados. L a llave en el piso del me- s o l i c i t o m a t r i m o n i o p e n i n s u 
H A B I T A C I O N E S 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 84 
Casa de moralidad, habitaciones con 
todos los adelantos modernos, servi-
cios y baños especiales, precios reífu-
cldos, luz eléctrica y teléfono. Teléfo-
no A-756&J en la misma ge dan comi-
das. 
44707 23 Dbre. 
MONTSERRATS, 93. ALTOS, ENTRE 
L.amparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavado de agua corriente, 
muebles especiales o sin ellos. Precio 
de situación. Para más Informes en la 
misma. 
44903 . S Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
F I N C A S U R B A N A S 
E l i PARQUE DE I.AWT01T E S UN 
liecho. frente al mismo y a la brisa se 
vende una casa nueva con portal, sa-
la, saleta. 3 cuartos, Rerviclos inter-
calado, ';ocina, patio con entrada in-
dependiente, traspatioi, todo cielo rago 
pisos finos Su dueño: Jacinto Roig', 
Armas tS. Víbora. Teléfono 1-5149. 
. 44887 27 Nbr« . 
H O R R O R O S A G A N G A 
Chalet en la Víbora con 8 habitaciones, 
mi metros, garage, en $20.000, dos ca-
sas de concreto en el Cerro, con sala, 
saleta y cuatro cuartos, $5.500 cada 
una. Informa: Rodríguez. Santa Teresa 
.tra ^'de 12 a 2 y do 6 a 9 de la no-
che. Tel. 1-3191. 
44883 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
nov 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO A CENSO SEDIMIBI.S CON 
el 60 por 100 y aólo con el rédito del 
6 por 100 anual a razón de un peso el 
TünTTrL . ~̂ 7̂mmm~m̂~m~~mm~~mm \ metro, solares en distintos lugares, cer-
SE SOLICITA CRIADA ESPAÑOLA, ca de la Habana, a carretera, con a|ua. 
^ « ^ r j f S ^ a s , + p a r a - 1 ! f b l t a c i í > ' luz y comunicación, dand^ todo géne-nes. Debe ser decente, trabajadora, sm ro de facilidados fahHonn infnrm-.-novios ni primos, y saber zurcir. 30 pe- 5acinto i S ^ ^ ^ sos sueldo. Calle 15 número 380. es- S j ^ . ^ f Klm*h 4j' Víb01d-qulna a 2. Venga de 9 a 12 a. m. 44887 
27 Nbre. 
SE SOLICITA MANEJADORA QUE 
hable inglés. Sueldo 20 a 25 pesos ro-
pa limpia. Referencias: Calle 13, e'ntre 
16 y 18. Vedado. 
44862 26 Nov. 
V A R I O S 
Jio v para informes en Manrique ¿ r g 
138. Te lé fono A - 1 5 6 4 . 
9131. 
Se alquilan los bajos de San Ig -
íiscio 82, para a l m a c é n o d e p ó -
sito Informan en los mismos. 
9130 8 d 24 
lar práctico en casas de vecindad, en- ¡ Alturas 
ándose del cobro y reparación de i « ompleta 
chas casas de madera junto al pue-
blo de Marlanao. Vedado. Cal'e 8. nú-
mero 200, esquina a 21. De Í2 a 1 y 
de 6 a 7. 
44907 
OPORTUNIDAD. POR 300 PESOS aho-
ra, resto pagando cantidades mensua-
les o trimestrales que quiera, vendo en 
Vedado calle F . parte alta, solares to-
das medidas, por necesidad liquidar ne-
gocio. Informa: Rodríguez. Jimpedra-
uo 20. 
__4 1902 26 Nov. 
¿ QUIERE HACERSE RICO? COMPRE 
un solar con $30.00 do entrada y $10 
uaies sm interés. ISu el Reparto 
la Habana. Urbanización 
E N E L S U P R E M O -
L A U L T I M A P E N A 
Aun cu ol supuesto de que el Triouual del juicio no hubiere cumpli-
do, al examinar testigos emparentados cou el reo, con lo dispues-
to en los artículos 410 y 417 do la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, tal falta no detennina la casación del fallo. — Quedando la 
víctima, por lo inesperado del ataque, en absoluto estado de inde-
fensión, no puede sostenerse con éxito que se apreció indebida-
mente la alevosía. — Pero, en cambio, es equivocado el criterio 
del Tribunal a qno, si, fundándola en dos condenas anteriores por 
delitos de hurto, aprecia en peí-juicio del autor de un doble ase-
sinato la agravante ^e reiteración, por cuanto no existe analogía I 
entre estos delitos y aquéllos. 
Acaba de dictar la Sala de lo Cr i - , Siendo Ponente el Magifitrado Dr. i 
minal de nuestro más alto Tribunal I Cabriel Vandama y (JonzáieE;. 
de Justicia, una sentencia confirma-i "CONSIDERANDO: que el único | 
toria de oü-a en la que se impone | motivo de casación de la sentencia j 
al reo la pena capital. 
CONGREGACION 1>E SAN J O S E 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
Solemnes Honras Fúnebres 
L a Congregación de San José del 
las S y Ejercicio del Triduo. 
Tarde: A las 7 , Rosario, Ejer-
cicio, Sermón y Salve. 
Los sermones de la tarde estarán 
a cargo del Rdo. P. Angel Tobar, 
C. M. 
Día 25. Domingo. Mañana. Misa 
Residencia de la Compañía de Je-
avs de la Habana, celebró el día 
22 del actual, solemnes honras 
fúnebres por ei eterno descanso del 
que fué su Director, Padre Amalio 
IVIorán, S. J . , y las Celadoras y so-
das siguientes: 
Celadoras: señora María Dolores 
A. de Casado y señorita María Mu-
ñí z. 
Socias: señoras Pilar L . de la To-
rre Viuda de Palacios, Adolfina Pa-
: lomino de Núñez, Teresa Betancourt 
3 el culpable RamAn 1 a eSa?0 ?0l\ ' ¿f™*01' áel ^ 611 de Calzadillí . Julieta Moreira de Bo i el acto de la vista, auo consiste Ma.Tgaxit& 
Fuentes, agricultor que residía en 10 que 
ei barrio de Pueblo Nuevo, de la do forma de los señalados en el nú-
ciudad de Camagüey. | mero p del artículo 911 de la Ley 
_A fines del mes de diciembre del { Frocasal Criminal, es improcedente 
año próximo pasado y en el Juzga- porque el hecho de no constar en el j Maclmdo7/Emil ia Betancourt 
ao correccional de la aludida ciu-. acta de la sesión del juicio oral que i a las nueve a. m., celebró la Mi-
dad, se celebró un juicio contra Ra- j no se advirtiera a los testigos José' Sa solemne de Réquiem, el Padre 
raes, a quien se impuso una multa y Juan Ramón Méndez que uo te- Joaquín Santillana, S. J . , Director 
de ciento cincuenta pesos por el juez,: nían la obligación de declarar con- de la Congregación de San José, 
como autor de un delito de hurto. I tra el prL'jesado, por ser primos de' Fué asistido por los Padres Joa-
tsmplo del Corazón de Jesús de la j cantada a las 9, a toda orquesta y 
sermón por el Rdo. P. Luciano Mar-
tínez, C. M. y Ejercicio del Triduo. 
Tarde. A las 1 Vz como el día 24. 
Los cultos de este día serán orga-
nizados y sufragados por el Centro 
de la Visita Domiciliaria del Colegio 
San Francisco de Sales, 
Día 26. Mañana. A las 8, Misa 
cantada y Bjercico del Triduo 
Tarde. A las 4 p. m., se reparti-
rán trajes y tela a las niñas pobres 
del Catecismo de la Merced y a 
otras de los distintos Centros de la 
Visita Domiciliaria 
A las 7%* como días anteriores. 
Día 27. Fiesta solemne. Mañana. 
Faura de Diego, 
stima un quebrantamiento Con6tanza Sánchez de Fernández, y 
Ana Saavedra de López. 
Señoritas: María Longa, Mercedes 
Lleó, Ernestina L . Roy, Concepción 
ció No. 
44927 
Oficina de Pérez. San Igna-
26 nov. 
26 Nov. t M A B U i U f f l i t m U S V A K i U S 
S E O F R E C E N 
V E D A D O 
^vrriCIO NUEVO, SIN ESTRENAR, 
fn Línea entre C y H. Se alquilan el 
SfEundo y Tercer piso, entrando dere-
Cada piso tiene, portal que da a 
la Línea, Sala, Cuatro cuartos. Cuarto 
Vio baño intercalado grande y lujoso, 
con bafiadera de loza y demás apara-
tos modernos, con instalaciones de 
Bcua caliente y fría y para el videt. 
Comedor espacioso, cocina, cuarto da 
críadps >' otro con todos los servicios, 
rasillo etc. Estos pisos están comple-
tamente independientes, £on nuevos y 
frescos, techos monolíticos con decora-
ciones elegantes a $90.00 con dos meses 
t-ri fondo, o mes adelantado y fiador 
ii satisfacción. Solo se alquilan a fa-
milias lionorables y con referencias. 
]Para verlos, la llave en los bajos, en 
ja" derecha o la izquierda y para tratar 
en el Teléfono A-4729 
44877 26 Nbre. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e 
\ SS VENDE UN CAFE CON DOS ESTA-
I biocimientos más, todo en el mismo 
Edificio junto, muy barato por enmbar-
me. en una Calzada de más tránsito 
de Cuba. Informes: Cantina, Café Zan 
ja. Belascoaín. Mariaho Earo. 
^870 3 Dbr8. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
gS ALQUILA E N LO MAS ALTO DE 
la Víbora, precioso chalet, compuesto 
de jardín, portal, sala, comedor, tres 
hermosas habitaciones, baño completo 
intercalado, hermosa cocina azulejea-
d*, servicio y cuarto para criados, ga-
rage para dos máquinas, cuarto para 
chauffeur, terraza al fondo con techos 
de cristales, patio cementado y traspa-
tio, propio para crías o frutales. Ger-
trudir y Avellaneda. L a llave en la 
bodega. Precio 90 pesos. Para más In-
formes: Señor Mujica. San Lázaro, nú-
mero 83. Teléfono A-8483. 
448¿0 3 Dbre. 
CALZADA DE LUYANO. 63, ALTOS. 
Tiene gran sala, cinco habitaciones dos 
de ellas independientes, recibidor, co-
Jnedop, baño, instalación eléctrica. Es 
apropiado para dos familias. Pasan dos 
«meas de carros por la puerta. E l en-
cardado en el bajo al lado. 
4489;; 27 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de mano o manejadora, sabe 
cumplir y tiene referencias. Informan: 
Monte, 431. Teléfono M-4669 . 
44861 27 Nov 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA*-
cha recién llegada para criada de ma-
nos o manejadora; es muv formal y tie-
ne quien responda por ella. Informan 
Cuba 38 altos. 
44917 £6 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española do criada de manos o para 
?.yudar a la cocina o manejadora. In-
formes: Factoría 70 entre Misión y Ar-
senal. 
44926 26 nov. 
B U E N N E G O C I O 
S .̂ vende un aotel por su uueño no po-
der atenderlo, se aan facilidades para 
el pago o se admite un socio que sea 
formal, se da en ganga. Para infor-
mes; Señor Castro. Paseo de Martí, 
117', altos de 8 a i l . 
44841 3 Dbre. 
E n el juicio figuró como testigo 
Antonio Montalván Figueredo, an-
ciano de unos 70 años de edad que 
desde hacía más de treinta residía, 
en unión de la también septuagena-
ria María Ramos, tía carnal de Ra-
mos Fuentes, en un sitio de ia finca 
"Bacallao", perteneciente al térmi-
éste, según afirma el defensor, no j quín Molina Torres y Manuel Co-
significa que la Sala dejara de cum-1 rrales 
plir ese deber legal, aun en el su-j Nutrido coro de voces bajo la di-
puesto de que tal narentesco &e bu-1 rección del maestro señor Toribio 
A 'las 7 Vz Misa de Comunión gene-
ral de los miembros de la Asocia-
ción de la M E D A L L A MILAGROSA 
e HIJAS D E MARIA de la misma 
advocación. 
A las 9, Misa cantada a toda or-
questa y sermón, que predicará el 
Rvdo. P. Hilario Cbaurrondo, C. M . , 
Director de la Asociación. 
Tarde. A las 6 Vz, Rosario, Ejer-
cicio a la Virgen Milagrosa, Recep-
ción de Hijas de María, solemne 
Salve, Plegaria y despedida a la 
biera hecho conocer en el acto del Azpiazu, interpretaron la parte mu- i Santísima Virgen 
juicio, pudiendo más bien tomarse! sical. 
como una omisión material en el ac- i Asistió al acto gran concurso de tada en sufragio 
ta, ya que de ella aparece haberse I fieles. _ 
no municipal de Camagüey, y como instruido de ese derecho al testigo I Lo3 Congregantes de San José, 
no se prestara a declarar en favor Rafael Ramos Méndez, que se abs-jademás df asistir al ?iadoso eJ8r.cl-
de Ramos Fuentes, se creó en éste | tuvo de declarar y a la nombrada cio; comulgaron anterior o postenor 
un estado de profundo resentimien-i Virtu.des Manrique Fuentes, herma- a !ftas- , , - _ nTft„„oa^c 
to contra aquél, concibiendo desde U del reo, que declaró, mucho más Estos sufragios fueron propuestos 
entonces el propósito de darle muer 
te. 
Y una noche, la del 25 de abril 
del año en curso. Ramos Fuentes se 
presentó en el domicilio de Montal-
ván, y, con conocimiento de que se 
le había extraviado un caballo de su 
propiedad, utilizó esa circunstancia 
DE OPORTUNIDAD DOY DINERO EN 
segunda hipoteca en cantdades peque-
ñas. También hago operaciones de 500 
a 1.000 pesos en pagarés con solo una 
tirma de garantía. Para tratar Some-
ruelos 46 de 11 a 1 y de 7 a 9. Señor 
López. 
44911 28 nov. 
SE OFRECE MUCHACHA PARA CltlA-
>la de manos o sólo para mesa o cuar-
tos. Sabe bien su obligación. Reina 14. 
Entre Galano y Rayo. 
4̂4928 26 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de erada de manos. Sabe coser 
y tiene referencias. Tenerife 74 112. 
44900 26 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular do criada de manos. 
Tiene quien la recomiende. Informan 
en Monte 281, 
44913 26 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UK JOVEN es-
pañol de criado para el trabajo , de 
afuera, no sirve mesa y sabe bien do 
jardinero, tiene muy buenas recomen-
daciones y es.persona seria y formal. 
Informes: Teléfono A-4839, a todas ho-
ras, bodega. 
44901 26 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMC-
nio peninsular sin hijos de mediana 
edad, para criados de mano, ella mane-
jadora o criada de cuartos^ y él para 
servicios de comedor. Saben cumplir 
con sug obligaciones. También se co-
locan para el campo. San Ignacio, 19. 
Teléfono M-93S8. 
44896 . 26 Nov. 
C O C I N E R A S 
Desea colocarse una muchacha recién 
Uegada, de cocinera y repostera. Sabe 
su obligación. Informan Estrella 6 12 
altos. Teléfono A-1209. 
44480 24 nov. 
BE ALQLILA EN LA LISA UNA CASA 
« niarnpostería en la calle Santa Brí-
í-iT'i C?n •uo a la moderna, cspléndi-
dfn , Íaclones; sala, comedor y jar-
man •,Ier'te- Precio $25.00. Infor-h°ñl en nF0'6"1 y HaI1ta Teresa, Cerro, 
UMÍ 1-1537. Ha vana Park. 
^ J" 28 nov. 
jiLQUILADA, al primer secretario de 
Ja Embajada Americana, la casa de 
«on Ramón Ajuria, en la Línea, $210 
L T S ; - t ? m b Í é ^ l 0 S , f8P,én?ido8 ba-lL 
'A o 'ljallano del Sr. Humberto Cocina a la criolla y española y hace 
ÍL^anc,, ' por nn aíío> mueblería, en 
^40. al mes. S E NECESITAN casas 
amuebladas para americanos. Haba-
* \ etc. $100 hasta $200 al me»,4l-2 
«anos etc. en el Paseo, casas sin mue-
t j , $100 hasta $220 al mes. Chalet 
falle 23, $300. Calle $ 8¡ $300. Ca-
«e Tercera, 31 Beers aad Co. O'Rei-
% ? 112. A-3070. 
5 d 24 
R E L O J E S SÜIZÜS 
para muñeca de señora, de uro JS ki-
lates cincelados, finos, garantizados 
id. para caballero de muñeca y de bol-
sillo, de oro, plata y níquel a precios 
irrisorios. Joyería de bri.lantes y pie-
dras finas a mitad de precio. Muebles 
a precios de ganga. Victrolas y discos 
a como quiera en "El Vesubio". Facto-
ría y Corrales. 
44857 g Dbre. 
si se tiene en cuenta, que el no ha-
ber reclamado las partes, entre las 
que figuraba el defensor contra esa 
supuesta omisión, da a entender que 
no se. prescindió de esc requisito, pe-
ro aún en el caso de que lo dis-
puesto en los artículos 416 y 417 
cíe la antes citada Ley hubiera que-
como pretexto, brindándosele para 1 dado incumplido, ello como ya ha 
acompañarlo a buscarlo esa misma I declarado esta Sala, sólo constitui-
noche. lo cual llegó a conseguir des-
pués, de habérsele ofrecido insisten-
teménte. 
Juntos salieron y ya en loa po-
treros de la finca, encontrándose 
ambos cerca de un pozo de gran pro-
fundidad existente en la misma, po-
zo que era conocido de Ramos Fuen-
tes, éste, aprovechándose de las al-
tas horas—eran mas de las doce—, 
de la noche que escogió de propósi-
ria un defecto procesal y nunca la 
denegación do la diligencia de prue-
ba propuesta en tiempo y forma por 
las partes, ni la práctica de esa di-
ligencia on forma distinta a como 
se propuso, suficientes a producir 
la casación por Quebrantamiento de 
forma a que alude el precepto cita-
do por el representante del reo. 
CONSIDERANDO: que el Tribu-
nal del Juicio al apreciar la cualifi-
GANG-A. SE VENDEN CINCO CAJVlAS 
de hierro modernas, dos lámparas eléc-
tricas y seis sillas de caoba muy ba-
ratas, pueden verse en Lamparilla, 27 
y medio, de 2 a 5. 
44905 29 Nov. 
GRAN PIANO ALEMAN, OBRA AR-
tística, caja d« raíz de nogal, fina mar-
quetería, . preciosas voces, flamante es-
tado; costó $700.00; se da en $250.00. 
Empedrado 51, altos. 
44929 29 nov. 
A U T O M O V I L E S 
OPORTUNIDAD PARA L A ESTACION 
de invierno. Vend|) elegante automóvil 
cerrado de siete pasajeros. No admito 
trato con corredores sino directamente 
con el comprador. Calle Santiago No. 
10, Garage, preguntar por Méndez 
44859 27 Nbre. 
to, de la soledad y aislamiento del cativa de alevosía para calificar el 
lu.gar—, está a considerable distan- ^esitiato los dos delitos que pena, 
cia del sitio—, de la confianza que lo ha hecho acertadamente, porque, 
le inspiraba a Montalván por el pa-¡ ^trúf aparece de los hechos proba-
rentesco que le unía a Mariana, que j c1>0s el reo dió muerte a dos ancla-
le había criado y protegido, súbita nos» buscando el encontrarse solo 
e Inesperadamente dió co'ñ un palo ¡ C0!1 cada u,no de ellos en días y lu -
o con otro instrumento contundente | gares üistinto.s para agredirlos sú-
no ocupado, un fuerte golpe al in-!t i ta e inesperadamente, encaminan-
feliz anciano en la región frontal 
que lo privó del sentido o lo dejó 
turdido, arrojándolo enseguida en 
por el Director a la Congregación, 
que los aceptó. 
E l templo estaba severamente en-
lutado y en la parte superior de la 
nave central, se alzaba un severo 
catafalco. 
Después de la Misa se cantó so-
lemne responso. 
a. m. Misa can-
de los Asociados 
difuntos. 
NOTA: Se impondrá la Medalla 
Milagrosa a cuantas personas lo so-
liciten. 
Se ruega una limosna para .los 
cultos. 
PARA liA NAVIDAD D E LOS 
NIÑOS A L E M A N E S 
Acaba de constituirse en está ciu-
dad el COMITE HUMANITARIO 
CONTRA E L H A M B R E D E LOS 
NIÑOS A L E M A N E S , integrado pel-
tres prestigiosos caballeros: el se-
ñor Oswald D. Guerrero, Director 
de "Habana Mundial", Prado 110 
B, altos; que actuará como Presi-
E n el templo del Corazón de Je- flente del mifimo. el señor Hu„0 
sús. Comunión, Misa, plática y Pre-, Haarstick) SecI.etano del Consulado 
cepto por la conversión de los Pe-|Alemán> Cuba 51 y 53> Que actaará 
cumo Tesorero; y, el señor Dr. Je-
CULTOS CATOLICOS P A R A H O Y 
cadores. 
E n la Merced, Triduo a la Mila-
grosa. 
E n Santa Teresa, gran fiesta a 
San Juan de la Cruz. 
E n los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
do todos Ioí actos anteriores a que 
no se dieran cuenta del ataque de 
que iba a hacerlos víctimas, como 
el mencionado foso, donde falleció a le consiguió según de los resultan-
consecuencia de asfixia por sumer- i dos probados aparece colocándolos 
sión. 
Cometido el crinien anteriormen-
te relatado, regresó Ramos Fuentes 
al domicilio de su víctima, manifes-
tando a su tía que Montalván ha-
bía seguido para el pueblo do la 
Florida, al objeto de ver si encon-
traba el caballo; más, ante el temor 
de que transcurrieran varios días 
en tal estado dt indefensión que hi-
zo imposible toda defensa que por 
parte de ellas pudiera significar al-
gún riesgo para la persona del reo 
y éstos son precisamente los requi-
sitos que integran la cualificativa 
apreciada. 
CONSIDERANDO: que la circuns-
tancia agravante número 18 del ar-
sm que apareciera y su tía diera co-! tículo 10 del Código Penal, apre-
nocimiento de ello' a las autorida- j ciada por la Sala sentenciadora, ce-
des y se supiera por la misma que j ̂  aplicable a los dos delitos de 
había salido con él, descubriéndose I asesiuato que pena es improcedente 
entonces el crimen, no vaciló en co-1 iorque no existe la analogía entre 
meter otroy más repugnante aún. (estos delito" y los dos de hurto por-
H A B I T A C I O N E S 
aÍan^ZtAB0 222 y 224 CASA DE DB-
-s a" Y^corapletament-e independlen-
tercp V ' en el Primero, segundo 
oti hai^I,lE0' tienen tres posesiones, 
cormi^ la calle y su cuart0 te ÍParato* ? et0 con banadera y demás 
^n- Preoin t t o ^ a l a 1 1 0 0 1 1 6 > ' s u 
t'eses ^ 0 j, ® 30 y 60 pesos, con dos-
*e evi„pn ^^ndo' el Portero informa. 
K'Cal °a ' roferencia y en Jos bajos un 
fa, Paia establecimientos , oficina 
44S77 
^ • . . 26 Nbre 
^ alquil 
-taciói Ja ana amplia y cómoda ha >n: precio muy bajo a personas 
N a r N ; Ca8a Particn,ar- Car-
44923 ca" «"irána Cerro. 
T E M P O R A D A D E I f T " " 
VÍERNO 
^ usted quiere pasar 
temporada invernal con 
toda dase de comodi-
dades v i s í t enos . 
H O T E L SAN C A R L O S 
Avenida d 
algunos dulces. Sueldo $30.00. Dueri^t» 
en su casa. Amistad 494 altos, entrada 
por San Miguel, habitación No. 3. 
44924 26_ n ov. 
SE DESEA COEOCAJC TINA JOVEN 
española de cocinera o criada de ma-
nos. Tiene referencias si las necesitan. 
Informan: Fernandina No. 21. 
44895 26 nov. 
DESEA C01OCA»SB "UNA JOVEK BS-
pañola para cocinar y Jimpiar; desea 
para cocinar; solo para una corta fa-
milia. Tiene referencias. San Isidro 46 
altos de la bodega, esquina a Acosta. 
44898 26 nov. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COZiOCASC UNA CRIAN-
dera española joven y tiene buena le-
che, tiene certificado de sanidad. Cal-
zada del Cerro, 591. 
44904 27 Nov. 
3?036 EMBARCARSE STJ DUEÑO, SE 
regala un Ford de arranque con las 
cuatro gomas nuevas y muchas extras. 
Salud y Soledad. Garage, de 12 y des-
pués de las 5, 
44855 26 Nov 
AUTOMOVIL PASA BODAS EEEOAN-
cia y confort, mejor servicio, mejores 
precios. Telófono A-3753. Méndez 
Santiago, 10 y 12. 
- 44858_._ 1 Dbre. 
GANGA. SB VENDE 1 CUÑA SPORT 
casi regalada por tener que embarcarse 
su dueño. Puede verse en San Nicolás 
níimero 100. 
44909 26 nov. 
Para ejecutarlo, ideó quedarse 
acompañando a la indefensa ancia-
na la noche del 27 del citado mes 
de abril en que se encontraba so-
la, y en la madrugada del día si-
guiente, en que la misma empeza-
ba sus ocupaciones, con un mache-
te de trabajo de su propiedad, sin 
que ella pudiera darse cuenta del 
propósito criminal de su sobrino, rá-
pida y bruscamente la agredió, pri-
vándola de la existencia en el acto, 
por cuanto poco" faltó para que la 
decapitase totalmente. 
Después se apropió el criminal de 
varios objetos, una frazada, un par 
de zapatos, una capa de agua, un 
que ha tíido condenada anteriormen-
te ol reo, pero esta declaración no 
influye en el grado de ivna impues-
ta y que ha de manr.cnerse subsis-
tente porque han sido bien aprecia-
das las 'Jr-'uás circunstancias da 
agravación que estimó concurrentes 
en dichos delitos, el Tnhunál a q'u 
respecto do! primero; no hay d-jda 
de que concurren los números 11 y 
16 del citado artículo pues el reo 
abusó de la confianza que le inspi-
raba, a la víctima por haberlo cria-
do la concubina de ésta con quien 
vivió Montalván por más de treinta 
años, para con el pretexto de ir a 
buscar un caballo, pero con el pro-
pósito de darle muerte, instarle rei-
CUJLTOS CATODICOS P A R A 
MAÑANA 
E n San Nicolás, Misa de Comu-
nión general y gran fiesta a Santa 
Eduviges. 
E n el templo del Corazón de Je-
svs. Comunión Reparadora del Apos-
tolado de la Oración, a las 7 a. m. 
A las tres junta de Celadores. 
E n San Francisco, los cultos men-
suales del Ví^-Crucis Perpetuo. 
E n Jesús, María y José, fiesta en 
honor al Santísimo Sacramento. 
E n la paroquia del Cármen, los 
cultos mensuales al Niño Jesús de 
Praga. 
sus Figueras, abogado de ia Cáma-
ra de Comercio Alemán de Cuba, 
Campanario o7. 
E n estos tres lugares se podrán 
dirigir las almas piadosas con su 
donativo en víveres o en dinero, de-
biéndose hacer todo check a favor 
del sefíor Hugo Haarstiok, Cuba 51 
y 53. 
Sabido es de nuestra buena socie-
dad de que una desgarradora situa-
ción atraviesan las inocentes cria-
turas del país germano; allá, en la 
blonda Alemania, se desnuiyaTi J<>s 
niños por talla de alimento, y, en 
muchos casos mueren ae hambre y 
frío. 
L a piedad humana siempre ha ve-
nido intenso amor a la infancia, sea 
esta de Alemania, de China o del 
! Africa. Cuba hospitalaria concurri-
rá con su Obolo a la noble gestión 
i de este COMITE. 
DIA F E S T I V O 
Mañana es día /estivo y por con-
siguiente, hay 'obligación de oir Mi-
sa y abstenerse de obras serviles. 
CODEGIO D E MARIA MILAGROSA 
D E L O S QUEMADOS D E 
MARIANAO. 
Programa de Ja fiesta de la mani-
festación de la Medalla Milagrosa. 
I G L E S I A iM>fTmor-i , \ í , | ) E SAN 
NICOLAS D E BARÍ 
L a Congregación de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes del templo pa-
rroquial de San Nicolás de Bari, ce-
lebró sus cultos mensuales, el IS 
del actual. 
A las siete y media a. m., dió co-
mienzo la Misa de Comunión gene-
ral, la cual fué celebrada por el Pa-
dre Juan José Lobato, Párroco de 
la feligresía 
Misa y Comunión fueron ameni-
zadas por el organista del templo. 
A las ocho y media a. m., ofició 
así mismo en la solemno el Párro-
co, quien dió comienzo a la lectu-
ra de la Carta Pastoral, que acerca 
del protestantismo, venimos nos-
Día 25, por la mañana: A las SVz 
a. m. Misa solemne, oficiando el R. 
P . Ramón, digno Párroco de los 
Quemados, cantando el Coro de 
alumnas del Colegió "María Mila-
grosa", que interpretará la Misa, a 
dos voces, del Maestro O. Ravanello. i otros publicando 
E l coro será dirigido por la her-i Así mismo predicó sobre el Santo 
mana Sor María Pérez, quien can- Evangelio de la Dominíoa. 
tará después el Ave María. L a parte musical fué interpreta-
Ocupará la Sagrada Cátedra el | por el coro paroquial, bajo h 
Padre Ramón Gau.de, de la Iglesia rección del 
CONCRETBRA 14 PIES SECO Cu-
chilla cortar cabillas, máquina doblar 
Idem, compro. O. L . Ochoa. Creche-
ila 42. Vedado. 
44912 26 nov 
JUEGO MOIrINO PARA BARCO, BAR-
caza, 2 mazas 30 por 24 pulgadas, chu-
maceras. catalinas., etc. Vendo. O. L . 
Ochoa. C'rechería 42. Vedado. 
44912 26 nov. 
D E A N Í M A L E S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS Y MECANO-
grafo. español, de mediana edad, buen 
calculista y con superiores referencias, 
so'icita trabajo por módica retribuclóh. 
Teófilo Pérez. Agular 124. Teléfono 
A-6282. 
44897 3 Dbre. 
V A R I O S 
S E DESEA COLOCAR UN JOVEN E s -
pañol en Armería, sabe arreglar toda 
clase de armas y máquinas de coser. 
Informes: Señor Manuel Billares. Cu-
ba, 48. 
•14894 26 Nov. 
• Bé lg ica , 
Untes Egido, frente 
Monte.) 
T e l é f o n o s : M-7919 
M-7918. 
ASua caliente y t e l é fo -
^ en todas las h a b i ^ -
pRfC!0.S E S P E C I A L E S 
i ^ / A R A E S T A B L E S 
1 Db 
UNA SEÑORA DB MEDIANA EDAD 
desea colocarse en casa de familia res-
potable. Referencias inmejorables; no 
se coloca menos de SO a 35 pesos. Se-
ñas Sol 85, departamento No, 406. Te-
léfono A-6682. 
44922 26 nov. 
DOS JOVENES ESPAÑOLES CON IN3-
trucción desean colocarse, uno para 
café, fonda u hotel y el otro para el 
comercio. Prefiere ferretería. Factoría 
No. 18, altos. Tel. A-S1S9 Informan. 
26 nov. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
POR T E N E R S E QUE AUSENTAR SU 
dueño se vende un carro de 4 ruedas, 
con magnífico herraje y muy poco tiem-
po de uso, lo mismo que dos hermosas 
muías, maestras de tiro y de muy bue-
na alzada. Pueden verse en Alraendares 
y San Manuel, Marlanao.i Preguntar 
por Domingo Freyre. 
44920 i db. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas BS, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-lSSo 
44882 s db. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
(Entre Concordia y Neptuno) 
Aichloofradía del Milagroso Niño Jesús 
de Praga 
E l próximo Domingo celebrará su 
F'esta mensual con Misa do Comunión 
General a las 7 1|2 a. m. y Ejercicio 
con Procesión a las 3 p. m. 
Jaugúrase en este día E l Ropero del 
Milagroso Niño Jesús de Praga en fa-
vor de los niños de la Cotequesis de la 
Parroquia del Carmen. 
Una familia que ha recibido un gran 
favor de la. Virgen del Carmen le dedica 
este día una misa solemne a las 9 con 
sermón acerca del favor recibido. Pre-
dicará d Rdo. P, José Vicente, 
^Jwx 2b JiOv. 
LOMA D E L U Z 
En i]a mejor calle de esta encantadora 
ptirte de la Víbora, vendo un lindísimo 
y hermoso chalet, propio para familia, 




)re3) , Teléfono 1-160S, frades. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Cofradía de Nuestra Señora del 
Perpettio S ó c e l o 
Til día 27 se celebrará a las S ] 2 la 
misa mensual en sufragio de las almas 
de los l'amiliarcs difuntos de loo Co-
pantalón kaki y una Hamaca, que j teradamente hasta obtener nue aban 
habían pertenecido a sus dos víc 
timas. 
L a Audiencia de Camagüey cali-
ficó los hechos como constituivos de 
dos delitos de asesinato cualifica-
dos por la alevosía, y, apreciando 
en ambos la agravante de reitera-
ción—la fundó en dos condenas por 
hurto—, en el de Mariana Ramos, 
además., la de morada y en el de 
donara su hogar a las doce de la 
noche, y después de encontrarse en 
un lugar apartado, le dió muerte, 
aprovechándose de la hora- para la 
má̂ s fácil ejecución del delito y pro-
curar su impunidad; y en cuanto al 
segundo de dichos deiitoa de asesi-
nato porque es evidente que concu-
rre la número 21 del referido ar-
tículo, •% uida en cuenta por el Tri -
Montalván las de haber abusado de/1'111181 del Juicio o sea la demorada, 
la confianza de la víctima, haberse i I,or(lue sin Q116 la víctima, mujer de 
aprovechado de la noche y escogi-
do u,n lugar solitario para asegurar 
la impunidad, condenó a Ramos 
Fuentes a la última pena por ca-
da delito. 
No habiéndose interpuesto recur-
so de casación por ninguna de las 
partes, la Audiencia, cumpliendo lo 
setenta años de edad, provocara el 
suceso le dió muerte en su domici-
lio, para evitar que se descubriera el 
primer crimen, /-ircunstaucias, sufi-
cientes para qu.e la pena sea im-
puesta en el grado en que lo ha si-
do por el Tribunal sentenciador 
CONSIDERANDO: que, en cumpli-
dispuesto en los artículos 65 y 60" deimiento de Io dispuesto en el artícu 
la Orden 92 de 1899, lo tuvo por in-
terpuesto y admitido de derecho oh 
beneficio del reo. remitiendo las ac 
tuaciones a la Superioridad. 
E n el áelo de la vista, la dofens: 
aleló un motivo ror qnebrantnmicn 
lo 70 de la Orden 9 2 de 1 899 este 
Tribunal ha examinado cuidadosa-
mente la causa 
so hayan, come 
la 
de la Mercea. 
Después de la Misa se impondrá 
la Medalla Milagrosa a las personas 
que la soliciten. 
'Por la tarde: A las 3 p. m. Se 
rezará el Santo Rosario y a conti-
nuación será la solemne recepción 
de las nuevas Hijas de María can-
tándose al final una hermosa plega-
ria a la Milagrosa. 
Ri señor Francisco 
ro, organista del templo. 
Asistió gran concurrencia de fie-
les. 
E l próximo domingo gran fiesta 
al Corazón de Jesús. 
M I L I C I A J O S E F I N A D E L T E M P L O 
D E L A M E R C E D 
CONVENTO D E E ÍJüEN C A S T O R 
m : MARIANAO 
E l 19 del actual celebró sus cul-
tos mensuales, la Milicia Josefina 
del templo de la Merced. 
A las siete, celebró la Misa de 
, Cüinünión general, el P. Cipriano 
L a M. JV Madre Süperiora del I Izuriagá, C. M . , Director de la Mi-
Convento " E l Buen Pastor", sito en |lK;ja Josefina. 
la quinta "Larrazabal", Sor María A las ocho * media, se olectuo la 
de Santa Adriana, nos invita aten- solera"e' oficiando do Preste, el R. 
lamente a la bendición e inaugura- I ^• Saturnino Ibánez. C. M., asistido 
ción de una gruta e imagen de Núes-I dejos 'Padres ^Mujica^ y Hernández 
tra Señora de Lourdes. 
E l bellísimo acto ftúdrá lugar a 
las tres p. m. / 
Agradecido a la invitación. 
Durante la Misa estuvo expuesto 
el Santísimo Sacramento. 
La parte musical fué interpreta-
da por e) maestro señor Francisco 
Saür* 
to de forma, fundándolo en que. con j dR forma ni por infracción de ley'' 
Ordena la Sala pasen los autos al 
Ministerio Fiscal, para que expon-
ga si efee existan motivos que acon-
sejen la no ejecución de la pena im-
puesta. 
Firman los • señores Juan Gutié-
rrez Quirós, Presidente; José Igna-
cio Travieso, Pedro Pablo Rabell, 
Adriano Avendaño. Pedro C. Salce-
do, Tomás Bordenave y Gabriel Van 
d'ama, Magistrados. 
Sent. N» 80. Nvbro. 10-923. 
infracción de lo dispuesto en el ar-
ticulo 707 erf relación con el 416 
de la Ley de Eniuiciainiento Crimi-
nal, los testigos José y Juan Ramos 
Méndez, primos hermanos del reo, 
no fueron instruidos, según apare-
ce del acta, de su derecho Je abs-
tenerse de declarar por razón de pa-
rentesco. 
Y la expresada Sala del Supre-
i.?o declara s'n lugar el recurso, por 
estas razones: 
A R C H I C O F R A D L * D E L V ASUN-
CION K \ SI F R A G I G O D F LAS 
B E N D I T A S ALMAS D E L PURGA-
TORIO 
La Archicofradía de la Asunción 
en sufragio de las bendigas almas 
ando ouo del Purgatorio, erigida en el tcm-
iones de pío de la Residencia de la Compa-
las que dan lugar a Ja casación d0¡fiía do Jesús de la Habana, celebra 
sentencia por quebrantamiento el próxinil) lunps, solonnios sufra-
gios por el eterno descanso de las 
benditas almas del Purgatorio. 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR 
D E L A V I R G E N MILAGROSA, E N 
L A I G L E S L 1 D E L A M E R C E D 
DIA 24 » B NOVIEMEa-K 
mes est;l consagrado a It Ani-
m a 24 
Programa 
Mañana. Misa cantada a 
E N L A A U D I E N C I A 
L a L e g í t i m a D e f e n s a A p r e s a d a 
P o r l a A u d i e n c i a a u n H o m i c i d a 
.̂a Dltectivíi.. 
L a Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia, ha dictado sen-
tencia en la causa seguida contra 
Serafín Hernández., autor del delito 
de homicidio de Antonio Lenius. ah-
Eolviéndolo libremente. La Sala, 
aprecia a su favor la eximente com-
pleta de legítima defensa^ 
Serafín Hernández, dió muerte el 
pasado 5 de agosto a Lemus, en la 
finca * nombrada "Husillo", en la 
Ceiba. 
OTILAS SENTENCIAS 
Condenando a Francisco M. Sar-1 
difias, por infracción del Código Pos-¿ 
tal, a seis meses de prisión. 
Y a Luía Fernández Quintanilla, 
por robo, a 6 meses de Presidio. 
Se absuelve: 
A Ildefonso Moretón, Felipe Mo-
retón, Manuel Gonzalo^ y José Ma-
rina, acusados de defraudación. 
A Alborto Arredondo, en causa 
por rapto. 
A María Luisa Brinquier. acusa-
da de infracción de la Ley de Dro-
gas-. 
Y a Adalberto Porro, acusado de 
igual delito. 
s l . v U AMH \ ) n s PAILA HOY 
No hay, 
andró 
ciega p o r i lulatría, .no pudo menos 
de convertirse a la Religión Cristia-
na a vlst.v de los milagrea que obraban 
los Santuo confesores. Hallándose en el 
ducado Cu Espoleto, durante la perse-
cución de Dioclcciano, fui presa y con-
ducida :...Kte la presencia del juea; poro 
a pesar de sus pocos años, no pudie-
ron doblar su constancia en confesar 
la divinidad d.} Jesucristo. Padeció va-
rios y crueles tormento;?, y por fin la 
olgaron y abrasaron con hachas en-
ecudidas. en cuyo suplido entregó .su 
tspíritu al Creador. 
Su muerte la fija Baronlo eu el día 
Ŝ l do Noviembre del año o03. 
U N T U R A R E G I N A 
L A MAS P E R F F X T A P A R A 
T E ^ R L A S CANAS 
i S L O O E N T O D A S L A S B O T I C A S 
N O T I G I ñ S D E G ñ M f l G U E y 
Herido Grave.— , 
En el Hospital General un penado 
flemente, llamado Luis Aurute, de na-
cionalidad haitiana, le lanzó una bo-
tella conteni íado medicina al tam-
bién penado Carlos Aguilar Hidal-
go, en momentos aue este ¿e bailaba 
escribiendo, y le ocasionó una heri-
da menos grave. 
No hubo moüivoa para ta' agre-
sien, siendo bóIo el impulso de un 
demente. 
E l \10linlsta Paiti.i en "Apolo".— 
;,a noche dei día i9 de oávi nes, 
ee lcro con gran éxito una volada 
ert:etico-musl V . «jl notable violinis-
ta «-Mleno, 83ñor l^uis Palm ;. 
E i coquetón t* (tro de loa espejos 
se vlí muy Civoi xldo por nuestras 
m.'ia distinguidas v cultas tamillas, 
auini'»?as de d^lsftsise con loa ar-
pegKt. arrobaltres del arco mágico 
del ¿ulcísimo e ins-pirado violinista. 
Per primera vfz le oímos y con-
fesamos que n carHvó con su ge-
alal ejecución, convirtiendo p! tne-
iodii po instrumento en un rulsertor 
tobrouatural. 
Lac piezas r«galrdaa a Ioa oídos 
de íes numer->3foncurentes, fue-
ron con acompañamiento de plano 
poi rl señor Moncha. 
Hélas aquí; 
Dtmce, Nachos; Caprlce Vlenx-
t í c i - s ; Noctumí- or» 9, Chop'n; Se-
ronaia, Dutli: E l Ruiiefior (Velse), 
Pal na; Rominza Andaluza. Sarasa-
ío: (ífcvota. Bohrn Pou.ven'r Dutla; 
So!' de Violía •'tvganni: kiti'i Bo-
hemios. Barájate. 
F\\6 en cada ej^rncMn mf v aplau-
dido y alguna- r'eras tuvo que re-
pri^prlas a in^tar^inf del liidltorio, 
qu? no cesaba t'o dedicarlrt palmas 
ofaííívas. 
Do Obras Públ icas .— 
Por el Jefe de Obras Públicas y 
Administrador de las Aguas, han si-
do declarados cesantes veinte y un 
empleados de esos departamentos, 
por convenir así a los Interesas del 
Estado. 
Además de estas censantías, sa 
asegura que habrán otras en la Je-
fatura. 
Ramón Hernández, con un disparo 
de revólver. 
E l suceso se registró en la colonia 
" L a Margar.ta", en el bairio de " L a 
Esmeralda'*. 
Le ha Usurpado Terrenos.— 
José María Castro he acusado a 
Rodolfo Díaz de usurparle unos te-
rrenos de su propiedad en el central 
"Jaronú". 
E l Juzgado de " L a Esmeralda" 
está instruyendo las preliminares di-
ligencias. 
Otro robo en nn establecimiento.— 
Vicente Melero, que posee un pe-
queño establecimiento en la sabana 
del Padre Porro, comunicó a la Po-
licía Municipal, que ha aido víctima 
de un robo de dinero. 
Sospecha de Luis Varona Sán-
chez, como autor del referido robo. 
Fué detenido el acusado, dándose-
le Ingreso en el Vivao. 
Se Cayó de una Clgüefia, lesionán-
dole erravemente. — 
Viajando en unión de otros com-
pañeros de trabajo, Anselmo Rodrí-
guez González en una cigüeña, se 
cayó de la misma ocasionándose le-
siones de gravedad. 
Se le trasladó al Hospital, asis-
tiéndola el Dr. Ello Rodríguez. 
Sucursal del "Oapitollo" en Ver-
tientes.— 
" E l Capitolio", moderno e Impor-
tante establecimiento no ha mucho 
Instalado en Replfbllca y Santa R i -
ta, en esta ciudad, y cuyos dueños 
son los simpáticos y cultos Jóvenes 
Puerta y Suárez, ya tiene su sucur-
sal en el central "Vertientes". 
Ha «Ido nutrida de mercancías y 
está a su. frente el conocido y acre-
ditado comerciante señor Benigno 
Sánchez, de " E l Encanto" e Inte-
resado en " E l CapitoMo". 
Adelante, y que la prosperidad les 
sonría a los buenos amigos Puerta 
y Suárez. 
Se lo merecen-
Rafael P E R O N 
P R O F E S I O N A L E S 
D A F E L I X P A G E S 
Cirugía General 
Consultas- lunea. tnié'-coles y vl^rnc^ 
de 3 a 4, su domiclilo D. «r.rr» 2 y 
23 Teléfono F 4433 
Dr. Manuel Gonzá'ez A h a r e i 
CÍBUJANO DB uA 
ASOCZAJION DE OSFENDxSWVBB 
Corsultas de 1 a 3, lunes, miérco'es y 
vlrenes Cárdenas número 4&, altos. 
Teléfono A-3205. Domicilio: San Mi-
guel número 183. Teléfono A-9102. 
C&480 lna.i.i> J l . 
Di E N R I Q ü : F E R N A N D E Z S O T O 
OidOH. Nariz y Garganta. cou&uuaii 
^ures Marte» y jueves de I % ¿ 1¿»* 
? na» 46 ««quina a P<$r3fveranci». tic 
Sace r'sltaíi Teléfono A-4466 
P R 0 F E S 1 0 S A L E S 
D R . J . V E I H 
UABX'Al 
consultas de 1 a 3 ¿.«ít. ^arf* «.«Mi-
ela. (Consultas |i0.00> 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especia «sta en ISntermedadea de nlflos. 
Aledicina en general. Consultas de l a 
3. Escobar. nún>«ro 142. "j eléilono A-
1336 Haüana. _ „ 
C8024 ind. I» Oct 
Dr . M A N U E L IBAÍ5EZ U M A 
JiUBDICO CIRUJANO 
Consultas. 1 a 8 p. m. Gratis a los 
pobres. B«»lasc«aln. 104;. bajos. 
43764 übre. 
D R . J D I A G O 
Afecciones Qe las vía* urinaria». Btn-
termedades de las señoras Aguila. 7$. 
Us 2 * 4 
Fallos de la Audiencia.— 
Absolutorios . en las siguientes 
causas: 
Juzgado de Ciego de Avila, se-
guida contra Ramón de J . González 
lilamírez. por perjurio. 
Juzgado de Cámagüey, seguida 
contra Enrique Castro Esquive!, por 
atentado. 
Del mismo Juzgado, seguida con-
tra Pedro Labrada Mufiíz, por pre-
varicación. 
Del mismo Juzgado, seguida con-
tra Juan M. Torres y otros, por fal-
sedad. 
E l Secretarlo de Sala de la Audiencia 
Se halla bastante restablecido de 
m dolencia grlppal, nuestro muy 
querido amigo, el Inteligente y com-
petentísimo Secretario de Sala, sefior 
Jesús Hernández Cortés. 
Y a está entregado a sus labores 
oon el celo, el entnslasmo y la acti-
vidad que le caracterizan. 
Robo de Prendas y Dinero en na ©s-
tablecim lento.-— 
José Rodríguez Ahnanza, de Cá-
magüey, y establecido en la cal1e 
^erges, letra A., Reparto de Noya, se 
personó ante la Policía Municipal, 
ffándole conocimiento de que como 
a las cuafro y media de la madru-
gada del día 18, hubo de levantarse 
para atender al movimiento de su 
easa comercial, y que noti habían 
penetrado loa ladrones, por lo que 
iiízo una Inspección, comnrobándolo. 
Rodríguez tenía 230 pesos en bi-
lletes americanos en im pantalón que 
colgaba al lado de la cama, y los 
uacoa se los llevaron. 
Además le sustrajeron del escri-
torio 16 pesos y como 60 pesos en 
billetes; y del cajón del mostrador, 
30 pesos. 
Al mismo tiempo lo llevaron un 
reloj enchapado do oro, valuado en 
15 pesos, otras prendas y botellas 
ie licores. 
E l perjuicio experimentado lo 
iprecia Rodríguez en 361 pesos. 
Hasta el momento en que damos 
noticia, no han sido capturados 
ios ladrones: pero la policía loe per-
sigue y es posibble que caigan en su 
i? oder. 
Kcnor que Hiere a Otro d« nn Tiro. 
Benito Porcada, menor de edad, 
alrló de gravedad al también menor 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
*XiA MODERNA POESIA** Pl y 
iíprgail número 36, antes Obispo, slem 
>re atert» a proseMar a sus numero-
íransoa favorecedores las últimas no-
redades en libros que vengan da ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
íestn las slgmlentos Insuperables obras 
!e cineclas, artes, literaturas, etc. Lo» 
pedidos del Interior d© ,a República 
eben venir acompañado» del importe 
!el franqueo. 
"uentecillos do mi tiorra por 
Díaz de Escovar ^0.50 
Uos Secretos de los Garitos. . 0.60 
ua Sortija Antigua H. Celarle. 0.80 
íodelo do Felicitaciones. . , 0.80 
Cl Esparclador do Ascuas, Coa-
bronlo 0.80 
Si Primo Gerardo por Ardol. 
Tierra Nueva. Hamsun. . . . . 
Clogio de la Inquietud, Blanco. 
Torapcndlo do Teología Moral. 
3 vo úmenea 7.50 
Locemotora, Horetor v MI-
juol 
ixancele» do Aduana lo Espa-
ña 
Cl Pensamiento y la Salud, Da-
rle . . 
"-os Púnteles del Exito. (Cur-
so ie Magia Mental) Atklnsoa 
electrotecnia, Thomalo R.so 
fomento y. Hormigón 1,50 
íajínetlsrao o Hipnotismo. O. 
Gotts 0.40 
51 Libro Rosa para las Damas 
Tueto Método de Inglés Buthin. 
ta. Transformación Social do 
Rusia por Gorky 0,40 
a Miseria de Madrid por 8. Ca-
ITÍ1"o 0.50 
;1 Beso 0.25 
"I.A KOSXBHA POESIA" 
i y aiargaU, 135. Apartado, 605 
HABANA 
D I R E C T O R I O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
Y 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
Abogado! 
A p i r i , 11S f e i é f o o o Á - 9 2 8 0 . 
. Habana. 
E S T U D I O Ü E l DR. MARIANO 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
ABOSADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
FEUJí G A N A D O S 
Obispo atan. 30. «zqatna a Cosa postela. 
Teléfono A-7957 
do 4 a 13 y vi a B 
W 0 L T E R . F R E Y R E f 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
Nntaría Públ ica 
roláronos A-0561 M-ót»¡9.—Cable y To-
.eg 'Wolfrego ' O Reilly, ntiva. 114 
altos (Engllsb Spoken) 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
Abogado 7 Nntarío 
O ' R E I L L Y , U 4 Telf. M-5679 
Ledo. Ramos Fernández Uaoo 
ABOGADO 1 NOTARIO 
Rabana 57 Teieiono A-SSi» 
P E U Y 0 G A R U A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar. 71, 80 pltx». íeiefo-
no A-2432. Do 9 s l * a, m. y de S a 
6 p m. 
MANÜEI G M L N E Z LAN1ER 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN R O O R I G C E Z R A M I R E Z 
ABOOADO i NOTARIO 
San Ignacio tO, altos, entre Obispo f 
Obrapla. Telefono A-S70] 
P A S I C R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
AaOOAOOfe 
Banco Nacional. 120. Teléfono M-88S9 
Habana 
si Dbr* 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DB. OABX1O8 QAB'.XB SKtJ 
Oob». 19. XotMoso 4«MM 










D R . E M I L I O B . M O R A N 
EZ^SCTBICXBAB UUBBZCA 
P I E L , VENEREO. S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz do la Im-
potencia . Consultas do 1 a i p, m. 
Campanario, 38. 
C9020 ÍOd-20 Día 
D R . J . A . T A B C A D E L A 
Medicina interna en general: con espt-
cialidad enfermedades do las vías di-
gestivas, (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos en 1a nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento eto. Consultas de 3 a «. Cam-
panario. 81. 
44030 n Dbro 
D O C T O R ANTONIO CH5C0Y 
Médico dal Sanatoi .# "Covadonga* y del 
H >8v,raJ de Dementes de Cuba. Cspe* 
".lalista an enfermedades del -Sistema 
Nervioso y Montajes consultas dla^aa 
de J a 3. excepto los «abado» tSscvjar 
núncr^ 168 Teléfono M-72S7, 
Di JOSE V A R E L A ZEQIÍEIRA 
C^rcd'-iít.ico d<. Anat^ml» de u ecacue 
|a dt Medicina. Director r Cirujano de 
la «"anti de Salud dei Centro Gallego Hs 
tri.slMr'Kdo «u gabinete * '.̂ ervasto i2ü 
aito" entre San Rafsiej y han Joaé 
C >!.•>» ta» a? 8 a « l^^foiio A-44U) 
D i . Jadnio M e n é a d e z Medi&a 
MEDICO CIROJANO 
Coiisultas ce ) • d p. na. Teletono i 
7418. Industria, a?.,, 
Dr. A. G . C A S A R i E G 0 
Catevirátlco de ta Un'veiítidaa mMtoo 
de vlVia, copecíalista le la "Covadon-
ga' , Vía urinarias, enfermedades de 
seflorns y de la sangre. Consultas, de 2 
¡i 6 Neptuno. 125. 
C3061 Ind. 1S Ab. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano dei nosyttai Muncipal freyro 
de Andrade Kapecifilista *D vtas urina 
".as y «nfermedadai» v'3n*rea8 Ciatos 
:opla y cateierlsmo de 'os uréteres in 
secciones de Neo-alvarsan Consultas 
de 10 a 12 a. m y do 8 a 6 p m. «n la 
eiite de Cuba, nftraurn 69. 
D R . L A G E 
Meii*ina s^íieral especialidad oatOma 
SK- J)ebllidad sexua. Afeccionen de »o-ñorAf de ia sangre y venéresva. De 2 a 
4 y a hoi-as tispeciale»: Teléfono a-
í?»; Monte Í.2&. ontraoa por Angeles. 
C$»»r6 üid-23 d 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 90 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por «is-
pecialistas en cada »nfem«dad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 do la tarde y uc 7 & 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedddea del estómago. Intesti-
nos, Hígado Pancréas, Jorazón. Riftón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nervioóas y menta-
les Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras 
$2.ft0 reconocimiento $3.00. Comple-
to 'ion aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de las sífilis, blenorragia, tu-
bercuiosis asma, diabetes por as nue-
vas inyecciones, reumatismo parálisis, 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo-
rranas, Inyecciones .rtramuKculares v 
las venas (Neo«salvar3an). Rayos X 
ultravioletas masages corr'entes eléc 
tricas, (medicinales alta frecuencia), 
análisis de orina, (completo $2.00). 
sangre (conteo y reacción de Wasser-
man) esputos, heces fecales y líquido 
cefalo-raqufdeo. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
Dr. R I C A R D O A L B ^ L A D E J O 
«SSDXCXNA 7 CXBUOZA 
Especialidad enfermedades del pecíio. 
(Ti beroulosis) Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia afec-
olonfts ae~vicBas y reumaiismo Enfer-
medades 3.<i las vías urinarias Consu • 
vas de ' a 6 p m Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado número 62. 
esquina a Colón. Tel. A 3344. 
C indf. 
Dr. G a b r i e l m. l a n d a 
D» tas Facultades de •r'arís ? Madrid 
GARGANTA NARIZ Y OÍDOS 
Consultas de 2 a 3 Monte 230 
(Junto al City Banki 
.54-7281. DomiclUo 4. nOm 206. Vedado 
Telefono F-2¿3h 
DR. E M I U O R O M E R O 
Médico Cirujano Cirugía genera» oa-
ferraelaoes de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Hora.* di consulta df 1 y media a 
tres v media todos los otas. 
Sas Rafael 113 altor Teléfono U-
4417 Habana 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
O^bUKIad MC.xuai, «arOraago • tateatt-
n^s Carlos (11 209 L>e 2 a 4. 
P O U C L I N X A 
Corrales, 120 
Gratis a los p o ó r e t 
Hr David Caoarrooa Ramón Sorer 
fCspeolalista en enfermedades d< seño-
ras y niños venéreas piel y stf'Iia. 
partos y cirugía en general Inyeccio-
nes intravenosas para e) asma síflLs y 
reumatismo Análisis de esputos v ori 
na Examen de sangrf para la "if lls 
i Reacción •?« tlate) $4 Ruyos X traía-
miente moaerco de las iuemaauras. Te-
léfono A-0844 Consultas diarlas á« » a 
II v d«« 1 a 4. 
Dr. EÜGEN?0 A L B O C A B R E R A 
ledlcina Interna Especialidad aleccio-
nes del pecho agudas y crónicas Oa 
sos nc:píen'es y avanzados de Tuber 
rulnslr Pulmonar AH trasladado su do 
mlclilo y consultas a Perseverancia. 52 
<a *os. Teléfono M-16t>0 
• T O U C L Í N I C A - H A B A N A " 
Süárez , 3 2 . T e l é f o n o M 6233 
i>« medicina y Cirugía «n aene»»i C* 
pfinial'.sta para cada enfermedal 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas d« 1 a 6 xa tard* y de t 
t, * de la noche. Consuetas especíale» 
L pê ort. Reconocimientos S pesos En 
ferm*<íade« Je seftras y niños Gar 
gauta, Naris y Oidos, (OJO») Eafer-
meevóes nerviosos estómago Corazói 
y Pulmones vt&s urinarias Entermeda 
dos d«- la piel. Blenorragis y Síf lis 
irvecc.tonc?» intravenosa- para el Asma. 
Pdumatisrao y Tuberculosis Obesdad 
Pactos Hemorroides, Ulaoetes y enfer 
m-daoes mentales etc Análisis en ge 
neral. Rayo* X_ uiasageB y Comentes 
ttécf-'cas. Los* tratomientos sus pagos 
u piasos Teléfono \Í-t(233. 
Dr. J . H. Hernández Ibáñes 
¿SPEClAi.^TA OE VIA» U " ^ ' 
RiAS DK LA ASOCIACION OE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
.-í»^ ur,n*ríaa Enrermcdades venéreas 
Uatoucopia y Cateterismo de los uréte-
f?, • CwJ?su)ta8 de 4 a ó. Anusi 'd. 16 
Dr. CAÑDÍDO B. T O L E D O C S E S 
OASOA27TA, NA2&X3 V OtDO» 
Espociallsi^ de la Qumta de Dependlen-
<.eB Consjltas de 4 a 3 'unes. mUírco-
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIBTTJAtfO 
V médico de visita d.5 ia Asoctaolt At 
Dependientes Aíecciones renereas 
Vías urinarias y enfermedades de ae-
ftoras. Martes, Jueves y sábados de 3 a & 
Obrapla 51, altos Teléfono A-436 
Dr. E . ODIO C A S A N A S 
ABOGADO 
\Consultorto del Diario sn Orlente) Edi-
ficio "Desi" Dep nú.nero 8. Santia-
go de Cuba. Teléfono 2535. 
Ind. 9 Oct. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
ZiAMPABXZiIiA. 74 
BstOmat" e inicsrlno» exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a ra y 1 a 2 p. 
m. Extiacción del oor.tenido estoma-
cal P_^lL\vcopia y tratan.lentos eapa-
ciales a huras convencionales. 
4lí»42 1 Dbr«. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Con ultas 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-^144 y A-128» 
OBISPO. 55. ALTOS 
4382» 13 Dbro. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G Ü 1 
Médico do la Ouaa de Tenef icencia y 
Maternidad. P-.r>eoialista en las enfer-
medades de lu« niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consiiltaa de 12 a 2. G. nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedado. 
Teléfono F-4233. -
D R 7 M A Ñ Ü E L L O P E Z P R A D E S 
UZSSXCO OXSVJANO 
D« las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, '"on treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
uangre pecho, señoras y niños, partos 
tratam-^ntt especial curativo o* las 
aíeccionee genitales de ts mujer. Con-
sultas di.tiíair de 1 a 8. Gratis lo» mar-
tes y viernes, Lea tad, VI y Te-
léfono A-0226, Habana. 
4197(i J Ubroi 
DR. F . R . T I A N T 
Sspccallstu del Hospital San LuTS de 
Parta Enfermedades de ta Piel. Sífilis 
y Venéreo Consultas de » a 12 y de 
3 a 5 Consulado. .10. altos. Teléfono 
M-3657, 
86687-}<« 81 Dbro. 
D R . J O A Q U I N M. P A R R A CIA 
Ex inte-no de los Hospitales de Balti-
more Ex cirujano del Umversity Hos-
pital. Ayudante auxiliar dti dispensa-
rlo -ie riños del Marylan General Hos-
rltal Enfermedades de niños y señoras, 
sífilet. y venéreo Consultas 2 a 4 
P r . Lealtad. 8«. Teléfono l -5189 y 
M-909S 
42578 8 Dbre. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Pradj 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Cünico-Químico 
dei Dr. Ricardo Albalaüejó. Teléfono 
A-3344. 
«£-60 Ind. nv. 4 
D R . B E R N A R D O C A R D t L L E 
•«ediuo de niños Consuetas. uuue» 
miércoles y viernes d'j 3 i 6 Marti. 38 
Teléfono fülñt» Guunabacoa 
C6747 ind ? Sp 
D R . J O S E A L F O N S O 
repfovalista del oauatono rrovadongs» 
del r'fintro Asturiano Médico del Hos-
pital '•'alixtu García. Enfermedades d* 
los ojos, nariz, gargan.r y oídos Con-
sulta, de 1 a 4 Monte. 386. Teléfono 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Cor&2í>n Pulmonoa. 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, lot días laborables, de VÁ 
a 8. Horas especiales, previo aviso Sa-
lud 84, Teléfono A-64.8. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel. Sífilis y Venéreo. Proced'miento» 
novísimos Consultas de 2 a 4 p m. 
So dan horas especíales con prev o avi-
so Consu ftas para pobres a i peso íoí 
martes, jueves y tobados de 4 a 6 p. 
m San Lázaro, 864. altos. Te.éfont 
A-0336. 
C7916 800-14 
DR J . B . RUIZ 
Pe lo» ho«pitale8 de Fuaueinn. wexv 
fork y Maroedes Especialista en ítias 
arinanas venéreo y síf-Us Examen vl-
j sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
t'c los uréteres Examen ileí riftón por 
io»- Royos X inrer^iones de SÓü y $' i. 
•¿ema. 193. Consultas d*> 12 j 3 CioU SOd-lo. 
Dr. N. C O M E / D E R O S A S 
C'rtigla y partos. Tunicres abdominales 
(ettí.mago, hígado riñón. etc) enfer 
medvles de señoras. Inyesctones en se-
rie de, 914 para la sífilir,. Da 8 a 4 pe 
ra Empedrado Habana. 
Dr E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático á¿ Clínica Médica de ia 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna Especia ira en ta ai'oci-Jones del oo-
.axón Consultas de 2 a 4, Campanario. 
"2 bajos Teléfono A-l"á2'» > F-3579 
C83f3 80d-lo. 
A L M O R R A N A S 
Curación radica por un nuevo procedi-
miento inyectable. Sin operación y sin 
nlr-gún dolor, y pronto alivio, -ludiendo 
el enfermo continuar sus u-eibajos dia-
•.los. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masages análisis de orina completo 
JZ.oo. Consultas de la 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico. Merced, nftmero 90. Te-
«étono A-0861. 
DR. C E L I O P I E N D I A N 
C«*q>vitas todos los uias nAones de 8 
a i p m Medicina .nt^iua esoeotai-
mor-.t. del corasón y de lo^ ptilmor.oe 
Paitnt y enfernaedades de niñ»»"* Jai. 
Ufc. ar'o 68 altos reWfinc VI 267 
D C C f O R A A&IADOR 
Especialista en tas enter«fie(iau&s del 
estóuihgo « intestinos. Tratamiento de 
•.a «íolitis f enteritis por c.ro<*cdiro:ento 
^ropü» Consultaa diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres Lunes, miércoles y viernes. Hf.ntt. 90. 
04̂ 06 Ind. 9 Jn 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de Parí» Especialidad 
en i. curac 6n radical las hemorroi-
des sin operación Consultas, de . a 3 
p m dls .'íes Correa esquina a San 
Indalecio 
D R . C . £ . F I N L A Y 
IVcfesor Je Oftaimo; ogij» de la Unlvsr-
sldad de \a Habana. Aguacate 27. ai'os 
l'eléfonoi» A-4611. P-i.'.íi Consultan d̂  
a 13 / d* 2 a «'. o ñor convenio pr»-
• l a 
DR. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
ttíuf»^ medades de ta Piel y Señoras^ 
do ha .rasiadado a Virtuíns, 143 y me-
llo ¿atos Consultas: de ¿ a ó Teléfo-
no A t208. 
C^30 md 81 3p. 
DR, R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cia.idad en Oí artrltlsmo reumatismo, 
piel lexcema barros, úlceras), neuras-
tenia, hidte-lsmo. dispepsia hlperetor-
trldrlfi (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ra.gias paráiieis y demás enfermeda-
des nerviosas Consultas de 1 a 4. Jue-
ves gratl a los pobres. Escobar, 105. 
antiguo. 
DR. S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
KtEDtOiJIA XTfTBBZra 
Señoras y niños. Resrim<«nes alimenti-
cios Gordura Delgadez, Diabetes. Ar-
trltlsmo, Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurosis, infanta. 76, casi es-
quina a Jesfis Peregrino. Consultas de 
1 a 3, especiales a horas fijas. Telé-
fono M-4714' 
4286J | d 
Dr. ValenííD G a r d a H e r a á s d e z 
oficina d« consulta. u¿*. 16. M-i64« 
f-ln'ian» ' on3ulta,| de 1 a 3 Doniicilto 
Stâ  Irene y Serrano Jesús del Monta 
.-164J Med'cina interna 
Ind. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vtas 
u/inai las. estrechez de la orina vené 
pe. hdlrócele. sífilis; .su tratamiento 
poi ir.yeccione«> sm dolor Jesús María, 
88. re.'éfonc A-1760. 
C I R O S 0& L E T R A S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cabfc, No*. 76 y 78 
Hacen giros de odas clases so 
br? lodza las ciudades de BBpa-
fta jr sus perlcnencia* Se reciben 
d r-^eitf« en cuanta . oriente Ma 
oen' i^gos por cable, giran letras » 
coru* y larga vlau y dan <^r^a'^ 
orláíto sobre L,ón ires. París Madrid. 
Bil..-«-i(ma, New yorlc. New Orleana M-
udelT'a y demás capitales y ciudad»^ 
de io* Estados Un.do» áléxico y ^1^° 
pa asi como sobr^ t-odos los puer.ic». 
£1 vapor 
i 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agutar 105 esquina d Amargura 
rtt.ee pagos por el cabi > facilitan car 
•at, d» crédito y giran pt-gos por sapi» 
giran letras a la corta v larga aoore 
todas ias capitales y ciudades importan-
es de los Estadoa Unidos. México y 
Eurous. asi como sobre 'odos ios 
blos de España. Dan cartas de irédlto 
sv.ore ^ev york F'iadtifia, Ne» Or-
¡eans. San Francisco, Andrés, ^arls 
H;.mbur^o Madrid y ««ircelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L i ^ tenomo» en nuestra oóveda cons-
truida con todos ios adelantos moder-
na.- y las alquilamos para guardar va 
lores de todas clases baj< ia propia cus-
oata de los interesados En esta ofi 
?ii<a daremos todos los detalles que M* 
deseen 
N. G E L A T S V C 0 M P . 
B A N 0 U F P 0 S 
Capitán: M U S I E R A 
«altlra para 
N E ^ Y O R K , 
CADIZ y 
BARCELONA M 
sobre el día 
30 DE NOVIEMBRE ' M 
a las cuatro de 1̂  tarde, llevando 1 
correspondencia pública, que sójc ñ 
admite en la Administración de 
rreos. 
Admite pasajeros y carga genera) 
incluso íabaco para dichos pusrtoi 
Despacho de billetes: De 8 a íj 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarda, 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
1 B A L C E L L S Y U . 
S. en C 
Saq ¡"«tacia Húm. 33 
H r c m i pagos por el cu,ole y giran te-
trasi * corta y larga vista sobre fíew 
Yc-rlí. î ondies. Pa ís y sobre todas <aa 
oaoitaíes y pueblos de España e islas Bi±:t¿.seB y Canarias. Agentes do ¡a 
Comr»í.ftía de Seguros nontra incendio* 
"Ro a)". 
V A P O R E S D E T R A V I S Í A 
C I R ü J 4 V C b ÜENTiSTAS 
Dr. AugosH? R e n t é y G. de Vale» 
CIRUJANO DENTISTA 
DECA.WO OEL CÜERFO FACUL.TAT1-
VÜ OE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos flol 
Oentr^ Gallego Profesor de la Ualver 
sidad Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para lo» señores tocios del Centro 
jaliego. d. 8 a 6 p. m días bablies 
Hahan» 65 bajo* 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
."•Sru/ar.o Dentista. Do tas Univeraida-
ies Pensylvanla v Habana Horas fijas 
para cada cuente. Consultas: de s» a I y 
media Consulado, 9. bajos Teléfono A-
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA ¿ZSJUCAJffO 
rép.icc especial para «xlracoionos. ^a 
clM ĵjfles en el payo Horas de ounsul-
ta d(- 8 a. m a 2 p tn A ios emplea-
riíis del comercio horas especiales por 
la n>/che. Trocadero 68-B frente ai caí* 
•E | Día" Teléfono M-6396, 
aitr entre Angeles e India 
VAPORES C O R R E O S D\i LA COM-
PAÑIA TRASATLANTÍCA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y C«.) 
(Provistos de la Telegrafía sm úños) 
Para todos los infotipes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
á los acñoies pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Coro 
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ig:aarío, 72, altos. Telf. A.790O. 
Los pasajeros deberán escribir «obre 
todos los bultos de sn equipaje, tt; 
nombre y puerto de destino, con todai 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72. altos. Telf. A-7900 
Precio» Especial'• 
i e ida 31 R e g r o » 
* 
Y O 
SUos precio» incla» 
y»a oomliSa y oa- #— 
eiarote BoleUne» y 
valido* poi «el»W 
torntas Hal«o todo* lo Marte» y lo» Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Í Q U 
E n 6 5 H o r a s 
Por lo» ¿algo» & I» Word lAu» 
fbmfcicn aalidam todo» toa Lana» «Te /faCtMta», 
a Progrmao, Vmro Crum y Tampieo 
W A R D L I N E 
R y . & C u b a M a a S . S . C c 
©APARTAMENTO OS PASAJES 
Uu Clna*. Telefono A-615* 
Paaeo de Mant lia 
4to v Sa CUm. Telefono A-OUR 
Egldo «sq- • Paul» 
Aer-ancia Geno.«l 
OBete» 24 > it. Telefono WS- 1WI 
WM HARBY SM7TH 
Vlce-P'-»» f Agente General 
HHHBHWMSnMtab 
o m :0 * 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
CIRÜJANO-DENTTSTA 
Por las Universidades de Maílrld y Ha- i 
baña. Especialidad: enfermedades de In \ 
boca que tengan por causa afecciones! 
¿e las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Oapehdientes. Consultas d 
8 a 11 y d* 13 A 5 p. m. Monte 149. 
altos 
••3458 12 Dbre. 
s a v i e r a d e C u k S . A " 
8, OAJX PEOBO, 6.—Direcslón Tele^ráfíoftí ••Bmprenav»", Apartado l«41. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas. 3 a 12 y de i a 6 O'Rainy 
•?« por Villegas Teléfono A-6730 
0 C Ü U S T A S 
C L I N I C A DE E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Praflo nnmero 105. T»4éfono A-1B40 
Sabana Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
Dr F R A N C S C l J l Ü . F E R N A N D E Z 
«jculista del dentro Gnliego y Cate Ira-
l í c o por Oposlclda de la umversioad 
*ia<ionat 
J 0 C T 0 R LÜ!S R . F E R N A N D E Z 
Oculista de» Centro Canario y Mftdiuo 
le. H» spltal "Mercedes" 
A . C . P 0 R Í O C A R R E R O 
Oouusita Garganta, naris y oídos, con-
su Itaf d© 12 a 4 para oobrea de I a i 
$2 00 HÍ me». San Nicojaa. 62. Teléfo-
no A 3627. 
C A L L I S T A S 
Dr. F E D E R I C O J . 0 DO A R D O 
iátilHCO CIRUJANO 
Ue loa tiosp i«iea de Parla y Berlín. 
Mertirlna •nterna enfer mudndes de «e-
flor*s y V.a» urlnarid». Consultas 1« ^ 
j 4. Animad, 113. Teléfono A 6a50. 
C605I Id. lo Jl 
Dr. P Í . Ü R 0 A. B 0 S C H 
idodiema y CirugíA Con prererjncla. 
r>u"tr«. enfermedades de ni*\oa del pe-
. fto » «angrre Consulta» de ¿ a 4 Jesús 
ftffarí* 114 altos TelMrno A-S488 
LUÍS £ . R E Í 
QtJIROPEüiSTA 
Unico en Cuo» oon título universitario 
F j el despacho $1. A domuillio. precio 
í'effdn distanca Practo 9S Teléfono 
A-3817 Manicur». Ma^a:*». 
" A L F A R 0 " , O B I S P O . 3 7 
Uíulropedlsta eapaftol reputadísimo j 
de gran nombradla entre el comercio 
uulropedist.ti del Centro Dependientes v 
Reportera. Trabaja sin bisturí sin pe 
ligro ni dolor Anestesia simultanea 
Use et teléfono M 6367 para su turno de 
8 a I un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
42V47 7 Dbre 
O R T O P E D I S T A S 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para poDrea de 8 a 
II a. m. todos los días. Monte 40. es-
quina a Angeles Especialidad enferme-
óndes da señoras, veníreo y sífilis, 
cr fermedades del pecho, torazfln y rí-
ñones jn todos sus períodos, inyeycclo-
n.'s Neo^alvarsan y cirugía en »;ene-
ral. Para avisos: Teléfono A-8256. 
42729 6 dbro. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac)6n radicaT procedí 
u. ento pronto alivio y curación, pu-
dî -n.ío el enfermo seguir sus oeopaclo-
ri¿* liaríais v sin dolor, nonsultaa de ¿ 
í ' o y d é 7 a t > p m. Scárea número ai 
tciinica TeiAfono M-6238. 
D R . F . fl. BÜSQÜET 
confuftas y tratamien o» de VULB Orí-
nana* y EletcricMaí Médico Rayos X. 
*ití fr»scuencia y corrientes Manrique 
56 O*- 12 i 4 Velofono A-4474. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIEVTH* PENDULO 7 ABTTXiTAnU 
uo *'>lo «» rltilculo. sino perjudicial 
porgue íp» grasas Invaden 'is paredes 
del cora/dr imaidiendo su funciona-
mlei'to uu.-Ftr? faja especial reduce, 
susbunde uâ 'î ndo eliminar las grasas 
hast" l • gar « dar al cuerpo su forma 
normal Rl»-ON FLOTANTE. Descan-
so dj estómago, Hernia, Desviación de 
a JO.um ia \cr'ebral Pie zambo y to-
da 'ílaae dV mperfecclones. Emilio P 
M iflo? Ortopédico Especialista de Ale-
man'i y Parle De regreso de Europa 
ee ha £.-f.̂ lndndo de Sol 78 a Anima. 
101 Te'ffonc A-96ñ9. Consultas de 10 
a 12 v 1 b f. 
T E L E F O N O S : 
A-531S—^Información Qeneral. 
ÍI.-4730—Depto. de Tráfico y Tistes. -
A-6-36—Contaánría y Pasajes. 
A-3966—33opto, de Compras y Almo. 
M-5293 1er. Espigón de Paula, 
A-5634 2do. Espigón de Paula. 
• XiA CAKOA U S S S n SXIZiAOXOZr 9 8 ZiOS VAPORES QUS ESTA» 
PUEKTO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá el viernes 23 del actual, para TARA-
TA. NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" saldrá «¡ viernes 2S del actual, para TARAFA, GI-
BARA (HOLU1N), (VELASCO), VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarl, Antilla, Pree-
Umh SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GU AN TAN AMO 
(Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. . ' ^ | 
Este buque recibirá carga h fleta corrido en combinación con los F- C. 
CHUELO LAURITA. LOMBILLO SOLA, SENADO. NÜ55EZ, LUGAREÑO. 
C1FGO DE AVTLA. SAMTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA. CE RA-
LLOS. PINA CAROLINA. S1LVE1RA. .fUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRiAS, 
CESPEDES LA QUINTA, PATRIA. FALLA, JAGÜEY AL, CHAMBAS, SAN 
RAFAEL, TABOR. NUMERO UNO. AGHAMONTE-
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los do CTFNvv n®®*'*?*' 
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR MANOPLA, 
GUAYABAL MANZANILLO. NTIQUERC, CAMPECHUBLA. MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUB^ 
Vapor "CIENFUEGOS" saldrá el viernes 23 del actual, para los pu«rW»: 
arriba mencionados 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor "ANTOMN X>E& C O U A S O ^ 
MEDIO. DIMAfi. ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
Í.INEA DE CAIBARIEN 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Cafóarl*». '•c,j^,?£ 
do caríía a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda ei m1» 
coles hasta las 9 a m del día de 'a salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(Viajes directos a Gnantin^mo y Santiago d« Cuba) 
Vapor HABANA sa!drá el día 24 del actual a las 1? *^ ^Ax^^f^M^N-
GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA M-ux 
T E CRISTY. SANCHEZ (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA 
PONCE ^ . ^ ^ sa1drá el Bábado día lo. de Diciembre a las 8 a ta. 
Vapor "GUANT\NAMO" saldrá e! día 8 de Diciembre * las l» a. • r 
directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO .^0^1?^9'* Y 
PEDRO DE MACORIS (R. P . ) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA 
P0^Daí: Santiago de Cuba saldrá el sábado día 15 a las 8 a. m. 
O P T I C O S 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L I S 
ESPSCIAX.ISTA EN V SIFEMS 
DEZ. HOSPITAI. SAINT SOtTIS 
DB PAEZ3 
Cara pronta y radical de la sífilis, 
•por anticua que sea, coa 26 Inyecciones 
Ca Suero del Dr Qucry Es ol linlco 
eirtamieuto curativo d« la Parálisis 
G-er.eral, de la AtixiA y a« tas dem&s 
•níe^ncd^deB para-slflUtleas 
Consv ta& $5 00. d« 10 a 13 m. y d9 
3 « 5 p m 
CoBsuitas S" 00, da 6 ft 7 p. m. 
VIRTUDES 70. 
0 j . J o s é A. Fresno y Bastiony 
A R T U R O C . H I M E L Y 
Optico y Optometnsta 
G-aduacio «on 20 afios de p'^ctica. Re-
conocimiento científico d.' la vista na 
ra eleeolón •!« espejuelo* cambio de 
orl^íaie» tie.spacho de recetas do seño-
res ocu'tsta.s ei reconojim ento aosolu-
tamen»e gratis en su domiel lo. ai me 
pana av «o al teléfono M-4878 
42464 6 ohv 
«-uratico a» OpTacion?» a# 
n.liua J» Medicina ConwaJtas. 
^ «"ft 
Lunes. 
esquina a Vedado, Twlét&no F-446?. 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA ^ A R k A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos dftos de práctica. Los dltimus 
procedim-entoa científicos. Consulta» do 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No 381, entre 3 y 4. Vedado Te-
léfono F-1262., 
48170 » «br«. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q ü E 
V a p o r e s C o r r e e s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coc el Gobierno Francés 
TODOS L O S V A P O R E S OE E S T A COMPAfíIA ATRACAN AL J E S ^ 
QQh ^ E '*SAN FRANCISCO*' PARA E F E C T U A R E L EMBAROUE *, 
DESEMBARQUE 0 E PASAJEROS. EQUIPAJES V MERCANCIA. 
P R O X I M A S A L I D A 
' ' ^ V ^ r ^ o í l o ^ f r a n e é i s "Lafayette", saldrá «1 19 d eNovlemfer» 
Para CORUfíA. SANTANDER y SA¡NT NAZA1RE 
Faldr* el 28 <!• Noviembre a las \2 Vapor correo i r a n í s "Lafayetta , 
<'e5 dí*- «n-x »r> «i muelle NOTA:—El equipaje de boflrgra y camapto se rec'olrá en ei 27 ¿9 
San Francisco, en donde estará atraído el vapor faoI^r^teEf eqUipaJe da 
Noviembre de 8 a 10 de la mañana y n< 1 a > do la t*™*, ^ ¿jomen-
mano y bultos pequeñ.s. los podrán llevar los Beftores P a s a J ^ a, mo 
t̂  del embarque el día 28 de Noviembre de 8 a 10 de la maflana. . 
I M P O R T A N T E 
Los aflores oa.sieros df T E R C E P A G J V S E tienen e ™ ^ ™ * ? ^ : 
tos individúale», v son wvidos en la mea*-Camarote» para \t¿.Py r~ 
toaas numerados, salón df turna? v atnoha» cubierta» oascoa. 
CAMAREROS Y C O C H E R O S ESPADOLES 
'ara mi% irTofifes, dMgirsa t f 
Oficio», No. 90. Apartado 1090, Teléfono A 1 * 
HAJIVNA 
C H O R E L I N E ! S E R M O N E S f O F I C I A L i 
^ ¡ « 8 UBI. OOBIER2ÍO DB Z.08 
«ntr. Fortural. Espato. O»»» 7 
SERVICIO D E L MEDITERRANEO 
l i l i r ^ r c T a C u -












^ t f ^ o n l a -
USSB "Vio 
i s s s Spar 
SERVICIO D E L NORTE D E ESPAÑA 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C 
, , , - t a ©BB COMUBCIO 404 AB 40S. 
jiOJf J * " KABAWA. CUBA 
alt- 6d-3 -
C U N A R D 
/ w » A N C H O R U N t t 
S E R V i a O D E P A S A J E R O S 1f 
F L E T E 
que «i« prt'íSlrarán en la S l . C»t©» 
dral, durante eí «egrundo 
meütre de 1022. 
Diciembre 2—) Dominica d» Ad-
viento M I Sr Lectoral 
Diciembre 8 — L a I Concepción de 
María M l Sr Maestrescuela 
Dicltmbre 9—11 nom Oe Advien-
to M I Sr Sálz de la Mora 
Diciembre 13—Juevee de Clrcmar. 
M I Sr Maiels'ral 
Diciembre 16—III Dom da ad-
viento M. I . 8r Arcediano. 
Habana y Junto 23 de 1928 
Vista ta distribución de sermones, 
que. Dios mediante ae predicaran en 
Nuestra S l Catedral, por el pre-
sente, venimos *»n aprobarla T la 
sprobamos, concediendo 60 día» de 
lndu!«c>ncla. en la forma acostumbra-
da, a cnanto» piado l e p ó t e oreren 
la predicación de la alvina p^abra. 
— E L OBISPO—Por mandato de 8 
B R Dr. Méndea, Arcediano decre-
tarlo. 
KOBFITAIL ]DS BEMENTES I)E rv-
ba.—Tesorería, Pagaduría y Contadu-
ría.—Mazorra.—Anuncio do Subastas. 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia. 
Dirección de Beneficencia, tiosp ie 
Dementes de Cuba. Mazorra, Noviem-
bre 22 de 1923. Hasta las horas y oiaa 
que a continuación se expresan, del 
mes de Diciembre de 1923 se recibirán 
proposiciones en p legos cerrados para 
los suministros que se citan y entonces 
se abrirán y leerán públcamente por 
el orden que sigue: Día 14, a las'8.45 
a. m. calzado; a las 9.20 a. m. Efec-
tos de locería; a las 10.16 a. m. Efec-
tos de ropería; a la una p. m. Lecho 
de vacas, día 17. A las 8.45 a. m. 
LEÑA; a las 9.15 a. m. MADERAS; a 
las 10 a. m. MATERIAL E L E C T R I -
CO, a la una p. m. VIVFRES. LAVA-
DO FORRAJE y ALCOHOLES. En la 
Contaduría del Hoepita , en día y hora 
hábiles se facilitarán modelos y todos 
leo Informes que se soliciten. Adriano 
Silva. Tesorero. Contador y Pagador 
del Hospital. 
P. 4d-24 Nov. 3d-12 Dio. 
A l Q U I L h R E S DE C A S A S _ 
í SE ABQVXZtAK BOS ZB'TXtaS'DBBOS 
kV* Prado 91. Informan Cí|fé Alemán. 
| «724 1 _ 2 db. 
BN ID» 33 ITS TRIA »o . 73, BS~A1,QVTLA 
¡ una casa bajos, deracha, con los do-
'pKrtamentos siguientes: sala, recibidor, 
cCmedor cuatro cuartos, hafto de sedó-
les, cocina y bafic criado. La llave en 
el primer piso. Informan en Lealtad 
No. 117. Teléfono A-85C1. 
_44761 87 nov. 
8B A¿QUX£AXr BN NEPTUífO. 61, el 
moaerno segundo piso con todas laa 
comodidades, y en Marqués González, 
2-A. bonitos y cómodos bajos. Llaves 
o informes en San Lázaro, 31, bajos. 
Teléfono A-3566. 
44737 28 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
En Znlacta 32 A, se alquila na de-
partamento coa rista a la calle. 
43676 28 nov. 
Se alquila <m piso TRotüado y c ó -
modo, eoo &gua en abundancia. 
iHioroes: Ctentaegos, 18. 
Indi 
SE Alí iBIBA VN GRAN 1.0CAZ. BM 
e cjntu del comercio Bernaza «0, 
entre Muralla y leniente Rey, para 
almacén o iiidustriu, te ti», barato. In-
forman: L-ui'Ula. 44. _ 
4398v 83 Nov 
SB ABQTJ2I.A BB PRIMEK PISO B E 
Id gran cas» a l t a d a de fabrlcai-. Tene-
rife 71, ce—puesta de sala, saleta, cua-
tro habitaciones comedor al fondo ña-
ño Intercalado con agua callente y fría, 
cocina y cuarto y serv'cio» para cria-
dos Independientes. Informan en Mon-
to, '70. Teléfono A-206G. _ 
44487 28 Nov. 
ÍH AI.QXr2BAW MAGHiriCOS BAJOS 
de Zulueu» 36-D, propios para ofici-
na* establecimiento o para familias. 
Informan en los altos. Teléfono A-5ñ03 
44717 7 Dbre. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores de) mundo 
Para informes acerca de las fe-
has de salidas, etc.. d ir í ianse a 
MANN, U T T L E & C(K 
OHCÍOS. No. 18 
T E L E F O N O A . 7 4 0 S . 
^ H A B A N A 
I o Í W A m e r i c a l i n e 
El nuevo 7 lujoso trasatlántico ho-
landés de 25,500 tonelada* y doblei 
hélicea: 
V E E N D A M 
laldrá fijamente para: 
VEBACRUZ Y TA3IPICX) 
«1 día 30 de Noviembre 
y para PLVMOUTH BOTTLOGNK-
SITR-RIEU, R O T T E R D A M , T*A 
NEW Y O R K 
directamente el 13 de Diciembre. 
Adm%p pasajeros de Primera cía-
le, Segunda y Tercera Ordinaria. 
Para más nformes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en O. 
Oficios No. 22 (altos) Telf A-B639i 
M-5640.—Apartado No, 1G17, 
Habana. 
C8538 Ind i Not. 
Linea H o l a i i d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
SOBBSSNBS CTJBTOS BST HOSTOH. 
BB BA 
V I R G E N M I L A G R O S A 
Iglesia dé la Merced. Habana. 27 de ! 
Noviembre de 1923. 
El Rvdo. P. Director^ la Señorita 
Presidenta y la Directiva de la Asocia-
ción de la Medalla Milagrosa, invitan 
a usted y a su apreciable familia al 
Solemne Triduo y Festividad que en 
los días 24 25, 26 y 27 se celebrarán 
en esta Iglesia de a Merced en honor 
de la Santísima Virgen de la Medalla 
Milagrosa. 
Esperando de usted se digno asistir 
a estos devotos cultos quedamos 
Sus afectísimos. Hilarlo Chaurron-
do C M. Director. María Botet, Prer 
sidenta. Asunción Gastón, Secretarla. 
Carmen Flgueredo. Tesorera. | 
PROGRADSA 
Día 24 : 
Mafiana.—Miga cantada a. las S y 
Ejercicio del Triduo. 
Tarde.—A las 7 y media Rosarlo, 
Ejercicio, sermón y Salve. 
Los sermones de la tarde estarán a 
cargo del Rdo. P. Angel Tobar, C. M. 
Día 25 i 
DOMINGO 
Mañana.—Misa cantada a las 9 a to-
da orqueeta y sermón por el Rd. P. L u -
ciano Martínez, C. M. y Ejercicio del 
Triduo. 
Tarde.—A las 7 y media como el día 
24. 
Los cultos de este día serfln oreani-
Bados y sufragados por el Centro de la 
Visita Donaciiiarla uel Colegio San 
Francisco de Sales, 
Día 29 
Mañana.—A las 8 Misa cantada y 
Ejercicio del Triduo. 
Tarde.—A las 4 p. m. se repartirán 
trajes y tela a las niñas pobres del Ca-
tecismo de la Merced y a otras de los 
distintos Centros da la Visita Domici-
liarla. 




Mafiana.—A as 7 y media Misa de 
Comunión general de los miembros de 
la Asociación de la Medalla Milagrosa 
e Hijas de María de la misma advoca-
ción . 
A las 9 Misa cantada a toda orquesta 
y sermón que predicará el Rdo. P. Hi-
larlo Ohai-rrondo. C. M., Director de 
la Asociación. 
Tarde.—A las 6 y media Rosarlo, 
Ejercicio a la Virgen Milagrosa, Re-
cepción de Hijas de María, solemne 
Salvo, Plegaria y despedida a la San-
tísima Virgen. 
Bia 28 
A las 8 a. m. Misa cantada en su-
fragio de los Asociados difuntos. 
Nota.—Se Impondrá la Medalla Mi-
lagrosa a cuantas personas lo solici-
ten . 
44827 26 Nov. i 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Hasta las diez a. m. del día 1ro. d© 
Diciembre de 1923, se cclblrán en esta 
Oficina. Cerro 440-B, proposiciones en 
pliegos cerrados para la terminación 
do las obras de construcción de un 
pontón de diez metros de luz, emplaza-
do en «jl K, 17 de la carretera de Haba-
m. a Guanabo por la Gallega y enton-
ces serftn abiertos y :eldos pública-
mente En esta oficina se facilitarán 
al que lo solicite. los pliegos de con-
diciones y cuantos Informes fueren ne-
cesarios. Habana, 21 de Noviembre de 
1923. Manuel Guerra. Ingeniero Jefe. 
C904ií 4d-2l 2d-29 Nov. 
SECRETARIA B E OBRAS FXTBXJCAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. 
Licitación para la terminación de dos 
mil ochocientos sesenta (2860) metros 
lineales y construcción do seis mil cien-
to veinte (6120) metros lineales, de la 
Carretera de Sagua la Grande a Isabela 
d<i Sagua. Anuncio. Santa Clara, 23 do 
Noviembre de 1923. Hasta las diez de 
la mañana del meridiano de la Habana 
del día 22 de Diciembre de 1923, se reci-
birán en esta Oficina* calle de Leon-
cio Vidal, número 9, Santa Clara, y en 
el Negociado de Caminos y Puentes Cu-
ba 24, Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para la terminación de 2860 00 
metros lineales y construcción do 
6120.00 metros linea es de la Carrete-
ra de Sagua la Grande a Isabela de Sa-
gua y entonces serán abiertas y leída» 
públicamente. En esta Oficina y en el 
Negociado de Caminos y Puentes Ha-
bana* se facilitarán Informes e impre-
sos a quien los solicite. Manuel R . 
Pérez. Ingeniero Jefe. 
C9081 4d-23 Nov. 2d-20 Dio. 
AI. COMERCIO, SB ABQVIX.A J.A 
i planta baja de la casa Reina, £0 con 
seo 12 mejoras sobre las fresadoras co-
Reina, 78, alto». 
44754 8 Dio. 
SE AJiQXJTSUAX BOS BAJOS B E CO-
nales 245, cérea do loa Cuatro Cami-
nos en precio módico. Informan Monte 
No. 103 La Democracia. Tel. A-4917. 
. *4890 27 nov. 
SB ABQtrXZiA X>A OASt PICOTA 61. 
Sala, paleta, tros cuartos; precio mó-
dico. Informan Mont« 103. L a Demo-
cracia. Tel. A-4917. 
44890 27 nov, 
SB AZ.QXm^A2T BOS ALTOS BB £,A 
(.:.>aa Gloria 1G8, casa nueva, con sni^ 
comedor, dos eulrtos, baño y demás 
comodidades. Informan on La Democra-
fia. Monta 103. Tel. A-4917 
44890 27 nov 
Avenida República y Aguila, local, 
12 por 16, además dos cuartos, pa-
tío y servicios, propio para exhibi-
ción, establecimiento o almacén, cié-
fono A-2418. 
44796 97 25 nov. 
SB ABQtTIBA CASA CASffPAKARIO 
97 esquina a San José, lujoso departa-
mento para familia y un local anexo 
muy amplio para Industriales o gara-
ge, 2 puertas metálicas. Informan Vi-
llegas 10. 
44718 27 Nbro. 
k.Z AIiQBTBA E l i SEGrXJNBO PISO &• 
la moderna casa San Lázaro número 
218, compuesto de sala, comedor, dos 
habiivciones, baño intercalado comple-
to, cooilna y cuarto do cr'ados. Infor-
mes en la Calzada del Monte, número 
170. Teléfono A-2066. 
43887 25 Nov. 
EW O'RBIBI.Y 72, ABTOS, E N T R E VI-
iLgas y Aguacate, uay eKOiéndida sala 
balconea calle, pisos mármol, cielo ra-
se, zócalos estucados, propia para ofi-
ilnas, consultorio médico f dental. 
44061 24 nov. 
SE AltQBIBA X>Á GASA MERCED 90, 
altos, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos y cuarto do criados. Informan 
on Miguel dama (Amistad) No. 87. 
Teléfono A-4OO6. 
43944 23 nov. 
SB AIiQUIBAST I.OS ABTOS BB BA 
moderna casa Villegas, número 9. es-
quina a Tejadillo, acabados de pintar, 
compuestos de sa a corrida, recibidor, 
sois habitaciones, da U-s cuales tres y 
un recibidor más están en tercer piso, 
comedor corrido, dos cuartos de baño, 
cocina etc. Todos loa techos son mo-
nolíticos. Se garantiza agua en abun-
dancia todo el año ha.sta en las habi-
taciones del tercer piso. Precio 155 pe-
sos. Pueden verso todos los días de 1 
a 5 do la tarde. 
44398 SO Nov. 
SB A^QUXBA BA GRAK CASA CAR-
men, 8, altos en la Habana compuesta 
de sala, sa eta. cinco habitaciones, co-
medor al fondo, cocin-* de gas y carbón 
baño y servici'js san«Uutios y servicios 
para criados. Tamb.én Be alquilan los 
bajos de la misma, propio para esta-
blecimiento. Informan en la Calzada 
del Monte, 170. Teléfono A-2066. 
43887 25 Nov. 
SB AIiQÜXXiA BN BONITO COMODO 
y ventilado piso principal en la calle ' 
Trocadero, número, 106 compuesto de • 
sala, saleta, comedor, tros cuartos, ins- i 
lalación banltaria completa intercalada 
y cocina do gas. Informes en los ba-
jos. 
43886 28 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEZ)ABO. SB AIiQUIBAN BOS S B R -
mosos bajos calla 6 ca.jl esquina o 25 
(entro 21 v 28) compue^c? do sala, co-
medor, cinco habitaciones, baño, gari^e, 
ser vicios para criado», etc. Informiui 
en el teléfono M-7948. L» llave en Jos: 
altos 
43S0o 29 Nov. 
VEDABO. SB ABQXTXBA BA CASA CA-
Ub Quinta No. 101 entro 6 y 8; jardín, 
portal, «ala, saleta, tres grandes cuar-
tos y uno de criados, baño, patio, coci-
na La llave on la bodega. Informan: 
1-4282. 
44103 25 nov._^ 
SB~ABOTü-Xr.A PROXIMO A BESOCÜ-
parse se alquila un local con 300 me-
tros cutiertos y más terreno yermo, al-
macén, caba lerlzas y habitaciones, pro-
pio para industria, almacén o depósito 
frente a las calles A, ^ V Zapata. Ve-
dado, informan: Dediol García y Ca. 
Habana 86. „„ „ 
44165 27 Nov. 
SE AIiQUIBA BA CASA OABBE XS. 
No. 380. ^ntre Paseo y Hos, acora do )t» 
Irisa, compuesta de jardín, portal, sala 
saleta, tres habitaciones dobles soryl-
jíos sanitarios, cuarto dt criados. Lla-
ve al lado. Informan sitos Botica Sa-
rrá. Teléfono A-4358. 
44191 24 nov. 
SE ABQUZBAN HERMOSOS ABTOS 
compuestos de terraza, recibidor, sala, 
dos amplias habitaciones hall, cuarto 
de bañe completo, comedor al fondo y 
otro cuarto de criado con sus servicios 
y cocina, situado en lo mejor del Ve-
tado. Calle Paseo, número 276 entre 
27 y 29 Informan en la misma, 
44048 1 Dbre 
SECRETARIA B E OBRAS PCBI1ZCA8. 
—Jefatura del Distrito de Santa Cla-
ra.—Anuncio.—Santa Clara 22 do No-
viembre de 1923. Hasta las 10 a. ro. 
(meridiano de la Habana) de día 21 
de Diciembre de 1923, se recibirán en 
esta oficina, calle de Leoncio Vidal nú-
mero 9, Santa Clara, y en el Negocia-
do de Caminos y Puentes. Cuba 24, Ha-
bana proposiciones en pliegos cerrados 
para la reconstrucción del piso y ba-
randa y rascado y pintura de la estruc-
tura metá ica del Puente "Felipe Pa-
5:03 . en el kilómetro 44 de la carretera 
de Santa C^ara a Sagua., Las proposicio-
nes serán abiertas simultáneamente y 
eídas públicamente en esta Oficina y 
en el Negociado de Cambios y Puentes, 
Habana, a la hora y día mencionados. 
En esta Oficina y en el Negociado do 
Caminos y Puentes. Habana, se facilita-
rán al que lo solicite los Pliegos do 
Condiciones, rm délos en blanco para 
proposicioes y cuantos informes fue-
ren necesarios, Manuel R. Péroa. In-
geniero Jefe. 
C9049 4d-22 Nov. 2d-13 Dio 
P&RA ESTABLECIMIENTO. SB AZi-
qui.a la hermosa esquina Estrella y 
Morales entre las calzada» do Infanta 
y Ayesterán. Se da barata y no se nl-
de regalía. Informan: Infanta, número 
47. Toller de Maderas Buergo Alonso 
y Ca. Teléfono A-4157. 
44086 25 Nov. 
ESPXiENBIBOS AX.T03, CRESPO, nu-
mero 56, entre Trocadero y Colón; 
compuestos de sala, sa eta, cinco habi-
taciones y sus servicies sanitarios Pre-
cio J05 pesos. Informa: M. Suárez. 
San Ignacio, número 78. Teléfono A-
27)4. 
44246 29 Nov. 
El vapor ho landés 
saldrá el 8 de D I C I E M B R E para 
VIG0, CCFÜÑA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
PROXIMAS "SALIDAS P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Edam" 8 de Diciembre. 
Vapor "Leerdam" 29 de Diciembre. 
,. vapor "Spaarndam", 19 de Enero, 
vapor "Maasdam" 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
Próx imas Salidas 
Vapor "Leerdam-. 26 de Noviembre. ! 
vapor "Veendam'1, 80 do Noviembre, i 
âpor "Spaarndam"', 28 de Diclembro, I 
vapor "Maasdam'*, 18 de Enero. 
í̂ c!)111*", Pasajeroa do primera c aso, ! 
üTrt «?:,írda Económica y de Tercera i 
vra.naria reuniendo todo» ellos como- j 
; So f̂ S! esPeclales para los pasajeos 
i iera clas«-
Pote?»,8 cublertas con toldo» cama ! 
Coit,a^ merados Para 3 4 y 6 personas 
aieaor con asientos Individuales. 
SíMionto comiaa a 1» «spaftola 
rara mas informes dirijrirse a : 
R. DUSSAQ, S. en C . 
wcios, No. 22. T e l é f o n o s M-5640 
y A.5639 . Apartase 1617. 
^ O R E S C O R R E O S D E L A MA-
^ U R E A L I N G L E S A 
Rov..íi,CMSt.ea5!l Navigauon Co. 
•̂UDAS F I J A S P A R A E U R O P A : 
u ? . ^ e 8 C a I a i en VIG0. c o w -
Ü V f d d J ^ D E R » ^ P A L L C E 5 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Fiesta do San Leonardo de Portu-
Maurlcio, Patrono de las Asociaciones 
del Vía-Crurls. 
Día 25. A las 7 y media, misa do 
comunión general; a las nuevo la so-
lemne con panegírico del Santo. A las 
3 p. m. función mensual con sermón 
y Vf -Crucis cantado. 
^ 44758 25 n 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
CULTOS EN HONOR DE SANTA 
EDUV1G1S 
E l domingo próximo día 25, a las 7 
Misa de Comunión. 
A las ocho y media. Misa solemne 
de Ministros en la quo ocupará la Sa-
grada Cátedra el limo. Sr. Santiago O. 
Amlgov Proto-Notarío Apostólico, el 
Coro a cargo del Maestro Rivero. 
Invita la Camarera y la presidenta 
Sra. Dulcs María Suárea. 
44730 26 Nov. 
T a R R C Q U I A D E L C A R M E N 
SOLEMNES CULTOS A SAN JUaN 
DE LA CRUZ 
Los días 22, 23 y 24 se coiebrará un 
solemne triduo al Místico Doctor. Los 
cultos serán a las 7 p. m. 
La fiesta solemne del Santo so cele-
brará el día 24 a las 8 en la iglesia del 
monasterio de Santa Teresa, estando 
©1 panegírico a cargo del Rdo. P José 
Vicente. Por la tardo a .«i» 7 en la Pa-
rroquia del Carmen, predicará ol Rdo. 
P Juan Manuel. 
Al flnai se hará la procesión del San-
to por las naves d»] templo. 
44396 23 Nov. 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
La muy Ilustre Arohlcof radía del 
Santísimo Sacramento erigida en es-
ta Parroquia» celebrará su festividad 
reglamentarla, el domingo próximo, 25 
de los corrientes. 
A las 7 Misa do comunión general, 
armonizada. 
A las 8 y media "a solemne do Mi-
nistros con exposición del S D. M. 
El Sermón .está a cargo del R. P. 
Antonio Arlas S. J . 
Se avisa a los venerables hermanos 
y demás amantes dol Santísimo, su 
puntual asistencia a tan solemne» ac-
E l Recton 
Antonio Péres Espinosa 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo a las ocho y 
media a. m. misa solemne al Sagrado 
Corazón de .Tí-srt̂  con exposición do Je-
sús Sacramentado. 
La comunión a las siete y media. 
Ba Prosld'vnt»,. 
(46S2 24 Nov 
HOSPITAIi D E BEMBNTES DE CtT-
ba. Tesorería, Pagaduría y Contaduría. 
..lazorra. Anuncio de Subasta. Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficercla. Hospital do De-
mentes de Cuba. Mazorra, Noviembre 
21 de 1923. Hasta las 9.30 a. m. del 
día lo. de Diciembre do 1923, se recibi-
rán en las oficinas de este Hogpital 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega de camisetas do 
a godón camisetas ciclistas franela 
de algodón y frazadas do algodón y 
entóneos las proposiiciones se abrirán y 
leerán públicamente So darán porme-
nores a quien los solicito. Adriano Sil-
va. Tesorero Contador y Pagador dol 
Hospital. 
p- «d-23 
SE ABMITEN PROPOSICIONES A 
los locales para comercios los bajos y 
para hote los altos del Edificio No-
guelra próximo a terminarse, situado 
en .o mejor de Marianao con dos fin-
cas de tranvías y comunicación toda la 
noche en la misma estación de Ma-
rianao o dos minutos del Hipódromo; 
los locales para establecimientos con 
los sigiixentes: local amplio para café 
y Restaurant para carnicería, frutería, 
tienda ropa, zapatos, botica y ferrete-
ría y una gran nave capuz para alma-
cenar 200.000 sacos azúcar con chucho 
donde atracan los ferrls al frente en 
los altes hay como 40 departamentos 
con amplios baños y balcones o las lí-
neas dí Galiano o la de la Terminal. 
Informes Teléfono 1-7014. 
44109 37 Nov 
SE AI.QtTII.AN XiOS BAJOS BB SAN 
Nicolágf 170 entrí Estrellí» y Maloja. 
compuestos do sala, saleta, cuatro cuar-
trs, instilación eléctrica y de gas, co-
cina de gas, cielo raso y servicio sani-
tario. Informa la dueña en los altos. 
M-5655. 
44889 23 noV; 
SB ÁJ.QVXX.A X>A PI.ANTA BAJA "¿E 
O'Rellly 74 entro Villegas y Aguacate 
en $250.00. 
44690 24 nov. 
SB^ABQUmA tTN AX>TO BB NEPTXf-
i no 832, entre Infanta y Basarrate, a 
lia brisa, tras habitaciones, lavabos, ba-
! ño intercalado, sala, recibidor, saleta al 
fondo, cocina de gas. se' vicio de cria-
dos y d-smás comodidades Alquiler mó-
dico. La llave en la bodega, esquina 
Infanta. Informes: Habnna 186, altos. 
Teléfono M-1541 y F-1795, 
4̂4643 26 nov. 
E X C E L E N T E S B A J O S 
de esquina, se a!qmlaa en Empedra-
do 46. Líave e informes en los altos. 
44682 28 nov. 
Se alquJa un espacioso salón de es-
quina. Tiene una superficie de 5001 
metros cuadrados y es^á acabado de 
construir con todas las necesidades, 
para establecimiento, inilustría o para 
una exposición comercial. Puede ver-
se a todas horas. Está situado en la 
Avenida Presente Menocal, antes s e ^ ^ 
Calzada de la Infanta, esquina a la Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
ti i « »«• i r_ir 0\ frente al Colegio Champagnat, com-
ea! e de ban miguel. inlorman en « , puesto de S haVtaclonea. baño 'nterra-
D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
mismo local. 
44356 29 nov. 
i.X. COMERCIO. SB ABQ.TJIBA BA 
planta baja de a casa Reina, 50 con 
vidrieras y armatostes. Informan en 
Reina, 78, altos. „„ M 
44269 27 Nov. 
£B AIiQTíIIjA EJÜ SEGUNDO PISO B E 
la gran casa, acabada de fabricar con 
los últimos ade antos vnodernos. Cal-
zada del Monte. 166, compuesto de te-
rraza al frente, sala, saleta, cuatro ha-
titaciones baño intercalado con agua 
caliente y fría, comedor al fondo, co-
cina de gas, cuarto y servicios para 
criados Independientes y patio. Infor-
mes en e' 170. Teléfono A-2066. 
43887 25 Nov. 
lado, sala hall, terraza, gran comedor, 
S cuartos dé criado, cocina y baño ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable Informan al lado. Villa Virgi-
nia Parque de la Loma f*ej Mazo. Ví-
bora. Teléfono 1-2484 
SB NECESITA RE CHE DB TBOTTA, 
pjvanse hacer sus ofertas a] teléfono 
ll555 «« Nov, 
A L Q U I L E R E S 
Í A b A b l l i S O S 
f - ' "ÜRrnM;..*1 V Septletnhrs 
" O R n o ^ ^ el 24 d« Octubre 
•^5?m K,.SA • el 5 <íe Noviembre 
I' - «mi!T^ el 21 dí' Noviembre 
••oSkVi^ 61 10 Dlclembrs. 
vJROYA" el 26 de Dlclembra 
. „ S U R - A M E R I C A : 
*< PERÜ ' ^ U11LE, y por el FerrocarriJ 
W QáÍB0 8 Buenos Airea 
" E r 2 ^ .e, 11 ^ Noviembre 
"ORPOM** 'í 2* Noviembre 
t¿» «} 9 <** Diciembre 
QaAN / " ^ W l B O " el 12 de Dcbr. 
W&Í* R<rtvB tr*» «-«tegorla» d 
,0»noU cvOTnh,na(lo« a puerto* d„ 
^f» tnformJi* Salvauor y Quato-
P^^lclo. ' í y « P U R I D A D Í?ioinoift , dos n^ U o ^ ^ ^ a d o r . Costa fthi ivM¿í 
'nfor ^B. 
^ DUSSAQ Y CIA. 
^ T e l é f o n o s A . 6 5 4 0 . 
Hospital e Iglesia Parroquial San 
Francisco de Paula, V íbora 
El prdximo domingo, día 25, a !•« t 
a. m. so ce ehrará en esta Iglesia Pa-
rroquial solemne fiesta en honor de ¡a 
Virgen Milagrosa. Ocupará la Sagrada 
Cátedra el Padre J . Zamora do lo« Pa-
dres Paules. 
El Párroco y la Superlora do las 
Hermanas do la Caridad, que suscriben, 
invitan a los fieles y devotos de la 
Santísima Virgen a esta fiesta. Haba-
na, 21 de Noviembre de 1923. 
Pbro. José Rodrfsrnei Vérss. 
Sor Victoria Saos. 
_ « 4 m 25 Not 
Iglesia de los P . P . Carmelita» 
IrIRBA V 16, VEZ)ABO 
Solemne Triduo on honor de StnOs 
Nazareno en los días 2?. 24 y 20 
Roraa de los Cultos 
Todos los días del Triduo a las cinco 
p. m , Santo Rosario, ejercicio del Trl-
d.io y sermOn por el Rv.lo P. Julio 
del Nlfto Jesús. Vicario d*! Carmelo'. 
Bia 8B 
A las I, Mlaa de CormmJOn Oeneral. 
A lao 8 1|2 habrá Víl« Solemne a 
toda oríjuesta y «ermrtn, que predicará 
el Rvdo P. Baltasar do Jesús. Carme-
lita Descalzo. 
Por la tarde a la misma hora quo 
lr.s días anteriores, lo* ejercicios del 
Triduo. Zi* VtLKiom 
Una escogida orquesta, bajo Im dlreo-
cldn del maestro Pardo, tendrá a su 
csrro la música del Triduo. 
4Í4T7 u nov* 
i JBRAPXA 4@. SE ALQTOUA Z.08 BA-
ir s propius para comerclu La llave en 
la Bodega esquina a Compostela. Infor-
imt-s: Teléfono P-1036. 
j ^ •4S6« 28 Nbro.^ 
Judustria 10, altos, entre San Láza-
ro y Refugio. Se alquila dos cuadras 
de Prado y dos de Malecón, ona ca-
sa con sala, comedor, cuatro habi-
taciones, baño y doble servicio. In-
faman en la Bodega de Refugio. 
44843 28 Nbre._ 
R E I K A 14, BAJOS. SB AX,QUILA ES-
jpiéndida casa para comidas. Informan; 
i En la Sastrería. 
i 44876 2S Nbrs 
Se alquilan juntos o separados, los 
bajos y altos de Acosta 68 entre Pi-
cota y Curazao. Cada planta tiene: 
Sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño completo, cocina y cuarto y ser-
vicio de criados La llave en la Bo-
dega, esquina a Curazao. Informan: 
| Manzana de Gómez 280. Tel. A-2021. 
i 44874 27 Nbre. 
SB AlQtrC&A Z>A CASA STTARBS JffO. 
: 100, bajos», sala, saleta, comedor y tres 
I cuartas. Informan en la Bodeíra. 
j 44388 27 Nbro. 
| SE AI.QUH.AW JURTOS O SEPARA» 
don, la planta baja, propia para esta-
blecimiento, do la casa doctor Carlos J . 
Finlay (antes Zanja), número cuaren-
i ta y cinco, y el primer piso alto de la 
| misma, propio para familia. La llavo 
e informe» en General Carrillo, (antes 
Sa Ratae )» número 75. 
44857 28 Nov. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIABA 
{ do mano que sea de 30 a 40 años y 
' persona seria para servir a una sefto-
! ra sola, buen trato y buen sueldo. In-
forman en ta bodega El Pasoo Car-
los II , 50, esquina a San Prnacls^o. 
44836 26 Nov. 
II ocal se alquila tro buen local punto 
céntrico, propio, cualquier giro en Be-
fó scoafn 38 entre San Rafael y San 
i José. Informen en la misma. 
¡ 44781 ?6 Npv^. 
CRISTO, 33, SE ALQUILA E ¿ IpiSO 
i. alto 6 habitaciones, sala, saleta y do-
1 ble servicio. Informes en los bajos. 
1 44908 1 Dbre. 
¡SE ALQUILAR LOS VAOBT2PZCOS A L -
|t.s de Reina 44 para uní sociedad, ofi-
• ciñas o familia de guato, 
44772 25 nov. 
SB ALQUILA LA ESPACIOSA 7 VElí"-
•.Parf» casa de Peña Pobre 7, A, bajos, 
Cumpuesta do sala, comedor, tres ha 
bltaciones. cuarto de criados y servl-
clv)S. Informan: A-0420. L a llave on 
.el No. 7. 
44808 25 nov 
j EN B L MEJOR PUNTO BB LA K A -
jlana. Pr.ido No. 115, so filqulla una es-
pléndido piso; tiene una sala que mide 
12 metros por 8. Es propia para una 
sociedad o comisionista, oficinas o fa-
nr.lia do gusto. Se alquilo Junto o se-
parado, muy barato. Informan: Pradw 
'No. 109, Joyería. Tel. A-6613. 
i _J*!,809 27 nov-
SR ALQUILA B L S15au?i»0 PISO BB 
la casa Anima» esquina Manrique, ri.-
reciente construcción. Su dueflo: San 
Rafael 118, 
44TM n W9m 
SE ALQUILAN LOS GRANEES BA-
jos con doce metros de frente propio 
para establecimiento, en la Calzada del 
Monte, 168 y 170. Teléfono A-206o, 
43887 26 Nov. 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S 
| fie alquilan los bajos dj Damas No. 7 
leitre Luk y Acosta, compuestos de un 
í solo salón, con trescl<míos veinticinco 
jmetros, con su servicio sanitario, pro-
pios para almacén o Industria. La lla-
ve en loa altos. Informes Inquisidor 33 
_44675 24 nov' 
Amargura No. 31, altos, esquina a 
Habana, hermoso piso, propio para 
Oficinas. Se alquila con o sin mue-
bles, muy frescost y muy amplios. In-
formes en el Segundo piso. Teléfono 
M.7S48. 
44644 26 Nbre. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA PRO» 
pia para numerosa íamil.d en el Repar-
to de la Loma del Mazo ÁUimo precio 
160 pesos. Informan por 1 teléfono 
1-2484. 
En uno de los más pintorescos luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
magnífica casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. La 
casa está situada en lo más atrayen-
SB ALQUILA LA HERMOSA PLAN-
ta baja de la casa calle de San Igrna-
cio, número 57, propia para almacén. 
Informarán: Merced, número 26. 
44243 4 Dbre. 
SB ALQUILA EN VILLEGAS, 23 Y 35 
dos segundos pisos en 90 pesos cada 
uno, compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, bafio y servicio para criados. 
La 1 av? o informes en los bajos. 
44114 27 Nov. 
SB ~LQXJIX.A UNA NAVE V T R E S 
cuartos con gran patio 560 metros do 
superficie. F orida, 47, entre Vives y 
Esperanza. Informes: Teléfono 1-1630. 
44612 26 Nov. 
SB ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
üo Suárez 116 y 116 A. con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, cocina da gab calentador y 
servidos de criados, agu-t abundante. 
Informan A-4358, alto» Droguería Sa-
rrá. Alquiler $75.00. 
44190 84 nov. 
AVENID á MENOCAL <ÍNPANTA)~ 
número 98. altos, con todo el confort 
moderno y cicabadas de fabricar, se al-
quila para Unes de este mes. Se infor-
marán en :os mismos a.tos y teléfono 
A-5404. 
43696 29 Nov. 
SB ALQUILA UN BUEN LOCAL PRO-
pío para almacén o depósito de mercan-
cías. Recién fabricado. Jesús María, 
número 60. Informes y llave en el pri-
mer piso do la misma. 
44656 l Dbro. 
SB ALQUILA L A CASA* "PASAJE 
Agustín Alvaraz" 11, a una cuadra del 
Nuevo Frontón, con sala, saleta, 8 ha- i 
bitaclonea y demás servicios Informa' 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos, de j 
n a 12 v de 5 a 6. E l papel dice don-, 
Je está la llave. 
44545 24 nov. 
Se alquila una casa acabada de cons-
truir. Tiene dos plantas estando la 
baja adaptada para establecimiento o 
cualquier industria, y la alta para vi-
vienda de familia, provista de todas 
las comodidades Se alquilan de |a Loma dcl M tn la caUe 
dientemente Cpaka.^fde ^ ^ ^ f ^ de Carmen y Luz Caballero. Para le-
Joy Aves^a P r * s í d « n t 8 M ^ f l . ^ ^ ^ clase de informes, diríjase a h 
fcre San Rafael ^ S ^ ^ 8 1 ^ ^ misma o llame al teléfono 1-2841 o 
el número 18 C , moderno PuedOj 18 ^ L a ^ a ^ 
verse a todas horas « imorman en san , • , =1 * «vi.», uu»*»»**'' 
Rafael No. 238, moderno, entre In- bora8 en ^ M * Vl£la 
fanta y Basarrate. 
44356 29 nov. 
SE ALQUILA L A CASA B E ALTO T 
tajo Cuba 93, llave en la misma. In-
formes: San Ignacio, ¿2, do J> & li y 
media a. m. y de 6 a 8 p. ra. Telé-
fono A-1228 y P-1380. 
44286 27 Nov. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS AIi-
t! s de Lealtad No. 176. Informan on 
hi bodega. 
44329 23 nov. 
Se alquila, por tener que ausentars* 
m dueño, en un precio sumamente 
económico. 
SE ALQUILA B L BAJO BB BESA-
güe, 73 entre Franco y Subirana, pre-
cio módico, es moderno, sa a. saleta, 
comedor al fondo baño, tres habitado- ¿Q3 a. la moderna y euiticada 
res. dos patios. Informan: A-6635. 
44290 24 Nov. 
C A S A E N L A V I B O R A 
Lector: si usted quiere verse libre de 
médicos y botica, durmiendo tranquile 
y fortaleciendo sus pulmones con aires 
salutíferos viva uated en una casa co-
mo esca, quo le ofrezco en venta en 
?i0-,0U0. Ksiá en situa.c6n prvileglada 
de la Víbora: lugar alto, seco, fresquí-
simo v a pocos pasos de la Calzada. 
SincerámenLe .o oigo a usted que se 
traía de una casa que es un verdadero 
sanatorio. Tiene bastantes comodida-
des  l    i i . Si ustec 
se interesa por ella, tenga la bondad 
£E ALQUILA E N LA C A L L E NEPTU-
no, 182, entre Gervasio y Belascoaín, 
dos plantas acabadas de construir. L a 
planta baja es un sa ón diáfano de 6 
metros de frente por 80 de fondo, con 
avisármelo piAra tener el gusto de er 
señárseia. F . Blanco Polanco. Cali 
Conceoción. 15, altos. Víbora. Teléfc 
no 1-1608. ^ 
44871 23 I\ov. 
EN $50 SE ALQUILA LA CASA CA 
piso de granito, propio para un gran es- j ¿e Rosa Enríquez número 109. (Lu-
SE ALQUILA B L ALTO BB VIRTU-
des, 144-A con sala, recibidor, come-
dor, seis habitaciones, baño. cocina, 
cuarto de criados, con servicio en ciento 
setenta pesos. Informan: Teléfono F -
2134. 
44620 27 Nov. 
PROPIA PARA ALMACEN SB AL-
quila a planta baja Cuba, 118 esquina 
a Jesús María, también los dos pisos 
altos con veinte habitaciones. Para 
más informes: Mercaderes, 81. altos, 
Vázquez. 
44631 24 Nov 
A G U A C A T E , 2 6 
Se alquilan los altos tn 110 pesos, s« 
componen do sala, sa etâ  6 cuartos, 
comedor y dobles servicios conforta-
bles. Las llaves en loe bajos. Más In-
formes: David Polhamus. Animas, 90, 
bajos A-3695. 
44267 26 Nov. 
SE ALQUILAN ACABABA BB CONS-
truir en la calle Cristo, 16, dos pisos, 
planta baja y 2o. piso « 80 y 85 pesos, 
cuatro habitaciones, comedor, sala, ba-
ño Intercalado y servicio do criados, 
agua con abundancia y cocinas de gas. 
La llave en la bodega medianía cuadra. 
Más informes: Te éfono A-2065. de 12 
; a 2 p. m. de 7 a 9 nocho. 
¡ 44557 25 Nov, 
! SB ALQUILAN E L PRIMER PISO ¿6 
la casa San Lázaro, 7. y la planta baja 
I de Escobar, 152, A, casi esquina a Sa-
! lud. Consta el primero de sala, saleta, 
comedor y tres habitaciones y el se-
1 gundo de sala, saleta, comedor, cuatro 
¡ amollas habitaciones y hermoso baño 
i intercalado. Precio del primero 90 pe-
j sos. Precio del segundo 100 pesos. In-
forma el doctor Marinello. Teléfono 
! A-44611 27 Nov. 
SB ALQUILAN ALTOS EN PINLAV. 
116. sala recibidor, tros cuartos, baño 
intercalado comedor al fondo servicio 
do criada 70 pesos. Llaves en la boti-
ca. Informan: M ercaderes, 27. 
44273 24 Nov. 
44220 4 Dbre. 
Se alquüa. San Miguel 118, entre 
Campanario y Lealtad un apartamen-
to alto, entrada independiente, sala, 
recibidor, cinco cuartos, baño interca-
lado completo, saleta comedor, coci-
na de ?as, mucha agua, toda cielo 
raso, agua fría y calienta, casa nueva, 
buenos vecinos. l a llave en el bajo 
dí» la derecha. Alquicer 140 pesos. Su. 
dueño, Prado 77 altos. Tel. A-9598. 
4438» 28 nov. 
tablecimiento, y la planta alta tiene 
una sala, recibidor cuatro cuartos de 
familia baño moderno, comedor, cuar-
to de ci'ado cocina y servicio de cria-
do. Informan en la misma. Su dueño: 
Señor Alvaro Valdés, Calzada de Jesús 
del Monee. 168, entre Tamarindo y Agua 
Dulco y en el teléfono 1-5132. Señor 
J . I . Grana. 
lyanó). Compuesta de portal sala y 
icta corrida de «telo raso: tres ampias 
habitaciones a la brisa; baño, inodora : 
I cocina, oatio y un pequeño traspatio. 
La llave en la bodega prOxima Infor-
imes. Telefono M-<?i25. 
V E D A D O 
C C M E R O A N T E S 0 R E P R E -
SiENTANTES D E A U T O -
M O V I L E S 
E n la mejor Avenida de la 
Habana, se alquila una man-
zana p r ó x i m a a 4 0 0 0 metros. 
Está todo su frente fabrica-
do 7 le pasan vanas l í n e a s 
t ranv ías . Alquiler m ó d i c o , 
con contrato. Su apoderado 
señor Fuentes. Tfno. M-3041 , 
44S6S 24 Nov 
JEN ANO-BLES 16. LUGAR CENTRICO 
»^ alqaiid.ii uos hauitacionee con mae-
bles o sin euos, una cíe e.ias con vista 
a la calle, solamente a matrimonio u 
hombres solos, casa de morahaacl. 
44877 Nov 
44846 27 Nbre. 
SE ALQUILA CONCEPCION, 25, EN-
tre San Anastasio y San Lázaro, sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina y baño. In-
formarán: Concordia. 69. Te.éfono A-
4048- „„ „ 44828 26 Nov. 
SE ALQUILA SAN MARIANO E N T R E 
Fe ipe Poey y San Antonio los moder-
nos y bonitos altos do "Villa Quiller 
mina". L a llave en los bajos. Infor-
mes: Teléfono A-6884. Víbora. 
44831 29 Nov. 
SE ALQUILA UNA LINBA CASITA £A CASA zm^RABA PAL-
amuebiaua con mucho guato y con te-1 m&\0Q con jardines, poríal, sala, cua-
lufono en el Veuauo a mema cuaura ael ^ cuartos Íomeáor\ Wño, garage pa-
tianvla. Calle 10 No. ¿03 y medio en-1 ra dos má(iuinaa. tr4s cuartos criados, 
tre 21 y ¿3. Informan en el teléfo-] patlo traspatio, alquiler 90 pesos. 
nu. .oJ".4383' «,> ^ I Suárez Cáceres, Habana. 89. 
44881 26 Nbre, C9101 4d-23 S E ALQUILAN E N 90 PESOS LOS al-
tos de la casa A, número ¿t'á, entre '¿1 
y 2S*, Vedado. L a llave en los bajos. 
Informan por el te.éfono F-3aatí. 
44706 27 Nov. 
SE ALQUILA PASEO 36 ESQUINA A 
Quinta, <-On 7 grandes cuurtos, tres clo-
sots, sala, antesala, hall, comedor, pan-
uy, tres cuartos de criados, salón, co-
cina, despensa y garage, con tres ba-
ñes, gas, eU;ctricldad, persianas, mam-
paras, vidrieras y rodeada de jardín, 
ron dos portales. Informan al lado en 
ol número 32. 
44676 1 dbre. 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA 
Jesús del Monte, 543, altos, sala, sale-
ta, cinco habitacionesi, dob e servicio 
etc. Alquiler módico. L a llave e in-
formes al lado. 
44743 2 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA SAN PRAN-
cisco 205. entre Novena y Décima, 
compuesta de portal, sala, comedón 
tres cuartos, cocina, baño moderno y 
patio. La llave en el 20£>. 
44744 25 Nov. 
CE ALQUILA UNA SBRMOSA CASA 
pn la calle de Municipio esquina a Fá-
brica, tres cuadras de la Calzada dí; 
SB ALQUILA L A CASA C A L L E B E 17 \ Concha. Portal, sala, comodor, 8 cuar-
No. 612, a una cuadra del Colegio Te-i tes, baño moderno. Buena cocina, 
n slano. Dos plantas, con jardín, por-i 44741 26 nov. 
Se alquilan cuatro grandes naves jun-
tas o separadas. Condiciones venta-
josas, ¿toadas cerca de Carlos III. 
infanta y Belascoaín. Informan; Ar» 
bol Seco y Peñalver, L a Vinatera. 
44107 25 Nbre. 
MURALLA, 32, ALQUILO L A MITAD 
de este IojiI con vidriera a la calle. In-
formes en e. mismo. Teléfono M-2547. 
43731 29 Nov. 
i SE ALQUILAN LOS BAJOS BB CON-
sulado, 61, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo cuarto de baño, 
cuarto y servicio de criada, alquiler 
18' pesos. Llave en la misma. Infor-
man; Mercaderes, 27-
44561 26 Nov. 
SB ALQUILA EN 30 PESOS E L PISO 
alto interior de la casa Rovillagigedo, 
número 155, con tres amplias habita-
ciones, cocina espaciosa, cielo raso pi-
so mosaico e instalación e éctrica y 
servicios sanitarios. La llave en los 
bajos. 
_ 44732 26 Nov. 
SE ALQUILA B L SEOUNBO PÍso~BE 
Concordia número 177-A entre Sole-
dad y Aramburo. Caea moderna sala, 
saleta, comedor, cinco habiiaclones ba-
ño intercalado y servicio Independien-
te para criado» agua corriente en todas 
las habitaciones muy abundante. In-
forman en "La Moda . Neptuno y Ga-
liano. Teléfono A-4454. La llave en 
los bajos. 
44706 27 Nov. 
SB ALQUILA E L BONITO SEOUNBO. 
piso de la '.asa Peña Pobre 16 antro | 
Habana ' Aguiar. Sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos y férvidos com-1 
pleto. Cómoda escalera y motor para' 
el agua. Informan en los bajos y en el; 
Tel. P-2379. 
44499 24 nov._ 
Se alquila el tercer piso de Virtudes 
No. 93 A entre Manrique y San Ni-, 
co?á8, compuesto de sala saleta, co-i 
iredor, cinco cuartos y servidos. La 
llave e informes en Lealtad 32. 
44537 25 nov. 
M E R C E D 48 
fhla, sarnán para Chandlt-r. cinco ha-
b'taclone-í bajas, 3 habitaciones altas 
c,;n salata de comer. La llave en el 61, 
on frente. El dueño en c-1 chalet de 13 
y 15 en t-1 Vedado. No s«< respondo por 
di Teléfono. 
44461 80 nov. 
tal, sala terraza, dos gatinetes, hall, 
c,meáor, despensa, pantry. cocina, agua 
fría y caliente, siete cuartos, dos cuar-
t- s do óaño completos, baño y servi-
cios independientes para criados. Pa-
tio con árboles frutales y garage pa-
rí, dos máquinas. Informa»' en la mis-
ma. Teléfono F-3519. 
44670 34 nov. 
SE ALQUILA L A CASA B E ESTRA-
da Palma entre Juan Delgado y Des-
trampes en 80 pesos, jardín, portal, 4 
cuartos, comedor, baño intercalado de 
lo más moderno, cocina, despensa, bafio 
de criados, lavadero y garache. L a lla-
ve al lado. Teléfono 1-5058. 
44711 26 Nov. 
SB ALQUILA L A MU? PRESO A V 
cómoda casa Cortina, 4̂, Reparto Men-s a ALQUILA PASEO No. 30 E N T R E 
Quinta y Tercera, Vedado, a la brisa (?oza- Víbora' a media cuadra del para-. emnriAa n,ar*<U «oí» dero de carros de Santos Suárez yuna 
y media del parque. En el 42 fondo in-
forman. 
P I S O A M P L I O 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alquila -?! segundo piso de una fresca 
y espaciosa casa, Qon sala, recibidor, co-
medor y cuatro cuartos. Servicios sani-
tarios modernos Precio 115 pesos. In-
forma el portero por Neptuno 101 112. 
44517 . j 25 nov. 
I SB A L Q U I L A ^ E L PISO PRINCIPAL 
do Monserrato 41, entre Empedrado y 
Tejadillo La llavo « infoírndS en el 
piso bajo. 
44538 24 nov 
con cuatro gra des cuartos, sala, hall, 
comedor, pantry, baños cuarto de cria-
dos, cocina, patlo y portal. Informan 
al lado, bajos. 
^ 44676 1 db. 
SE ALQUILA UN OARAOB PARA una 
máquina particular. Teléfono F-3534. 
Vedado. 
44617 24 Nov. 
SE ALQUILA BN L A CALZABA B E 
Zapata, es>.|ana a a, una casa prepara-
da para cualquier clase de estableci-
miento, gana sesenta pesos. En la 
misma informan. Preguntar por Juan 
el carnicero. 
^4653 29 Nov. 
VBBABO. SB ALQUILA L A COMOBA 
y espaciosa casa calle diez 105 y 107 
modernos, compuesta de jardín, portal̂  
«sf-la, saleta, comedor, siate habitacio-
nes, dos cuartos do baño, cuartos de 
servicio, etc. Garage para dos máqui-
nas. Inf'-rman en la micuna, de 12 a 
4 p. m. y en el Tel.. P-1651. 
44509 
44577 26 Nov. 
SB ALQUILA PARA E L QUE QUIB-
ra establecerse en cualquier jiro, o pa-
ra consultorio, un local pegado a Toyo. 
Para informes: Luyanó, 47. 
44613 27 Nov. 
nov. 
VBBABO. ALQUJU.-» BSPLENBIB OS 
altos con todas comodidades para per-
sonas de gusto Once y M. Puede verso 
de 2 a 4. A-9449. 
.. 44416 24 Nov. 
GALIANO 27 ( A L T O S ) 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas y carbón, baño v servicios. In-
forman Aguiar 71, Departamento 410, 
I Teléfonos A-8980 y F-4241. 
i 43759 24 Nbte 
S~¿ ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de la casa calle de Aiambique, núme-
ro 21. La llavo en el taller de mate-
nales. Informan en A.cantarilla nú-
mero 38, altos. 
44390 27 Nov. 
Se alquJa el gran almacén situado *n 
Inqirsidoi 15, que reúne exceicntcs 
condiciones por su capacidad, #oli-
| (W y ventilación. Para informes: Ar-
bol Seco y Peñalver, L a Vinatera. 
1 44107 25 Nobre-
VJ5BABO *9p.OO. SB ALQUILA CAS* 
(¡¿'le Onoo No. I6tí, entre J e I . La Ua-
v<;.,en~la mlsn>a, de 2 a 5. Informan-
caile Ocho No. 45 entra 1' y 19 
.."330 25 nov. 
CASITAS B A R A T A S 
NAVE 50 PESOS. ALQUILO EN 8AN-
ta Emi la, cerca calzada Jesús del Mon-
te, gran terreno 600 metros, con colga-
dizos y servicios sanitarios propios 
para induatrla masilla, mosaicos, car-
pintería etc. Hasta hace poco hubo 
fábrica mosaico. Informes: Betancourt, 
Cuba. 4. M-2356. 
_ 44657 28 Nov 
SANTOS SUAREZ, VIBORA. SB AL-
quila espléndido chalecito moderno a 
dos cuadras tranvía. Tiene jardín, por-
tal, sala, dos cuartos abajo y uno alto, 
comedor, baño completo, cocina, cuar-
to y servicio de criado patio y traspa-
tio. Precio 65 pesos, ^nformes: Betan-
court, Cuba, 4. M-2356. 
44657 29 Nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
10 metros frente por 20 de ronco con 
pasillo de dos metros al costado y 400 
metro sdc terreno a; fondo. 10 de Oc-
tubre, entre Josefina y Gertrudis. In-
fromes: Eenjumeda, 37. 
44565 25 Nov 
PARA PAMILIA BB GUSTO ALQUL 
lo dos casas de lo más moderno. Tama 
rindo 20. media cuadra de la Calzad» 
do Jesús dd Monto, altos y bajos Sala 
Alquiler de $25.00 a $35.00 men-^1^3; i;!i.°,biJdor' baflf> intercalado, cua 
I » j ^«««wv i"cu | tro habitaciones, esplendida cocina 
Sl'.aiCS, compuesta de sala, Comedor,! «^an patio de desahogo, instalación d« 
p e n a r o s , cocina ducLa y servidos, 
SEimtanos, agua y alumbrado, eléctri- rlqiut Z Reina' café. Tel. a-9607. 
c» cada una de el'as. En la calle 28 c 4 
26 nov. 
coto ! « de 15 y 17, Vedado. In- T ^ t ^ r t ^ 1 ^ ^ ^ -
nal e Indnstrial, Calzada del Monte f,1 t™*10' cuarto de criado garage na 
g(} l y?S traspatio y Jardín 
44285 4 Dbre,, 
pa-
• La llave on la 
J bodega de Avenida de Acosta y Novena 
In^I1ííí«an *n Susana, 12, bajos 
4443/1 Í4 Not. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A MARIMA Noviembre 24 de 1923 ANO X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
44740 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se ¿«sea nna habitación fresca con 
comidas para una señora de edad que 
H A B I T A C I O N E S H A S i T A C í O N E S S E N E C E S I T A N 
Amuebladas Tabl fac lo^ con e^cel ^ estricta 'n^alldad. se alquilan un her-a ueDiaaas, iiaDitacioncs con excelen- moso dcparta»AT,fV ™r, t^rra^a. tam-
30 nov. 
naga $35.00. Ha de ser en casa de 
i loda moralidad y en el Vedado. In-
^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ n : caUe 27 No. 33S entre Pa-
seo y A. 
44894 25 nov. 
ladra v meaia ne ..i «̂.̂ ".̂ cv 
I ^ i ^ ^ Paradero. Informes: Neptuno 
aííos Teléfono M-7610. Prec.o: 
100 pesos. ,4 Nov. 
44255 
3 •EAIiQUILA ÜA OASA OONOEyCIOST 
V ent?e Lázaro y San Anastasio. 
Pala saleta, cuatro habitaciones, có-
ndor, cocina, baño, patio y tf^paUo 
La llave en el número 35. Informan 
por el teléfono 1-4155. después de las 
H A B I T A C I O N E S 
ta comida y todo servicio. Se dan y I biéñ"en la m^nt0 COn te SVnHrtn' 
toman referencias. Hay habitaciones se piden v ^ l ^ a nn~*er~\£* r*Z\r*' 
para una sola persona. Se admiten abo- P'" " y S? dan referencias. Calza-
nados a la mesa. Prado, 29, altos. 
44452 30 Nov. 
KAnlTACION. BU AIiQTTZIiA ueta ek-
el segundo piso de Monte, 49 y medio, 
frente al Campo de Marte en 15 pesos. 
Razón en los bajos. Café Las Amérl-
cas. 
44277 25 Nov. 
4426S 24 Nov. 
Aparto Mendos, Milagreo 99 a dos 
coadras Oe los Manstas, tres del par-
tcié y dos de loa tranvías, se alquilan 
magníficos altos con portal, recibidor, 
- ila saleta, galería cerrada de persia-
nas ' regio comedor, cinco habitaciones, 
dos' más en la azotea, dos baños, todo 
lujosamente decorado; pantry. cocina y 
calentador Ras. Garage oon cuarto del 
(hauffeur. $150.00. Informan Lanco 
(iallego. Prado y San .losé. 
44341 26 nov-
VUBD ADERA GANGA. SE AL Q IT XI. A 
nn apartamento fle dos habitaciones, co-
medor cocina con sus servicios y en-
ir-ida ' lr.dependier.to, Iub en $22.00. 
-ul» JEstévez No. 7 entre Alcalde O'Fa-
•rplll y Laguerueln a una cuadra de 
lastrada Palma (Víbora). 
44349 24 nov-
H-Q AJMQTÍJXIA ET AZ.TO » E COltltEA 
Mo 44. Terraza, gabinete, sala, 3 dor-
mitorios, saleta, comedor, baño comple-
to'y servicio para criados. Informes y 
llaves abajo. 
4̂369 25 nov. 
H A B A N A 
P A R A F A M I L I A S 
Se alamlan hermosos departamentos de 
dos tres y cuatro habitaciones cada 
uno" todo oon vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay oon todo su 
servicio interior y con nermosa vista 
al mar Alquiler sumamente económi-
co Narciso López, número 4, antes 
Enna frente a la Plaxa de Armas. Se 
exigen roíerencias .Informa el encar-
^ 5 8 2 25 Nov. 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. La mejor casa para familias. 
Ño deje do verla y también los altos de 
Pavsf, por Zulueta. 
"07 g Dbre. 1. 
SE A L Q U I L A 
en Monte, 2. letra A. esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de aos 
habitaciones con vista a la calle, casa 
de moralidad, se exigen referencias. 
44582 2o Nov. 
SE ALQUILA tTN CUARTO ALTO FA-
ra hombres solos, calle Kcfugio No. 4, 
filtro Prado y Morro, 
44878 26 Nbre. 
SE ALQXTXLAN EN L A VIBORA, CA-
11« Andrí* No. 21 y 23. dos hermosas y 
amplias residencias para familia de 
gusto, sin estrenar con todas comodi-
ilades y garage. Informes en las mis-
mas y en Tel. I-.':413. 
•!4322_ ; 27 nov. ^ 
CIRAN SALON E E 300 METROS ÍPLA-
I:OP sobre columnas, se aliiuila; bien si-
1 nado, propio para comerc-ic o industria 
de gran escala. J . del Monte 156. Las 
llaves al fondo. 
4 4168 27 nov. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de 3a. Haba-
na v acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado a precios 
módicos y espléndida comidda a gusto 
de los señores huéspedes. Paseo de 
Martí, 117. Tel. A-7199. 
4484Q 23 Nov. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en Aguila, 152', esquina a Corrales pa-
ra un matrimonio que sea de morali-
dad. „„ ^ 
44820 26 Nov 
" E L V E S U B I O 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y OBrapía 
Con derecho al oso de sm 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. T e l é f o -
no A-5580 . 
C 10123 
^ot9^^11"* Q y y L . Teléfono F-4542. 438b0 ^ 25 Nov. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Manejadora. Se necesita ana de me-
diana edad que sepa cumplir con su 
obligación para el cuidado de una 
niña de dos años. Informes: Vista 
Alegre esquina a Goicnria, a una cua-
dra del Parque Mendoza, Víbora. 
44785 25 nov. 
SE SOLICITA UNA CRIABA DE MA-
no que tenga buenas recomendaciones 
de las casas en que haya servido. Suel-
do 30 pesos. Tulipán, número 1,anti-
guo. Cerro. 
44645 24 Nov. 
Ind. 16 ti 
SE ALQUILA L A CASA SAN ANAS-
lasio, 3̂ , entre Milagros y Santa Cata-
lina, compuesta de portal, sala, sale-
la, tres cuartos y uno al fondo que 
se puede emplear de comedor por estar 
al lado de la cocina y el baño tiene 
patio. La llave en la bodega de Santa 
Catalina y su dueña en el Vedado. 15, 
entre F y G, número 227. Teléfono F -
1714 y F-4022. Alquiler 60 pesos. 
44128 25 Nov 
Mueblería, Joyería y Préstamos. Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos 
muebles y Victrola^. Dinero sobre jo-
yas y ropa. Factoría y Corrales. Telé-
fono M-7837. 
44856 23 Dbre. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas y muy ventiladas habita-
ciones, precios reducidos especialmente 
a personas estables, con o sin comida. 
Neptuno 309, esquina a Mazón. 
44237 29 Nov 
SE ALQUILA UNA KERMOSA CASA 
en San Francisco. 156, Víbora, con 
tranvías por el frente. Informan: Sa-
lud, 158. leléfono M-669S. 
437G2 24 Nov. 
E N A R R O Y O NARANJO 
se alquila la gran casa quinta calle 
("alzada, número 26 y 23 propiedad del 
doctor Bango. Tiene jardín y gran pa-
tio con árboles frutales, cinco amplias 
y ventiladas habitaciones, servicio sa-
ín tario moderno, y servicio para cria-
dos. Informa: G. . Suárez. Amargura, 
03. Habana. 
43852 25 Nov. 
JOVEN ESPAÑOL SE OFRECE PARA 
criado de mano o portero de casa par-
ticular, tiene referencias de donde ha 
trabajado. Informes: Apodaca, 7. Te-
léfono M-7053. 
44836 26 Nov. 
V E L A L O SE ALQUILAN LOS PRES-
OOS v hermosos altos de la casa calle 
17, entre 2 y 4. Villa Caridad. La lla-
ve en los bajos. Teléfono 1-7469. 
44833 1 Dbre. 
<S( alquilan a 20 y 25 pesos, casitas 
con sala, cuarto y cocina, pisos mo-
ra'co y cielo raso. Ensenada y Quinta 
del Rey en Crispina. Tel. A-7738. Al-
varez. Nota.—Mes adelantado y mes 
en fondo. 
'14203 24 nov. 
C E R R O 
es RRO. SE ALQUILA L A HERMOSA uta baja de Falgueras 27, compuesta 
portal, zaguán., sala, saleta, cinco 
mdes cuartos, colgadizo, servicios, 
io cementado, pisos finos de mármol 
mosaico y acabada de arreglar y 
itar. La llave eu el ívíto o en la bo-
fa do al lado y el trato con Miguel 
>res. Aguila 113 alto?, casa de hués-
les. Teléfono A-65Go. 
.47S7 26 nov, 
! ALQUILA L A CASA L E L A CA-
Parque 25, entre Esperanza y Sal-
dor Cerro. Informan en la misma. 
4t7ÓS 2 Dbre. 
SE ALQUILA PARA FAMILIA R U E -
na. casa Tulipán. 12, gran sala, ante-
sal* cinco habitaciones, cuarto baño 
para sirvientes, cuatro habitaciones, 
baño, lavadero, garage, buen patio. 
44620 ' 26 Nov. 
PARA T A L L E R MALERAS V RA-
rros. se alquilan más de 2.000 metros 
terreno con habitaciones, llave agua, 
lindc'tido con paradero Ciénaga, chucho, 
ca zada ?50 mensuales. Cerro, C09. A-
4967. 
44406 26 Nov. 
SE ALQUILA E N 40.00 PESOS CASA 
nueva en Cruz del Padre número 6, una 
cuadra de Infanta, también hay habi-
taciones a trece pesos con luz. Infor-
mes: Teléfono M-4359. Rodríguez. 
44434 28 Nov. 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o industria de cualquier clase, 
.situada en Tulipán No. 23. Precio 45 
pei:os. laforman en la misma. Merce-
des Vélfiz. Teléfono A-2S56. 
43935 nov. 
GANGA. PARA E L QUE SE QUIERA 
establecer en bodega sin capital en la 
esquina de Salvador y Bellavista, Ce-
rro, a dos cuadras de Santos Suárez. 
Precio módico sin regalía. Informan en 
la misma v en Ave. de Simón Bolívar, 
íantes Reina), número 19. Teléfono 
A-4483 . 
4 37S.O 29 Nov. 
SE ALQíTlLAN UNOS 2»REOIOSOS~a£ 
tos con todos los adelantos modernos y 
nuevos: en la Calzada de Ayesterán, 
número. 10, altos, a dos cuadras de 
í'arlo:? I l i , precio C0 pesos al mes. Las 
llaves en ia bodega de la esquina. Te-
léfono A-5274. José Fernández. 
43985 24 Nov. 
i f í M i M o T c i B Í ~ 
Y 
P A R A O F I C I N A S , E S C R I T O R I O S , 
o cosa andtlogia, s© alquilan por treinta 
pesos cada mes, con criado, luz, telé-
fono, en O'Reilly, 72, primer piso, bal-
cón a la calle, pisos mármol, zócalos 
estucadas, cielo raso, escalera mármol, 
todo reciente construción. 
44776 26 n 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 84 
Casa de moralidad, habitaciones con 
todos ¿os adelantos modernos, servi-
cios y'bafíos especiales, precios redu-
cidos, luz eléctrica y teléfono. 
44707 22 Nov. 
EN O'REILLY 72, ALTOS, ENTRE 
Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde quince pesos amuebladas y des-
de? diez pesos sin amueblar, indispensa-
bles antecedentes, jardín, brisa, 11a-
vtn, etc, 
44777 26 nov 
SE ALQUILA HABITACION AMUB-
blada en casa absolutamente moderna. 
Villega», 38, primer piso. 
44714 y 15 27 Nov. 
SE ALQUILA E N OOMPOSTELA 1114, 
altos, una magnífica cocina. También 
una habitación en precio módico. In-
forman en ios bajos. 
44679 24 nov. 
S I T I O S 12 
a unos pasos de Angeles y Monte, se 
alquila habitación nueva, linda y ba-
rata . 
44691 26 nov. 
EN LOS ALTOS D E L CAPE VISTA 
Alegre, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, dan por San Lázaro 
y frente al parque Maceo, a personas 
de moralidad. San Lázaro, número 366. 
44568 6 Dbre. 
SE ALQUILAN JUNTAS SOS HER-. 
mosas y frescas habitaciones muy có-
modas, único inquilino, casa de mora-
lidad. Villegas, 24-A, bajos. 
44593 26 Nov. 
CASA S E MORALIEAi), SE ALQUILA 
una gran habitación para dos personas, 
con toda asistencia. Malecón, 35, en-
trada por San Lázaro, 114, altos. 
44312 30 Nov. 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
Prado esquina Neptuno. En esta muy 
fresca y ventilada casa, se alquilan 
habitaciones y departamentos, con co-
mida y muebles o sin ella, baños de 
agua fría y caliente, precios módicos. 
44169 2 Dbre. 
SE ALQUILA E N CASA S E PAMXL1A 
francesa una o dos personas, hapitacio-
nes juntas o por separadas, amuebla-
das o sin muebles, completamente in-
dependientes, con todas comodidades y 
cocina francesa. Se cambian referen-
cias. P-5208. 
44441 24 Nov 
VJiegas 21, esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa do moralidad. Tel. M-4544. 
44065 1 dbre. 
Se solicita una buena criada de ma-
nos cotí buenas referencias en Cal-
zada 3, Vedado. Buen sueldo. 
44510 26 nov. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA pa-
ra el servicio de un matrimonio solo, 
hí, de saber cocinar bien, si no es de-
centes que no se presente. Se exijen in-
formes. Buen suelo. Para tratar: Ho-
tel Perla de Cuba, habitación, 202. 
44484 26 Nov. 
Se solicita nna institutriz que quie-
ra saUr al Campo (Oriente). Para 
dedicarse a la educad ó o de una ni-
2 a de 12 afius. Ha de hablar inglés 
o francés, y si le agrada la casa y 
í íwea dar otras clases, puede ha-
cerlo para su beneficio. Diríjase por 
escrito a la SeñorHa Lola Castro, 
Apartado 149. Holguin, (Oriente). 
R 4d l23 ._ 
SE NECESITA UN COMPETENTE 
aserrador para sierra circular de ca-
rro y un buen peón para trabajos de 
aserradero. Ambos para ir al campo. 
Informes: Estévez No. 54. Teléfono 
M-2040. 
44771 2o nov. _ 
SE SOLICITA UN V E N L E L O R PARA 
mueFlej-I'''-, competente y con rlsurosas 
recomendaciones. Cuba 90. 
44S93 25 nov 
NECESITO UNA CRIALA PARA L A 
limpieza de la casa. Sueldo S20.00. 
1-} No. a.62 esquina a J . , Vedado. 
44810 26 nov. 
S E 0 F R E C E H S E O F R E C E N 
L E S E A COLOCARSE UNA PBNINSU 
lar de "riada de manos o manejadora 
Sabe bien su obligación. Informan: co-
no 510, habitación 32. 
44876 26 Nbre. 
JOVEN ESPAÑOLA L E S ^ a T ^ T ^ 
criada t̂ e mano o Tnara?O,Z0t 
formal y trabajadora, tiene -a,-01"^ 
.Informan: Uificios, 32 ait^„ erencl 
44 60:! ' all0s-
SE L E S E A N COLOCAR LOS MUCHA-
chas do criadas de manos o ¡P*11?**' 
cloras, una de ellas tlena una nina J-io-
uen quien las garantice: Informan -L-a 
Cran Antllla, Oficios 13, Habana. 
44S86 26 Nbre._ 
'¿i KE L E S E A COLOCARSE U Ñ A ~ 7 í r S - - ^ 
número 12, esquina a 19 
44601 34 Nov. 
SE L E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
pr-ninsular de criada áo manos, sabe 
cumplir con bu obligación. Inlorman 
San Josó 109 ,T 
44891 20 :sov 
SOLICITO UN CRIALO PARA E L 
servicio de un caballero t-olo; indispen-
sable muv buenos informen. O'Reilly 72 
alto, entre Villegas y Aguacate. Señor 
lloig a todas horas. 
44811 26 nov. 
APRENLIZ ALELANTALO L E TIPO-
giafía, 3e solicitan; uno de máquin 
otro de caja. Informa: Sr. Sardifia. 
Cnacón 15 entre Habana y Compostela. 
44813 25 nov. 
L E S E A COXxOCARSB UNA ESPAlíO-
la recien llegada de 22 años en casa do 
moralidad para criada de mano o ma-
nejadora, bien presentada y tiene 
quien responda por ella. Informan i^s-
Liada Palma No 8 (antes Consulado). 
44890 26 Nbre. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
Maloja, nú altos 
44850 
sir 
SE SOLICITA UNA RTD'CHACHITA de 
condición moral para acompañar a una 
señora anciana. En Máximo Gómez, 
105. Guanabacoa, 
44572 25 Nov. 
SE NECESITA UNA CRIALA PINA 
para servir a una señora y atender a su 
ropa, que sepa coser bien y planchar. 
Es indispensable que tenga buenas re-
comendaciones. Domínguez 4. Cerro. 
44619 25 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIALA PARA 
cortos quehaceres, entrada por el esta-
blecimiento. Compostela, número 169. 
44709 25 Nov. 
E N CAMPANARIO 38, PRIMERO, L E -
recha, se necesita una criada de manos, 
que sepa bion su obligación. Informes 
después de las ocho de la mañana. 
44678 24 nov. 
SE SOLICITA UNA MANE JAL OR A 
que ayude en la limpieza. Sueldo $20. 
nniforme y ropa limpia. L.ínea 86, en-
tre Paseo y Dos, bajos. Vedado. 
44694 25 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS L E P A K -
tamentos, con dos habitaciones, a pre-
cios módicos. Calzada Cristina, 40, es-
quina a Concha. 
43880 25 Nov. 
ORAN CASA L E HUESPXLES, CrA-
liano, 117, altos, esquina a Barcelona, 
se alquila un hermoso apartamento 
amueblado y con vista a la calle, tam-
bién se da comida a precios económi-
cos. Teléfono A-9069. 
43717 24 Nov. 
' E L O R I E N T A L * 
Teniente Rey y Zulueta, Se alquilan 
habiu.clones muebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SE ALQUILAN L O E L E S L E P A R T A -
mentos bien amueblados, agua corrien-
te, servicio moderno apropiados para 
3 o 4 personas, mejor dependientes o 
matrimonios sin niños y además dos 
más chicas, una en la azotea apro-
piada para dos personas; ? cij o t i -
pleto, mucha seriedad. O'Reillv, nú-
mero 5. 
42939 30 Nov 
L A CASA L E HUESPBLES, OBRAPIA 
57, altos de Borbo'Ja, ofrece las habi-
taciones más frescas y amplias de la 
Habana; precios sumamente económi-
cos. Todas oon agua corriente. Baños 
y duchas calientes y frías. Habitación 
con comida desde 35 pesos en adelante 
por persona. Admitimos abonados al 
comedor. 
43853 15 Dbre. 
SE SOLICITAN UN BUEN CRIALO d« 
mano que tenga buenas referencias 
Calzada, 59. Vedado, entre Baños y D. 
44824 26 Nov 
Se solicita un criado fino de media-
na edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas, con referencias. Suel-
do $50 00. Presentarse por la maña-
na. Quinta Palatino. Cerro. 
C4Ó72 3cl-12 
SE SOLICITAN PARA SU COBRO, 
cuentas morosas por difícil que és-
te parezca, así como toda clase do re-
clamaciones por la vía judicial, me-
diante comisión después de efectuado 
el mismo. Banco de Nueva Escocia. 
O'Reillv y Cuba, departamento 415. Te-
léfono M-4115. 
44733 12 Dbre. 
EN AOTTXLA 107, SE SOLICITA UNA 
experta vendedora de sombreros. Buen 
&neldo. 
44654 25 nov. 
EBANISTAS, SE NECESITAN VARIOS 
que sepan trabajar. Tammén silleteros. 
Taller Pianiol. Luyanó 154. 
44651 25 5nov. 
SE SOLICITA"uN_ MUCHACHO PARA 
mandado.-? o aprendiz d; confitero en 
Bernaza 21, dulcería. 
44683 24 nov. 
PARA TRABAJOS L E UNA HORA 
diaria se solicita una criada en Cien-
faegos 18, altos., derecha. 
44666 25 nov. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra lavar y planchar ropa de corta fa-
milia y limpieza de casa pequeña en 
Montei número 329, café Sol de Cuba, 
de 12 m. en adelante. 
44669 24 Nov 
Se solicita nn hombre de mediana 
edad, acostumbrado a cuidar anima-
les, y tenga afición a ellos. Debe ser 
hleño o cubano, de color o blanco. 
Preeenta'se por la mañana en la Quin-
Palatino, Cerro. 
C9074 Ad-22 
Se solicita un buen criado de manos 
con buenas referencias Calzada 3, 
Vedado, Buen sueldo. 
SE NECESITA SOCIO CON 3,000 P E 
sos para explotar industria de positi- ¡ 
va utilidad en el mundo entero, parte | 
deberá aceptar . puesto responsabilidad • 
con la misma si desea. Industria y 
i Animas.. Farmacia de 9 a 12 y de 1 | 
l a 3 p. m. 
I 44564 24 Nov. 
44511 26 nov. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA TRALUCTOR CtrUIPE-
tente de inglés, español. Dirigirse per-
sonalmente a The National City Bank 
of New York. 
44589 24 Nov. 
SE SOLICITA UNA COCINERA E s -
pañola, que sepa bien su obligación y 
noa limpia; ayude a la limpieza y duer-
ma en la colocación. Paru tres de fa-
milia. Salud No. 106, segundo piso. 
De 7 a. m. a 2 p. m. 
44766 25 nov. 
SOLICITO UNA E X P E R T A OOCINE-
Jh, muy inteligente en la cocina, para 
todo el servicio do un caballero sola-
mente. Buen sueldo. O'Reilly 72, al-
tos entre Villegas y Aguacate. Indis-
pensable buenos informes. Sr. Roig 
44811 26 nov. 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA 
la limpieza de una pequeña casa y coci-
nar y una muchacha para avudar a 
v.na pequeña casa de 12 a 14 ños. Calle 
21 No. 494 entre 12 y 14, Vedado. 
4481,4 25 nov. 
NECESITO CUATRO V E N L E L O E E S , 
personas bien relacionadas con el co-
mercio de víveres al detall l-'ai'a tra-
bajar un solo artículo de ¿rran consu-
mo] Sueldo no menos de 4 pesos diarios 
Informes: Avenida de México, 54, de 
12 a S y de 8 a 9 de la noche. 
44629 2 4 Nov. 
I R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
llamamos la atención hacia nuestra 
i exhibición de juguetes alemanes. Hay 
! de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 65 
C9063 6d-22 Nov. 
SE L E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos o mane-
jadora, os práctica en el trabajo. In-
forman: Morro 10, Carbonería. 
4485̂  25 Nbre. 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada do manos o mane-
jadora lleva dos meses en el país; es 
íormal y tiene quien la garantice. 
Omoa 1, esquina a Pila, Ebanistería. 
44880 g6 Nbre 
L E S E A N COLOCARSE LOS JOVENES 
peninsulares para criadas de manoŝ  o 
manejadoras. Informan Pamplona Nú-
mero 22 A. Jesús del Monte. 
44847 26 Nbre 
LOS JOVENES ESPAÑOLAS L E S E A N 
colocación, una para criada de mano y 
otra para criada o todos los quehace-
res de un matrimonio solo, tienen re-
ferencias. Calle 19, número 390, entre 
_ 44763 __25 Nov. 
L E S E A COLOCARSE UKA SBÍÍORA 
peninsular de criada de manos o coci-
nera. Informan: Hotel Camaguey. Te-
léfono M-9158. 
44760 25 nov 
SE L E S E A COLOCAR U2ÍA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos o 
manejad-ira. Informan Maloja 187, mo-
derno. 
44703 25_ nov^ ^ 
SE L E S S A COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos o maneja-
dora. Informan: Gloria 101, esquina a 
Floridl. 
44791 _ _ . 25 nov. 
SE L E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha de 25 años, de criada de manos_o 
manejadora. Dlamen al Tel. M-9177. 
Rastro No. 20. 
44891 25 nov. 
L E S E A N COLOCARSE LOS JOVENES 
españolas de criadas de manos o ma-
nejadoras. Tienen buenas deferencias. 
Saben cumplir con su obligación. In-
forman Tel. 1-4373. 
44807 25 nov^ • 
SE L E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada de manos o de cuartos; 
lleva poco tiempo en el país; desea ca-
sa de moralidad; es formal y traba-
jadora. Tiene quien responda por ella. 
Informan calle 39 entre •i y 6, frente 
al Colegio Municipal. Vedado. 
44635 24 nov. 
SE L E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha formal y española, para criada de 
manos, informan Acosta 109. Telefono 
A-7073. 
44638 24 nov. 
L E S E A COLOCABSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada de manrs o de mane-
jadora. Informan calle Franco No. 2 
entre Estrella y Carlos I I I . 
44642 24 nov. 
LOS JOVENES ESPAfíOLAS, L E S E A N 
colocarse de criadas de mrjnos o mane-
jadoras o de cuartos. Kntienden algo 
de costura. Llevan poco tiempo en el 
país. Informan: calle M No. 6 entre 
11 y 13. 
44659 25 nov. 
L E S E A COLOCARSE L E MANEJAEO-
rá una señora españoh'. de mediana 
elad, es cariñosa con los niños y lleva 
tiempo en el país. Tieníí recomenda-
ción de las casas que ha servido y 
puede llamarla al F-4254.. 
44652 24 nOV. j 
ÜE L E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
crpañola con cuatro años oe residencia, 
para criada, de manos. Informan Te-
niente Rey 3«, altos, No. -t. 
-44684 24 nov. 
SE OPRSCB BUEN CRIADOEe"!!?»"'— 
ha servido en buenas ca<?a ; , p^-^O 
icrencias de las misma? Tarnh-fi* re"' 
ofrece otro para pqrtero, camav. 
dependiente. Habana 126. Tel. A-47920 C' 
7 Nbr« 
SE L E S E A COLOCAR UNA l í n ? » -
cha para limpiar habitaciones v p ^ l l 
lleva tiempo en el país y tiene auii^S 
recomiende. Informarán- Camr>0» .Ja) 
253. Prefiere el Vedado." '"Pa-nan̂ .: 
... ".7*3 25Nov 
SB L E S E A N COLOCAR LOS amcíT" 
chas españolas en casa d̂  moraH^Ü 
una de modista.; cose y corta nr,v #. ; 
-ín. También sabe hacer somhrem/"" 
la otra para limpiar habi tac ióny 
manejadora. Tienen quif.n \AS 
mienden. Informan en K 
cería. Vedado. 
44738 
y 19. c S ; 
SE L E S E A COLOCAR UNA JOTí-v 
c-ppafiola para la limpieza d̂  cuart 








UNA SRA PENINSULAR, LBsiTlín 
locarse en casa de moralidad ¿ar' 
criada d° habitaciones. Irntiende ,,r 
i.oco de costura o manejadora. No dua*/ 
me en ¡a colocación. Sabe cunipiir p0„ 
su obligación y tiene ivlerencias Tn 
forman Obrapía No. 9. 
4464S 24 nov. 
L E S E A COLOCARSE UNA MUCHACb* 
e^pafiola de criada de cuartos o nar 
•m matrimonio so'o: no se coloca nm 
?20.00. Informan Vives K.o altot 501 
_Ü0ST. 24 nov. 
SE L E S E A COLOCAR UNA "jOVEji 
española de criada da ennrtos o de nía 
nejado ra. Sabe coser y cumplir con su 
ol.Iigadó;'.. Calle B No. 2, Vedartn 
44692 24 nov: 
UNA JOVEN ESPASO^A LEÜa"^". 
locarse ea casa, de moralidad para 
criada de cuartos y eos.:;-, (ion.-; quien 
la recomiende. Informan; Cristo 26 
bodega. 
4403:! 24 Xqv 
SE L E S E A COLOCAR UNA aiUC»r. 
cha para coser y limpiar algunas ha-
bitaciones. Cuba, 120. 





JOVEN ESPAÑOL, BUENA PRESEN 
cia, fino y aseado, con excelente re-
ferencia se ofrece par? criado Sabí 
servir bien una mesa por exigente qu,; 
tuero. Habla el Francés, pues ha esta-
do en París y 110 lo importa viajar 
Informan: Riaño. Tel F-0O68. 
44873 26 Nbre 
se or 
UN JOVEN ESPAÑOL L E 21 AÑOS 
[ desea colocarse de criado de manos c 
dependiente de almacén; en café o ga-
rage. Tiene quien lo reo ii-.lende. Infor-
man: B'lguras 91, cuarto No. C, 
44843 2'̂ Nbrt. 
CRIALO L E MANOS TjESEA COLO 
c::rse para el servicio de casa fina, bieo 
práctico: prefiere para ej campo; nc 
tiene pretcnsiones. Kazóu al Teléfona 
A-3318. 
44756 25 nov. 
SE L E S E A COLOCAR~UJCT_JOVEn"eÍ 
pañol de criado de manos o mensajero 
de almacén. Tiene referencias Infor-
man \Agus cate 28. Tel. A-2054. 






SE L E S E A COLOCAR UN JOV23H BSv; 
-pañol de camarero o criado de marío, 
tiene buenas referencias. Informan; 
I.as Delcias. Pueria Tierra. Teléfono 
M-4617. Juan López. 
44701 25 N'óv. 
SE ALQUILAN LOS MOLESTAS KA-
bitaclones con comida para señoras so-
las o matrimonios sin niños, se cam-
bian referencias. Teléfono A-7954, 
Compostela, número 163. 
44629 25 Nov 
SH~ALQUILA EN ZANJA NUMERO 4 
y 6 dos amplios departamentos com-
puestos de sala y habitaciones, muy 
frescos y limpios. Informes en la mis-
ma. 
44656 l Dbre 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones en la nueva casa de Aguiar, 138, 
esquina a Teniente Rey. entre dos li-
neas con baños y lavabos de agua co-
rriente, se alquilan con muebles o sin 
ellos a personas de moralidad. Teléfo-
no A-1000. 
44016 26 No-. 
BEPUOIO 3 E N T R E PRADO Y MO-
rro, se alquila una habitación a hom-
ras solos o señoras que trabajen fuera. 
Se exigen referencias. 
44533 23 nov. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSAS XA-
bltaciones altas, juntas o separadas a 
personas d© moralidad. Se exigen In-
formes: Manrique No. 65. 
44496 28 nov. 
T E J A L I E L O , 57. ALTOS, E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se alquila una habi-
tación a caballero solo de toda mora-
lidad, casa particular se piden refe-
rencias . 
4445S 27 Nov. 
BE ALQUILA OASA NUUEVA CON »A-
la, comedor y dos cuartos y portal a 
la ,calle con instalación de luz eléctrica 
y agua; su buena cocina y servicio y 
buen patio y do azotea en O'Farril en-
tre Fuentes y Lanuza, Reparto Colum-
bia entre la línea- Marianao y Playa, 
s.tio alto. Razón en la bodega de O'Fa-
íirill y Fuentes-. 
44745 25 nov 
SB ALQUILA UNA ORAN OASA » N 
'.o mejor del Reparto de Alreendares, 
tianvías dobles p(%r el frente, sala, sa-
leta, comedor, cocina, gran baño, tres 
cjartos a dos cuadras fio] crucero de 
Playa y Marianao. Precio $55.00. Ca-
lle 14 entre 3 y 6. Tel'. F-256S. 
44e93 24 nov. 
OBISPO 64, ALTOS, CASA AMERIOA-
na muy limpia, con todos los adelantos 
modernos, se alquila una habitación 
amueblada para persona decente, entre 
Habana y Compostela.. 
44585 1 Dbre. 
LA PRIMERA L E RBLASOOAIN L A -
gunas y Padre Várela. Se alquila una 
hermosa habitación con dos balcones a 
ia- •V3, la ,casa eKtá «-cabada de fabri-
car, tiene hermosos baños modernos 
?^foUa fr,a y caliento a todas horas. 44309 27 NoVi 
Se a l q u i l a e n r e v i l l a O i ^ d í í , 
éorr,?; ,-»^U,Í Apartamento muy fresco 
compuesto de dos habitaciones, agua 
abundante y buenos servicios es casa 
fajUc'J'ar, su precio 29 pesos 
**^0 27 Nov. 
SE ALQnTLA UNA ACCESORIA T MA-
bitacion^s espléndidas en 15 entre 18 y 
20. Reparto Almendares. -También se 
alquila un local, propio para caballe-
rea . 
. 44488 25 nov. 
ALMENE ARES 14 V B, CURVA » B 
Mcntalvo. Se alquila una casa acabada 
de fabricar, 4 habitaciones y doble ser-
vicio. Doble línea de tranvía; en la 
puerta. Precio: «60.00. 
- 34 nov. 
BN lOO PESOS ALQUILO LA MAS 
cómoda casa del Reparto Almendares 
Ba.f entre 12 y 14, tiene huerta, jardín 
-QnK .e«Paclosa Piscina, venga a verla y 
r ^ . 1 0 QUe es- Info"na: Alvarez en la 
Vt260 27 Nov. 
V A R Í O ? 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parqne del Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones amuebladas j 
sin muebles, con balcón independiente 
a la calle, agua comente etc. etc., 
baños con agua fría y caÜente a 
todas horas. Extrícta moralidad. Ex-
célente trato. Magnífica comida. Fre-
nos médicos. 
44015 28 Nov. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y balas, lujosamente amueblada^ 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida mucha limpieza y moralidad a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
fios, agua Iría y caliente. Manrique, 
1-8, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para lo» huéspedes. 
. 43973 " 1 Dbre. 
R I C L A N U M E R O 166, A L T O S 
Se alquila el segundo p'so con ouatro 
habitaciones, sala y comedor y demáí 
servicios. La llave en ios bajos. In-
forman: Teléfono A-3518. 
44178 ' 25 nov. 
E D I F I C I O CANO 
Esta es la única casa û© puede ofre-
cer bonitas, frescas, limpias y cómo-
das habitaciones y departamentos, ele-
vador, agua callente en les baños, co-
modidades de gran hotel y precios de 
modesta casa de huéspedes. Hablamos 
inglés, francés y alemán. Villegas 110, 
entre Sol y Muralla. 
44185 27 nov.. 
COCINERA SE SOLICITA EN PRALO 
100, altos, se piden referencias. Suel-
do 25 pesos. 
44594 24 Nov 
E N REINA ESQUINA A AGUILA, SE 
necesita una buena cocinera española, 
que sea muy limpia y planche la repita 
de un niño. Buen sueldo y corta fami-
lia. Teléfono M-5371. 
44444 24 Nov. 
SE SOLICITA EN L A CALZALA L E 
Luyanó 3 28, una criada para el servi-
clj de corta tamilia que sepa cocinar 
y duerma en la colocación. Sueldo se-
gSn s® convenga. 
44352 24 nov. 
SB SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra el reparto de L a Sierra. Calle Oa., 
entre la. y 3a. 
44228 25 Nov 
Caballero serio, extranjero desea en-
contrar casa de familia respetable que! 
le ceda una habitación amueblada en' 
casa situada en barrio comercial. Pa-
ra infoimes diríjanse a Monte 206,1 
altos. Sr. J . Cristoph. Tel. M-2460. ¡ 
4450G 27 nov 
CON $3.000 O $4,000 ALMITO SOCIO 
para un gran café si es peisona de con-
fianza; si examina el negocio lo hace; 
es negocio grande. Cuenya. Monte y 
C'enfuegcs, bodega. 
44535 28 nov. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
C H A U F F E Ü R S 
Sí usted necesita obreros y empleados 
pídalos a la oficina de Agustín Gó-
mez, Egido 99 Habana. Tel. M-3319, 
Hotel Bélgica. 
SE L E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos o ma-
nejadora. Informeg en 18 y 20, carni-
cería*. Vedado. 
44694 24 nov. 
SE L E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de criada de manos o para 
tt-do o de manejadora. Desea casa de 
moralidad. Tiene ref eronclas. Infor-
man calle Cuba Xo. 71. 
44667 24 nov.̂ _ 
L E S E A COLOCARSE L E CRIALA L E 
manos o manejadora una muchacha pe-
ninsular, que sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Informan 
Oficios 13. Hotel "La Gran Anti-
lla". Habana. 
44668 24 nov _ 
L E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
loción llegada de criada de manos; no 
importa que haya niños. Informan: 
Oficios 10, habitación 14. 
44671 24 nov. 
— i SB LESTiA COLOCAR UIT JOVEN BS v 
iñol de criado ds mam 
>. Tienü referencias. 1 




SE OPRECE TJJT CSMALO L E MANOS 
o camarero, con buena*! referencias/ 
I Teléfono M-2013. 
44680 24 nov< _ 
I SEÑORA X)E MELIAKA E L A L BSPA-̂  
i ñola ofrece p»t-:> criada de mano, «5 
• honrada y trabajador? . J nforinan:'13, 
! número 425. entre ti y 8. Vedado'. Te-
'léfono F-1435. 
44621 21 Nov.- ,: 
l SB L E S E A COLOCAR UN JOVEN »B 
! criado de mano o portero y sabe sen ^ 
j mesa y tieno referencias de las casas 
'que ha trabajado. Informes: Teléfono 
1 1-7750. pregunten por Angel. 
44447 23 Nov. 
44514 24 nov. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay j . . 
él departamentos con baños y domAs 
servicios privados. Todas las habita-
clones tle:\en lavabos u agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de Ir, Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
arraÍD "Romoter. 
' B I A R R I T Z " 
G^an casa de huéspedes. Habitaciones 
di«de ¿6, 30 y 40 pesos por persona, 
SLcluec comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se ad 
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos- mensuales en adelante. Trato in-
mejerabie, eflciene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria 124, altos. 
OBISPO. 40, ALTOS, SB ALQUILAN 
departamentos para consultorios y co-
raislonista.s precio de situación, ' casa nnf7?i Punto muy céntrico de la cluda,d 
43760 29 Nov. 
H O T E L E S 
"BRAÍIA" Y " E L C R I S 0 L f , 
Habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, b a ñ o privado, gran 
comida y precios baratos. 
ANIMAS, 58 . L E A L T A D , 102. 
L a Escuela automovilista de la Ha-
bana ''Kelly** ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y 
m e c á n i c o s sus cursos rápidos a 
precios especiales. Clases d ía y 
noche. Obtenga usted su Tí tu lo de 
Chauffeur, y una buena co locac ión 
en muy corto tiempo. Para los 
alumnos del interior de la Isla, te-
nemos acomodaciones e c o n ó m i c a s . 
P a r a prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San Lázaro , 240 , 
(frente a la estatua de Maceo.) 
¿NECESITA U S T E L UN BUEN CEIA-
do, porthro, chauffeur, cocineras? Lla-
i me al M-í*578 y serán R'-rvidos. Agen-
cia Hernández. Acosta 88. 
43159 ••*;': r4 nov. • 
SE L E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, recién llegada, formal, 
para manejadora o criada de mano, sin 
pretensiones. No tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Informan en 
Arsenal, número 34. Habana. 
44588 24 Nov. 
JOVEN ESPAÑOL RECIEN l e -
gado desea colocación de criado de ma-
no. Línea, 158. Teléfono F-3167. 
44230 24 
SOLICITAMOS CRIALAS MANEJA-
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la Libertad, se les dará casa con 
todo lo necesario v colocación por 60 
centavos al mes. ÍSIonte, 431, por Casti-
llo. Teléfono M-4609. 
44227 „9 Nov. 
AGENCIA L B COLOCACIONES L A 
Primera del Vedado; se necesitan, pa-
gando mxiy buenos sueldos, cocineras 
y criadas; vengan y s) convencerán. 
Calle 21 No. 264. entre E y D. Telé-
fono F-5íí97. 
4'!S04 19 dbre. 
V I L L A V E R D E Y Co. 
j O'Keílly. 13. Teléfono A-2S48. Cuando 
I usted quiera tener un buen servicio de 
I criados, camareros, cocineros. frega-
| dores, ayudantes, jardineros, dependlen-
| tes etc, etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el ejer-
sonal y puede recome&darlo por su» ap-
titudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Isla. 
44144 25 Nov. 
SE L E S E A COLOCAR UNA MU CHA-
cha peninsular de criada de cuartos o 
de criada de mano, sabe, coser a mano 
y máquina. Informan en el teléfono A-
6299, de ocho a diez, de una a tres. 
44598 2̂4 Nov. 
JOVEN ESPA&fOIiA L E S E A COLOcar-
se de criada de mano en casa de mora-
lidad. Calle A 277. esquina a Zapata. 
Teléfono F-15i2. Vedado. 
44573 25 Nov. 
UNA SEÑORA ERANCESA LESEA C0-, 
locarse de cocinera en casa de con 
familia, es una señora s->la y sabe -
ciuar bicn y fino. Concepción 2lJ. 
BORA OR Xhre 44844 26 ísine-^ 
SE L E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana ^dad de criada de mano o 
manejadora, tiene referencias. Infor-
men: Inquisidor, número 18, altos. 
44602 24 Nov. 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular acabada de llegar, no tiene 
pretensiones y tiene quien ¡a recomien-
de, desea casa serla. Para informes: 
Calle Baños, número 39, entre 17 y 19, 
Tienda de Ropa La Verdad. Vedado. Te-
léfono 1-1169. 
44386 24 Xov. 
SB L E S E A N COLOCAR LOS JOVE-
nes españolas de manejadoras o cria-
das de mano en casa de moralidad, tie-
nen referencias. Informan: Aguila, 
136. Teléfono A141S. 
44623 24 Nov 
44610 B Dbre 
F E K S O N A S D E I G N O K A U U 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
íDe Marct.lino Menéndez r.i la únVca Cjue 
'en cinco minutos facilitn todo el per-
ponaJ con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de ra Habana. Llamen al 
Teléfono A-331S. Habana 114. 
<U063 S3 nov. 
8B NECESITA UN J?BQUBflrO LOOA¿ 
y una fals para casa de modas en 
punto céntrico y comerclai: ae prefî rw 
Avisar en el Hotel Maimón Pra d 
RvyaJ, veda.dn 
Oficina»: Edificio "Líala"', Aguiar 
116, «¡mre Teniente Rey y Muralla, 
Ontro Coroercial. J)^-'anjentos h»-
rMn». fresco*, limpión y ron inin'io-
rable arricio. Véaii»*. 
4428-* -4 Dbre. 1 
H O T E L WCÜBA MODERNA" 
E a esta acreditada casa hay habita-
ciones coa todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3589 y M-3259. 
V E D A D O 
SB L E S E A SABER E L BARALERO de 
los herederos de Don Santiago Seijas 
Camino, para un asunto que les inte-
resa. Darán razón en la Habana. C-a 
lie Aguila, número 11, primero. D. 
Juan Barreiro. 
3̂387 12 Dbre. 
GRAN AGENCIA L B COtOOACIONES 
la mejor y más antigua. Está usied sin 
trabajo? Venga y lo tendrá. SI quieren 
estar bien servidos pidan toda su ser-
vidumbre al señor Sosa o Plácida. Te-
niente Rey, 59. Teléfono A-1675. 
44479 30 Nov. 
V A R I O S 
S O L I C I T O S O C I O 
Uno para bodega, otro para café, otro 
para una cantina y otro para kiosco. 
Informes: Cuba 54. Benjamín. 
^ Sd-24 Nov. 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E L E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha que lleva tiempo oh él país y tie-
ne referencias y en- la misma una se-
ñora de mediana edad de manejadora, 
ea carifiusa con los niños y tiene oue-
nas referencias. Calle F , número 237, 
ehtrf! 25, 23. 
44 634 2 4 Nov. 
S E L E S E A COLOCAN UNA IffUCHA-
cha joven recién llegada de criada do 
mano o manejadora. Informan: Calle 
K y 27, bodega. Teléfono F-1919. Ve-
dado . 
4443S 24 Nov. 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVEN BS-
pañola recién llegada, es trabajadora, 
tiene quien responda por ella. Infor-
man: Calzada Columbia y Boquete, 
frente al hospital militar. Café. 
44429 28 Nov. 
L E S E A COLOCARSE JOVEN ESBA-
ñola, recién llegada, de criada do ma-
nos o manejadora; desea casa moral; 
solo en ia Habana o Vedado. Fonda 
Lns Cuatro Naciones. Kanta Clara 3. 
44328 28 nov. 
V E L A L O , X. V 2?, AL L»LO L B LA 
TTrdversi Ifjd. se alquilan habita> one =; 
con comida y toda asistencia, Mjgar 
otuy sal i ¡ dable, precios módicos, fami-
lia, respetable. Informan en el a i lo. 
Entrada por 27, Tel. F-17S2. 
2« ñor* 
SOLICITO UN CARNICERO PARA in-
j genio práctico en este jiro y prefiric*» 
do haya trabajado ya en ingenio. Ma-
loja. 53. Teléfono A-3090. Alonso. 
I 44862 26 Nov. _ 
SlT SOI-XCITA UNA COSTURERA PA-
i-íi costura en general, que tenga bue-
] ñas referencias. 13 entre 12 y 14. Se-
'ñora do «Jarreno. 
•14779 26 nov. 
SOLICTTAMO» JIABSTRO CAtEHO. 
Qon referencias üh donde ha trabajado 
T.-ooadero lie. Sr. Gelabert. 
44795 2S nov,, 
!UNA JOVEN ESPAÑOLA L E S E A CO-
j locarse uara criada de mano y tam-
|bién sab'e de cocina, si os corta, fami-
iUm. Info-man Fisuras 94, eutre Vives 
i y Esperanza. 
44S65 26 Nbre. 
LBSEA COLOCARSE UNA J O V E N E S ^ 
I ñafióla en casa le moralidad, tiene quien 
¡la aarantice Informes: Calle F V 22. 
i Mueblería. 
[ ^4872^ 26 Nbr». 
I>E6BA. OOLOCAR8B^U-XAC'ov-3BN-
P-iñola para, criada de manos o cociné-
is i . . Informan en San Nicolás No. 25. 
i • •i4««n 25 noT., 
L 3 S E A COLOCARSE TTN A JOVEN pe-
ninsular en casa do moralidad, de ma-
nejadora o criada de cuartos, tiene bue-
nas referencias de las casas que tra-
bajó. Informan; Jesús Peregrino 66,. 
43S77 28 Nov. 
L E S E A COLOCARSE COCINELA As-
turiana. Sabe de postres. Indio l». v 
mer cuarto. w „„.. 
_4j_74 7 M n0V 
SB OFRECEN LOS BENINSUtA»^ 
muv trabajadoras, llevando tiempo 
el pal.s; prefieren en la misma ca ^ 
una de cocí ñera y otra de cnao 
manos. Sáben cumplir con su °Dii.rs-¡ 
ción. Calzada de .ioü.-J del Monte -
bodega.. „_ v. 
44 805 — i 
SE SOLICITA UNA CKíALa" í | * n 
cocinar v ayudar a. la limpieza. al 
sueldo. "Hospital 44. altos, frente 
Fíirque de Tnllu. „. oV. 
44770 1~¡¡M 
SE L E S E A COLOCAR UNA JO^Jjf Je-
pañoUi para cocí mu- y ''¡'.lotdkd W f 
tensiones en oasa de m.-...iUdau. dí 
121 . Vedado. Tel. 1' -•>'•>• •• 
Davado. o5 nqvv¿ 
_!<tí -^rr^ps 
COCINERA ESPAmtOLA, ASE Ai»*'par,: 
mediana , dad, üe • freco l>ara ed 9a. 
ticular. Prefiere euoina l^ , ^cac ión- • 
ea comida ni duermo en w s0"nU-e D»' 
informes; Eiianiorados N". * vrú,,ie. 
¡ores > Xan .Inda léelo, cs-í ' c 05 jio*^ 
SE L E S S A COLOCAR UNA C O ^ 
Cocina a «« criolla y espano ,. 

























man San l̂t:oU 
" —ZTÍr a ~COCt$*' 
SE L E S E A COLOCAR UNA 
ra española con n'-" .̂ bue"nfLrto ^ '* 
daciones para cualquier repai. 
Habana. Animas, 17¡J 
44662 
1 Sov^ 
SE L E S E A COLOCAR ^ ^ j f crio> 
ra francesa, sabe cocinar a J£ repoS 
española y francesa, sabe hacei 
terla de toda clase, ¡^ l^e l 1 
calle 10, número 63. entre Linea, ^ 
zada. 24 >T*Í^ 
44576 • ^EfOS-
UNA BUENA COCINERA ^ lc) 
tera española desea colocarse ^ 
ra la cocina en casa det/,m0̂ altiene 
cumplir con tni obligación y 1 
ñas referencias: no duerme ei n4p?«¡ 
locación. Informan: Xaioj^, 
fe 
445SI 
3E LBSEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o el ser-
vicio de criada do mano o el servicio 
de un matrimonio, sabe cumplir con su 
obligación, informan: San Miguel, 266 
bajos. 
4551̂  26 Nov. 
T3BPBA OOLOCARSR UÑA JOVEN os 
pafíola df manejadora o criada de ma-
ho en ca.-fi de. poca familia, sabe su 
obligaeión y lleva tiempo en el país. 
Tr.formau en Calzada, tSmero 49 altos, 
Vedado. 
«*»" 24 Nov. 
L E S E A COLOCARSE u^añala . c,rlu 
la para la cocina, cocina espan j ual W 
íla y algunos platos ^ « " ^ f p a r » 
da para casa part cular a^fcea u" 
inercio y en ia. mlsm.. CT, l»,,».. 
parda para lavar, no-duft»men . 
locación. Informarán: San No\>. 
44569 
i L E S E A COLOCARSE U * f ^ ob\Í& 
¡española de cocinera- s-tD̂ 0\]c. 
; terla, no sale d^ la Habana ^ 8lt<* 
en la colocación. C-<aiiano, 
^ a 
entrada, por Salud. 



































m x e i 
S E O F R E C E N S£ O F R E C E N 
D I A R I O D É l.A M A R I N A Noviembre 24 de 1923 
. i G I N A V E I N T I U N A 
^ n z x P a r * r ^ r Á r g e n t l n a . Informe. 
fi?-nZí uso de l * * ^ y 14. n ú m e r o 
nar ac ¡zada entre conmlp;o una 
¿son- vedado y quer1^ al colegio para 
' ^ ¿ a ^ 9 ^ a u n q u e sea lejos, l am-
í-ch^nuler Part,ea umnieza, duerme en la 
• £ i é n ^ V a ava afuePra. preguntar por 
^ S c ^ ' D o m t n g u e z . F-3176. Nov_ 
r^SBA EW?n0 Peninsular, j óvenes los [ ' r í a t r i m o n i o ren> ^ rocinera y el 
f* h Ír ü mesa o criado de .nanos 
1,1a. servir la ' ocribir los dos y bu«na , 
' ? r o Í R ^ C B . Y z c " que ha trabajado 
r e V e e ^ r e V " s i s de la ciudad. Ber-
. ^ laSnumero 23. t i n t o r e r í a . ^ 
ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS 
• 1 . 
canora peninsular cocinera, re-j 
Üna r W a colocarse lo mismo pa-| 
A c u l a r que para el comercio, 
ra P Ü í ^ i a r y tiene buenas i^fe-
^ T X a todos los barrios. Ca-I 
J S ^ - ^ M T ^ S I Í tXNA S E S O R A 
dessa coi .ooa«. rlmonlo a una 
Jara ^ n a r aou«aco plaza. m t o r m a n : 
»eft,ort:a 33 altot-. 
S S O F R E C E tnST J O V E N P A R A U N 
a l m a c é n de carga. In fo rman F a c t o r í a 
K o . 70, cuarto N o . 18. 
44792 2B..nov-__ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUOHA-
cha para atender un t e l é f o n o . Sabe algo 
do m e c a n o g r a f í a . Di r ig i r se a Tejadi l lo 
Xo 11 : | 2 . Cabrera. 
44794 25_ "ov,-,_ 
HOMBRT! Q U E A C A B A D E R E O R E -
sar de Rspaña , de mediana edad y que 
habla inglés , desea colocarse para un 
elevador, portero, camarero u otra cual-
quier cosa Dir ig i r se a Cocos y Dolo-
res bodega Víbo ra . Salvador F e r n á n -
dCZ Te1'fono 1-149 6 . 
4 4816 25 nov< 
ESPASOX, M E D I A N A E D A D , K A B X i A N 
úú inglés , se ofrece para camarero, por - I 
U r o o cargo aná logo , ca^a par t icular i i 
be te l . Informes a O. Gonzá lez . Egido 
n ú m e r o 16. 
4 i 7 6 S 2 5 nov. 
Cobrador se ofrece para SocWadcs 
o casa de Comercio, a sueldo o Co-
misión, tiene buenas referencia. Mon-
te 27. Teléfono 1654. 
44773 25 Nov. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sés y aombreroa. D i -
rectoras: Sra». G I R A L Y H E V I A . Fun -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r i x y la Gran Place de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona,' que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes ^ profesoras con opción al 
t i tu lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicil io por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Agui la , 101. entre San Migue l y Nep-
tuno. Te lé fono M-1143. 
« 6 3 2 13 Dbre. 
24 N o v . 
S E O F R E C E U N MUCHACHO E S P A -
ñol que sabe ing lés , m e c a n o g r a f í a y 
contabl-ldad, sin pretensiones. In fo r -
man: Te lé fono M-5746 . 
44739 26 N o v . 
COCINEROS 
S E O F R E C E 
COCINE»0.n* , con toda clase de ih.pret^nsiones >amente (le Co. 
| g ^ e ^ o n o A - 2 7 5 3 . H o d r í g u e z ^ 
H^-rTT COLOCAR U N J O V E N ^T-
PSS** V,,....„ o de criado d_e_ mano paño 
en 
pre 
— ^ - = - ^ Ü A S O I . DESEA COLOoar-
JoV:ElV„duUe cocinero en Restaurant . 
se devaÍe a Gervasio, 194. a todas ho-
Sr^reluntar por Gerardo Blanco. _ 
1 ..'js?2 - — 
DBSSA t / " d cria(io de mano 
de C^fas su domicil io Máx imo 
- ca9aSnümero'503. Teléfono A-39 7 7 
G ^ ^ t a r por Francisco Anca 





p K ^ a o í o ^ B l a n S í r 60. Tel A-2093. 
hombre so'"- " ,26 nov. 
• 44746 • 
W* IsTAnCO D E M E D I A N A E D A D , , n maestro cocinero y repostero, que luen aesu dQ coclna menos 
' S a n a . ' práct ico en el trabajo. 22 
aL , flMea colocarse, pero no por me-
• W «50 00 y tampoco trabajo coci-
1,03 nm> \ i sen ca rbón . In fo rman en la 
nan Rayo ^o 24. S a s t r e r í a . Te léfono 
n 7832. fr65"111-611 p0r JUan -A:món-
"44688 
S E D E S E A COI.OCAR U N J O V E N D E 
20 añoá de edad rec ién llegado; s© co-
loca de dependiente de a lmacén con ex-
pc-riejicla. en E s p a ñ a ; lo mismo se co-
loca paro, hotel, café o otra cosa a n á -
loga; tiene deseos de trabajar y quien 
lo recomiende. Sol N o . 82. Tel M-829S 
44735 25 nov. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S D E L A "Bs-
cuela B t r l i t z ' ' por tres años , da clases 
en su casa o a domic l l ' o . Ed i f ic io Cu-
ba. Depto. 312-13. Empedrado. 42. 
Telé fono M-S854. 
- 44158 | 2 Dbre. 
Profesor con título sc^démico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el BachiHerato i 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so .en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 alt m¿ 19 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de honorabil idad; sabe cumpl i r su 
o h l i g a c i ó r . Tfene quien la garantice. 
R a z ó n en la calle F N o . 247 entre 25 y 
?7, Vedado. 
44774 28 nov. 
J O V E N Q U E F O S E E T E N E D U R I A D E 
l ibros, m e c a n o g r a f í a . Tiene buena le-
tra, con alguna p r á c t i c a de oficina, sin' 
muchas pretensiones, dOiJea emplearse; 
tiene referencias. Clavel 12-B entre 
Lindero y Nueva del Pi lar , de ¿ a 11. 
Guardiola . 
44636 27 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cíha para lavar y planchar en casa par-
t i cu la r ; io mismo para el Vedado que 
para la i l abana . Su domici l io es en la 
calle Romay 30. al tos . 
44649 24 nov. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálcu los Mercantiles. T e n e d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a . L t ic r l tu ra en m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
conieroio por la noche. Direc tor : Abe-
lardo I . , y Castro. J e s ú s Mar í a , n ú m e -
ro 70. altos 
¿ínÓESBA COLOCAR U N C O C I N E R O 
^nnst-ro quo t rabajó en casas par t icu-
, v hoteles en el extrajijero y en 
ríha Informan Teléfono A-5163. Pla-
l:ztt del Polvorín. Los Marugatos. 
44673 _ _ _ _ F _ _ £ l _ J I 2 L l _ 
^""Tírece un b u e n c o c i n e r o y 
«nostero do color para casa par t i cu-
lar cocina criolla, francesa y española . 
Informe: Teléfono A-1568 
44596 24 Nov. 
SESEA COLOCARSE UN C O C I N E R O 
de color en casa par t icular o comercio, 
'tiene quien lo recomiende. In fo rman en 
San -Migue:, 69. ca r i ce r í a . Te léfono 
44570 2 => :Nov 
UN BUEN COCINERO D E S E A C O L O -
carse en caaa de huéspedes o casa de 
cora%rcio. O Reil ly, 66. Teléfono A -corrr 
6040. 
44̂ 11 24 Nov 
COCINERO R E P O S T E R O ESPAJSOL, 
cocina francesa, e spaño la y americana, 
ífdesea csaa particular, sale a l campo, 
buenas referencias. Te léfono F-1629. 
44428 - 27 Nov. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A N D E -
ra una señofa española r ec ién llegada 
de 25 afips de edad de tres meses y me-
dio de dar a luz, con buena y abundan-
te lecha, tiene certificado de sanidad, 
con todos los requisitos y recomenda-
da por el doctor Ramos y Tremols . 
Informa en Amargura 10. a l tos . 
_ 44624 ' 24 Nov 
SE DESHA COLOCAR U N A J O V E N E s -
pañola de criandera; t!ene abundante 
leche; tiene Certificado; no tiene i n -
cenveniente en i r al campo. In fo rman : 
Culle Flores, J e sús del Monte entre Ta-
marindo y Serafines. 
J4403 26 nov . 
U N M U C H A C H O ESPAWOL, R E C I E N 
llegado desea colocarse de dependiente 
en un a l m a c é n o en una fonda de ayu-
dante de cocina; tiene quien lo reco-
miende. Domic i l io San Ignacio 29, altos 
4467? 24 nov. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Por qué 
no pone usted su cuarto de baño con 
!a comodidad y confort <jue le perte-
nece? Llame a Várela, F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f 2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar , más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por qué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
44651 6 db. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Seoclonej parat p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio.. Nuestros alumnos du Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares enseñan T a q u i g r a f í a 
en e spaño l e Inglés . Gregg, Arel lana v 
r i t m a n . M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción, Cá lcu los Mercantiles, In -
Klés l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éxi to. 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magnif ica al imen-
tación, e sp l énd idos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadil lo, n ú m . 18, ba-
jos y altos, entro Asfotar y Habana. 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a s . Tejadi l lo 19 
42003 30 Nov. 
A T E N C I O N 
E n cada pueblo de la Isla de-
s e ó tener uno que represen 
te la tintura francesa Mar-
got. E n l íquido , en pastillas y 
en polvo. L a Paris ién, Pelu-
quería de señoras y n iños . 
Salud, 4 7 . T e l é f o n o M-4125. 
44825 a Dbre . 
DOM'NGC I B A R S 
Mecánco en general. Se l impian y arre-
plan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha prftct 'ca 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, io 
mismo que Instalaciones e l éc t r i c a s , 
contando 'con un personal 66 >r to . Car-
men, 66. Te léfono M-3428. HJbana. L l a -
men desdo las 7 a. m . a las 6 p . m 
los d ías laborables 
S O M B R E R O S D E S E S O R A 
L a casa de Enrique recibe modelos de 
P a r í s en todos los correos. Casa esne-
cial para sombreros de luto y sombre-
ros jiara n i ñ a s . Ner tuno. 74. Teléfono 
M-07( i l . i 
43117 30 Nov. 
S A Y A S P L I S A D A S . P L I S A M O S S A Y A S 
: acordeón, plise, tachone-., pliegues i n -
i vertidos, sol, campana y Inbrados, todo 
l io m á s nuevo que se hace; garantizo 
que no tt» va el plegado ni lavando la 
i tela. Hacemos dobladillo de ojo en hilo, 
's' da, plata y oro. Forramos botones be-
ilota' y todos loa est i los. Hacemos fes-
t í n en todos t a m a ñ o s de conchas. Re-
mito los trabajos al inter ior en el día. 
,1 sé M . Corbato. " ' E l Chalet". Nep-
tuno 44. T e l . A-0402. Sucursal: Santos 
I s ú á r e z y Paz. T e l . 1-470 1. 
44097 • db. 
E L I N V E N T O R D 3 L UNICO P R E P A -
! rado que existe para blanquear el cutis 
q t i l ia r las manchas, barr i l los y toda 
i e rupc ión , desea socio con a l g ú n cap!-
; tal para* su explo tac ión que puede ad-
minis t ra r él mismo, ú n f o r m a : Monte, 
| 22. Xarda ín . 
4 4029 27 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "Slnger" para casas de fami-
l ia y talleres. E n s e ñ a n z a de bprdados 
gratis, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"Slnger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se a lqui lan y hace.n reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o ai 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos cp tá lo -
go a domici l io si usted lo desea. No se 
moleste en venir. L lame al te lééfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
43041 9 Dbre. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
S7u4 Ind . 15 H. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A en-
contrar una casa para l imp ia r y lue-
go irse para su casa, una señora tam-
bién desea encontrar un niño para cu i -
dar en su casa. In fo rman : Cübá, 28. en-
trada por Cuarteles... 
44553 24 Nov 
JOVEN E S P A S O L A D E 23 AÑOS, D E -
sea colocarse de criandera, tiene bue-
na y abundante leche y el correspon-
diente certificado de sanidad. In for -
man en Armas, 19, entre Concepción y 
, 1 . rLancisco • Víbora, se puede Pamar 
al teléfono 1-4554. 
J42*! 25 Nov 
CHAUFFEUR? 
?.HAT7*T:EUR ESPAÑOL D E S E A CO-
en casa par t icular . Tiene bue-






COLOCAJiSE J O V E N E S P A -
•cabali ' ayudante de chauffeur con 
n-án !ro J?ue maneje. Tiene alguna 
'•«tioa. Razón ai T e l . A-3318. 
- - Í ^ L • 25 nov. 
rt!io*^I,EUK E X P E R T O CON V A -
Nb mJ; 3 de Práct ica , desea colocarse 
' ^ C VoTeV011^1' 0 de comercio- Te-
U627 25 N o v . 
«os^1*131111 ESPAÑOL, CON S I E T E 
^ u f f e u ^ V ^ 6 1 1 - ^ ^ p ú b l i c a y 
IWrlca JL d!1 Tercio extranjero 
ex 
en 
«úrica o~ " " i. a 11 i w 
o de ¿nm 01;rece para casa par t icular 
Avlsen ,1 r?1?' tlene recomendaciones. _te^fono A-6035, pregu ten 
25 Nov. 
, ^)afiolSl!A COI'OCAR i m C K A U P I T U R 
W?1*- Par '^io4 aflos de P rác t i c a para 
líion» ^ Vi1.3-1" 0 comercio. Sin prcten-






"r cor, 8 COLOCARSE U N B U E N chauf-
lano3 de n r á c t i c a y recomen-^I6n de 
Sálela trn"1 Vln:na casa que trabajo, 
S^'al. Tn^ se m"n'iin:), honrado y B^Dial ir ,y " - ' « ^ (iiaquma, Honra L4<H8 níorrna: Teléfono 1-3912. 
26 Nov 
. H e d o r e s de l i b r o s 
f ^ m o JP?QE " B S C S CON P R A C T I -
r e f e r i d 0f ic lna de ingenio y 
Í Uene inc0en"clas' ^ a colocarse, 
[fiftlor p00"^ emente on salir para el 
pAUlNÁ • A- D I A R I O D E L A t 14717 
S E D E S E A C O L O C A R U N SEÑOR D B 
mediana edad para jardinero, tiene 
quien lo garantice casas de comercio. 
I n fo rma al te lé fono A-2093. , 
44614 24 N o v . 
U N A J O V E N D E C E N T E , D E S E A H A -
l l a r una casa de moral idad para traba-
ja r como pr inc ip ianta en mecanogra-
fía, sabe I n g l é s . Di r ig i r se oor escrito: 
Tamarindo. 73. M a r í a Lu i sa Bení tez . 
44054 21 Dbre. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clas*s principiaran el Ola 
primero da Noviembre 
Clases nocturnas, 8 pesos Cy. al raes 
Clases part iculares y por el d ía en la 
Academia y a domici l io . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
glés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor do los mé todos 
hasta la facha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua i n -
glesa tan necesaria hoy d ía en esta Re-
pública. 'Sa. edición. Pasta, $1.50. 
A C A D E M I A D E MUSICA. I N C O R P O -
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domici l io y en 
la A c a d é p i l a . Directora: El i sa Rom. 
Cuba, 6 .altos. Teléfono M-6875. 
41695 29 Nov. 
J A R D I N E R O M O S Q U E R A , T E L B F O -
no P-1993, gran esmero en arreglar y 
cuidar jardines, va a donde lo so l ic i -
ten. 
44248 4 Dbre. 
D E P E N D I E N T E B O D E G A , 2 AÑOS 
p r á c t i c a , desea colocarse dentro de l a 
Habana, sabe todas las cuentas, tiene 
buenos informes de 3 casas y conoci-
miento y a d e m á s persona solvente que 
lo garant ice. Concordia, 159. Te léfono 
M-9448. 
44435 24 Nov. 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
Manzana de Gómez 56 4. Teléfono M -
8947. Nos hacemos cargo de llevar con-
tabilidades, realizar cobros, gestiones 
en el Ayuntamien to . Gobierno P r o v i n -
cial y oficinas de Estado; sacar l icen-
cias para establecimientos, armas de 
fuego etc. y t r ami t a r pasaportes y re-
clamaciones a los F-Cs. y empresas de 
vapores, contando cor personal apto 
para el lo. T r á i g a n o s su asunto y que-
d a r á complacida. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
44156 27 Nov. 
S E O P R E C E U N V I A J A N T E V E N D E -
dor de v í v e r e s o licores, en la p rov in -
cia Habana o P . del Río, cuenta con 
siete a ñ o s de p rác t i ca , buenas referen-
cias y g a r a n t í a s . Informes: Asoc iac ión 
de viajantes. Manzana de Gómez, 501. 
Te lé fono M-6135. 
43800 25 Nov 
E N S E Ñ A N Z A S 
25 Nov. 
^ d o r T T " 
f CrL '^^h i l i f fp í131103 A C E P T A L L E -i¿?ÍSo de i * ^ f P«r horas, con com-
f 252Íac¡oneI J0pilái]zar diariamente las 
tr*»í4 a- Lardama. Teléfono M -
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora s e ñ o r a Mar í a B. de Mauriz, 
corte, costura, corsets, p in tu ra or iental 
Oleo y p l l o g r a f í a . Se dan clases gra t i s 
da bordados, tejidos y otros t r iba jos 
manuales. Se garantiza la e n s e ñ a n z a rá.-
pida por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 d í a s 
;«,'uste de corte en dos meses, corsets en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t í tu lo , clases de m a ñ a n a y tarde. 
Se e n s e ñ a n bordados en m á q u i n a a 
precios muy reducidos. Re dan cla-
ses de corwets y sombreros a domic i l io . 
Neptuno 134), a l tos . Se vende el m é -
todo. 
44702 7 Dbre . 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los últimos pasos 
a todas horas. Atención especial a 
principiantes. Curso para niños que 
consiste de ejercicios. Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo deí 
haile Buik. And Wing y 
E L TANGO ARGENTINO 
es nuestra especialidad. 
44238 29 Nov. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NmOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños , cor-
te de pelo, 50 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la más inoderna 
en Tintura para"el cabello. Negro, 
c a s t a ñ o , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
A f ente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
44710 30 Nov. 
MAISON PIPEAU 
Muy interesante a 
NOVIOS Y AMAS DE CASA, 
Ropa de Cama en 
HILO Y ALGODON. 
Artículo recomendable. 
PRECIOS ESPECÍALES 
Zenea 76 (Neptuno) Te!. A-6259. 
C9102 l5d-23 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa 
clases particulares de todas ías asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en ia Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnrn. 
Ind. 9 ag 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
E l mejor colegio de la capi ta l para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball . 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San J o s é 
de Bel la V:sta. Dirección: Bel la Vista 
y P r imera . Víbora , Habana. Teléfono 
1-189 4. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
P R O F E S O R A P R A N C E S A . S X P E R I -
Tnentada, da clases de su Idioma y tam^ 
bién de ing lés a domicil io y en su casa. 
M l l e . Hahieu , calle 10 No. 7, entre 17 
y 19. Para m á s i n f orm(.&, l lamen a l 
Teléfono K-5816.' antes de las 8 de la 
m a ñ a n a v d e s p u é s de la3 7 de la no-
che. E l domingo, todo el d í a . 
44077 26 nov. 
" S A N P A B L O " 
Academia. Corrales. 61, cerca del Cam-
po de M a r t e . Clases de m e c a n o g r a f í a . 
T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de Libros , A r i t -
m é t ' c a . G r a m á t i c a . I n g l é s Bachi l lerato 
Prflparatorla, C a l i g r a f í a etc. Precios 
m ó d i c o s , 
44156 17 Dbre. 
? S S E Í ^ ~ 1 Dic-
B U E N A 
íta'68 1mpor?!,Pnetnaildo la contabilidad 
i%8e Ofrecí Casas rle psta 
P o i J ^ b i é n L i?" rned:o dIf> disponi-
^ 8 ' A r ^ e l l é s T r ^ f l ^ 1-
e n e í ^ V , 0 CON CONOCI-
^3lco «ni 1 8 ^ Clí?1 Comercio, muv 
^ col t rabaJo. of !!ro ^ contab i l i -C o n ^ oficina. s„ i i r ¡ ta cni. 
F d . ^ « * ¿ Com0 •ene(}0r d0 1¡hl-"s 
^ l ^ n a ser-')n!,ert'10 " I n d u s t r i a . 
S l e ^ ' - ' ^ - i ' • t . ' ^ t . - m b r a d a a d i -
I S r ^ f o n o F-4̂ 5 1Sü' altos- Vo-
v O f a ^ C E —________3 Dbre. 
•2920 ,?01a Informan Telé-
Profesora de francés, Graduada de 
, ¡ Academia, desea dar curso* de su idio-
J 0 V E N E S E S P A N O L L b , B A l L t N , ma a domicilio. También da cursos de 
i corte, sombreros y solfeo. Referencias 
i Métodos rápidos y modernos. Señori-
ta Maillard. A-6662. 
I 4402'í 24 nov. 
l o s c a r n a v a l e s j s s t a n p r o x i 
mosF 
No gasten su dinero i n ú t i l m e n t e , apren-
da cpn profesoras americanas. El las 
son las ún i ca s que enseñan correcta y 
r á p i d a m e n t e el Fox Trot , One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellos. Estrictamente 
pr ivadas . No ea academia. San L á z a -
ro 158, altos, esquina a Blanco. 
44558 21 Dbre 
26 Nbre. 
' í o L d e cort. ™oralidad- conoce el 
lega. 
2G N o v . 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A QTTE 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas pfiblicas de los, Estados 
CTnldós, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Miss . H . , J , 139. 
44464 5 Dbre, 
^ P A R I S " . A C A D E M I A D B C O R T E Y 
Confecc ión . Neptuno, 133, entre Lea l -
tad y Escobar. Directora: Flora Suhc 
d j Pumarejo . Cos. 
44315 29 Nov. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseña r ing lés y francé.-;. Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, p r i n c i p a l . Te-
léfono M-4B70. 
44201 2 dbre. 
A C A D E M I A M A R T I 
Dlrectcva Sta'. Casilda Gut i é r r ez , corte, 
costura, sombreros y p in tura Oriental . 
Vordado a m á q u i n a , clases a domici l io . 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2325. 
43072 9 Dbre. 
B A I L E S , I N G L E S , A-1827 
Clases de baile e ing-lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases p r i -
vadas de 3, 4 y. 5 pesos. Apa/tado 1033. 
I n f o r m a el te lé fono A-1827, exclusiva-
mente de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media . P r o f . W i l l i a m s . 
'«•',OE" * Dbra. 
P A R A L A S D A M : 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apl i -
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
arrugas Vale $2.40. A l interior, la 
marido por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depósi to , que nunca fa l -
t a . P e l u q u e r í a de seño ra s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . SÍN G R A S A 
Blanquea, fortalece l o ; te j íaos del cu-
tis, lo conserva sin anugas, como en 
su?» primeros a ñ o a Sujota los polvos, 
ur-vasido en pomos de $2. De venta en 
sede r í a s y boticas. Esmalte "Mister io 
para «lar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor ca-
lida l -y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar ia calda del 
cabello y picazón de la cabeza. G a r a n t í -
za la con la devolución de su dinero. Su 
prei -aración es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Luropa lo usan los hospitales y aa-
nut >rios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Fara estirpar el bello de ia cara y bra-
zos y p'ernas: desaparece para siempre, 
a la^ tres veces que es aplicado. No us i 
navaja. Precio: 2 peso.. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác l l -
mentt- usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que p i tUo emilearse en la ca-
becita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se quita 
esos tintes feos que usted se apl icó en 
su ptio pon iéndose lo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio 'i peso-s 
A G U A R I Z A D O R A 
;Por qué usted tiene el pelo lacio r 
fe.jh-jdo- ¿No conoce el Agua Rizado, 
ra del Profesor rtusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola apl l -
c i c i ó n le dura hasta 45 d í a s ; u; o 
tul soio pomo y se c o n v e n c e r á . Vale $3 
A l in te r io r . $3.40. De "enta en S a r r á 
Wllscn. Taquechel. La Casa Grande" 
Johnson, F i n ' d e Siglo. La Botica A.ne-
r i c á n a . T a m b i é n vencer, v recamiendan 
todos los productos Mister io . Depósi-
to P e l u q u e r í a de Mar t ínez . Neptuno 
8 i . te léfono A-503i). 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o .'T manchas de la cara. Misterio se 
Lama esta loción astringente de cara es 
infalible y con rapidez quita pecas 
rrunchus y paño de su cara. est ;s p -̂o-
ducidas por lo que sean de muchos años 
v usted las crea .ncurabies. Vale tres 
posos para el campo $3 40. Pí lalo en 
Us boticas y s e d e - í a s o en su deiíósi to-
P e l u q u e r í a de Juan Mar-.inez. Neptuno. 
^ B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita ia casi?a. orque-
t l l las , da br i l lo y soltura al cabello, po-
niénd'. lo sedoso. Use uri pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20 Bo t i -
cas y .vedeilas o mejor en su depósi to. 
NEPTUNO. N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é f o n o A-5039 . 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Tintura Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe-
llo?; . . . en todas las Farmacias y 
Droguerías la venden, compre un es-
tuche y se convencerá que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
E$:a acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación del estuche eii el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7934, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ció!" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" escuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
niicilio. | 
42871 8 Dbre. 
Pefaq i ie r fo do 
S e ñ o r a » r NISn* 
A C A D E M I A 
B E L L E Z A 
ÜADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
^ecemienda su nuevo aparato de 
• ondulac ión permanente, ideal c.?n 
¡ junte para producir con rapidez la 
Onda Marceí , sin temor de contac-
to eic.ctrico. 
Incomparables tratamientos ^el 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y apl icac ión del Radic-
Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
£spec :a l idad en el tinte de los ca-. 
bellos y coite de Melenitas a la 
francesa. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo j servicio es mejor y 
más completa que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejaj- arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den layarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemoí establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto él rizo que hace esta 
casa qu» nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros experta: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CT3 . 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El ma.sdjc es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es ia que mejor dn 
los masaics y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS V PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver :os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUÍLLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y toefos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesU 
$3.00; ésta se aplica al pelo cón la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Fxtracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a los 
labio?; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, piano-
las, objetos ds are, etc. etc. 
DE OFICINA 
pagamos bien, bureaos, mesas, má-
quinas, archivos, etc., etc. Suárez 34. 
Teléfono A-7589. Mueblería "La So-
ciedad". 
43856 13 Dbre. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trclas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda clase de piezas 
suchas a precios increíbieSv 
EN JOYERÍA 
Tenemos un inmenso suiüdo en rose-
fas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relcjitos de oro, 
pla;:no y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
obietos que representen valor "La 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barceiona y San José. 
M A M P A R A S 
Para mamparas buenas y baratas en 
Be la rcoa ín , 86,-B, entre Sitios y Malo-
j a . Teléfono M-7883. 
44388 27 Nov. 
MAQUINAS "SÍNGER" 
F'.va talleres y casas de /ami l l a . desea 
u.'íted comprar, vender o cambiar má-
quinas de joser al contado o a plazos? 
¡.lurkiM a l te léfono A-838Í. Agente de 
Slnger. P ío F e r n á n d e z . 
31141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
MAQUINAS S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
aler j i íar o arreglar, d i r í j a n s e a la agen-
cia de "Slnger" , San Rafael y Leal tad 
o avisen a l te léfono A-45.22. Vamos a 
domic i l io . Profesora de bordados gra-
t i s ; para loa clientes. T a m b i é n tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
43641 14 Dbre 
S E V E H D E TTN M O S T R A D O R T I E N -
da con zócalo de marmol y una mesa 
mostrador. I n fo rman : Oristo, 24. 
4-1420 24 N o v . 
S E V E N D E N DOS JTTEGOS D E CtTAR-
lo en muy buen estado y varios mue-
bles m á s en San L á z a r o N o . 21, a l tos . 
44751 25 nov . 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte. 9. Te lé fono .A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
q-.ie nadie, a s í como t a m b i é n los ve»-
demos a prec io» de verdadera gang.\. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez . 3. La Sultana, y le cobramos 
menos In t e r é s que ninguna de su g i -
ro, baratas, por proceder de empefio. No 
se olvide: La Sultana. Suárez . ¿. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez . 
V I D R I E R A S EN GANGA 
Se venden 3 vidrieras de centro que 
miden 7 pies de largo por 5 de alto 
> 3 y medio de ancho, con puertas 
de cristal a ambos lado*, propias pa-
ra exhibición de confeciones u otros 
objetos. También vendamos 2 vidrie-¡ 
ras mostradores de 10 pies de largo, 
3 y medio alto 1 y medio ancho. Más 
íres vidrieras propias para fachada.; 
Obrapía 84, bajos. 
44867 28 Nobre. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " K l Nuevo Ras-
t ro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usaaos. en fo-
daa cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasla. Monte. 9. Te lé fono A- iaox . 
M A T R I M O N I O Q U E t*ONDRA CASA, 
oompra Juego de comedor, l á m p a r a s , 
nevera, etc. de uso, moderno y en buen 
estado." E . M o r i l l o . Apartado, 2 87 . 
Habana. 
44224 24 Nov. 
S E V E N D E ITN A R M A T O S T E CON v i -
drios propio para cualquier g i ro y un 
mostradorcito para un rastro y dos 
cocinas de gas muy baratas en Gloria, 
22 
44826 27 Nov. 
B U E N N E G O C I O . ¿ T I E N E SUS M U E -
bles viejos? No los compre nuevos. 
Por poco dinero yo se los dejo nuevos. 
Te barnizan, esmaltan tapizan y enva-
so toda clase de muebles. In forman; 
Teléfono M-8964. 
44782 3« nov. 
^ 3 
M U E B L E S D E O f I C I N A 
Se vende, un Juego de caoba tapizado 
c.'n muelles compuesto de sofá, 2 me-
cedoras y .dos b u t ü c a s : todo de primera 
por estorbar. San Nicol/is 216. 
44662 29 nov. 
¡ R E V E N d E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t e n c i ó n hacia nuestra 
exhibic ión de Juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 65 
C9063 6d-22 Nov. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se compran toda clase de muebles irío-
i'.ernos, Victrolas Víc tor y Discos en 
todas cantidades, M á q u i n a s Slnger; de 
escribir y mamparas, nevo? as de hierro 
t'indernas. No ios venda sin antes 11a-
Kar al M-3612. S u á r e z 58. 
44072 16 dbre. 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Compro y vendo todo 'o de fo tog ra f í a 
y hago toda clase de cambios, compro 
todo lo de ópt ica , gemelos de teatro 
(aunque e s t én rotos) y telescopios. 
Vendo cuchi l la Advance de 16 pulga-
das, nueva, costó 100 pesos, la doy en 
70. Compro 1ibros y discos en buen es-
tado. Candeleros, objetos de bronce y 
antiguos. Voy en seguida. Teniente 
Rey 106. Teléfono M-487S. Frente al 
D I A R I O . 
4'>438 30 N o v . 
B O T O N \ 
" L A E S F E R A " 
J N I C O D E G A R A N T I A 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , i 15 
Juegos de cuarto, J100, con escaparate 
de tres cuerpos, de fi lete blanco $280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12, con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n esas de no-
che, i2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestioores. $12; columnas de madera 
$2; camas d* hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba, $25. Hay una v l -
rrola de salOp. modernista, $38. Juegos 
esmaltados de sala, $95. S i l ler ía do to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s d» co-
ser, buró.-- de cortina y pianos, precios 
de una verdadera gang;».. San Rafael. 
115. Teléfono A-4202. 
Se confeccionan y reforman sombreros 
ile seoras y niñas y también se ven-
jden. Precios económicos. Estrella, 50 
I {¿IOS. 
I 44700 2 Dbre. 
Regalamos a tedos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
¿ígún servicio. £1 pelado y rizado 
de los m ñ o s es hecho por expert í -
simos peluqueros. En la gran peln-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81-
| Aviso a las familias que se cortan 
lia melena. ¡Ojol No consientan, por 
'flechudo que ustedes tengan el pelo, 
I un mal pelado, hoy todos y en todos 
i lados dicen que cortan melenas. Com-
| pare las de esta casa con las demár 
i y verá qué perfectas y airosas, qut 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tjsne esta 
casa y les dirán qne vengan ustedes 
a servine a la gran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 , 
M U E B L E S E N GANGA 
" l a Especial", a l m a c é n import^aor 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , salón 
de ex; oslción Neptuno. 159 entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-762Ü. 
Vordemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, Juego* de 
comedor, Juegos de recibidor juegos 
de sata, sillones de mimbre, .espejos do-
radoa, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de h)S'-ro. camas de nlfto ou-
rós. escritorios de seño ra , cuadros de 
sala v comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa. ?-)iumnas y maceta? mayól icas , 
f iguras e léc t r icas , sillas, omacas v es-
quines doraoos. porta n.acetas, esmai-
ladoa, . v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cher loñes , adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas ' v 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros s:lias giratorias, neveras, aparni ' ) 
res, pnravanes y s i l l e r ía del pa í s tu io-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple ''.ompuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffomer y banqueta a 186 pesos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
"La Especial' . Neptuno, 159. y se rán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles» a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pasran em-
balaje v se nonen ei, la es tac ión. 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Taremos g.an existen va de juegos <1g 
cuarto, dt sala y comedor, tanto finos 
como Gorrleiites; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta.», escaparates, camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s s i l ler l i de todas clases y cuan-
to pueda iiecesltar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas b a r a t í -
simas. 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajujtes de máquinas de escribir ÜN-
DERWOOD, exclusivamente. Unico» 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101. Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 !nd 12 a* 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Inee-
$45. 
P r i s m á t i c o s 
Ollver C'25. Smit, $20. 
niero, $ 100. Cintas Mr 
Dos Estantes para l ibr r 
C á m a r a f o t o g r á f i c a m 
Otra de bolsil lo $5.00 
magn í f i cos $25.00 . O'Reil ly 13. Libre 
r 'a Universa l , 
44698 24 nov. 
O O M P R A M C S TODA C I . A S E DE'l«rÜEl 
bles, prendan y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico-
lás n ú m e r o 254. 
<1804 30 Nov. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema d | 
planchas de anafe, es molesto y so 
pierde mucho tiempo, planchando ejoq 
una Royú', tiene menos gasto y eí 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli^ 
na por su peso. 
Dutribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
42756 •̂ 3 Dbre. 
S E V E N D E MUY B A R A T O U N G I t A l l 
mostrador de caoba, su reja-de oficina, 
vidrieras y mostradores una división 
de sala en Compostela, X16. L a Amé-
rica . 
43026 24 Nov. ' 
F A G I N A V E I N T I D O b D I A R I O D F f .A MARINA Noviembre 24 de 19^3 AftO XCI 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
J O Y A S A N T I G U A S 
Tráiga las a modernizar en plati-
no. 
Precio razonable. 
C A S A A M I G O 
Taller de J o y e r í a y Grabados 
V I R T U D E S , 44 
C90I50 l5(í-22 
SB -VTBNDB U N A C A J A C O N T A D O R A 
• e puede ver en Misión, número 15, al-
tos a todas horas. 
44595 24 Nov 
V I C T R O L A V I C T O R 
hel modelo 10. completamentft nueva, 
de 165 pesos de costo, con diez discos 
de ópera que valen 25 pesos, la vende-
ínos en ?110: en «sta proporción; te-
nemos aparatos de los tipos 9 y 6. Ofre-
cemos en ganga. 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A S 
como burtaux. mesas planas, mesas pa-
ya mecanSgraros. libreros, sil las gira-
torias, archivos y máquinas de escri-
bir, Unoerwood Remington. Tost y 
TVanderer. completnmento nuevas 
L A F O R T U N A , S U A R E Z M J M . 58 
44fiS.!; 27 nov. 
O F E R T A E S P E C I A L 
Vajll laa inglesas 8 colores distintos: 
$ platos llanos. 
6 platos hondos. 
6 planos postre. 
2 fuentes llanas 9 y 10. 
1 fuente honda 9. 
1 sopera. 9, 
1 cafetera. 
1 azucaiera. 
6 tazas café solo. 
2 tazas café con leche. 
1, cor.'iha. • 
Toda por $14.65 
" E L L E 0 ¥ ~ D E O R O " 
Batería de cocina de aluminios \ 
Lámparas eléctricas. 
Loza y crlstalerlai 
Cubiertos y efectos de plata para 
regalos. 
Máximo Oóme». 2. entre Znlueta y 
Piado, antes Monte. 
3d-2a Nov. 
8 S VEITDIJW Z.08 A R M A T O S T E S Y 
enseres de una dulcería,' todo nuevo. 
Informes: Infanta, 3?. Taller. 
44554 25 Nov. 
A T I S O . S E V E N D E UNA C A J A D E 
hierro de un metro altura en 75 pesos, 
un buró grande sanitario en 45, un id. 
i plano 26, máquinas Sínger Ovillo Cen-
'tral a 83. lo mismo juegos de cuarto e 
Infinidad de muebles muy baratos, tam-
bién compramos toda dase de muebles. 
Neptuno, 213. Teléfono A-8326. 
14668 7 Dbre.. 
A T I B O . S E V E N D E UNA MAQUINA 
de Sínger Ovillo Central 5 gavetas, con 
sus piezas y dos lanzaderas. Precios 35 
20 y 12. O'Reilly, 53, sequina Aguaca-
te, habitación, 4. 
44421 24 Nov. 
C A J A D E A C E R O 
Grande, para documentos y otra de 
cándales, victrolas y pknolas y mue-
bles de oficina, se venden muy bara-
{os. " 'La Confianza", Aguila No. 145, 
entre Barcelona y San José. Teléfono 
A.2898. 
44530 24 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
eueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$80, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 16 pesos, chiffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
queterla 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
ee detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
Fan Rafael . 107. Tel . A-6926 
a 7I .AZOS. J U E G O S D E C U A R T O Y 
camas, un Juego f ino de sala, m a r f i l , 
pillas de todas clases. La Casa P e ñ a , 
i . C. Zenea (Neptuno) £4 7. 
44331 24 nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, de jándolos ivinpletamente nue 
vos y de la forma m á s moderna. Le 
•garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el inter ior 
o el extranjero. " E l -Arte"; Manrique, 
l á 2 . Te lé fono M-1059, 
44101 17 Dbre. 
LIBRERÍA L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey Núm, 106, fr'ente al 
DIARIO DE LA MARINA, Teléfono 
M-4878. (Vamog enseguida). Compra 
L'bros lo mismo uno que mil y discos 
en buen estado. 
44438 20 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Máquinas de escribir, Archivos y roda 
r í a se de rnuebles 'de oficina, m.Vquinas 
de coser de Sínper y l ajas ríe caudales. 
Vulegaa, número 6. Teléfono A-S054. 
Posada. 
43866 15 Dbre. 
V E N D O O B J E T O S D 3 A R T E , H E R -
mosa p i l a alabastro estuche de dos jue-
gos cubiertos de plata maciza, escriba-
n ía de plata, dos grandes espejos. I n -
forman: Sr. G o n z á l e z . Morro, n ú m e r o 
7. de 11 a 2. 
44395 24 N o v . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
an7EBX.ES E H O ARO A 
Neptuno. la 1-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
iJcscuento, juegos de cuarto, Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas' de 
niño, burós, escrltcrlos de sefiora". cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquntas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos ios afamados juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coquata, mesa de noche, cMffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroqu! de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal": Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación. 
C7348 Ind. 27 Sp. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
"Parls-Venecla" es la ca.«>a que por sus 
Inmejorables trabajos ha llegado a ser 
la preferida de las personas entemli-
flas en el g i r o . San Nico lás y Teneri-
fe . Teléfono A-5600. 
43223 25 Nov. 
X.A M U J E R E N E S T A D O D E BMBA-
razo, representación gráf ica; obra útil-
n las señoras y a las romadronas, fio 
centavos:, Los ' pedidos- a M . Ricoy, 
Obispo ."1 i|2, lihrei-Ia. 
4 4S0fi 26 nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
( D I R E C T A M E N T E ) T O M O 2.500 
A U T O M O V I L E S 
AVISO, S E C O M P R A R «VTO y B I . E S J?E 
todas clases y m á q u i n a s de coser Sín-
ger y Vic t ro las y f o n ó g r a f o s Víctor pa-
g á n d o l o s m á s que nadie Llame al te-
lefono A-8620. Neptuno. l ' f i , esquina a 
Gervasio. 
41213 «e Mov 
P O R $12.00 E S M A L T O SU 
N E V E R A D E M E T A L 
Redondas y cuadradas lo mismo que 
bafiadera* con su l eg l^mo esmalte de 
fábr ica , g a r a n t i z á n d o l a s igual a ^as de 
fáb r i ca , pues tengo la p r á c t i c a de diez 
a ñ o s de trabajo en las f á b r i c a s de las 
neveras, t a m b i é n coloco piezas de re-
puesto de las mismas y se la esmalto 
en su domic i l io . Te lé fono 1-3451 y M -
4588. 
43755 24 Nov. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Rematadas ©n el Raneo Kspañol , I t -
quldanse b a r a t í s i m a s . Garantizadas. 
"Underwood", Remingtou, Royal. 2 
Under-jvood sin estrenar. Corrales 70, 
entre A g u i l a y Angeles. 
43800 24 Nbre . 
A L F I L E R D E C O R B A T A 
Con br i l lantes y p la t ino ^29; otro fo r -
ma roseta con varios br l lant icos y uno 
óri el centro, $45. Ambos son de mu-
cho gusto. Corrales 70 entre Agu i l a y 
Angeles 
43800 24 Nbre. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. K l único q'ue garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
mioTito y gran práct ica . Recibe avisas. 
J e s ú s del Monte 534. A ; Plftol. Telé-
fono 1-3302. 
441^6 17 dbre. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
TODA CT.A.SE DE AI.QUTI.ERES 
q tifiados por d ías , conti i i i f la Cartera 
Comercial, fin cts . Contratos para a l -
q u 11 eres; Carteles para casas vacias; 
Impresos jiara demandas: Recibos para 
hipotecan; Recibos parn alquileres a 
20 cts . el ta lón y seife por un peso. De 
v^nta en Obispo 81 Í\Z. "librería. 
44fififi 25 nov. 
Snhre una propiedad e 
lorizada pn $4 . 000 . 
sin censos, etc. Reir. 





is l impios y 
de 4 a 5, 
I-87'i;5. V I -
25 nov.. 
OBRAS P A R A ABOGADOS. I .A J U R I S -
prudencla al Día, de ene'-o 1913 a Julio 
de 1923 en $100. Ordenes Mi l i ta res lS9!t 
a 20 de mayo 1902 en 12 tomos, bien 
encuadernados. $60. Colección legisla-
t i v a de la R e p ó b l l c a desde mayo 1002 
•̂ n 50 tomos $75. Colección de leye<? 
de los Retados Unidos e^ inglés , 14 to-
mos $25." De venta en Obispo 31 
l i b r e r í a . M . Ricoy.. 
44666 25 nov. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tomo $SO.Odd en hipoteca sobre una 
Tinca rú s t i ca d^ siete caba l l e r í a s , cerca 
fie San Antonio de los B^ños . terreno 
primera de primera, sin piedra, con l'ü 
casas para tabaco, tres magnificas ca-i 
sas de vivienda, m á s de 5,000 quinta-
les de t u b e r í a para el riego, 30,000 cu-
jea para tabaco, gran arboleda, nuiphas 
palmas y frente a carretera. Para m á s 
informes. Empedrado X o . 15. Te lé fo-
no M-2276. 
44S10 29 Nbre . 
D I N E R O P A R A H I T O T E C A s " 
Tengo dinero para colocar en hipote-
cas en válas part idas. 
1.. DOlCINCrO G O N Z A L E Z 
O F I C I N A : EMPEDRADO X o . 15 
T E L E F O X O M-2276 
44810 29 Nbre . 
I.TTJOSO CAMTON PARA REPARTO, 
c&rrádo; precio liquidación, 6 ruedas, 
¡arranque, bomba aire, motor, pintura, 
'-<tra. A-jeptamos máquina chica, par-
HL pago. Taller Carrocerli, Virgen Ke-
i c i a . Cristina 19. 
44 752 26 nov-
iStudebaker vendo seis ligero, condi-
r ón perfecta, último tipo, poco uso 
cinco ruedas alambre M a s acceso-
lias, mi! pesos de 10 a 1. Lonja 519. 
Teléfono M-9483. 
I 44728 25 Nov. 
SE~VENDE"¿R"$200 .00 UN M A G N I P I -
cc, au tomóv i l de cuatro cil indros, mar-
ica Husmobi l . en perfecto estado, carro-
cería en forma de guagtJ . sin tecnc 
haV agencia por los repuestos Xo cu-
riosos. A . Sancho. Muralla 1». al tos. 
4 47 78 2S nov-
D E ^ O C A S I O N T S E V E N D E CON TJR-
g¿ncia a u t o m ó v i l Chandlev, t ipo Sport, 
de cinco pasajeros. Flamante. M o t o r a 
toda prueba. Mejor oferta. Morro ¿ s . 
l>orninguez. 
44817 25, nO|V.-
A U T O M O V U ^ 
HTTDSON S U P E R STY " T - ^ i 
alambre, ,. ' fcTr&T^ 
gomr.s sin estrenar . ' ^ c 8 
ba. Precio de g a n ^ o^'r,r • toN^J 
M A I Ü Í Ñ X T p a r a n 
Si usted desea alquilar , UA 
rrado, pntn s., boda vavln ^acto,! • 
gara ce. oue es la ^ a ^ a ü,,?f* <i. 
fiitada rie Cuba. í ' a r ? ^ r i o ^ i l 
'¡a-, y p^ecs procer, A f i T ^ V ^ 
¡Inc.. Morro ñ-A. 'I>1 - <-iICos. 
AUTO MOVIL c ^ B E S w T S ^ * 
n hû n es ta*» entre 12 y ¡4 t , * 1 ' 
da res 
' ^ ' ^ . a , jnrdín V l o o ^ hermosa 
S E VENPEN C A . R R O c - ^ - ^ 0 v , 
• :í, '"s- ' '•-•'•«das. Propia * , lA«'COv^ 
muy bar.-,tos; v ^ l a s en v,^ a P.> 
S.- nto T . m á s y n e n j u m ^ . V ^ / 
ia l • Infanta ?a' dio-, - i l l n t a . - e n - ^ n , ^
1 A E S T R E L L A " 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3976. A-
4206 y A-3fl06. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
4^98 i?, Dbre. 
$23 ,000 T O M O E N H I P O T E C A 
A L 12 0 0 
Sobre una •finca rú s t i ca y varias casas 
cerca de la Habana, buenos t l t u os y 
m á s 14 ooo pesos de g a r a n t í a . In fo r -
ma Ramos. Villegas, 24, de 12 a, 2 y 
4 a 6 . 
'SAN J O S E " 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eche-
mque. San José . 122. esquina a Lucena. 
Teléfonos M-8385. Esta casa tiene gran 
in t e r é s en servir al públ ico contando 
con háb i l e s e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
42771 7 Dbre. 
4 4 6 4 6 24 Xov 
DF, A N I M A L E S 
SE VENDE UN PERRO X.OBO POI.I-
cia. belga, pura raza, ifSOu.OO. Reina 44 
44772 26 nov. 
se""desea v e n d e r t tna v a q u e -
r l a con su despacho y gallinas, caba-
llo y enseres, i n f o r m a n «n la Panade-
ría TJB. Aurora , calle 6 y Pasaje de 
Buena V i s t a . 
4472* 26 nov. 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
Manzana de Gómez 564. Teléfono M -
i 8947. Dinero en hipotecas, en cualquier 
cantidad, al tipo m á s bajo, para Haba-
na v sus barr ios . Compramos y ven-
demos casas y solares; faci i tamos d i -
nero en p a g a r é s con dos buenas f i r -
mas; administramos bienes dando las 
g a r a n t í a s necesarias. Reserva y serie-
dad absolutas, de 9 a 12 y de 2' a 5. 
44156 27 Nov. 
P A R A K I P O T E C A DESDA' E L S E I S 
I por ciento. Cantidades desde ^30.0.00 
I hasta .$110,000 . 00 o m á s . Para comprar 
¡ c a s a s , fincas, solares, terrenos. Re-
¡ serva, p r o n t i t u d . Lago-Soto. Reina 28. 
Teléfono A-9116. 
4?,a2S 24 Xbre . 
L E A E S T A GANGA 
El Mercer tipo Sport, más bonito de 
{la Habana, con chapa particular, se 
! vende en $100.00. Puede verse en S 
i No. 28 entre 11 y 13. Pregunte por 
¡ el chauffeur. 
44722 23 nov. 
! B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una m á q u i n a "Mercedes" de i pasaje-
ros en perfectas condiciones y a pre-
I ció de reajuste. In fo rman: Garage 
I "Mercedes". Infanta, T2. 
4471 ?, 25 Nov. . 
| E L R A S T R O A N D A L U Z 
1 Antes de desmontarlos para de tá l l a t eos 
por piezas se venden a la primera ofer-
1 ta razonable, un H u d s ó n con fuelle. 
I vest idura» pintura y Komas, todo nue-
I vo, un Paige y un Fiau tipo Cero. San 
1 1,Azaro. 362. Te lé fono A-8124. 
4 4r,84 29 Nov. 
M.'ndez. Te lé fono" M - m a 
l - 44."? 17 •• 
GOMAS U. S. ROYAL 
Almacenista, ^ 
DOY AL Y HERMANO 
Gran surhdo de accesorios 
dades para aufomóviics. No !| • 
visi^r esta casa. Oficinas: M**}-
telefono A-7055. Habana m * 
lot. 
S E V E N D E UNA CVfrA DOÍÍT-v 
cuatro as ten ' . .« . Propia - par"*Vfl 




a todas hora. a 
J* No, 
E L C L A R I N 
M o s o u i m o s 
E n nuestro Departamento de 
colchonetas y jnosquiteros— en él 
que también es tán los cojines, ios 
cestos de mimbre para ropa usa-., 
da, é t c . — o f r e c e m o s el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
d&« clases y de todos los tama-
ños , a los m á s bajos precios; 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id . medianos, desde. , . "2.45 
Id. grandes, desde. , . . "3 .2S 
Tenemos, a d e m á i , mogqmíeros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
- ' E L E N C A N T O " 
a P I A N O L A R E G A L C O N 
> I 
cien rollos, muy barata. Aguila 145 
entre Barcelona y San José. Teléfo-
no A-2898. " L a Confianza". 
44530 24 ñor. 
Atención: un gran cargamento de Ca-
narios de Furopa, ipnales a los que ve-
nían ant^s de la guerra, rollen de San 
Andrés y de las monta fia» de Harts. Ca-
rnarios ingleses y noruegos. Acuérdese 
'siempre del gran Clarín de las s lva-:. 
el que tiene fama en el mundo entero, 
por su bonito canto. Siempre surtido 
barato de pájaros para pajarera y para 
cria, y animales raros para circo el 
Clarín. Vives 111. Teléfono M-2485. Ja -
cobo E r r a , 
44798 19 Nbre. 
M U S I C A 
I N S T R U M K N T C K S 
X . O M P O S T E L A 4 » ; . H A B A N A 
( D I R E C T A M E N T E ) T O M O 22500 
Sobre una propiedad en la Habana, va-
1 rizada en $4.000. T í t u i o s l impión y 
sin censos, etc. Keina 57 de 4 a 5. 
bora f i j a . Sr. Cuervo. T e l . 1-3703. 
V í b o r a . 
44695 24 nov. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COI.O-
ca en todas cantidades y en muy bue-
nas condiciones, tratando directamente 
con los interesados. D i r ig i r se al se-
ñor Lijano. Habana, 51 bajos. 
44658 29 N o v . 
Se renden paros-reales en la Quinta 
Palatino. Cerro. Presentarle por la 
mañana. 
C9073 8cl.22 
Die^por ciento de interés »obre 15,000 
pesos, garantizado con más de 60,000 
pesos, por dos años, liquidándose los 
intereses mensuahnente.' Escriba a 
Forteza. Apartado 2316. Habana. 
44696 24 nov. 
P I A N OI, A D E B U E N A M A R C A C A S I 
nueva barata, parte plazos. Rol los . 
Cerro, 847. Te lé fono 1-2297. 
44414 23 Nov. 
E N M A N R I Q U E , 76, A N T I G U O , B A -
jos . se vende un magnif ico autoplano 
marca The Autoplano Co., con muy po-
co uso, se da muy barato . Puede verse 
a cualquier hora . 
44261 2« Nov 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO Y Q U E 
puedan, se vende un chivo propio para 
! un carrito de un niño y una chiva ra-
^ za isleña, madre de é s ta y una mulita 
i pequeña. Velázquez, esquina a Luco. 
' Jesús del Monte, también a'.qullan ca-
j sas en el Reparto Juanelo a 10 pesos 
I y habitaciones a 4 pesos. 
4441 5 24 Nov. 
| S E V E N D B U N A C H I V A COK T R S S 
chivitos; da tres litros de leche o so 
jv-nde a domicilio. Quinta 60, bodega 
informan. 
44344 28 nov. 
H A Y Q U E V E R 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores, caoba, propios para pe-
le ter ía , t ienda ropa o l i b r e r í a on Apo-
da ca 58. 
44525 80 nov. 
A V I S O A I .OS C A F E T E R O S . S E V-BN-
Jen par ias mesas de v l t r o l i t e de m á r -
mol en cantidad en Apodaca 58. 
44524 30 nov . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
r epa rac ión de toda clase de muebles, 
esnecialidad en barnices, de muebles 
finos, y pianos de toda clase, t a m b i é n 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos mueb-es para el inter ior o 
extranjero, g a r a n t í a en todos los t ra-
bajos. Lealtad, n ú m e r o 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
41828 30 Nov. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
PraJo , 119. T e l é f o n o A-3462 
A U T O P I A N O , V E N D O UNO D E 88 
notar en muy buen estado y juego de 
cuarto moderno con cr is tales . Indus-
t r ia , 13, altos. 
44147 27 Nov. 
M I S C E L A N E A 
t.a gran rea l izac ión que se e s t á l levan-
Jo a cabo en " F l Vesubio". E n t é r e s e 
Jo lo siguiente: juegos de cuarto mo-
íe rno , con m a r q u e t e r í a , ña i 10 y 140 
pesos; Ídem comedor, 90 y 180, f inos; 
•dem de sala, de varios tipos y clases, 
jlesde 60 pesos; escaparates con y sin 
ninas, de 30 y 50; seis sillas y dos si-l 
«b nes caoba, 27; sillones y si l las de 
mimbre; espejo dorado; Idem corrien-
tes ^ camas de hierro y madera de todos 
»stl los; ounas, cochecitos para n i ñ o ; 
mesas redondas; fiambreras; v i t r inas ; 
(naradores; mesas de noche y de cen-
Jro; l á m p a r a s modernas y "pantallas: 
!,;-adros: gobelinos; victrolas de gabi-
nete " V í c t o r " ; f o n ó g r a f o s y discos; jo-
' i r í a de todas clases, garantizada; ób-
lelos de arte Ropa.. Todo a precios des-
lompu estos por ser de relance y oca-
W/fn, V i s í t e n o s y algo nos c o m p r a r á 
yorque c o m p r a r á a mitad de precio 
E l Vesubio", F a c t o r í a y Corrales, casi 
íl fondo de "La I s l a de Cuba". 
44437-73 25 nov. 
{/ASA D E R U E D A S E V E N D E N CA-
ias de caudales de varios t a m a ñ o s y 
tontadoras en cantidad. Apodaca 58. 
^ ^ 2 3 30 nov. 
fcX R I O D E I . A P L A T A . S E V E N D E N 
Irmatostcs, neveras, sillas y mesas de 
«afé y vtonda y otros varios muebles 
»n Apodaca 58. 
^522 30 nov. 
>ANB D I N E R O V E N D I E N D O HXTSS-
tros atractivos art ículos Juguetes jo-
ferta. qulncala, novedades, alemanas 
(Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
. . ^ 4 4 - H ^ a n a - Pida nota de precios 
681' 30 d 11 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extra finos a domicil io, precios muy 
económico;;, se toma» , medidas y se ha-
ce cualquier t a m a ñ o , vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, le t ra D . Te lé fo-
no M-7775, la 3a. de Mastacho. 
41838 v 30 Nov 
. ' N T K R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
r^rder su caja de caudales, contadora 
li l las, mesas de café y fonda y vidrie-
tas y muebles de todas clases, avise a) 
t e l é fono M-328S. 
41595 28 nov. 
M U E B L E S , S E COMPRAN D E USO 
en todas cantidades. L a l a de Vives 
Teléfono A-2035. w^es. 
^927 30 Nov. 
" Q ^ P A C I O N D E C A M I S E T A S H. IT. 
y P. R. de manga larga, venta por do-
cenas y medias docenás en gran canti-
dad, propias para invierno en Compos-
tela. n ú m e r o 116. L a Amér i ca • 
43026 "24 Nov. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
m valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
ciases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobra alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono 1VI-2875, 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pr»-
cioji-
MARAVXL.XOSO I N V E N T O AI^EMANI 
"Var i t a Máe ica ' ' Juguete sin igual . 
Patentado. Deseo representantes o ven-
dedores. Mande un peso y r ec ib i r á usted 
una docena Ubre de todos m á s tastos. 
En mayor cant idá 'd un 10 por 100. Ven-
didos hasta ahora: 500 m i l en Bélg i -
ca. 800 m i l en. Francia. 300 m i l en Sui-
za, etc.. etc. Informes B Stlel 56. H o l -
beinstr. B e r l í n - L i c h t e r f e l d e , Alemania. 
44859 29 Nobre. 
R I C O S P A N Q U E S P A R A R E O A I . O S Y 
fiestas, cubiertos de chocolate o me-
rengue con Iniciales de grageas o a l -
mendras, hechos a la orden, pagos ade-
lantados. Calle A N o . 37, .moderno. 
" V i l l a Dolores" entre Tercera y Quinta, 
Vedado. 
44719 26 nov. 
S E V E N D E U N C A B L E D E A C E R O 
de 3|4 por 3,000 pies largo en un solo 
rol lo y di la mejor clase, nuevo. In for -
ma: A g u s t í n Sancho. M u r a l l a 18, altos 
44778 28 nov. 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
Un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Cuernsey. oa-
baTos / muías de monta, muy finos. Te 
nemos además 10 Troys, 12 carros, 5 
zorras, 3 carros Sampson, 8 bicicletas, 
^faetones y 2 araftas. Todo muy bara-
to. Jarro y Cuervo. Marina No. 3 es-
quina a Atsyrés, J . del Mente. Teléfo-
no 1-1376. ~ 
42776 7 Dbre. 
$20,000 P A R A E l . CAMPO. H A D E 
ser muy buena finca r ú s t i c a con exce-
so de g a r a n t í a o se compra buen po-
t rero . . 1 E c h e v a r r í a . Obispo, 14. 
: 4471 fi 25 Nov. 
$35,000 tomo en primera hipoteca. 
Buena garantía de 36 casitas moder-
nas, ciflío raso. Pueden rentar $1,000 
cada mes; pago el 10 010 al año de 
interés. Llame al 1-2857. Ramón Her-
m'da López. Santa Felicia No. 1, en-
tre Justicia y Luco, casa de jardín. 
(Sin corredor). 
E L A G U I L A 
C a r r o c e r í a s y reparadoras, vendo co-
checito zuncho de goma,, c a r r o c e r í a s de 
camión y de alquiler de usa, carros de 
Apénela., a r a ñ a zuncho de goma, ca-
r re t i l l as de mano, se compran dos ca-
rros de reparto. Agua Dulce,, 10. Te-
léfono A-2821. 
44622 1 Dbre. 
Subastamos Fiat. L a pasada semana 
saüó un excelente. Chevro'iet en $131. 
Értá semana va un magnífico coche 
Fíat, tipo 0 Limousine-Landaulet de 7 
pasajeros que está funcionando bien. 
Tiene magneto y arranque eléctrico. 
Con cinco ruedas de alambre y cinco 
gomas de cuerda Micheíín casi nue-
vas. Chapa de Ja matrícula de María-
nao. Se ematará el próximo Sábado, 
día 24 a las 3 de la tarde al mejor 
pastor. .1. Ulloa y Ca., Cárcel (C. Cap-
devila) 19. Tel. M-795I 
AUTOMOVILES 
No compren ni; vendan sns autos 
ver primero los que tengo en ttk 
cía. Carros regios, últimos tip6s "3 
cios sorprendentes y absoluta » . . ! 
Doval y Hno. Morro S-A. t e l é S 
7055, Habana. 0BM 
C 1784 h u M , 
S E V E N D E 'n'N DODQ-E "BROTHjJ 
par-t carga, cubierto v de relllu " 
eos..do. L ó p e z . Molina y CÍ¿; ^ 
44215- 29 No, 
CAMION P O R D , SE VUNDB^CARÍT 
cería cerrada en buenas condlcioneT! 
del 21, se da barato, garage Eurota 
Concha y L u y a n ó . 
U ^ . 25 Nov, 
C A R R U A J E S 
44173 ?í nov. 
DODOE B R O T H E R E N OANOA. P U E -
' 'e, p in tura , gomas y motor a toda 
prueba. Carlos I I I esquina a Luaces 
No . 2 frente a la Q',fnta de los M o l l -
44666 26 nov 
4 Í4á3 27 nov. 
XXiPIDIO BI iANCO, D O Y P A R A H i -
poteca sobre f inca urbana cinco m i l pe« 
sos a l seis, dos o cuatro a ñ o s . O'ReiUy 
23. A-6951. 
44258 24 Nov. 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
que vende su tren compuesto de 13 
grandes m u í a s sanas y gruesas, un ca-
ballo cr io l lo de monta con su sll .a, un 
F a e t ó n con sus arreos, 8 Troys, 5 b i -
cicletas, dos pipas de riego, un carro 
I de muelle, arados, cucharones, una f ra-
i gua con todo lo necesario, un tanque 
de hierro para agua, moldes para cori-
I creto, un grande campamento de ma-
dera, un gran ntimero de puertas' usa-
das de un desbarate de casas, 8,000 
tejas e s p a ñ o l a s y toda ciase de berra-
mientan propias de estos trabajos, pa-
ra hacer dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y de carros para dos 
| trenes, todo esto se encuentra en el 
i pueblo de Aguacate. D a r á n r a z ó n : Ca-
I lie 12 y 15. bodega. Vedado. Antonio 
i Gonzá lez . Te léfono F-1021. 
i 44134 2 Dbre. 
P A R A H I P O T E C A A L 7 0|0 
Coloco de 1000 a 150.000 pesos en cual-
quier cantidad siempre que la garan-
t ía responda a la tercera parte m á s de 
lo que se pida, si no hay buenos t í t u -
los no se presente, seridad y absoluta 
reserva. J o s é Ramos. Vil legas, 24, ba-
jos, fie 12 a 2 y de 4 a 6 p . m . 
44281 4 Dbre. 
D I N E R O 
S E M I L L E R O D E T A B A C O 
Se vende, postvira Imper ia l con Vnás de 
i 1 mi l lón de medio palo; puede verse 
i en la huerta del "Curro", frente a la 
casa Camineros, G ü i r a de Melena. 
44632 24 Noy,. | : _ 
i OCASION. POR H A C E R S E R E P O R -
mas. en el edificio se venden armatos-
tes lotes de accesorios y m e r c a n c í a s 
| muy baratos. Edi f ic io C a r r e ñ o . Ave-
! n id^ de Washington, n ú m e r o 2, antes 
I Mar ina . 
I 44478 28 Nov 
L A " I N F A N T A " V E N D E B A R A T O 
Juegos de cuarto'desde ?90.00; escapa-
tes sueltos descre $16.00; coquetas nue-
vas, con luna ovalada a $13.00; c h i f f o 
niers a 518.00; b u r é s desde $15.00; un 
librero '522.00; mesas correderas a $7.00 
Ipvabos a $15.00; f iambreras de cedro 
nuevas a $10.00; sillones de mimbre 
$15.00; 6 sil las americanas $15.00; 6 
¡-.illas-para comedor $13.00; una nevera 
de hierro esmaltado $35.00; un par de 
billones c'e mimbre con muelles, tapi-
zados a cuero; sy costo $6o.00; se dan 
en $25.C'JN todo esto es una verdadera 
f.an^a; no deje de v i s i t a rnos . Infan ta 
i<)(. F . Sntre San, Rafael y San Miguel 
44066 26 nov . 
COMPRO DOS M A N I Q U I E S N U E V O S 
o de uso con cabeza, manos y pies pa-
ra exponer vestidos de s e ñ o r a y otros 
dos iguales de n i ñ a . Ofertas: F lora 
Sube. Neptuno 133, (entre Leal tad y 
Escobar), es urgente . 
4 4315 -29 Nov. 
" L A HISPANO C U B A " 
Villegas 6 y Tejadillo por Arda, de 
Bélgica , 37-D. 
Dinero sobre albajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y reaüzamoa Joyas sin reparar 
precio 
L O S A D A y HNO. 
Teléfono A-8054 
43868 15 Dbre. 
P A R A L A S D U L C E R I A S 
Acabamos de recibir para estas fies-
tas adornos de Pastillaje de todas cla-
ses. Flores y hojas de goma. Perlas 
de dos tipos. Turrones de Jijona y 
Alicante. Moldes para flanes de alu-
minio de tres tipos. Para informes di-
ríjense a R Rapiol y Hno.. Calle 15 
entre 18 y 20, Vedado. Tell. F-2479. 
43916 30 Nbre. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos cabajlos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
para hipoteca en todas cantidades. TTa-
bnna y barrios desde t í ^ s c i e n t o s pesos 
basta cincuenta m i l pesos. Agui la y 
Neptuno, b a r b e r í a Gisbert . M-4284r 
_4 4 4 6 8 30 nov. 
TOMO $10,500 CON G A R A N T I A H i p o -
tecaria de casa. Reparto Lawton , con 
539 metros, todo fabricado, pr imera cla-
sí- : a d e m á s tm solar con 409 metros, 
anexo. In t e ré s 9 n¡0. No pago corre-
ta je . L u m e a l A-8142, de 12 1|2 a 
2 1|2. 
44408 24 nov . 
CAMION 5 T O N E L A D A S 
Se vendv> en perfectas condiciones de 
trabajo. Urge venderlo antes de Diciem-
bre. Se puede desquitar del costo el 
que lo compre en Pascuas y Año Nue-
vo Carga 14 toneladas. San Nico lá s 
No., 21 6 . T e l . M-5566 . 
44662 29 nov. 
CUÍÍA PORD DEXi 22 E N P E R P E C T O 
estado, se vende una por abandonar el 
negocio de comisiones en 300 pesos. 
Costó en f áb r i ca hace un año 590 pesos. 
San Miguel , 202. a l tos . A-9401. In fo r -
rr\a Modesto, de 11 a 2 y de 6 a 8. 
44597 -27 Nov 
S E V E N D E U N C A R R O CURRADO ,, 
r e p a r í o con dos mu",ns, todo en mn 
buenas condiciones. Informan- RmÍ 
196. Te léfono 1-7537. Marianao ^ 
25-;x,v 
SE VENDEN DOS M E J O R E S COCHl! 
y caballos rie la Habana con sus amoi 
franceses de primera por desalojo tí 
local . In fo rma Sustaeta. Luz 33 
^ 0 3 1 r 24̂ 07 
M A Q U I N A R I A S 
S E V E N D E U N MOX.INO NUEVO PBO 
r-!o para un tejar o cosa análoga, h 
forman y puede verse en Fábricj, 
Liuyand. Fábrica de abonos, 
<4216 22 Dbr», 
S E V E N D E U N A MAQUINA M A R C A 
Paige de 7 asientos con 6 gomas de pa-
quete, 6 ruedas alambre, vest idura y 
fuelle nuevo completamente equipado. 
Precio reducido. Se puede ver a todas 
horas. San Rafael y Marques González , 
garage R a d í a es quien lo vende. 
44583 1 Dbre. 
A DAS I N D U S T R I A S T TAI.LEBES(( 
gran p roducc ión , se vende una fresado-
ra 3, de lo m á s moderno rjue se iionoct, 
p.<; la f l l t ima producc ión de Bélgica, pp. 
sea 12 mejora?; sobre las fresadoras:» 
nocidas bapta la f^cha, en su caji 
vendo tornos ' y tala.dros de varlog t 
m a ñ o s . In fo rman: Máximo Góme!, 5SI 
Dagoa. 
44755 25,Not 
S E A D M I T E U N A MAQUINA A E S -
torage. F y 23. Te léfono F-3142. 
44641 24 Nov. 
V E N D O CAMION D E R E P A R T O DOD-
ge de 3]4 tonelada en buenas condicio-
nes para trabajar, puede verge en Ben-
jumeda en Infanta, tal ler de Casas. Pa-
ra informes: Aguiar t 1I6 departamen-
to 71. 
44723 * 25 N o v . 
MAQUINA G A L L E T E R A 
Vendemos: una empañaOora con su tro-y 
quel dp bnpn fabricante, precio muy í • 
pecial por oeupar locg l . Agencia de Is 
molinos "Steiner". lyamparillat 21. 
S 0 B A D 0 R A REVERSIBLE 
Vendemos una d» cilindros 16 por 1), 
es una gran m á q u i n a para gran capaci-
dad, precio de ocasión por ocupar lo-
ca l . Agencia de los molinos "Steiner'. 
Damparl l la , 21. 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en Cuba. Corsets de Celulroide 
para Mai de Pots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de 
formidades de piernas y brazos, esp^ 
cíales para la parálisis infantil. Muy 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 6 Dbre. 
Recibimos todas las semanas magní-
j fieos Icp̂ es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25. No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150 .000 al 7 o o 
cantidades desde $6 ,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60 .000 al 
8 o|o para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 , 
M O T O C I C L E T A f 'INDIAN" CON S i -
decar en magn í f i co estado 185 pesos. 
Un Cbandler de 7 pasajeros para f a m i -
lia de gusto 475 pesos. Hay motores, 
diferenciales y muelles completos. San 
D á r a r o , n ú m e r o 249. Parque de Ma-
ceo . 
4 4615 29 N o v . 
SE V E N D E U N P O R D D E D 21. CON 
arranque e léc t r ico . magneU, Boscb, ves-
t í . lu ra Puede verse Estrella 21. Su due-
ño Rstrei la 8. Tren de lavado. 
44518 25 nov. 
T O S T A D E R O S D E MANI Y ROSI-
T A S D E MAIZ 
Vendemos dos que no? quedan, ff dan 
en muy buen precio para liquidarla'-
Aerencia de los molinos "Steiner". Lai0" 
parillak 21 . 
M O T O R P E T R O L E O CRUDO 
Vendemos uno de 30 H . P•x^'fi.0 
I con arranque de aire, polea de frlCCW» 
; etc.. es de muy poco uso, su precio.»w 
í bajo. Agencia de los molinos "Steiner. 
Liamparí l la , 21 . 
E N 150 P E S O S S E V E N D E U N E O R D 
buenas gomas, buena c a r r o c e r í a , buen 
motor, c i rcu lac ión todo el a ñ o . Soledad, 
25-B altos. 
^ 26" Nov. 
GANGA. S E V E N D E E N 550 P E S O S 
un a u t o m ó v i l Hupmób i lo siete pasaje-
ros, p in tu ra nueva, cinco ruedas alam-
bre, perfecto funcionamiento. I n f o r -
ma : ' Te léfono M-5567 y A-8701. 
43US 24 Nov. 
SOBADO R A S P A R A PANADERIA 
i Vendemos do» de uso pero recoñsítl 
I das como de fabrica, precio muy wjc. 
¡ AKencia de los molinos "Steiner . 
par i l la 21 . 
44140 27 Nov . 
Surtido completo de ios afamado» B l -
l ^ A H & S m^rca "BRUNSWICK". 
mremoa ventas a plazo». 
loa», clase de accesorios para billar. 
Kecaraclones. pi^a Catálogos y precios. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
C5180 ijjcj. is Mm. 
M U E B I . E S B A R A T O S , V I S I T E N O S Y 
se convencerá, bay escaparates desde 
8 pesos con lunas 27 pess, camas hie-
rro y bastidor 7 pesos, lavabos chicos 
12 pesos cómodas 12 pesos, vestldores 
12 pesos, peinadores 10 pesos, apara-
dores 12 pesos, seis sillas y 2 sillones 
caoba 20 pesos, hay s i l ler ía americana 
y de Viena y toda clase de objetos rela-
cionados al jiro a precio de verdadera 
ganga. L a l a de Vives, 155. Teléfono 
A-2035. 
43926 80 Nov. 
ANUNCIO A C U M U L A D O R E S 
Se vende un anuncio lumínico para 
Acumuladores. Tiene doble frente y 
está.' en magní f i cas condiciones. Gan-
ga. E . "W. Miles. Poseo de Martí y 
Genlos. 
44321 26 Nov. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
AL 7% 
| Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
¡ ca ) . Teniente Rey y Compostela. 
|A-4358. Dr. yaldivia. Sr. Roque. Sr. 
i Falber. 
43823 30 Nbre. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN I M ^ ü K i ADOR DE 
A M A S A D O R A CATALANA 
para tres sacos d» muy poco uso. Pre-
ció muy bajo. I jamparll la, 21. wa 
liar905i U^ÉJ^i 
M A Q U I N A R I A D E PANADERIA 
Se venda una planta completa U. ^ 
Federal, mezcladoras Century, hon-
estantes de metal, moldes, artesas, 
Todo en buen estado y a P^'0'! ' 
sonables. W. Gcyer. Habana 1W 
léfono M-3646. / „ i 
44677 
V E N D O BOMBA VACIO , ^ 0 0 in3 
•mana r,5n m i l í m e t r o s l00^•„,:= $35°;" 
vapor vprt ical nueva-^^ cabauo-^, ls 
Máquina borizontal cigüeña Qe'h(.T\iW 
•caballos $ l9n. Bomba i-etorno?" ^ 
ta l 2 ci l indros y voladora ¿ ^ . . - f f 
cbo nuevo vía ancha ?lo0. ííeib 
r ro 609 . A-44967. tfom 
44405 -
ños a precios sin competencia. 
válvutas 
D I N E R O E H I P O T E C A 
A L O S Q U E D E B A N A L BANCO 
D E H . UPMANN 
Tengo un depós i to en dicho Banco 
de $15,000, lo doy por $1,050. Llame al 
tei^fp'úo M-2276 y se h a r á en seguida 
la operaciOn. 
44810 29 Nbre . 
D I N F R O P A R A H I P O T E C A S 
jen las mejores condiciones, Miguei 
; F . Má rquez. Cuba, 32. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomoviíitos, Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran Bombas centrifugas de varios ^ 
taller de reparaciones. Ventas al por ~ 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precio». " E l PedaP', de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
i núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. Nov. 
I R E V E N D E TTN C H E V R O D E T E N 2'S 
pesos, e s t á trabajando, puede verse en 
I Blanco, 6, de 2 a 4. Pregunten por Ra-
l m ó n . 
bién una Triplex con L11ia, 
ricas. Campbell, O'Reilly 2 , 
44106 
44384 25 Xov. 
T A L D E E S S D E C A R R O C E R I A S D E 
Méndez, X i f r e 9. í i r r i ba de Infanta , es-
ñ a n t o s T o m á s T e l . M-8949 - — — — —^¡qu . 'naa - i santos To as i e i . ivl-»»45) 
rord Cerrado nuevo, dftl paquete Con Repare su carro en estos talleres: ^s 
EXj i n v e n t o r 
rado que existe 
tls, quitar las 
toda erupción, ds 
i pital que puede 
i Para informes. 
12 a 2 p. m . 
44029 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sa!a. -elllitas para niños y pa-
raba.ie^ más elegantes y econíni icoa. 
Se vende a los precios m á s baratos. 
"Rl Koba'. Monte, 146. Teléfono M-
Í290 . 
*1821 30 inOt. 
D E D UNICO P R E P A -
para blanquear el cu-
manshas. barrillos y 
sea socio con algún ca-
admlnistrar él mismo. 
?ardaln . Monte 22 de 
24'nov. 
Se venden b ó v e d a s a $180.00 
Con su osarlo. Se baoen exhumaciones 
con cala de marmol, a 23 pesos, con 
caja do modera o zinc a 15 pesos. Ten-
ño ur. p¡ nteón de 4 bóvedas, cerca de 
la puerta. Marnioterí,, la la. de 23 de 
Rogelio Suárez, 23 y 3, Vedado. Telé-
fono F-2382 y F-1512t 
41948 1 Dbre. 
H I P O T E C A . N E C E S I T O 914,000, 7 por 
ciento; so'^'e chalet, dos plantas; Ve-
dado; s i t uac ión inmejorable; completa-
mente nueva; niagntficH g a r a n t í a ; t ra-
to directo. Empedrado. 20. 
44785 25 Nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S " 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y D E 1 A 2 
piH-ialidad en c a r r o c e r í a s finas y en tra-
bajos dé chapa, desabollad<ica.s con pér-
fesciÓn o.-.merada. Bases o cimientos de 
c a r r o c e r í a s ! lo m á s ¡segur? y perfecto; 
viMle usted o llame p a m ver su carro; 
le daremos precio y q u e d o r á usted sa-
t isfecho. 
14318 27 nov 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " ! C O M P R O CASAS Y 
44 79fi 12 dh. 
E N H I P O T E C A . S E DAN D E S D E 500 
a J íini pesos sín corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila . Café Siglo X X I . 
vidriera de tabacos de 9 a 11 y de 2 a 
4. D íaz . 
Í4428 28 Nov. 
5 gomas de cuerda y ruedas de dis-
co. Se da barato. Informes A-7388. 
4473! 25 Nov. 
E L A G U I L A 
< "m rocería y reparaciones, vendo ca-
mión Ford de cadena con magneto, 
otro de goma de alrev propio para mué-
M}&Z<J?*Í*?*& l l - ^ ^ í l 0 £?.rJÍ ! Muelies traseros y delanteros para 
camiones. White, Stewart, Repuhlic. 
Diamond Pierce. Arrow Clydesdal, 
Bethlehem y otros varios, de 1 y me--
dia, dos y media, 3 y media y cinco 
toneladas. Otro gran surtido para au-
tomóvi les Briscoe, Buick, todos los 
S»B V E N D E E N A U T O M O V H , E N cha- I modelos Cadillac, Chand.er, Colé, Cun-
sls propio para camión o guagua en un I ninghum, Columbia . Dodge, Chevrolet, 
precio ne verdadera ocas ión. Para mA« 1 Dort. F-ssex. Hudson, Mercar, Hupmo-
informes: Paco y Segunda. Arroye 1 bHé, Kis^sél Kar, tres modelos. Üver-
Apolo. Moneslina. land 4. Overland" 75, 90. 85. 86 y otros 
444S5 26 Nov. ' todos a los precios /acamados dê  
R E N A U D T D E CINCO P A S A J E R O S , i 
af-anque eléctrico, bueno de pintura y , Hm . Avenida de la República (antes 
motor a toda prueba se vende en 500 H„n Lázaro) , número ¿fe, esquina a 
' Belascoaln. Teléfono A-8124. R . Se-
F I N C A S , S 0 L A 1 $ 
Y E S T A B A 
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
carrocería cerrada para^reparto, mue-
lles de Mack de 7 tonelarcfas a 50 pe-
sos. Carrocerías de camión y para al-
quiler de uso. Agua Dulce, 10. Teléfo-
no A-2821. 
44622 1 Dbre 
_ hit COBv". 
Compro cagas y so ar^ •„agará 
, salares urbanizados; no rr 
i taje el vendedor, facilito ^ j d e ^ y i 
poteca a módico lnteré^ «nTl- ^"TÜ 
i s^rva . Figuras, j». a'0 . 




?esos. I n fo rma : Torga . Te lé fono A-S90 y el 1-7731. 
^217 2 4 Noy. rrano. 42934 8 Dbre, 
Deseo comprar una casa en ^ 
que no pase de $60.000. E ^ n 
Apartado 491, Habana., 
Aflo x a n i A P T O ^ L A M A R I N A Noviembre 24 de 1923 
PAGINA V E I N T I T R E S 
C O M P R A S 
"^Z-—' ^To a y A B A R E N T A D E 
0 0 S 5 » ^ ^ 8 A o T r a en e¡ Vedado al 
C 25i000 pesos-0So: 0tra en la HHban, r 2 a 0 0 . p | i 2 000 o a a 
Rededor de f ^ l ^ bodega acreditada 
da 6 a $ntrato por |5i000 o algo m á s . 
f c o n con;raffomez, 316, de 10 a 12. ^ - W e . ^ . d e l O a ^ 
FINCAS U R B A N A S 
C Ó Í Í ^ ^ O A B A « « a s de 15 a 16 0uo 
c o ^ ^ T e í a s c ^ a l n o Malecón. José 
tónde^. Ferretería . ^ NoVí 
^ 4 270 : 
- ^ ¡ Í T ^ P E N D I E N T E 
i ^ ^ ^ ^ ^ r a t S ^ i o 6 ' I T T ^ 
'baratas Pal* 20 gS mil pesos. I n -
;¿na Frades Veranes. Maloja. 
. ^ M a n r i q u e . . 24 Nov_ 
W 1360T 
^ d e r n í s i m o c h a l e t d e ^ 
^ O 0 ^ " 1 . e l V e d a d o . vendo dos 
Vn lo n1^01^ confort, biíjos, tiene 
Santas con todo coni ¿ (iü des. 
Sorial- recibidor sa a. baño l n . 
íensa, tornomPnicto los altos escalera -f rca ad  complet  ^ O é n ü i d a s 
.,¿e marmol, cu'^ ^hermos aterraza, 
clones c0" . i^to de baño completo, en 
recibidor, cuaUo aena w m ^ o v d er ia . 
ei 66tano tie^ne c cloCer, cada uno 
<ios 3 T earaíre? cuarto y servicio pa-
deSpensa, t a i ^ • 47 ^ pesos. Ma-
r a ' 1 C K m o P B e l a s c o a I n , 17. T e l é í o -
V E D A D O , SEÑORES 
t. n uno de sus mejores parques, •Fre? ^os h e rmos í s imo y bien cons-, vendemos nei plantaSi j a r d í n . 
' truid<^ recibidor, sala, comedor, des-
: Porta'' torno para la comida, baño com-
Pens ' al os escalera de marmol , cinco 
Plet,xU,fiflas'habitaciones con sus lava-
esplé?lrraZa recibidor, cuarto de b a ñ o 
boS'ni^o en el s ó t a n o tiene cocina, co-
completo e" ^ 3 cuartos con su clo-
me ^rtauno despensa, garage y cuar-cei. cada uno o 34 mll pesos 
10 p ^ \ / H e r m o Belascoaln, 17. Te lé -
• Marín y . " ? 
fono A-5S1'-
En lo mejor de la calle Cuba 
j hermosa casa con 20 aparta-
^tnto^ akiuilado para oficina superfi-
T Í -o 'met ros , renta segura 370 pesos, 
c l e Í o % T mi l pesos. Mar ín y Hermo. 
g s c o a í n 1" Teléfono A-5817. 
HERMOSA CASA A DOS C U A -
DRAS B E L A S C O A I N 
Moderna de tres plantas segura men-
oi 170 pesos, precio como para ha-
Ŝ r neeocio 18 m i l pesos y ot ra m a g n í -
fica de dos plantas en 17 m i l pesos. 
Marín V Hermo. Be lascoa ín . 17. Te lé -
fono A-s817. 
C0LCN, C E R C A D E P R A D O 
fma, antigua, mide 7 por 40 metros, su-
ríprfície tota'; 280 metros, cómpre la que 
>s negocio a 62 pesos, terreno y f a b r i -
cación. Marín y Hermo. Be lascoa ín , 17. 
Teléfono A-5817. 
C H A L E T D E E SQUINA i 
' En lo mejor de Tu l ipán , frente al Par-
oue vendo a la pr imera oferta razona-
ble'que se haga, superficie 924 metros. 
- Marín y Hermo. Be lascoa ín , 17. Te lé -
fono A-5817. 
L . DOMINGO G O N Z A L E Z 
Compra y vende propiedades urbanas y 
r ú s t i c a s . Da y toma dinero para hipo-
tecas. Oi'icina; Empedrado N o . 15. Te-
lí-ófono A-227(». Habana. 
Vendo ¿n Gloria, casa moderna, com-
piiesta de sala, saleta, tres cuartos, 
baño y cocina. Precio $1>.80Ü. Vendo 
en Animas, casa de tres plantas en 
í;á5.000 Vendo en Animas, casa de una 
p lanta . Mide 7.55 por b ó . 7 o . Precio: 
$23.000 Vendo en Coneordia, casa de 
dos plantas en $17.500. Vendo en Con-
sulado, casa de doa plajitaa en $35.uuu 
Vendo ^n Cerrada, cerca de Cristina, 
v.na casa con sala saleta, j tres cuar-
tos «en fS.OOO. Vendo en Campanario 
casa ant igua; mide 12 por 32; precio: 
|25.000. Vendo en Neptuno, casa de 2 
plantas en $14.000. Vendo en Est re l la 
una casa en $9.51)0. Vendo en Étaloja 
casa con buen frente en $9.500. vendo 
en Flor ida dos cu:i;is; una de 7.30 por 
27 en $5.000 y otra qu-i mide 6 por 20 
.?n $4.500. Vendo en Indus t r ia m a g n í -
f ica cas i en J37.000. Vei.do en Indus-
t r i a casa de dos plantas en $27.u00. 
Vendo en Lealtad casa de dos plantas 
5.50 por 20 en $14.000. Vundo en Nep-
tuno cas't modertia de dos plantas; ren-
ta $400.00 en $uS.000. Vendo en P r í n -
cipe, casa con sala, saleta, dos cuartos, 
baño y cocina en $8.000. Vendo en la 
(f i l ie Rayo casa do dos plantas, renta 
$200.00 en $25.000. Vendo en Habana 
casa de dos plantas; mida 6 por 28 en 
ÍIS.OOO. Vendo en San Miguel , cerca 
de Gervasio casa de doa plantas eii 
$22.000. Vendo en San Miguel , casa de 
una planta con 211 mcjro? en $22.000. 
Tengo b a g n í f i c a s propiedades para su 
venta en el Vedado y J e s ü s del Monte 
L . Domingo Gonzá lez . Oficina: Empe-
drado N o . 15. Te lé fono M-2276. 
44810 29 nov. 
FINCAS U R B A N A S 
H O R R O R O S A G A N G A 
En el Cw-rro se Vc-nde la .siguiente pro-
piedad: .í,22G metros de terreno f a b r i -
cados con 17 accesorias y 23 cuartos 
én solo $6.000 y leconocei hipoteca do 
$13.000. Informes: H e r n á n d e z . Cine 
Peina . SUnón Bo l íva r 52. 
44539 25 nov.. 
C A S A M O D E R N A C A L L E SAN E R A N -
cisco, Víbora ; portal , Sala* saleta, .3 
cuartos, comedor, .baño moderno, techos 
concreto; $,750 'dejndo parte hipo-
teca. Knipedrado, 2U . 
4 4 7C5 25 N o v . 
I'INCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en lo mejor dé San L á z a r o casa 
ilt dos plantas terminada su construc-
c l ó n ' h a c i dos meses con 183 metros, za-
g u á n , recibidor, 4 cu | r tos . salón de co-
mer, servicios de criado, altos Iguales; 
precio urgente $12.000 en efectivo y 
$20,000 en hipoteca al 7 C|0 por 4 a ñ o s . 
C o m p a ñ e r í a . Habana 60. 
44528 .24 nov. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo por apuros una casa ant igua ren-
ta $110 al . mes, 420 varas de terreno en 
la calle Ks tévez cerca del Mercado U n i -
co, precio lo que ofrezcan dentro de lo 
razonable. M á s informes Arurgen , Car-
men 56 bajos de 11 a 1. 
__44802 30 Nbre. 
V E R D A D E R A O E O R T V N I D A D , POR 
embarcar su dueño se vende en el Ce-
rro, callo Ferrer, 2 casas rentando 720 
pesos anuales, ambas se dan en $5,000 
reconociendo un pequeño censo; e s t á n 
unidas / una es de esquina; miden 12 
p<'T 16 metros. Informes H e r n á n d e z . 
Cine Reina N o . 52. 
44788 .26 nov . 
C A S A S B A R A T A S . A P R O V E C H A D es-
ta oportunidad de m a n i p o s t e r í a frente 
a noble l í nea de carritos, punto muy 
sano desde donde se contempla el m á s 
hernioso panorama de nuestras playas 
;• se respira un aire p u r í s i m o , se ven-
den con 000 de contado, varias casitas 
de sala, saleta, tres cuartos y baño i n -
tercalado pudiendo amort izar el capi tal 
con 20 pesos mensuales y un 6 por 
cleto de i n t e r é s . Pudiendo entregar las 
cantidades que quiera para su a m o r t i -
zac ión, todas est í in ganando un- buen 
a lqu i l e r . Tengo otras ?nás de 2600 pe-
sos, otra de 5,000 pesos, otra de 1,300 
o t ra de 9,500 muy c ó m o d a y con gara-
ge para dos m á q u i n a s , y cerquita del 
Conde Rivero, é s t a se da con 4,500 de 
contado y reconocer una hipoteca de 
5,000 al 8 por ciento, pues vale 11,000 
pesos. C. S u á r e z . Callo 14 y 15 de A l -
mendares. 
44 4 43 , 26 Nov 
E N S A N T A F E L I C I A 
vend"o una casa de portal , sala,, saleta, 
tres habitaciones, patio y traspatio, se 
da.porque urge la venta en $4.500. I n -
forman v id r ie ra Teatro Wi lson , te lé -
fono A-2319 . • • ' 
44798 25 Nbre. 
E N L A C A L L E D E S O L , T R A M O com-
prendido dé Villegas a Egido, parte co-
mercial , acera de la brisa, se vende una 
casa alquilada a comerciante, sin con-
t ra to , precio 10,000 pesoa y reconocer 
hipoteca que vence dentro 2 a ñ o s de 
$8,000 al 8 por ciento y un censo de 500 
pesos. P a r a - m á s detalles: d i r igi rse por 
escrito a su d u e ñ o . M . R . Apartado, 
3 7, Habana. 
54265 24 Nov. 
P A R A R E N T A 
Vendo una esquina y dos msas m á s , 
son modernas y dan buena renta, e s t án 
bien situadas; se dan muy baratas y 
dejo en hipoteca S ó 7 m i l pesos. I n -
formes: Monte, 317; de 1 a 4. 
44767 26 n 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
E n la Calzada In fan ta .se vende muy 
en p ropo rc ión , varias casas modernas, 
una y dos plantas haciendo esquina. 
Todas juntas "y la esquina dispuesta 
para aumentarle par de "pisos. Le pa-
san cuatro lineas de t r a n v í a s y rentan 
cerca $1.000 a l mes. . I n f o r m a su apo-
derado. Fernando Qu iñones No . 7. Te-
lééfono M-3041. 
44655 24 nov . 
S E 7 E N D E O A L Q U I L A E N SAN'-OS 
Suárez , la casa Zapotes, 05 entre Du-* 
rege y San Jul io, consta de" portal , sa-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina, traspatio v ser-
vicio para criados. In forman: Depar-
tamento No. 8. Campanario 66 Lie 9 
a. m . a 12. Precio 9,000 pesos tiene 
hipoteca de 4,0u0 pesos. 
^ 43405 27 Nov. 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietanos. Me hago 
cr.rgo de 'coda clase de trabajo de 
construcción, reparación y reformas, 
tanto en la Habana como en cualquier 
ô rc lugar. Especialidad en reformas 
de frente detalle, puerta metálicas y 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en-
cargo de planos, de presupuesto y ges-
íino las licencia. Juan de Dis Cobo, 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935 
42867 9 Dbre. 
C A L Z A D A D E CONCHA 
i r n esta Calzada vendo f.000 metros de 
terreno propio para a l m a c é n de maderas 
y otra industr ia , a 7 pesos metro, ¡ojo! 
(Uie vale a 15 pesos. R e v i l l a . Amis tad 
b5, c a f é . 
43814 24 Nbre. 
S E V E N D E U N A CASA E N L A CA-
lle Revlllaglgedo, 30, de dos plantas y 
moderna c c n s t r u c c i ó n con 3 posesio-
nes cada planta, se da en p roporc ión 
Para informes en la misma y sin corre-
dores. 
4S713 , • ' 24 Nov. 
J E S U S D E L MONTE 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
en're Ki ica rnac ión y Cocos, do 10 por 
51 metros. K.stá a una cuadra de la 
Calzada y la calle e s t á arreglada. B ; 
W ; Mi les . Prado y C e n í e s . Te lé fono 
A-2201 . 
4 4320 26 Nov. 
S E V E N D E CERCA. D E L N U E V O 
Frnn'-^n, un, solar a 36 pesos metro con 
fabrlcf-.ción. renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32. pueden reconocer parte, 
t rato directo con compradores, su due-
ño : Sar José . 138, garage. Domenlco. 
41456 28 N o v . 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
; 3E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N E L 
parto Kat i s ta . Calle l í y 11; venffí 
70 a 80 ki los de carne; alquiler 20 
liosos mensuales; contrato por cuatro 
•i.fios. Se vende por poco dinero. I n -
forman vi lado, bodega. 
.14 736 30_nov. _ 
R E F O R M A D O A L A M O D E R N A Y 
por no poder atenderlo su dueño, se 
vende el acreditado café esquina Fer-
Inandina y San R a m ó n , buena venta dia-
r l a . Buen contra t» y salí gratis el a l -
l o " l Í e r del loca l . In fo rman : Vigía 10, 
Untre Fcmandlna q Cast i l lo . Telé.fono 
¡M-2174. 
44 757 ?2 n o v . ^ 
B O D E G A E N E L ÜENTRO D E L A H A -
1 liana, sólo cantinera, contrato 5 años. 
alQUÍer 2 i pesos venta diaria 50 pesos, 
ú l t imo precio $6.500. de contado, $4.000 
! él resto a $500.00 cada tres meses , 
i'Vrabadelo. Crespo 82, c*.f.\ de 1 a 3 
v de 8 a 10 noche. No trato con palu-
|cheros. 
44812 25 nov. 
S E V E N D E E N L O 1KEJOR D E L R E -
parto Santos Suá rez , Santa Irene y Flo-
res, un chalet de dos plantas. Informan 
en el mismo de 1 p . m . a 5 p m 
43876 29 'Nov. 
Teléfono A-2474. 
p. 30 d lo . 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N DOS 
habitaciones de cuatro por cuatro, por 
cualro, portal, cocina, .baño e inodoro, 
rec ién construido, rentan dlfez y ocho 
pesos situados en lo mejor de Maria-
nao d e t r á s del Hipódromo, lugar de 
mucho porvenir . Calle Oriental, entre 
L a Gran Avenida y Medrano. I n f o r -
man a l lado. Sr. Chale. 
44256 25 Nov. 
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 metros por 22 
y en la calle Subirana, esquina a Pe-
ñalver , 6 metros por 22 y 'otes de 13 
metros por 40 propios para naves y 
vendo lotes de 1200 metros jie Infanta , 
Carlos Tercero y Be la scoa ín y una na-
ve fio "¡SO metros de a-otca. Ju l io Cil . 
Te léfono 1-7789. 
42224 , 27 Dbre 
Vendo una casa en Gervasio 9x30 ren-
ta 300 pesos y 5 esquinas con estable-
cimiento que dejan el 12 por ciento, 
libre. Informes Cuba, 54 teléfono 
M-8743. Benjamín. 
8 d-15. 
EN LO MEJOR D E L A C A L Z A D A 
JESUS D E L M O N T E 
Vendo casa antigua, mide 8.25 por 80 
metros, precio como para hacer negócio 
once mil pesos. Marín y Hermo. Be-
lascoaín, 17. Teléfono A-5817. :: 
s a n I s i d r o 
•'Casa antigua, mide 0 por 25 como ne-
gocio para usted a 43 pesos terreno y 
fabricación metro. Marín y Hermo. 
;BelascoaIn, 17. Teléfono A-5817. 
AVENIDA D E C O N C E P C I O N 
A dos cuadras calzada Jesüs del Monte, 
vendo casa moderna en 5,800 pesos. 
Marín y Hermo. Belascoaín, 17. Telé-
fono A-5817. 
A inedia cuadra de B e l a s c o a í n 
Vendo casa preparada para altos en 
fr.VOO pegos, es negocio. M a r í n y Her-
mo. Belascoaín. 17. Te léfono A-5S17. 
SAN N I C O L A S 
Dos plantas modernas s. c. y 3 Cuar-
tos, cocina, baño, pa t ío y sus servicios 
completos en cada planta, precio ú l t l -
-mo 14 mil pesos. Mar ín y Hermo. Be-
lascoaíns 17. Teléfono A-5817. 
CONCORDIA 
Acera bri.sa. casa antigua, mide 7 por 
¿¿ metros, total 224 metros, precio 17 
"id pesos, está muy bien si tuada. Be-
lascoaín, 17, Teléfono A-5817. 
Vendo ma propiedad de dos pisos de 
de esquina a una Calzada de mucho! 
comercio y barrio muy industrial a| 
doce minutos del centro de la Habana! 
por los carritos o por los carros de! 
Zanja. Tiene 2,000 metros cuadrados I 
de fabricación de primera clase las' 
dos plantas. Situado en uní terreno] 
que tiene 5,500 metros cuadrados del 
superficie, lindando por ía referida ¡ 
Calzada y tres calles, y también por! 
un costado con Línea de Zanja y 
Galiano. Espléndido para Industria. 
Renta o cualquier clase de Comercio, 
produce lo fabricado actualmente 
$958 00 mensuales, teniendo por fa-
bricar 4000 metros de terreno para 
dedicarlo a lo que se quiera. Infor-
man en el Teléfono A-8368, San Mi-
guel 76 altos. 
_44559 24 Nbre. _ 
• V E R D A D E R A GANGA. V E N D O H E R -
n:osas. y modernas cafeas acabadas de 
fabricar en 53-500, compuestas de sala, 
3 cuartos y baño azulejado a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del .Monte.: 
Marrero. Aguiar 72, A-ÍÍ030. . 
44687 25 nov . 
GANGA 
En $11.000 se vende la casa calle 
entre las de 15 y 17, Vedado, com-
puesta de 5 departamentos indepen-
dientes uno de otro y cada cual con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y luz 
eléctrica. Nueva construcción, pro-
bable renta $130 a $140. Informes: 
Compañía de Crédito Comercial e In-
dustrial, Calzada del Monte 66. 
44286 4 Dbre. 
V E N D O MI CASA A UjSTA CTTADRA del 
Campo Marte, a la pr'tnera oferta r a -
zonable, no quiero peruer el tiempo con 
palucheros. A. de Pábios, L u z . 2i, ba-
jos . 
44397. 25 Nov. 
S E V E N D E U N A B U E N A I P R O P I E -
dad, cén t r i ca , f ab r i cac ión de pr imera , 
renta 455 pesos; precio 40,000 pesos, 
t ra to directo. Su d u e ñ o : Crist ina, 27 y 
medio, t ramo comprendido de Angeles 
a Prado, a ZuLueta. 
44652 24 Nov 
SAN N I C O L A S 
'•Pegadito a Manrique, vendo moderna 
. «aside dos plantas en 8,200 pesos bue-
na-, renta buen negocio y otra m á s 
Brande tamj^n de dog plantas mocier-
rr 1711 Pesos, ú l t i m o precio. Ma-
A-ósn rrn0" BeIascoa ín ' 17 • Te léfono 
W C E R C A P A R Q U E D E M A R T I 
eri1,?0 casa de dos Plantas que es un 
sran nefjocio para quien la compre en 
Hbi-Xv,111 P6'sos que se vende. Mar ín y 
^ermo. Belascoaín , 17. Te lé fono A -
Casa moderna de oportunidad 
Bortl1? her,mosísima casa de 6 por 35, 
hahitó • Sfl,a' «aleta , cuatro hermosas 
lS* W j n e s ' baño intercalado es t á a 
filtii^ or^ fle J e s ú s del Monte, precio 
BeW,3500 Pesos. Mar ín y Hermo. 
^44l9oaIn 17 • Teléfono A-5817. 
- l l i l l ^ 29 Nov 
la f^f, ? E tTNA CASA G R A N D E E N 
«stá ,fada ú.fx Cerro, cerca de Tejas, 
co ««M^?11111113-10' tione veinte y chi-
ca rent„ .!or't'ñ- Produce una m a g n í f i -
Uria hino^ Se cla barata por cancelar 
.58, bajos Ca' el duei"10: Perseverancia, 
44832 " 
1 Dbre, 
U ^ * ^ , R E H A R T O MENDOZA, olia-
ciíin (j recento construcción' , fabrica-
te alti ' lmerai ncera ció la brisa, par-
''"ayor tv,0'1! Una vis,a r)1-"; 80 domina la 
"̂ o a ,v e del Reparto, es un sanato-
'os enr™ cuaclra clel Parque y do^ de 
de hierro comP,iesto de j a r d í n , verjas 
aini-ft« ' .P^Wos . amp ios cementarlos 
'acioneo ¿aV,os^ P01-'^ ^ ' 'a . tres habi-
to de bar comerior al fondo cuar-
parache t?a,n.'lorlernn. ('0<,i,1". entrada de 
Pél"ftcip'rl ó ' - ' y trasP.'itio con una su-
^Itado v varas. Precio $6.000 ni 
'5-000 Tñ-e reccmocer una hipoteca de 
Aloc-rp ^n£>rnian: <:<dcuria entre Vi.stu 
^rrpdoiW men- "v' : i la A m é r i c a " . No 
•*4839 
-~ 27 Nov . 
Vendo una esquina que tiene nn gran 
establecimiento con dos casitas al la-
do, está frente a doble línea de tran-
vía. Reñía en un solo recibo $130.00, 
citen hora para enseñársela. Infor-
man al Teléfono I-368S. 
44600 24 Nbre. 
$2,000 D E CONTADO Y R E C O N O C E R 
$2 50 0, se vende casa moderna de ci ta-
rón cerca de la calzada de J e s ú s del 
Monte, sala, dos cuartos, b a ñ o in ter -
calado y cocina $2,000 de contado, casa 
m a m p o s t e r í a en la Ampl i ac ión de Men-
doza. Santos S u á r e z , Indus t r i a , y A n i -
mas. Farmacia, no corredores, de 9 a 
12 y de 1 a 3 p . m . < 
44564 24 Nov 
GANGA. E N GU A N A B A COA, S E ven-
de una casita de 8 metros de frente por 
22 de fondo, con dos ventanas, sala, 
comedor y tres cuartos y su buen pa-
t i o . En 900 pesos. Otra m á s grande en 
2,000 pesos, las dos e s t á n Ubres de 
g r a v á m e n e s . No se t r a t a con corredo-
res y sí directamente con el comprador. 
Rogelio del Va l l e . Santa Ana, 29. De 
2 a 6. Guanabacoa. 
44575 24 Nov 
GANGA 2,000 P E S O S D E CONTADO Y 
$3,500 en hipoteca, se vende una casa 
situada calle Pé rez , a dos cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte, com-
puesta de por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, patio y tras-
pa t io . I n f o r m a : Te lé fono X-2372. 
44571 24 N o v . 
V E N T A CASA M O D E R N I S T A P A S I -
11o, baf.o, azulejeauo, J e s ú s del Monte, 
una cuadra. Calzada, tres departamen-
tos 3.800 pesos, 3/500, 2,500. 2.300; un 
terreno San Indalecio 16 , por 34 casa 
Santa Irene y San Indalecio $3,500, 
$4,000. Santos S u á r e z . 18. Vi l l anueva . 
44559 27 N o v . 
V E N D O G R A N CHCAÜET, F I i A N T A 
naja, bien fabricado a 3 cuadras del 
pnradero de la Víbora y una de la Cal-
zada; sala, recibidor, seis dormitor ios 
para f ami l ia , uno para criados. Garage 
y un cuarto para chauffeur. Su terreno 
m'de. ,900 metros y da estos 400 f a b r i -
cados. R a m ó n Mato . Amis tad 62, de 12 
a 2 p . m . 
44520 24 nov. 
MUY B A R A T A 
fceína0 m!1/ cerca de Be lascoa ín y de 
c«iart¿s ' 0casa co" sala, comedor, ü 
«0, Í4 sñn TC'iartos niAc:- a l í o s . Pre-
rectam¿n'i' Informes: Monte, 317, d l -
JI4767 6 Cün el ^ ^ r e s a d ü . 
A 4,500 P E S O S S E V E N D E N DOS CA-
sas, son de moderna c o n s t r u c c i ó n y 
bonita apariencia; a dos cuadras y me-
dia de la Calzada de la Víbora, frente 
a la brisa y excelente vecindario, cons-
tan de. por ta l , sala, dos habitaciones, 
comedor, cocina, baño, patio costa-
do y al fondo, los techos son de v iga de 
hierro y cemento con cielo raso al inte-
r i o r . In fo rma su d u e ñ o : Señor Mol ina 
en Concepción y Avenida de Acosta, Ví -
bora, chalet de esquina. Te lé fono I -
1 570. 
4'H17 25 Nov. 
S E V E N D E TTNA B U E N A P R O F X E -
dad en J e s ú s del Monte, bien situada, 
buena fabr icac ión . Renta 750 pesos; 
precio,. 70,000 pesos, trato directo. S ü 
dueño: Cristina, 27 y medio.. 
44052 24 Nov. 
S E V E N D E E N DA C A L L E M A C E D O -
nta. Reparto Betancourt, una butna 
propiedad. Renta 68 pesos. Precio 
5,600 pesos. Tra to directo. Su dueño : 
Cris t ina 27 y medio. 
44052 24 Nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N G A N G A OPCION A DOS 
solares en reparto Miramar por la 5a, 
parte de lo pagado. Gran solar propio 
para Industr ia en Concha, con m á s de 
2,000 metros . Ldnero en hipoteca módi -
co i n t e r é s . No corredores. Manzana de 
Gómez, 316, de .10 a 12. 
44750 25 Nov. 
V I B O R A 
?els solares en la misma manzana a 
una cuadra del pagadero con frepte a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
tina, en un totr . l de 3,,BS'4 metros, se 
\.>nde todo el lote o por solares, J o s é 
B . F e r n á n d e z , Aguiar No. 100. Te lé -
fono A-:)305. 
43452 29 nov. 
V E D A D O V E N D O S O L A R D E DOS T3-
qulnas con un frente de 50 o 25 metros 
por la calle 21, por 22.66 por la calle 
10 a 32 pesos, otro m á s de 14 por 36 
metros calle 6, casi sequlna a 25 a 27 
pesos. Francisco Quintana. Neptuno, 
esquina a l e a l t a d . Te lé fono A-2873. 
44241 4 Dbre. 
R U S T I C A S 
GANGA. S O L A R E S P O R 200 P E S O S 
contado; calle Pérez y Rodríguez, Je sús 
del Monte y 800 más pagando 20 men-
suales. Rodríguez . Kmpedrado 20. 
44766 26 Nov. 
S O L A R C A L L E BAÑOS, V E D A D O , 
$1,000 contado, pagar resto en plazos 
pequeños en forma venta ios í s lma, 8 a 
19 frentí», 30 fondo. Empedrado 20. 
,; « 7 6 5 25 nov. 
V E N D O S O L A R E S . C A L L E 23T~VEDA-
do, solamente 15 0|0, contado; la medi-
da que quiera, 7 a 30 frente, 25 a 60 
fondo. v Si se fabrica, condiciones espa-
c ía le s . iSmpedrado 20. T e l . A-7109. 
4<165 25 nov. 
S O L A R D E 600 M E T R O S , 13 B E T R E N -
te por 42 de fondo, por tener que em-
barcar su dueño, se vende en $1,300, 
Junto al Paradero de Marlanao con cal-
Rada por el frente, al fondo del Jardín 
K l Clavel, al lado de una fábrica de 
ladrillos, único sin fabricar, cerca de la 
esquina. Informan: Lealtad 33. Taller 
de Lavado. 
44789 27 nov. 
V E N D O A C C I O N T I N C A E N OALXA-
da a 9 k i l ó m e t r o s de Habana,' e s t á pue-
parada para vaque r í a , nene grandes 
siembras de mi l lo , hierba del paral , 
m a í z y boniatos, palmar, r ío y casa, 
es butna finca, tanto para crianza co-
mo p<¡ra cul t ivo, precio sin animales 
700 pesos con bueyes y aperos 900 pe-
sos. J . Í ) íaz Minchero. Caser ío V i l l a 
Maií:',, bodega, el contrato es de 4 años , 
la renta cuarenta pesos mensual. 
44119 25 Nov. 
P U E S T O D E F R U T A S 
Por desconocer el giro se vende el de 
San Indalecio y San Leonardo, J e s ú s 
del Monte . En el mismo in fo rman . 
44 748 25 d 
S E A R R I E N D A U N A P A N A D E R I A 
montada con todos los adelantos mo-
dernos, con repartos propios. En inme-
jorables condiciones para quien la 
quiera explotar . I n fo rma : Santiago 
O o n z á l e z . Te lé fono M-4972. 
44749 25 Nov . 
G R A N B O D E G A EN E M P E D R A D O 
Tienda mix ta p r ó x i m a paradero .lesúf; 
noble, le queda comodidad para f a m i -
lia, no paga alqui ler y todos los meses 
de alquiler, queda a su favor 60' pesos, 
precio 15 m i l peso», 8 al contado, res-
to plazos c ó m o d o s . M a r í n . Be lascoa ín , 
17. Te léfono A-5817. 
M A G N I F I C A B O D E G A 
Tenda mix ta p r ó x i m a paradero J e s ú s 
del Monte para quien quiera ganar nVi-
cho dinero, c a n t i n e r í s i m a , es un alma-
cén, se garantiza su buen negocio, tan-
ques de gasolina y alcohol, comodida-
des para f ami l i a por asunto que d i ré , 
se vende en once mi', pesos con 8 a l 
contado. M a r í n . Be lascoa ín , 17. Te l é -
fono A-5817. 
B O D E G A E N L A H A B A N A 
Vendo en 4,500 pesos con 2 al contarlo, 
5 a ñ o s contrato, 40 pesos a lqui ler . M a -
r í n . Be lascoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
BENJAMIN G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en d co-
mercio, vendo y compro toda ciase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a verme. Cubs^ 54, 
v ser.í atendido. Beniamín Gama. 
GitAN OPOBTUNXDAD. CON POCO 
(•hiero, por no poderla ate'ider su dueño 
• e vende una fonda y caf? o se. admite 
nn s o c í t aunque apor t ; poco dinero, 
con 500 ([ 1.000 pesos para dejarlo al 
f rén té de ¡a fonda y el café y posada. 
Tan razón cale M a r t i No. 82, Regla, 
a todas horas. 
44032 ' 24 nov. 
R E S T A U R A N T S E V E N D E POR DOS 
m i l pesos, situado en el punto m á s cén-^ 
tr ico de la Habana, muy buena clien-' 
tela, buen contrato, por ausentarse su 
dueño del p a í s . Entenderse directa-
mente con señor Cisneros. At r i s tad , 
62. Telefono A-3651. que es el encar-
gado de la venta. 
44392 26 Nov. 
! S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A BOla 
en esquina, muy cantinera, tiene a su 
| alrededor m á s de ochenta familias, y 
; frente a calzada de doble t r anv í a , gran 
cruce, y con cinco a ñ o s de contrato, no 
teñe competencia en m á s de ocho cua-
( dras. este es un buen negocio como hay 
i pocos. Su dueño tiene Otros negocios 
de rm'is Importancia que atender. In -
forma: .T. S u á r e z . Calle 14 y 15. A l -
I mendares. 
| 4 -t •U 3 26 Nov. 
Se traspasan los derechos de un lu* 
.loso esibalecimíento en nn preferente 
lugar con hermosas vitrinas de expo-
sición. Informan en Neotuno 38. . . . 
44300 24 Nov. 
V E N D O P I N Q U I T A D E M E D I A CA-
baüe r í a , r i len terreno, situada cerca 
del poblado de Minas, lindando en un 
frente con el fe r rocar r i l de Hersey y 
en el otro con la carralera de Bajura-
y a b ó , Informa: Anselmo Torres , L o n -
ja del Comercio, n ú m e r o 219. 
43720 27 Nov. 
V E N D O E N l i A CAT^HB 2, Z.INDO 
chalet decorado a todo lujo. Jardín, 
sala, cuatro habitaciones, salón de co-
mer lujos ís imo, traspatio, últ imo pre-
cio 524.000 pesos, solar completo, ca-
lle 13, donde se vendo a 20 pesos a 14 
pesos el metro, casa Manrique, dos 
cuadras de San Lázaro, dos plantas 
nuevas 16,000 pesos, Gervasio 1 p lanta , 
nueva, linda casa dos cuadras de S a n ! 
Lázaro 12,000 pesos, Lealtad, nueva sa-
la y 3 cuartos $6,500, Rayo casa d© dos 
plantas, los bajos con comercio y con-
trato 8 años , renta 210 pesos; precio 
ú l t i m o 27,000 pesos. Informa: Suárez 
Zanja , 42. Teléfono M-3421, estoy «1 
domingo. 
44106 28 Nov. 
S E V E N D E X $35 m. S O E A R D E E s -
quina 20x30 en el corazón del Vedado, 
a una cuadra del Marqués de Pinar del 
Río. Aproveche esta ocasión que ja -
más volverá. Informa M . Ovles 23 y F 
Teléfono F-S142. 
44775 25 Nbre. 
FINQÜITA 
E n la Lisa (Marianao) lindan-
do con el ferrocarril de Guanajay, 
el carro de la Lisa , y la carretera 
Central, se vende un cuarto de ca-
bal lería con calles, arboleda, agua 
del acueducto, luz e léctr ica, cría 
de gallinas, guineas, pavos y dos 
vacas. Se dan facilidades para el 
pago. Empredrado 30-B. T e l é f o -
no A - 1 6 9 1 . 
44140 27 Nov. 
Café y Restaurant en San Rafael 
Vendo muy bien situado por no poder-
lo atender el dueño con facilidades de 
pago en 10 m i l pesos. M a r í n . Belas-
coaín, 17. Te lé fono A-5817. 
G R A N H O T E L 
En lo mejor de la Habana, con gran 
contrato, este negocio se garantiza que 
es buena, precio 10 m i l pesos con fi a l 
contado. M a r í n . Be lascoa ín , 17. T e l é -
fono A-5817. 
V E N D O B O D E G A E N X.A HABANA, 
yran esquina de t rá f i co , muy cantlne-
r.i. local para fami l ia , alquiler $20.00, 
buen contrato en $5.000: íS.OOO úa con-
t.-ioo. Informes: T e l . I-286S. 
. 41143 , 25 nov. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , QU1N-
cailá, b i l l f tes en $2.000; vende 25 a 40 
pesos; es ganga. Venga a ver la . Her-
nández . Acosta 88. M-8627. 
jfggj ; 24_nov. 
V E N D O C A F E P A R A DOS SOCIOS E N 
?2.000; te garantiza venta de $35.00 
en adelante y necesito s'-cio para una 
fonda co:i $800.0.. H e r n á n d e z . Acosta 
88. M-8627. 
44202 24 nov. 
D E L O B U E N O A L O M E J O R 
Magníf ico café en lo mejor de Inqui-
sidor, vendo en 20 mil pesos con 10 mil 
al contado. Marín . Belascoaín, 17. Te-
léfono A-5817. 
B O D E G A E N V I R T U D E S 
Sola en esquina, buen negocio, vendo 
en 6,200 pesos con 3 al contado, otra en 
San Indalecio, cantinera,, dos cuadras 
calzada J e s ú s del Monte por disgusto 
de socio verdad se da en 4.700 pesos 
con 3 ai contado. Marín. Belascoaín, 
17. Teléfono A-5817. 
A P R O V E C H E 
E n el Cerro, bodega sola en esquina, 
mucho barrio, gran contrato, muy poco 
alquTer, vendo en 4,500 pesos con 3 
al contado, tiene buenas comodidades 
para familia. 
T E R R E N O E N C A R L O S I I I 
Vendo como la mayor ganga de l a»Ha- ! 
baña 1500 metros de terreno con 77 ¡ 
metros de. frente a Carlos I I I lugar ! 
donde se vende a $50 y yo lo doy a $25 ¡ 
metro. Véanme los que quieran hacer i 
el úl t imo buen negocio de fin de año. 
Informan vidriera Teatro Wilson, te-
léfono A-2319. 
44798 - 25 Nbre. 
S E V E N D E UNA B U E N A F I N C A D E 
7 y cuarto caballerías bien situada y 
sobre carretera a 25 qui lómetros de la 
Habana. Informes: Agust ín L a v i n . Ca-
talina dfi Güines . 
43061 9 Dbre. 
Se vende, sin intervención de corre-
dor, o te alquila la hermosa casa aca-
bada de construir en Avenida Serra-
no, esquina a Enamorados, acera de 
la brisa, tiene garage para tres má-
quinas. Informa el señor Arnedo en 
Habana No. 58. 
43928 25 Nbre. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende en condiciones ventajosas pa-
r a el comprador una casa de mam-
poster ía situada en Palatino, 35, con 
un terreno al íondo de 1,500 varas apro-
ximadamente. Precio barat í s imo . I n -
forma a todas horas: S . Benejam. I n -
dustria 124. TeléTóno A-5647. 
C 8 9 6 4 10d-18 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UN to-
rren- propio para industria o para ha-
cer casas chicas frente al Mercado la 
Pur ís ima, mide 8750 varagi da por tres 
calles a 10 pesos vara por tener que 
venderlo para embarcar. Teléfono I -
5058. 
44711 26 Nov. 
E S i A B L E C I M 1 E N T 0 S V A R I O S 
Fabrique su casita e n j a ^ a b a n a . Se 
vende un bonito terreno "único en la 
Habana de esta medida, 5 por 16 12 
metros, situación alto, llano y a la 
brisa. Precio 2,850. (Se deja algo a 
deber). No corredores. Su dueño de 
4 a 5, hora fija en Reina 57. Notaría 
Sr. Cuervo. 
4469r^ 24 nov. 
B O D E G A V E K D O 
Una sola en esquina con 1,500 de con-
tado, una venta diarla de 60 pesos y 
otros más informes. Cuba, 54. Benja-
m í n . 
B O D E G U E R O S 
Vendo 500 bodegas a escojer a plazos y 
al contado de todos precios, no dejen 
de verme. Cuba, 54. Benjamín . 
V E N D O UNA 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en p;azoB 
cómodor. en el Reparto Bat is ta . Desde 
3 500 pesos. Informa: Jorge Batista . 
Calle E , entre 11 y 12. Teléfono 1-2229. 
44120 24 Nov. 
F D A N O S F A B R I C A C I O N G R A T I S . SO-
lo cobramos d i recc ión f acu l t a t i va . 
Betancour t . Cuba, 4. M-2356. 
4291^ 8 Dbre. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 j l . 
V E N D O CASA CON F O R T A D . S A L A , 
saleta, cuatro cuartos, patio, gran tras-
patio, servicio moderno en 1,200 pesos 
dejando en el terreno 200 que hay da-
do. 16 y Dolores. 
44121 ' 25 Nov. 
25 n 
50 r ^ O r £ £ S „ " N ^ I S I M A C I E L O ra -
^ saleta t r ^ 6 1 ^ 1 " ^ » Para altos, sa-
el0s- Kran ^ s p a r t o s , buenos servl-
|*>Wl.Ll*njñ: PlRur?ís- 7S- A-6021. Ma-
""""-—^ 26 N o v . 
EIT 6,400 F E S O S C A S A A Z O T E A SJr.-
la. comedor, tres cuartos, renta 60 pe-
sos, con contrato, tiene una industria 
con vida propia para media cuadra de 
Infanta cerca de San Rafael . Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
44457 24 Nov. 
200 C A S A S E N V E N T A BN TODOS los 
barrios de la Habana, chicas y gran-
des, cerca Belascoaín dos plantas 
10,500 pesos Junto a Monte, dos,plantas 
13,500 pesos, otra con 10 cuartos 7,500 
pesos y otras muchas casas en ganga. 
Informa: Rodríguez . Santa Teresa E . 
Te lé fono 1-3191, de 12 a 2 y de 6 a 9 
noche. 27 Nov. 
^ O M P R A y V E N T A D E CASAS 
^quiere comprar alguna propie-
JeHedV^ ^ hiPotecarla con la 
^ *v Y reserva necesarias acu-
Í a L 4 e ^ t o r i o Suárez Cáceres . 
S9. Te l é fono M-2095. 
4d-23 
L 0 u n BUENA C A S A 
- o m e d o r l V B*sarrate de sala, 
líf£fman v i d r ^ J 1 1 ^ ?recio $8-000. 
M-09 ^-2315 Tea-tro Wilson.. te-
5̂ Nbre. 
Se vende una casa, construcción mo-
derna, de dos plantas y un cuarto, 
rocina y comedor en la azotea en la 
calle Apodaca. Se informa en " E l Vol-
cán". Factoría No. 26. 
44472 25 noy. ^ 
91,500 D E CONTADO Y R E C O N O C E R 
$1,000 en primera hipoteca se vende en 
el Reparto Esperanza, una cuadra de 
la Calzada, casa madera nueva 500 me- | 
tros, &ala y cuatro cuartos, jardín y ¡ 
arboleda, costo $3,ROO, Industria y 
Animasl Farmacia do 9 a ,12 y de 1 a l 
3 p. m. J 
44564 24 fTovi | 
V E N D O E N S A N M A R I A N O CON S A -
l a . saleta, dos cuartos, baño , cocina y 
entresuelos independientes; gana 66 pe-
sos. Precio 4,500 pesos. Su d u e ñ o ; 
T a r k e . San Mariano, 113, entre Porve-
n i r y Armas, de 1 a 6. 
44122 24 Nov. 
E N A M A R G U R A 
se vende una gran casa, quizás la 
ún ica en la Habana con frente a 
dos calles y una superficie de 600 
metros, propia para establecimien-
to o a l m a c é n . Informa: G. del 
Monte. Habana, 82. 
P. 30 d lo. 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
Se venden 4 hermosos solares, frente 
a la doble línea del tranvía del Veda-
do en el Parque L a Sierra. También 
una hermosa esquina de fraile con mu-
chas facilidades de pago También ven-
do unas parcelitas frente a la doble 
línea de la Playa con $100.00 de con-
tado y 20 mensuales. Al que le inte-
rese que llame a los Teléfonos M-4876 
o al 1-7 750. Sr . Calvo o S r . Alvarez. 
Tonemos muy • buenos negocios y de 
mucho porvenir. Horas: de 9 a 11 y 
do 2 a 4. 
44578 29 nov. 
bodega en 14,000 pesos, vende diario 
150 pesos, la mitad cantina. Informes: 
Cuba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O U N A 
casa en Gloria, sala, saleta tres cuar-
tos, comedor, cielo raso, 9000 pesos. 
Renta 80 pesos. Cuba, 54. Benjamín . 
f o n d a Y c a f e 
Vendo una en 6,000 pesos, venta diarla 
200 pesos en el muelle. Informes: Cu-
ba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O "¡"GRANDES 
Cafés en la Habana, buena venta y 
buenos contratos. Informes: Cuba, nú-
mero. 54. Benjamín . 
Vendo en la Loma de Luz, Víbora, li-
mitando con fondo de casa de la Cal-
zada ¿a Jesús de! Monte, un solar de 
10 y medio por 31 y meilia varas. Pre-
cio muy razonable. Luz, Gas, Cloa-
ca, agua. buen, pavimento y aceras. 
Informes: Teléfono A-5231. 
44596 24 Nbre. 
VENDO" 2,700 M T S . T E R R E N O Y E R -
rno y llano a $16.00 el metro. Ramón 
Mato. Amistad 62, de 12 a 2 p . m. 
44519 28 nov. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
pegado al parque, buen negocio o se 
admite socio con 15-,000 pesos. I n f o r -
mefi: Cuba, 5 4 . ' B e n j a m í n . 
3d-24 Nov. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clas«i de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejoren negocios que ningún correHor. 
inlormes- R r i r a y Rayo, ca fé . Teléfo-
no A-y374. 
SOX.ARES A P L A Z O S T E N T O I D E A L 
reparto de la Sierra, se venden dos so-
lares de centro a la brisa i de 12 por 48 
rodeados de grandes residencias y a 
precios no vistos, pues su dueño los 
rea'iza a $3.5)9 vara . Otro en la am-
p l l i c i ó n del Reparto Almendares. fren-
te a la l ínea a S^i.óO. Parte de contado 
y a plazos. Tengo aliamos t a m b i é n en 
Fi loncl to de Oro o sea frente al gran 
Sanatorio de " M a r í a .lacn" de é s t o s ya 
quedan pocos, punto de irrar. t 'rAnsiu 
por ser Ta calzarla de la Playa. C. Suíi-
'ez. Calle 14 y 1".. Almendares. Carros 
Playa o Marlanao Parque Centra;. 
^2443 26 Nov. 
MANZANA D E T E R R E N O CON 
C H U C H O D E F E R R O C A R R I L 
Se vende i.na manzana de terreno con 
chucho de fe ro rca r r i l nuy cerca de la 
calzada de L u y a n ó , c . el Reparto Ba-
t i s ta . También se venden otros lotes de 
terreno propios para taller de maderas 
o cutxlíiulér otra Indust r ia . In forma: 
Jorge Ba t i s ta . Calle lá, cutre 11 y 12, 
en el mismo Reparto. Teléfono l-i,22y. 
44 120 ~-4 Nov . 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1,000 pesos hasta 20 m i l en la 
Habana y sus barrios, se dan faci l ida-
des de pago. In fo rma: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
V E N D O C A F E s T f O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. I n f o r -
ma Peraza. Te lé fono A-1j:í7 4, vendo 
dos carnirerias muy biiratas en el cen-
tro de la Habana. In fo rma: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O D O S ' P O S A D A S 
una 3,000. la mitad al contado, o t ra 
en seis m i . tienen buen contrato y pa-
pan poco alquier . In forma: Peraza, 
Reina y Buyo. Teléfono A,-9374. 
V E N D O U N A ~ B O D E G A 
en Calzada, en 12 mil pesos, tiene 6 mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
diarios, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garant izan. 
In fo rma: F.. Peraza. Te léfono A-9374, 
K 0 S C O C A N T I N A 
E n la Habana, buen negocio por tener 
otro negocio su dueño a la primera 
oferta razonable, se vende. Marín. Be-
lascoaín, IV. Teléfono A-5817. Le con-
viene recordar que Marín, corredor le-
galizado así como Hermo, tienen toda 
clase de negocios honrados, con gran-
des facilidades de pago y para toda can-
tidaa que cuente para emplear, así co-
mo en propiedades a granel, dinero da-
mos e>l que se necesite teniendo garan-
t ía . Belascoaín, 17. Teléfono A-5S17. 
Bodega en lo mejor de Infanta, es a l -
macén , precio 16 mil con 8 al contado. 
Marín . Belascoaín, 17. Teléfono A-
5817. 
44830 3 Dio. 
M A N U E L L L E N I N 
E l DIARj-O D E LA MARINA se com-
pUiCft en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina, 
Figuras 78, cerca de Monte'. Teléfono 
A-0021. de las once en adelante. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por nal 
conducto es una garant ía por mi te-
r.'edad y Ivniradez en todas mis nego-
cios. Figuras 18. A-6021. Manuel 
n ín . 
44703 2 Dbre. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vendo industria única en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diez 
a quince mil pesos. F . G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
4462^ 28 nov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E P O R NO PO-
der a tender'.a su dueño una vidriera 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien si tuada. R a z ó n : Dragones 7. 
44046 l 'Dbre . 
S E V E N D E ITN G A R A J E CON BtTxflT 
storage y venta de accesorios bien si-
tuado. José de San Martín, antes San 
José y Aramburo. bodega. 
44051 24 Nov. 
¿QUIERE UD. E S T A B L E C E R S E ? 
Se vende un establecimiento de v íve-
r"? en la Habana, 20 años de establecido 
con gran venta, con'.rato largo, no paga 
alquiler. Precio $8.500; puede dejarse 
parte del dinero. In íormos Emilio Fer-
nández. Belascoaín 123. "íel. M-8750. 
43059 25 nov. 
V I D R I E R A D E D U L C E S S E V E N D E 
una con cuatro años de contrato, hace 
buena venta y se da en proporción por 
desavenencia de socios. Emeterio Ro-
dríguez. Belascoaín y Concordia. Café. 
44448 24 Nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
ITn gran negocio en lo mejor de la Ha-
bana en 1300 pesos. Revil la . Amistad 
número 85. Café. 
43814 . 24 Nbre. 
B A R B E R O S . V E N D O U N A POCO A L -
quiler, contrato poco dinero. Informa: 
Merino. Santa E m i l i a y Flores . San-
tos Suárez . 
43553 27 Nov. 
TTENDA D E S E D E R I A V QUINCA-
11a, 50 años establecida, se vendé por 
$2.000, buen punto, inmejorable local 
y contrato. Informan: Bernaza 4?, al-
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
44531 5 db. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
de todos precios al contado y a .plazos 
cómodos y sin sobreprecio en los nego-
cios; puramente a base de honradez; 
26 años de práctica en los negocios; 
soy el decano de los corredores; ten-
go más de mll bodegas en venta y 200 
cafés y vidrieras de tabaco de distin-
tos precios. Informan: Zanja y Belas-
coaín, café, Adolfo Carneado. Te lé fo-
no M-9133. 
V E N T A U R G E N T E 
de un café casi regalado en la Habana 
vieja vende $300 diarios en $18,000; 
seis años de contrato. Informan Adol-
fo Carr.eado. Zanja 3' Be lascoa ín . Ca-
fé, a todas horas. 
U N B U E N N E G O C I O 
Vendo seis bodegas a mil posos cada 
una. solas en esquina y en la Habana. 
Informa: Adolfo Carneado. Zanja y 
Belascoaín . ca fé . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y quinca l lá . Be da barata. San 
J< sé 99, Café . * 
44647 24 nov. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $8,000 CON 
$4.000 da contado; otra en $5.000, con 
$3.000 de contado. Son las dos, de 
uno mismo. Necesita vender una. Bue-
nos contratos y poco alqviiler. Más i n -
formes: Café Mar te y Beluna. S. V á z -
quez. 
44G50 25 nov. 
B O D E G A E N $1,400 E N U N R E P A R T O 
muy p r ó s p á r o . Esquina moderna, casa 
fpmi l l a y c a r n i c e r í a . A lqu i l e r módico 
con contrato. Mucho bar r io , n forma: 
iJcnitez. Pocito 7, 'bajos. Habana. 
44664 24 nov. 
U R G E N T E V E N T A 
de una vidriera de tabacos y cigarros, 
en la mejor esquina de la Habana, sie-
te años de contrato y $30 de alquiler, 
y vende $45 todos los d ías . Precio 
$3,000. Informa: A. Carneado, Zanja y 
Belascoaín, café . 
I B O D E G A E N C A L Z A D A , $12,00( 
| Vendo una que deja mil pesos al mes 
| de utPidad; Tiene casa para familia y ' 
no paga alquiler y otra en $8,000 que 
vende de cantina y tabacos $40; y otros 
$40 de v íveres qu hacen un total de 
$86 al d ía . Informa; Adolfo Carneado, 
Zanja y Belascoaín, café . 
C A F E D E O P O R T U N I D A D 
Vendo uno en $11.000 en \gran esquina 
y en el centro de la Habana; vende 
| l00 de cantina y se deja la mitad en 
pagarés a pagar en plazos cómodos pa-
ra el comprador. Carneado, Zanja y 
Belascoaín. café . 
C A R N I C E R O S . S E V E N D E A L P B I -
mer postor razonab'e la carnicería de 
Santos Suárez y Flores, esquina muy 
barata, 15 pesos de alquiler 4 años con-
trato. 
4 4603 1 Dbre. 
Se vende una casa calle de San Ra-
fael, la mejor esquina de Galiano a 
Belascoaín. Informa su propietario en 
General Carrillo 126, altos. 
44492 , 30 nov. 
E M I U O P R A T S Co. 
Arcfuiteo^os Constrv \tores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantada. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dic. 
S O L A R E S A P U Z 0 S 
En el Reparto más cerca de la Haba-
na, con doble vía de comunicación 
alcantarillado y agua. Se renden so-
laies a plazos y al contado en el Re-
parto Batista, informa Jorge Balis-
ta, calle E entre 11 y 12 en el mismo 
Reparto, Teléfono 1-2229. 
44120 24 Nbre. 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mi tad de cantina, tiene 
buen contrato y p í g a poco alquiler, con 
comodidades para familia. . Precio, 6,500 
posos, se admite la mi tad de contado. 
Informa, l^ederlco Peraza. Reina y B a -
yo. A-9374. 
S E V E N D E L A CANTUCA D E E C I N E 
T u l i p á n o se admite un socio. 
4 4593 . 6 Dbre. 
PONDA, V E N D O U N A P A L A T I N O , 
23, mucho porvenir , se vende por 
asuntos que se le diríin al comprador. 
441)30 25 Nov 
En Ciudad importante se vende una 
i antigua y acreditada Sombrerería con 
| buen loca! suficiente para aumentarle 
i otro giro. Se vende por tener su due-
ño otro negoc'o. Informes: San Igna-
cio número 60. 
! 44490_ 30 nov. 
P A R M A C I A , ACREDrTAD~A, S I T U A D A 
en lo me.ior de la ciudad, fe vende. Pa-
ra informes d i r ig i r se al Sr Francisco 
; ÍTontoto. Consulado 11, bajos. Te léfono 
.\-4723. Xo corredores. 
44410 28 nov. 
Cuatro bodegas, a 4 y 5,000 pesos 
Vendo cuatro bodegas solas en esqui-
na con casa para f a m i l i a ; la mitad de 
contado y el resto a plazos cómodos . 
A . Carneado, Zanja y Be lascoa ín , c a f é . 
ESQUINA C O N B O D E G A 
Vendo una esquina: tiene bodega en 
$5.500; e s t á preparada para altos y tie-
ne ya un metro fabricado de c a n t e r í a ; 
es punto alto, lo mejor de la V í b o r a . 
A . Carneado. Zanja y Be lascoa ín . Café. 
DOS E S Q U I N A S 
Las dos sirven para bedega; una tiene 
mueble r í a y es de dos plantas y una ca-
sa por estrenar en $5.t 00. Cambio una 
esquina con casa fabricada por una bo-
; degn 15 por 48. Zát .Ja y B e l a s c o a í n . 
Adr i fo Carneado, c a f é . 
44442 28 Nov. 
Vendo una bodegn en l.SOO pesos, en 
buen punto d con mucho barr io . Infor-
ma, Peraza. Reina y Rayo, A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la CluCad, con buen contra-
to 5' propio para bodega, como cant i -
na por- estar muy bien situ-ado. Precio 
sobre 14' m i l pesos. Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina, 53, café. T e l . A-93T4. 
44734 12 d 
B O D E G A E N GANGA 
Pn $2,000 bodega en la Valsada de la 
V'born. -ola en esquina, buen contra-
j o , t a s a c i ó n ; vale tttAá de lo que se p id^; 
se vende por enfermedad del dueño. F l -kvrUÉ 73. A-r.021. MÜmut>i ülénra» 
4 f « 6 30 nov. 
NO P A G U E R E G A L I A S 
Sn vendo Un Blnmcén d.> v íveres , acre-
ditado y con a l í runos afir>í de estable-
cido en punto cén t r i co de la Habana; 
tiene coMtrato largo y r.o paga a lqui-
lar; vende de 0 a' 10 mi l pasos mensua-
I¿B, Precio: $S.0OO. In fo rman : Figuras 
\ o . 78. Te léfono A-6021. Manuel L l e -
n í n . 
1 44536 30 nov. 
C C M I S I O N E S D E L O N J A 
Por asuntos que explicará a quien se 
Interese, traspaso mi nepocio de comi-
siones establecido hace un año; está en 
marcha y cuenta con número regular 
de igualas de ccmerclar.tés del inte-
rior; los gífttos «-leí negocio son muy 
«•educidos. Dirigirse a l Apartado 2245, 
l l á b a n a . 
4¿i46 • _ 5 _ d b . _ 
VENDO B O D E G A D E N T R O D E ~ 1 , A 
antigua Habana en $5.500 con $1 000 
o< ntado. fi años contrato, no pago nl-
qullít $:!5.00 diarios venra, todo can-
tina. Cuenya. Monte y Cienfuegos. 
ln ajeen. 
¡ C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
| C H E Q U E S E S P A Ñ O L T M C T o n a L 
i Compro también las letras o giros y 
llioretas .v cheques del campo. Los pago 
rI n i l smj precio. Corr.pro^ cualquier 
i c a r t u l ad . H^o el nsgocio eh el acto 
contra l e c t i v o Mansar.* de Uómc». 
2 i l . M.Viiuel T i ñ o l . * 
i .. 5 dbre. 
N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A centavos 
D E D I A E N D I A LA LLEGADA DE LOS AGENTES A M E R I C A N O S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A 
Mucha, un honrado bandolsro es? 
tatyecldo en Polonia, donde disfruta 
de merecido crédi to, t m o el otro día 
61 rasgo de enviar a las autoridades 
el importe del impuesto correspon-
diente al total de sus operaciones. 
yo dice el cable de la Prensa Aso-
ciada, referente al caso, que clase 
de impuesto hay establecido en la 
novel Repúbl ica polaca, que, al pa-
recer, obliga a los bandidos. 
Acaso sea parecido en su estructu-
ra al nuestro del 4 por ciento sobre 
las utilidades; t a l vez s é parezca m á s 
al del 1 por 100 sobre la T\enta bru-
ta. Y en este ú l t imo caso, suponemos 
al gobierno polaco ante un conflicto 
suscitado entre los bandidos al por 
mayor y los minoristas y nos figura-
mos, no obstante la condición d« los 
contribuj^ntes, que h a b r á justas y 
razonadas protestas por parte de 
ellos contra la ac tuación de los ins-
pectores encargados de la comproba-
ción. Sabido es que a los Inspecto-
res no hay nunca quien los "dismi-
nuya". 
Eso, apart?, anotamos la curiosa 
coincidencia de haber leído nosotros 
en un per iódico de Varsovia un ca-
blegrama, a l quep or omisión no so 
te^consignaba la procedencia, conce-
bido en estos t é r m i n o s : 
4,E1 Gobierno de este país tiene 
confiado el cobro de los impuestos a 
una cuadrilla de bandoleros". 
Se ve pues, claramente, que unos 
los pagan y otros los cobran y que, 
en una palabra, todo lo que sean i m 
puestos tiene cierta relación con el 
bandidaje. 
Mientras se encuentre en I t a l i a dis 
frutando de una merecida apoteosis, 
el General Pr imo de Rivera, no cesa 
en sus actividades el Directorio es-
pañol en hacer, sobre la marcha, una 
labor ú t i l . 1 
Verbigracia, se informa que los 
propietarios madr i leños , citados por 
el Marqués de Magaz, Dictador Pro-
visional han tomado en consideración 
la idea de depositar las fianzas que 
les tienen prestadas los inquilinos 
un el Banco de España , paru con el 
in í?rés de ese capit al , coustrt i r casas 
baratas para obreros. 
¡Lás t ima que la realización de co-
sas tan bellas signifique la existencia 
dis un Dictador, cuando menos, pro-
visional: 
Un grupo de tener ías de Sajonia, 
vista la temprana depreciación del 
marco papel, ha establecido la mone-
da de cuero, para pagar salarios. 
Por cierto que los moralistas exa-
gerados, que los hay en Munich como 
en la Habana, es tán escandalizados. 
Dicen que eso es poner el marco 
al desnudo: "enctierarlo", como de-
cimos por acá . 
También es tán descontentos los 
higienistas, ante la posibilidad de 
qtif la nueva moneda tenga como 
unidad el •'sietecueros". 
En cambio—¿ quién lo creyera?— 
sábese que los operarios se ponen 
muy alegres cada vez que oyen de-
cir que " a h í viene el Pagador—so-
nando el cuero". 
Desde luego confesamos que todos 
estos comentarios no son serios, pero 
es tán a tono con esa clase de mone-
da, que tampoco es serla, ¿ v e r d a d ? 
El "Avisador Comercial", repro-
duce un a r t í cu lo del "Diario de Cu-
ba", exponente del descontento que 
prevalece en la región oriental, por 
la forma en que se const i tuyó on la 
Habana la Federac ión Nacional de 
las Corporaciones Económicas . 
"Aunque la Federac ión se llama 
nac iona l™dice uno de sus pár rafos 
—dentro de esa palabra cabe la Cá-
mara China, pero no cabe la Cámara 
de Santiago de Cuba". 
Enparte, queridos compatriotas de 
Oriente, hay que disculpar lo ocn-
wido . La Fede rac ión se const i tuyó 
en la Habana, es decir, en un m^dio 
ambiente donde hay m/ás, muchos 
m á s chinos que orientales y pronto 
h a b r á más asiát icos que habaneros. 
Ustedes no saben como es tá esto. 
Lo sabrán el dia que vengan a la 
Habana y les enseñen , como una 
verdadera curiosidad, el 
"cubatown". 
DE 
CENTRO CASTELLANO | JUVENTUD REGIONAL 
VIBORA 
En la seisión celebrada por la .Jim- La fiesta bailable se célph 
ta Directiva de este Centro en di*? su local social Príncipe de A 4 
pasados y en relación con el acuerdo y Luis Estévpz. Víbora- ^ ^Uj 
de la Sección de Propaganda del mi? de noviembre de 1923, de ? dia l\ 
mo de rendir, un homenaje al señor a 12 p. m. ~ a 5 y 5 
Rafael Menéndez, Presidente muy. _ 
c .u#ído de esta Sección, la Junta Di-1 JUVENTUD HISPANO-
rectiva acordó nombrar una comiei^n ; La Matinée v baile que » 
compuesta por los Presidentes de rán e¡ dfa 95 de novie-^- -efe(:t 
Secciones señores Juan Perdices, Hi-1 pn su locai sociai. 
larino Aranas, y Alfredo Bajo, para KoraS: 4 a 7 v 9 y media V y 
que en unión de la Comisión ya j . ^ ¿. 
nombrada por la Sección de Prona-, FMIGKADOS DE R u v r r ^ 
ganda organizase lo necesario para \ La jnnta general ténriri , To • 
llevar a efecto este homena.ie T ^ | f i i a ^ fle n0viembre dp í o o 1 ^ ti 
consistirá en una carta Pergamino palacio de] v t Q Qg. /^8- en el 
«rm lo 'ifvna He tnrlnt. lo?, miembro? o ^^egO, a >. 
«a. 
p. m 
Orden del día: lectura-dPi 1 
¡balance de Tesorería, Inform ^ 
! mestral y asuntos generales tri' 
ñfo el vapor CUBA llegaron ayer 
a esta ciudad los miemoros de la 
ASOCIACION DE AGENHES DE 
PASAJEROS de los Estados Unidos, 
que acaban de efectuar la Conven4 
cióri anual en la ciudad de San Pe 
tersbUPgo, linda ciudad situada al 
oeste de Tampa. 
©1 total de viajeros llegados as-
cienden a 2 45. 
La convención que celebraron ter 
nía por objeto elegir ol nuevo pre-
sidente recayendo la designación en 
-»Ir. Moot. 
A recibir a los viajeros fueron al 
muer.e designada por el Ayunta-
miento A<? l a Habana y un tepre 
Untante del señor Alcalde Munl-
cipal. Tatniblén cataba er> el muelle 
la banda :iiunicipal qiie ejecuto Va-
rias piénasy entre e ü a s loe Hu-mos 
Americano y Cubano. 
También , acudierou al muelle, el 
agente de la PENINSULAR AND 0C-
CIDEhiTAL S. S. COMPAÑY, Mr\ 
R. L . Brauner, el señor Rafael 
Martínez, it-or por la SecretaMá de 
Estado, el Cónsul de Juba en Mia-
mi señor Caballero y otros. 
En varios au tomóvi les dispuestos 
I al efecto te dirigieron los excursio-
nistas al Hotel PLAZ.V donde' se 
hospedan, rloy por la tarde ŝ  es-
I pera que llegue el re^o du la ex-
jcursión a la que se le h a r á iguales 
, co r tes ías . 
j E l prinK-T gruño ' de excarsionis-
i tas llegado' ayer visitará, hoy por la 
| uu .ñana el Central TOLEDO y por 
lia noche ás ' c t i r án todo; a la fun-
I ción que e^ su honor se da rá en el 
|NUEVO FRONTON. 
1 Damos la bienvenida a los "ex-
cursionistas y les deseamos muy gra-
ta estancia on esta capital . 
con a firm ds odos s s
de la Junta Directiva y los de la Sec-
ción de Propaganda. 
Como para hacer, entrega de este 
pergamino al señor Menéndez se 
organ izará u»á velada, es descouta- i \rri?r» aeTT-o ' 
('o que unido las s impat ías con que c J I \ U A K I t R I A ^ ó 
cuenta este señor v los mér i tos con- ' , "n t« "n-cctiva 1 
traidor, con este Centro en su esplén-I Ha ^ h r a d o la sesión r e g ^ 
dida y hermosa campaña en beneficio I t a r ^ . del m ^ bajo la 
del mismo, será un acto espléndido 
y un acontecimiento Social la entre-
ga del mencionado pergamino. 
Como para muchos dem is distin-
guidos lectores ha de ser interesan-
te, daré a la publicidad muy en bre-
ve, fecha y detalles de este homenaje ; res, los señores Emeterio Blanco i] 
que por los preparativos que se ha-j ñiz y Barrial Diego. La junta ! 
cen r e su l t a rá mpv lucido. | puso en pie, en señal de duelo 
Fueron aprobados los informes i 
L A BIBLIOTECA ¡las secciones. El de Sanidad conRi! 
, ;naba por gastos $48.444-48; ^ ¡j 
En el próximo mes de diciembre se ' misión de los nuevos médicos H 
_ señor Pedroarias. Actuó ri» ' 
cretario el peñor RafaH García 
qués. laf: 
Después de aprobar el acta rip 1 
sesión anterior, se dló cuentaV! 
fallecimiento de dos socios fundj 
rá inaugurada la Biblioteca de este , obtuvieron plaza en el concurso Cft 
Centro cuya organización tan bri l lan : lebrado al efecto, 
te realza, la Sección de Propaganda. por p, i r forme úe la Secc. 
Diariamente llegan nuevas obras que ins t rucc ión , se acordó conceder 1! 
enriquecen la indicada Biblioteca re-; t í tulog de tenedoreg de ]ibr 1 101 
cibiéndose también revistas de Espa-¡ la caiificaci6n ¿p sobresalient'J 
ña y Cuba, así como penodicos; de los ahimnos Evistasi0 Santana k 
DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
PROCLAMA DE VETERANOS Y 
PATRIOTAS 
El Sr, García Sierra, Teniente de 
la Policía Nacional al mando de la 
Tercera Estación, remi t ió ayer al 
Juzgado de Inst rucción de la —Sec-
ción Segunda un esc r i to ' acompañan-
do tres proclamas de Veteranos 7 
Patriotas que recibió por correo el 
vigilante n ú m e r o 20 6, Victoriano 
Rodríguez, y cuatro remitidas desde 
Bayamo al propio vigilante. 
Las tres primeras proclamas refe-
ridas es tán firmadas por el Oscar 
Soto, como Secretarlo General del 
Consejo Supremo de lá Asociación 
Nacional de Veteranos y Patriotas, 
y en ellas se Incita a los miembros 
del Cuerpo l e Policía a que secun-
den la obra rectificadora iniciada 
por esa Ins t i tuc ión" . las otras pro-
clamas son dirigidas al pueblo de 
Cuba, firmadas en esta forma: "Pa-
t r ia y Libertad. Bayamo, 19 de No-
viembre de 1923 . . 
El juez de la Sección Segynda 
citó al Teniente García Sierra, 
quien rat if icó su escrito, declarando 
que no podía asegurar fuera el Dr 
Oscar Soto el autor de las proclamas 
que parecen con su nombre. 
E l expediente formado por esta 
denuncia ha sido enviado por el Juz-
gádo de referencia al Dr Mario Mon-
tero, Magistrado de la Audiencia de 
la Habana, designado por el Tr ibu-
nal Supremo'' para instruir la causa 
iniciada contra Veteranos y Pa t r ío -
t á s . 
SIX PONDOS 
Él Juez de Instruccin de la Sec-
ción Terecera recibió en el día de 
ayer una denuncia suscripta por el 
Sr Celestino Joa rus t í , vecino de la 
ferreter ía establecida en Monte 377, 
quien refiere que la casa que repre-
senta vendió a Vicente Font y Fran-
cisco de la, Cerra, domiciliados en 
Cristina 5, mercancías para unas 
obras que es tán realizando en' la 
Universidad. Que en 16 de Octubre, 
dichos señores, se presentaron en el 
eátaglecimiento a recoger las cuen-
tas y en pago de las misma dieron 
ün chek contra el National City 
Ban^, por la suma de $300, y al ser 
presentado al cobro se comprobó 
que -os firmantes del t í tulo no te-
nían fondos, por lo que el denun-
ciante se considera estafado. 
PROCESADO 
E l asiát ico José Rodríguez fué 
procesauo ayer por el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, en 
cáusa por robo, señalándose fianza 
dé, $200. 
SE L L E V O E L AUTOMOVIL 
A la policía par t ic ipó Modesto 
González Milíán, vecino de Hospital 
número 9 letra B, que es -propieta-
r ia del automóvi l de alquiler n ú m e -
ro 916 6, el cual guardaba en el ga-
l á g e situado en Dragones n ú m e r o 
47, y que en ,dla de ayer, por reco-
mendación de un tal Manolo, dló a 
un individuo que se lo presentó pa-
ra que sacara a trabajar la máqu i -
na, una tarjeta para que fuera en 
busca del acumulador al garage y 
dejara el nombre y el número del 
t i tu lo , pero dicho sujeto se llevó 
el automóvi l , es t imándose perjudica-
da en tresoeíentoe pesos. 
ROBO 
4 Díó cuenta a la Pol icía el asiát ico 
Narciso José, vecino de Dragones 
numero diez, que al regresar a su 
domicilio notó que le habían vio-
lentado un ba-ul, sus t rayéndole ro-
pas por valo:- de cíen pesos 
A L TIRARSE A L MAR 
E l menor Juan Barrete y Per'do-
mo, vecino de Salud número ciento 
cincuenta y cinco, fué asistido ayer 
tarde por el doctor Vísbal, en el 
Hospital de Emergencias de graves 
s ín tomas de asfixia, por sumers ión. 
Este menor, en unión de otro co-
nocido por Cholín, y de un humano 
de éste, que residen en Salud nú-
mero 149, fueron ayer a bañar se 
frente al parque de Maceo y al t i -
rarse el menor Barrete al fondo de 
una poceta no pudo subir a ' 1^ su -
perficie, siendo ext ra ído por aigu 
personas que presenciaron la escena. 
ANCIANA LESIONADA 
A l resbalar y caer contra el pa^ 
vlmento, en los momentos que pre-
tendía subir a la acera en la es-
quina de M. Gorgas y General Aran-
guren, recibió lesiones de carác te r 
graves en el brazo derecho, con frac-
tura del rad ío , la señora Inocenta 
Basondo y Fe rnández , de 91 años 
de edad, vecina de Salud entre Oquén 
do y Soledad. F u é curada de p r i -
mera intención en el centro de So-
corros del Segundo Distri to, por el 
doctor Catasus. \ 
H E R R A M I E N T A S Y MADERAS 
Díó cuenta a la Pol icía Federico 
Novo, dueño de la casa de P rés t amos 
establecida en Figuras 62, que Eve-
lio Justis, carpintero do su casa, 
que reside en San Rafael ciento se-
tenta, sin su couseutimlento sustra-
jo herramientas del taller, vainadas 
en treinta pesos, y tomó maderaa por 
valor de cuarenta y cuatro pesos 
ochenta centavos, a su nombre, en 
el taller del señor Tíburclo Gómez, 
situado en la Calzada' de Cristina 
número 14. 
E N COMBINACION 
Denunció a la Policía Vicente V i -
l lar Novo y Castro, vecino de Sol 
9 3, altos, que en la m a ñ a n a de ayer 
tres sujetos desconocidos se presen-
taron en la expresada casa, solicitan-
do del encargado de la misma, nom-
brado Constantino, les a lquí la l ra una 
habi tación, y mientras dos de ellos 
elegían la alcoba, el otro ent ró en 
él cuarto del denunciante, l levándose 
ropas por valor de doscientos pesos. 
ARROLLADO POR UN CAMION 
E l vigilante de la policía nacio-
nal número 1073, J. Mederos, con-
dujo al quinto centro de socorros a 
Prudencio Alvarez Estrada, español, 
de 4 6 años de edad y vecino de 17 
entre A y Paseo, que fué arrollado 
por el camión número 14079 que 
conducía el chauffeur Saturnino Zu-
bizar Inda, español, de 23 años y 
dependiente de la panade r í a "Las 
Delicias", sita en 12 y Wilson, 
Alvarez fué asistido de contusio-
nes en la región occipito frontal, epis 
taxis y fenómenos de conmoción ce-
rebral. Declaró el chauffeur que el 
lesionado salió corriendo de su ca-
sa para tomar uat t r anv ía siéndole 
imposible evitar el arrollarle, por 
que cuando se dló cuenta de que cru-
zaba por delante del éamlón, ya era 
tarde. Ingresó en el Vivac 
TIOBO DE PRENDAS, DINERO Y 
ROPAS 
En la Jefatura de la policía se-
creta denunció ayer Isidro Sixtach 
Figueras, español de 5 6 años de 
edad y vecintf de Pérez y Cueto en 
Luyanó , que al levantarse de la ca-
ma notó que le habían sus t ra ído la 
faja decoro con hevilla de oro, un 
monedero con $80 y a su hijo un 
flus y una hevilla de oro. Supone 
que los catíos penetraran en la casa 
escalando un muro. Se considera per 
Judicado en $150. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al caerse frente a su domicilio 
Universidad y K, José Medina, es-
PiNñol de 5 7 a ñ o l se causó una con-
tusión con probable fractura del ra-
dio izquierdo. F u é asistido en Emer-
gencias. 
AMENAZAS DE MUERTE 
Denunció Antonio R o d r í g u e z ' R e y , 
motorista de la Havana Electric! 
español doi 3 0 años de edad y ve-
cino de Moreno l ó , que en su domi-
cilio se le ^reSfntó José A. Pomares 
>• Ia dijo que si s egu ía maltratando 
a Pilar Lamas, "le m a t a r í a a t i ros". 
Ü N P L A Z O D E S E S E N T A D I A S P A R A L A 
R E T I R A D A D E L 0 S T 0 L D 0 S S U C I O S 0 
D E T E R I O R A D O S 
NO CELEBRO SESION E L AYUN- , 
TAMIENTO. — SORTEO DE DOS 
CUPONES. — OTRAS NOTICIAS, 
• 
Ayer f i rmó el Alcalde el siguien-
te DecBelto, a propuesta del Jefe de 
Fomento, señor Alfredo Broderman: 
Habana, noviembre 23 de 1923 . 
CON SIDERANiDO: Que es deber 
de esta Alcaldía velar por el cum-
p'.tmlento ido las Ordenanzas de 
Construcción y por ello evitar todo 
cuanto sea en perjuicio del ornato 
a cuya conservación está obligada 
toda ciudad cu l ta . , , 
OON1SIDE1RANDO: que existe 
numerosos toldos que por su estado 
de deterioro unos y por las pinturas 
y colorines otros, constituyen un ver 
dadero atentado contra el ornato y 
desdicen de la cultura de sta capi-
t a l . 
En uso de las facultades que le 
confiere la Ley a (eilte Bjecutivo 
M-inicipal vengo en diponer*. 
PRIMERO í A parf i r de la publi-
cación del presente, se concede un 
plrizo de 60 días a los propietarios 
de los tóldos deteriorados que exis-
ten en la ciudad para que los retiren 
o en su defecto lo subsitítuyan por 
otros que estén en buenas condicio-
nas de higiene y de ornato. 
SEGUNiDO: Igual procedimiento 
se observará con los toldos que ha-
yan sido pintorreteados cuyos cole-
rines resultan también un adefesio, 
impropio do nuestro ornato y cultu-
ra . 
TERCERO: El Jefe del Depaita-
mento de Fomento queda encargado 
del cumplimieuto del presente De-
creto a cuyo efecto los señores Ar-
quitectos de Zona le d a r á n cuenta 
do todos los toldos que se encuen-
tran comprendidos en esta disposi-
ción notif icándoseles por la Sección 
de Polleía Urbana ^ a los .propieta-
rios, el deber en que están de cum-
plir lo ordenado, apercibiéndolos de 
que de no efectuarlo Incur r i r án en 
la mul ta que seña la el A r t . 451 de 
Inst Ordenanzas -de Construcción, 
»in perjuicio de proceder a lo que 
hubiere lugar . 
El señor Secretarlo de la Adminís 
tracíón Municipal se servirá dar las 
órdenen oportunas con relación a 
lo que en el presente se dispone. 
(F . ) J . M . CUESTA. 
Alcalde Municipal. 
El señor Broderman ha designa-
do al arquitecto municipal, señor A l -
h e ñ o Marur l para que d i r i ja los 
trabajando de recogida de toldos su-
cios o deteriorados, trapajos que 
reaH;:arán los obreros del Depósito 
Municipal, bajo la inmediata direc-
ción de los arquitectos de zonas. 
NO HUBO QUORUM' 
La sesión ordinaria que debió ce-
lebrai ayer tarde el Ayunitamiento 
de la Habana no pudo efectuarse 
por falta de quorum. 
SORTEO D E CUPONES 
Por el Alcald se ha dispuesto que. 
el d í a primero del entrante mes de 
dHmbre sê  lleve a cabo en el sa-
lón de sesiones del Avuntamiento, 
leí sorteo del cupón n ú m e r o 139 del 
¡emprés t i to de siete millones de pe-
I sos, concertado emtre el Municipio 
y el Banco Español d la Isla dé 
i Cuba. 
! Posteriormente, en ese mismo l u -
; gar y día, se c e l e b r a r á el sorteo del 
¡cupón n ú m e r o lh8 correspondiente 
ja la Segunda Hipoteca del emprés-
t i to de tres millones de psos cele-
brado entre, e l . Ayuntamiento y el i 
Banco del Canadá . 
y teme pueda cumplir sus amena-
zas. . I 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por eH 
Juzgado de la Sección Cuarta en cau-1 
sa por homicidio frustrado, con ex- I 
clusión de fianza, Ruperto J iménez ¡ 
Guerra, o J iménez Herrera; o Ra-
món J iménez Guerra (a) " E l Co-
ronel ' ' y Manuel Pére« Solana (a) 
" E l Guajiro". Estos dos Individuos 
noches pasadas en unión de otro que 
no ha, sido do«*nido, penetraron en 
la «casi de P ré s t amos situada en 10 
de octubrp 453 e hirieron al depen-
I diente de la misma tratando de ro-
bar, —: — -
E L RECIBIMIENTO A LOS V I A J E -
ROS AMERICANOS 
E l Alcalde ha rogado al Jefe de 
la Policía Nacional disponga lo con-
ducente pana que los vehículos no 
interrumpan el traslado de los via-
jantes americanos desde el Mueila 
del Arsnal al Hotel Plaza, donde se 
hospedan. 
E l Secretarlo de ,1a Administra-
ción Municipal, eeñor Machado, ha 
delegado en el señor Arturo- García 
Vega, Jefe de Espectáculos , para 
que lo represente en lodos los ac-
tcs que se celebren encasta Ciudad 
en honor de los agentes viajeros 
americanos. 
LO$ ESPECTACULOS EN TIL 
L L A N O DE L A H A B A N A 
E l Departamento de Fomento, de 
conformidad con lo interesado pol-
la Jefatura de Eapctáculos , ha de-
maiicado en el plano general de 
la*Habana ¡os lugares donde funcio-
nan los ,clní;.'5 y teatros y especí i^u 
los públicos en general. 
V A R I A N DE I T I N E R A R I O 
En la Alcaldía se ha rec in ído, un 
esérí to firmado por el señor Mar-
celo de la Luz y Barga, en que se 
queja de que los motoristas de los 
t r anv ías eléctricos, cuando lo esti-
men conveniente por ir atrasados, 
cambian el Itinerario, con grave per-
juicio del púb l ico . 
LA CONMEMORACION DE LOS 
ESTUDIANTES 
El señor Villalón, Teniente de la 
Policía Nacional, ha soliciitado auto-
rización de la Alcaldía para el&c-
tuar el día 27 del actual, aníversa-
rio del fusilamiento de los estudian-
tes de medicina, distingos actos pú-
blicos en conmemorac ión de esa fe-
cha, en la barriada de Jesús del 
Monte. 
H a r á n uso de la palabra los ce-
ñores Oswaldo de la Paz y doctor 
José Manuel Carbonell. 
LICENCIAS D E OBRAS 
Relación de las Licencí as 0;bras 
que se remiten por ,el Departamento 
de Fomento a l de Adminis t rac ión 
de Impuestos pai'a el cobro de arbi-
t r io y entrega a ' los Interesados de 
licencias y planos. 
R. Enriquez esquina J . Abreu y 
M . Infanzón, Elena P i ñ a . P . de 
Mart í y S. José. Lorenzo Menéndez. 
P . de vMartí y J . de S. Mart ín , 
Francisco Carr i l lo . M . Góm'eá) y 
Cárdenas , J e sús Reguelro. Revilla-
glgedo 73, Miguel Salgado. Ave de 
la Repúbl ica 6 8, O. y Rodr íguez . 
Cuba 8, Luis Armenteros. Carrete-
ra de Güines esquina Mato y No-
riega. E . F e r n á n d e z . Cádiz 88. Ig 
nació Mej ías . Ave . Bélgica 3, Rosa-
rio vda. de Matheu. Acosta 83, Juan 
Ant igás . Máximo Gómez 3̂  Cárde-
nas. Rodolfo F e r n á n d e z , Áve . Ita-
lia -27, José M . López . Alcantar i-
lla 1, Luis López. Bella Vista 5 1 . 
Angel V i d a l . A . Recio 4 1 . Luisa 
Va ldés . P. de Mar t í y Dragones. 
Daniel Pe l lón . Tenerife 13, Rafael 
Amaro. Aramburu y N . Sardinas, 
Baldomero Cruz. Bella Vsita, fren-
te al 21, Bonifacio Día55. Armonía y 
Chaple. B . González. Zulueta altos 
de Payret, Manuel Cabeiro. Concha 
113, Felgar y Al ico t . Buenaventura 
y 3. Francisco, Manuel Montenegro, 
(dos licencias) . Emi l i a Lezama. An 
gcles 35, A . P a g é s . Espada 4 5, V . 
F^rrer . Chacón 3 6, José Menéndez. 
J . Alonso 40, Antonio Perera. Ge-
neral Quintín Banderas 3 5, M . Fer 
n á n d e z . Salvador esquina Bella Vis 
ta y S. Quint ín , A r t u r o Prado. Mar 
ta Abren . Puesto de frutas. Victo-
rumo F e r n á n d e z . Acosta 99. José 
Cabal le r ía . S. Ignacio acc. 11 l | 2 , 
María L . Vá idas . P lác ido '36, Ig -
nacio Rojas. Colonia 6. Ramón So-
tolongo. Cerezo y Buenos Aires, 
Juan Mar t ínez . .1. M . Pá r r aga es-
quina E . Palma y Libertad, Admi-
nistra-/)r Luis Aldecoa. Rayo 31, 
Divina Gonzáez . Pedro Váre la 613[ 
M . Llaguno. Macedonla esquina S. 
Anastasio y B . Aires, José Blancoj 
2 5 esquina a I . Vedado. Teodoro 
Llovera. Cuba 1^4, Charles Blasco. 
Esperanza 4 6, José M . Aguir re . Fer 
nanda 25, José Iglesias. Pasaje es-
Quina Neptuno y S. Miguel Evelio 
G;qüol. Pasaje esflüipa Xeptuno y 
E. Miguel, Luisa E c h e v a r r í a . N . 
C. Zenea 97. L . Gonzá lez . M. Abreu 
ASOCIACION D E E S T U D I A N -
T E S D E L SEMINARIO D I P L O -
MATICO CONSULAR 
Por. este'medio se avisa a los so-
cios de esta asociación para que se 
¡sirvan concurrir a la junta general 
I que se celebrará en el aula No. 6 de 
i Derecho a la 1 P M y en la que se 
I t r a t a r á n asuntos de gran ímpor t an -
¡cía a todos. 
J e s ú s PORTA CAR H FA )S. 
Secretarlo. 
L A D Y ASTOR PROSIGUE SU 
C A M P A Ñ A E L E C T O R A L 
las provincias Castellanas. Son m i - , sé R Zarag07,ai juan Guzmán P,̂  
| portantes los donativos recibidos y | dora Manuel García, Manuel í ' 
muy Importantes también los otreci-- re7 y Enr i Bustamante. Fué 
Idos por muchos Asociados lo que re-; Í5,ada ]a Sección ara , ue ^ 
¡presenta un franco éxito P f ^ J . 0 ; local que ofrezca mejores S i c 
¡misión que ha venido entendiendo nps Se/acordó c S 
este asunto en represen tac ión de la ^ • • - , , „ "1UU cuwii 
'Sección de Propaganda y que e s t á i ^ . 0 » ^ 
i n t e g r a ^ por los señores José Salas, K?e ' " ^ f ' pPOrt fallecimiento del ^ X a k ^ i o ^ ^ ^ ü ^ - i ^ í 1 Ilor Justo Pastor Díaz que desemutr. |Gre(gona Campos y Abelardo R o l r í - i aquel)a esemj?. 
El Informe de la Comisión de Pro-
1 paganda, consignaba que en Si/de 
I octubre cerraron las listas socialés, 
Siguen adelantando los trabajos pa | co ° _la ^ ^ ^ ^ ^ J j ^ J -
ra el homenaje y beneficio que la Co 
lonia Palentina ofrece a la Sociedad 
Castellana de Beneficencia el sába-
do 22 de diciembre en los salones 
del Centro Castellano, habiendo des-
pertado gran entusiasmo tan lauda-
ble idea de los Palentinos, y se tie-) i-488-42 Pesos-
ne entendido que la fiesta se rá algo 
que haga resonar llanamente el amor 
de esta. Colonia hacia la Sociedad 
humanitaria de Beneficencia. 
D E L CLUB PALENTINO 
Las nuevas inscripciones de inmi 
grantes fueron 436 en el mes. 
Los ingresos de las Delegacioñe! 
ascendipron a $8.417-07. los lugre' 
sos de las Delegaciones de Regla j 




En un llamamier./to a los electo-
res que inazó hoy Lady Astor de-
clara que lois comunistas se han 
adherido a su oponente en la lucha 
por el escaño en el 'Parlamento y 
és te aboga por un goblerr'o obrero 
que se haga cargo de los negocios 
de la nac ión . 
Lady Astor dice que una leva de 
capital como la que preconiza stí 
contrincante tendrd a efecto contra-
producente, puesto que desorgani-
zar ía los crédi tos , dis locaría el co-
mercio y agravar í a la escasez de 
trabajo. 
"¿Queré i s ayudarme a combatir 
el socialismo?"—pregunta Lady As-
tor en su l lamamiento. "Se estima-
r á vuestro apoyo no sólo desde el 
punto de vista personal, sino en be-
neficio del pa í s . No es éste el mo-
mento de detenerse a coiisiderar 
puntos de acuerdo ni puntos de d i -
ferencia de menor í n d o l e . " 
FOMENT CATALA 
He a v i f el programa de la y<-la-
da para ei domingo 2í> de NV--.ienibre 
de 19 i i velada en la •i'.uj doi .utarán 
las s impát icas señQrlLas Enriquf ta 
García Loureiro y Furi ta García. 
El en t r emés original ele J. y S. A l -
varez Quintero "La Pitanza". Repar 
to: Jesusa Sra. Alfonsa O. de Re-
¡ quejo. Señor Clemente, Sr. Riera. An 
drés, Sr. Lamas. 
'¿. El ¿ligúete cómico en un acto 
ofiginal de Enrique García Alvarez 
E L PARQUE MUNDIAL, DE CAR 
LOS i n 
No olviden que el domingo 25 del 
corriente inaugura su temperad? 
de bailes v otras atracciones queia 
nueva Empresa está organizando, 
No dejen de venir, pues las puertas 
se abr i rán desde las diez de la na* 
ñaña hasta las cuatro de la n»adni' 
gada del siguiente día. /Todo caballe-
ro a la par de su entrada recibic 
un sobre con sorpresas. 
Si usted quiere pasar un buen dh 
vaya al Parque Mundial el domin' 
go 25. 
LA UNION DEMOCRATICA 
de Socios del ("entro Gallego " 
La junta de Directiva se celebra" 
Pedro Muñoz Seca: "La Casa d e ' r á el día 24 de Noviembre en lacas 
los Misterios". Reparto: Laura, Sra. 
Angelita Marífnez. Balbina, Sra. A l -
fonsa O. de Requejo, Engracia, se-
ñor i ta Enriqueta Loureiro, Olivares, 
Sr. Riera. Amílcar , Sr, Casadesús . , 
3o, SI juguete cómico en un acto 
y en prosa, arreglado del Italiano 
sa calle Monte, número 5 con la si« 
guíente orden del día, a las 8 p. m. 
Asuntos de mucha Importancia. 
U M O N VILLALBESA Y Slí 
COMARCA 
La Junta extraordinaria se cele-
Miguel Ramos Carr íón y Vi ta l I b r a r á esta Sección el día 23 a l.M 
1 
joO, TMas y Cardos. Ave.. I ta l ia 21 , 
¡Carlos Nodal. Buenaventura esqui-
; na Dolores y Concepción. Manuel 
Ffernández Díaz . P. . Grandes. S. 
íAngel ina Pérez . Aguila 232. V i r g i -
¡lio Caipote. Lomblllo 20. Baldome-
ro González . Misión 88, A . Reguel-
ra . Merced 37, Isidro Sánchez. Ave, 
de Bélgica 57, José B r a m í e l l a . J . 
¡ B . Zayas esquina Carmen y V . Ale-
¡gre . L . Lo r i a . 21 esquina J . e l . 
j Francisco Garc ía . Sta . Felicia es-
¡ quina laico y Justicia. Cornelio 
¡León . San Mariano y Sola. S. Sán 
Ichez. Merced 7 5 . ' J o s é N ú ñ e z . Ce-
1 rezo y San Quint ín . Josefina Pérez . 
Aldama (Cine Orion) . León y 
¡dés . C. esquina 2 7 y 29, J t íán La-
jmad^Id. Sorneruelos 3 5, Manuel Cas 
itellanos. Sorneruelos 2 6., Lucilo 
¡Bravo . Callejón de Espada 2, Bal-
bl.no Céspedes . Misión 74, Andre 
Vives. Apodaca 40, Angel R u b í . 
| Macedonla esquina S. Gabriel y S. 
Antonio, Eduardo Ntiñez. Aguaca-
: te 130. Marcos Pére-í. R. M . de 
i L i b r a 355, Juan Rodrigue,". F i n -
, iay 142, Benjamín P é r e z . Luyanó 
'esquina Angeles y "Blanquizá l . Eu-
genio Mora, doctor Barnet 155. E. 
j l . . Cartaya. Mayor Gorgas 130. 
Elisa Arandia. 25 efiquína 24 y 26. 
Daniel González. M . González 60. 
i Adolfo M . Cohén. Ave. de la Re-
pública 195. doctor Francisco Her 
' n á n d e z . General Casas 5, Felipe 
¡L izama . Gral , M . Suárez esquina 
Presidente Menocal, Nicolás Almey-
da. Ave . Bélgica 131. B , Gonzá-
l icz . Calle 2, esquina 11 y 13. E . 
¡ S a r r a . H . esquina 13 y 15. Ana 
•María Agosta, Oquehdo 40, Antonio 
¡Mar t ínez . Josefina y A_gustlna, Juan 
¡de Acosta. Perseverancia 63, Pedro 
iBochs. Padre Várela 12. Urquia y 
Ca. Morro 5, Manuel Gómez. Ma-
nuel de lá Cruz 132. Pedro Inte-
rlan,; E . Vllluendas 1, Antonio M. 
de C á r d e n a s . Tamarindo 50. José 
Pa lac id» . M . de la Cruz esquina 
.Acier to . Juan Olivero. Magnolia 
'40 . J . B . H e r n á n d e z . M . F p r n á n -
!dc-z de Castro 72. Emil io García. 
.Cuero esquina a Sta. Felicia, E m i -
lio Garc ía . J . Delgado esquina Yu-
mur í ^v F . del R í o . A-ndrea Aceitu-
no. Enamorados sin n ú m e r o . Ma-
jnuel Piedra. Padre Várela 9 0. Cu^s 
ita Roy y Co. Ave . de Bélgica 63. 
| R . Laluega. Cerro 480. Benito Fer 
h rández . Ave. 10 de Octubre 3 6 1 . 
i Oscar P é r e z . Máximo Gómez^ 1208, 
i José N . González. Enamorados; sin 
n ú m e r o . Manuel Piedra. Finlay y 
Lacena, Juan Eaplugas. Ave. " de 
la Repúbl ica 90. a l 98. Castel lá e 
lii.ios. ¿ ^ e . Independencia esquina 
Menocal y X l f r é . L . González y Mo 
1 Una. 
por 
Aza: "De Tiros Largos". Reparto: 
Eloísa, tírta. Puri ta García. Manuela, 
Sra, Alfonsa O. de Requejo, Don Be 
nito, Sr. Vi lardebó, Pedro Sr. La-
mas. 
12 y media a. m. del corriente mes 
en el domicilio social Palacio del 
Centro Gallego. 
Orden del d ía : Asuntos urgentes, 
Tratar del baile. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 23 de noviembre de 
'[ 1923: 
Alonso Canosa, raza blanca, 3 3 
i años . Hospital C. García, Paludismo. 
Amelia Mart ínez, raza mestiza, 64 
j años . Hospital C. García, Arter lo Es-
i clerosis. 
Resal ió Eligió, raza hlanca, 58 
años, Santana 11, Asistelia. 
Rosario Iglesias, raza mestiza, 9 5 
años, .1. del Monte 4T)8, Arter io Es-
clerosis. 
| Josefa López, raza blanca, 4 y 3 5, 
; Vedado, Collbacilosís. 
Andrés Falcón, raza blanca, 2 2 
años . Ba te r ía n ú m e r o 5, Envenena-
j miento. 
Juan Tamargo, raza blanca, 67 
¡años , Marqués González 61, Mal de 
Br ig th , 
Tranquilino Barreras, raza negra, 
! 29- años . Fortaleza de la Cabana, 
Homicidio. 
José Barrojo, raza blanca, 3 años. 
Hospital Las Animas, Difoerla, 
í Félix Guerra, raza blanca, 5 6 años 
1 La P u r í s i m a , Linfoma. 
Mariano Arteaga, raza blanca, 58 
años . Justicia A, Cirrosis del Hí-
gado. 
Serafina Cruz, raza blanca, 8 4 
\ años, P r ínc ipe 1, Arter lo Esclerosis. 
Susana Banat ín , raza blanca, 52 
años, Santos Suárez 115, Angina de 
Pecho. 
Francisco Palenque, raza blanca, 
I 21 años, Romay 8, Tuberculosis Pul-
monar. 
Eduardo Galdo, raza blanca, 7 nie-
, ses. Infanta 115, Pielitis, 
í Un Desconocido, raza blanca, como 
! de 35 años. Estación Terminal , Trau-
mát ico. 
Jorge Marín, roza blanca, 4 años, 
Hospital Municipal, Apendicitls. 
' Carlos A. Prieto, raza blanca. 19 
días, Horta 8, Debilidad Congénlta . 
j Amelia Valdés, raza blanca, 52 
i años, Tenerife 59, Afección del Co-
| r azón . 
DE CIEN AÑOS 
Atapasíq Molín, natural de Cama-
güey, falleció a la edad de cíen años 
, en el pueblo de Morón, a consecuen-
i cía de Senilidad, 
L A S INSTALACIONES TELE-
FONICAS E N LOS NUEVOS 
EDIFICIOS 
La Cuban Telenhone Company **• 
hecho un ofiecimiento a los -ifl ' 
toctos v cotu-truclores de la Ha. 
Consiste on noner a PJ diPP"slC10!; 
a los ingenieros de la Compan, 
ra consultan sobre (nía'auier ^ 
tanto edificio cuya c o u - i t r « & | ^ g j i 
ton preparando, a fin fíe ^ 
fian a d o p t.: r m ed i u a¿ a 1 ^V'»"^ ̂  
ra dar a los inq.ailjnos un ^ . 
telefónico pf.neniíe. m 
El pronf 
•rsona 
es fa-nlilar a 
lie se proponga eJ'lg,f,b,i. 
edilício vara Oficina, Hoté!. _ 
cr,, departamentos o estructura 
r quiera considerable .ni ñero o» ^ 
léfonos en diferentes partes aei ^ 
ficio el medie de incorporar *m 
planes y especificaciones. ^-¿¿M 
da des para establecer las ^ ^ j j 
nes desde ios cables ?"btemf-riírf^ 
edificio, a f i * de que las pos"*^ 
•r un 
instalaciones telefónicas sa" 
con un. mí"11' rá pidáis y curiosas . 
man de molestias para l"3 
sados. m[o 
( on su profundo ',onof1" gub-
a-erc-a. do] s i .^ma telefónico 
i t.,.-raneo y de las necesidades^ 
¡cualquier número (iado. ineeni«': 
clones en un edificio, 1 ^ 
ros t e l o f ó n i c o s praeden aar 
arquitecto detalles exactos ^ 
i conductores que son ne^ ,.ev,arló»' 
acerca del medio mejor de 1 
v distribuirlos por el e'dlflC ] o j J ^ 
Al hacer instalaciones en 8 e\ 
ficios existentes en la HaD ^ 
personal del t e l é f o n o f . .^ {^ 
en algunos casos obligado a coii 
•ana gran cantidad de **[ 
inconvenientes para ¡os nfí jjtt-
como pai 
íid 
a ellos mismos. Î11* „itee 
necesaria si ^ e.« pc i de s*! 
to« que trazaron los V^*0* 
edificios hubiesen Pr?vis °.e Het**1 
hilos telefónicos habrían o it m 
se a ellos algún d ía . Muchos ^ 
tos edificios por s-upaesto^ 
conetruídos ' antes de que • . 
tara el t e lé fono . ,-ncial ?° 
El teléfono ^ ^ n PAct oficiíf* 
los modernos edificios *e rev#* 
cerno la luz elócitrica. y — ña-
para antlei 
e uno y otro r^* te 
algo qae re.ulta na tura lm^ ^ 
adestramientn especial n ,-^610'"" 
niems que estudian tar%* f* 
e! desarrollo de la nl,d3Vcls«eS ^ 
turas necesidad.es de esrta -
servicios. 
II !I1U I.H lUS CJ g J í̂ . 
remienda para, anticiperse . ^ . e » 
esídades de uno y otro s 
